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VM proximis aliquot çtaa 
tibus darum & célèbre 
fuerit nomen foederatos 
rum populorum, qui ho« 
die omnes à Latine lo« 
quenribus Heluetij, vetert vnius po-
puli nomine, vocantur, faepe admira« 
tus fum Reuerende dC IUuftris Prin* 
ceps,neminem hacftenus extiufle,qui 
ipforum res bello &C pace prseclarè ge 
ftas, adhxc regionis fitum, S>C homt» 
num mores, Lau'na lingua defcribes 
ret, quo noftra eciam ab exteris ÔC re* 
" v motisgentibuscogno(cipoflènt«Prç 
fertim cum non defuérint homines 
HIAEFATIO, 
dodï ST eruditi noftrapatrumcpme* 
»: oria, quibus hoc pracftare non fuif-
iec diffkile,maximc cum priuarim ex 
tent non pauci vernacula lingua con 
fcripti commentarrj rerum Helueti* 
car urn, ÔC praeter LZ in publicum du> 
dum prodierint Chronica Ioannis 
Stumpfrj,quibus Heluetiorum bC re=» 
liquaruxn confoederatarum genrium 
plena dC accurata defcriptto contine» 
tur. Saepe etiam interfui exterorum 
hominum fèrmonibus,Italorum,Gal 
,' lorum atq? Germanorum,quibus fe-
ie Latinam Heluctiac defcripiionem 
valde expetere oftendebât:ac illi qui* 
dem noftrçlinguç prorfus ignarijferi 
ptis vernacula lingua ediris fe nihil iu 
uari dicebant: alfj vero nonica affiles» 
ti noftrac dialeclo, maluiflent etiam 
ipfî eadê Latine cognofcere. Horum 
igitur fermonibus commotus,& ami 
corü adhortationibus impul](us,Hel" 
uetiorum res Latino iermonemanda 
re ccepi ; non quod me tantarû rerum 
defcri-
FR.ÀËÏATIO. 
defcriptioni pare efle exi ftimem, fed 
nc tarn pertinaci noftrorn hominum 
filentio (vthac>enusfa<ftumeft) ma« 
iorum noftrorum prçclarè fada igno 
rantia &C obh'utone fepulta maneant»; 
Cacterum vt huius noftri conatus dC 
inftituti guftum aliquem noftrisho* 
minibus pracberem , libros duos dc 
Vallefia hoc tempore in publica edl 
di,fi forte meo labore & Audio, atqj 
etiâ. exêplo, Viros dodos ÔC eloquen-
tes , quales hodieDeibeneficioHels 
ùetia habet plurimos,ad idem ftudiû 
excitare poflèm : id enim fï efFecero 
fponte libensq; illis cedam SC hanc 
lampadatradam: quodfialrj id onus 
fubire nolint, & meü hoc inftitutum 
yiris bonis placere cognouero.öCeo* 
rum ope &C confilio adiutus fuero, 
conftitui nihilominus in curfii cxpto 
pergere quamdiu vires fuppetunt» 
Cx terum'in meis commentarifs con« 
fcribcndis Stumpfm lat datifsimum 






.f- piçruq? têcutus fum : is namœ Gngu» 
las Heluetiaeregiönes, lacus,numina 
eorücpfontes,decurfus, monttum iu* 
ga,valliumanfradtus> oppida, arces, 
pagos,familias tlluftres, hominü in* 
genia &C mores, Reipublicae rationê, 
res deniqj domi forifqj bello 8t pace 
pracclaregeftasjfingularifîde, ÔC di» 
ïigentia penè infmt'ta perièquitur, ita 
vtilli hoc nomine multumdebeatv* 
niuerfaHeluetia. Iniquifsimé autem 
faciunt morofuli quidâ homines, qui 
cum ipfi nihil in lucem proferre au* 
deant, interim grauißimos diligen* 
tifsimiviri labores cârpunt, neqj co* 
gitant ipfum repraehendendo fimul 
quoq? à Ce damnari multos clarifsi* 
mos viros, 8C lumina Heluetiç noftrç, 
quorûconfilio 8C ope vfus eft in fuis 
Chronicis concinnadis, quos omnes 
hic nominare non attinet. Quod fî a* 
licubi forte aberrauit,in tàm immen* 
fo opère, hi qui id rëpraehendunt co* 
gitare debebant, vbi ipfi fua diligent 
tia 
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ria annotaient vnum aut alteröeius 
errorem, vicilsim ab ipfö denas fmo 
centenas res memoratu dignas lite» 
ris ÔÉmemoriae mandatas efle, quas 
ipfî antea ignorauerint» Sed nos his 
negledtis qui aliorum vituperio lau-
dem fibi quanrunt, hoc vnicê potius 
optamus, petimus 8£ contendimus, 
vthi qui veritati ftudent, QC patriae 
confultum cupiunt, annotent, indi» 
cent, quaecunque in hiftoria Hel-
uetica annotäda,addenda,aut emen« 
danda putant, nofqj de his admone» 
ant, ÔCvicifcim fe admoneripatian* 
ftir, ita enim collatis open's pleniorê 
6C certioretn conièquemur defcriptio 
nemrerumHelueticarum. Atqjego 
eolibentius partem hanc mei open's 
àreliquo corpore quafiauulfampu-
blicare volui, fi quo modo poflèm ali 
quos in hoc opere adiutores mihi co« 
parare, quando exhocfpecimine &C 
exemplo videreillis liceret, quae nam 
fit ratio mei open's ÔC inftituti. Ita 
* 4 
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fianqjhicfecutus fum Stumpmim,vt 
tarnen no interprétas more eiuscom» 
mentarios rcdderem, fed pri'mum a-
lium ordinctn, ÔC eum qui mihi maxi 
me huic inftituto idoncus videbatur 
adhibui.Deindehiftoricam tra&atio 
ncma?rEf*«}'Ho,fe«,leu regionis deferi* 
ptione fei'unxn Poftremo non pauca 
partim à CL. V» Sebaftiano Munfte-
ro antea tradita, partim Audio & la* 
borerneo collecta, addidi,id quod fa-
cile deprxhendetjquicunqjmea cum 
jllius feriptis contulerit. Atqj etiam 
cum hune libellum confcripfîflem, 
priufquam eum in publicum ederê, 
viris do dis 8C qui de eo iudicare po t 
lèntlcgendumdedi, atq? inter alios 
dodriisimo viro et amico meo eximio, 
Thomç Plattero, à quo humanifsime 
admonitusnonnulla mutaui,ö£quar« 
dam etiam addidi.Porro quod conti» 
lium hic fecutus fum, eodem in toto 
opère commentariorum Heluetieo* 
rum vtor, nempe vc regionum de* 
feriptionem 
\ 
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fcriptionem fingulatim perfequar,ac 
ab ea fèparatim hiftoriam omnium 
confœderatorum populorum vno o* 
perc compleclarîideotp etiam (ècun* 
do huius defcriptionis libro,c|Uedam 
breui'us quam rerummagnitudo po* 
ftulabatàme expofitafunt, propre* 
rca quod eadem in Heluetica hiftoria 
fuo loco copiofeenarrantur« Quod (i 
huius lib« publicatione meum ftiis 
diu bonis approbauero,ô£ab illis qui 
in his rebusverfati funtjimpctrarc po 
tuero,vt laborê cognofcendi 8C tudi* 
câdi fufcipiant, nihil etiam in ilia ope 
ris parte publicabo,quod no ante iu» 
dicia eorûfubierit. At<£ Vallefia qui« 
dem cuius defcriptionem hie damus, 
montibus conclufa non ita latè pate t, 
lion tarnen propterea eius defci iptio 
contemnenda eft: multaenim in hac 
regione quae angufta videtur me« 
moratu digna occurrunt,etenim hâc 
ipfam vallem très populi antiquitus 
inhabitarunt, Seduni, Vibcri, Ve-
* S 
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ragri, ad quos Romani rcrum dotai 
ni non dedignati fînt in has AlpesCo 
lonias mitter c.Ad hxc admiranda na 
turac miracula paffîm in tota regione, 
maxime tarnen in altiffimis montibus 
quibus vndique Vallefîa cingitur, fe 
contemplândaofferunt* Apudnos 
ftros quidemhomines pleraque pro* 
pter quotidianam confuetudinem ad 
mirationem amifèrunt,fèdexteriho« 
mines etiam adipfum Alpiumeofpe 
dum obftupefcunt,& ca quç nos pro 
pter confuetudinem negligimus, illi 
promiraculis habêtEt cft certè admi 
randa vis nawrx, qua: hos montes it) 
tantam altitudinem extulit, eorum 
vertices niuibus perrennantibus, QC 
glacie perpétua texit, tantaflumîna 
ex Ulis in omnes orbis partes efFun« 
dit, dCfub ipfîs niuibus quae vix me* 
dia aeftate foluuntur, tot SC tarn va« 
riasherbas falutiferas nufquam alibi 
notas, optimaqj pafcua gignit,tot ar-
bores procerasproducit, innumeras 
feras 
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feras inrupibus ÔÉipfîjs quodamodo 
niuibus alit. Quoniam verö tota Hel 
uetia alpina regio eft &C huiufmodi 
naturae miraculfs plena,noluiharc in 
Vallefije defcriptione tradtare,fed pe 
culiare cömentariolum de Alpibus, 
fefttnata opera confeci,inquomulca 
de alpinis itineribus ad explieända 
veter um loca congeffi, 8C quae maxi« 
me memoratu digna videbantur in 
Alpibus,adnotaui. Magnitudo qui» 
dem rei iuftum opus requireret, fed 
fperomeamhanc operam 8C comen-
tan'olum breue & tumultuarium no 
ingratum fore ftudiofis hominibus, 
quibus occafionem de multis rebus 
cogitandi fuppeditabit. 
Caeterum quicquid hoc eft labo-
ris & open's noftri,clementise tuç Re 
uerende SL Illuftris Princeps inferi« 
bere volui : primum enim Vallefijs, 
quorum regionem defèribimus & hi 
ftoriam conteximus , multis iam an« 
nis fingulari cum laude prudentiar, 
1>B.ABF A T I ô ; 
iuftitiafjclcmcntj's, mocieftiae & pie» 
tatis praefuifti.Deindehuius hiftoriae 
praecipua narratiohis pars circa Epi-
(coporum res geftas uerfatur, 8C va* 
ria exempta hie in utramque partem 
proponuntur,etènim vt veteres illos 
prxtcream, patrum ÔC auorum mc« 
irtoria ûuomaximinominis in Sedu* 
nisEpficoptfuerunt. Iuftus Sillinius 
£C Matthaeus^chinerus Romana? ec 
elefia: Cardinalis.Atque Sillinfj con» 
fîltjs diffîcfllimis têporibus ftetit Ref* 
publica Heluetiea : ipfe namq? pru-
dentf cofîliOjmagnolabore ÔÉindefa 
tigabili ftudio, pacem&fozdus inter 
illuftrifiîmum Archiducem Auftriae 
Sigifmundum ÔC Heluetios confecitv 
adfeitis in idem fcedus ciuitatibus at* 
que epifcopis Argeriunenfi 8£'Bafi* 
lienfi,&alrjs plurimis. Quoquidem 
fœdere certüm eft hon tantum Hel* 
uetiar, fed totius Alemannia: falùterh 
Caliber täte conferuatamfuifle* Nam 
principes ÔÉciuitates hoc fozdere con 
tundi, 
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iundH,inui<fras antea & omnibus me 
tucndas CaroliBurgundi vires debi-
litarunt,vicerunt, fregerunt QC in ni-
hilumredegerunt.At verô alter Mat 
thaeus Cardinalis,magnt alioqui ani* 
mi princeps,dum nimium odiofiio, 
quo Gailos profequebatur, indulget, 
magnarö cladium author fuit Heluc 
trjs,effecitqj vt Heluetrjin contrairrjs 
caftris ftipendia mererent, ÔC, quod 
magnorum odiorum turn caufà fuit, 
in aciem aduerfus fe inuicem contra« 
riorum principum aufpicia fecuti, 
prodirent. Sed ÔC Sillinius tandem à 
pace ad bellum ant'mum conuertit. 
Ergo poftquam fîmilia confilia fecuti 
funt, parem dC confondent habuere 
cxitum : ambo enim amiffa domipa* 
ce&tranquillitate, diu cum fèditio* 
ils hominibus conflict ati, &C tandem 
extra patriâ pulfi,penè in exilio mor-
tui funt. Cacteri qui hos in Epifcopa« 
tu ôCimperio prouinciac; veftraefubfe 
cuti Hint, cxeinplo credo hör um ad« 
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tnoniri,paccm 8C tranquillitatem do* 
mi nrmam temper conferuarut. Quo 
rum ueftigrjs cum infiftas R. & III. 
Princeps, atcndomefticumexemlpS 
laudatiisimi Principis R« D» Adria= 
ni a Riedmatten imiter is, merito no» 
men patris patriïc apud tuos affèque« 
ris Jdqj eo laudabilius eft, quod hifce 
temporibus, quibusvel omnia alibi 
mifcentur tumultibus, vel faltem ob 
plebem diuturna annonae caritate ex 
hauftam, ed fnclinare vidêtur,tuDet 
beneficio.ea çquirate ÔC dementia 8C 
fingulari prudentia Vallefianos tuos 
•regis, vt infumma pace ÔC tranquilli-
tateviuentes commune malum leuû 
us ferant. 
Poftremo cum ab ineunte çtateR. 
©cT 111. Princeps, in bona rum artium 
ôCliterarum ftudio verfatus fis, ne* 
mini potius quàm tuç Clementine me 
um fcriptum ofFerre volui, ÔC eum 
mihi patronum deligere, qui polsit 
non tantum de praefenü Iibello, fed 
de alrjs 
•m 
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de alijs quoque commentarijs rerum 
Helueticarum Judicium ferre,8£ libe 
rèadmonere dénis, quae vel omiflk 
vel perpera feripta fuerint, ÔC ca quae 
redtè tradita funt aduerfus iniquo-
rum calumnias cum audoritate alia 
qua defenders Qua re fi tibi R. SC 111* 
Princeps cognouero mea haec ftudia 
probari,excitabor vtipßori alacrita 
te in abfoluendis commentarijs re-
rum Helueticarum pergam» Deus 
CL» tuamR, & HUPrinceps incolu» 
mem diutiffime conferuet • Ti-
guri f.Idus Augufti, An« 
no 15-74. 
• 
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Qwdam tarnen tertiumuerfum^ßc legunt 
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In conciliorumfubfcriptionibiK Epamenßs CT 
Aurclunenßsquinti,cpifcoporumOäodurenfiwM 
Valinfanorimmentioß, ita enimquxdam exem 
pîarù uocaM,alia uero Vaüenfium rtomcn habet: 
Cr liber Proumciarum Oâodorwm ciuitatcntVal 
lenfium nominat. . 
TerminosbabetVaUeßa,abOrtuLefontio9, 
Termmi Mtuates ab Occafu, 4 lieridie Lepontios iter um 
faUeß** er Salajp>i,Cf i Septentrione Heluetios:ab bis o' 
mnibm altißimis montibut er qui perpetuK niuim 
busrigët,(tirimitur.ita$omnibutferelocK*jl4te 
difficUem aditü habet: byeme uero nonuüimontes, 
>. 1 etprxfertim Gemmita,qua xflute frcquentißimii 
iter eft,prorfus imperuij funt,reliqui magno lab» 
reetpericulofuperätur.VnotantuitmerepcrAn 
tuâtes qua Khodanut montes aper it, comode adiri 
potest:fed idipfu er loci natura er arte ita munit» 
eft,** regio hac quo$ parte ab hoßim murßo* 
nibut 
MBER PRIMVJ. * 
nibiu tutißimd uideatur. VaMs ipfa in longitudU 
nem ferèCmiUiapaffiûî patet,tota tarnen angufia 
c&,nifi quainter montes in *liat uaüesdiffundi» 
tur, quorum aliqu<e iy.no/wwfl* rtwmjo. mitliim 
paffuum longitudmem habcnt. 
incolx ipfi magno laboreeyfingulari'mduflria S S S J 
omnia loca, qu£ modo culturamadmittunt, «err» t r o u a ' ' 
ccrefolent, multum autem opera in aquis der wan-
dt* pontint : etenim non tantumprata er hortos, 
fed, quod'mnofiris regionibus tnufitatum e&, ui* 
nein quo(ji irrigare confueuerunt.Itaqueèfummit 
montibut aquam ligneis canaUbusper dm miUia* 
via aut etiam amplim deducunt, magnisfumptU 
bus,& aliquando etiâmagnouit* periculoAuan* 
do hommes fwiibm fuftenfi, nudam rupiu later* 
c*>dmt,ut ex his fuppofitif tibicinibut er cäterijs 
canales fujbendant. Qäare etß uaÜis arÜa çrexi' 
guafit,kac tarne mdußria cfjiciüty tttidipfumquic 
quid ek joli feftilitate nufli ßnitimam regionwm 
cedat. V'mi primm ta r/t copia er bonita*>ut iU 
ludiumentis farcinarijs per aüißimos montes ah 
Hellte tüs er Lepontijs exportctur.frumentitan* 
twmhabet,ut aliunde muefto non egeat,ae durait 
iüic mefiUàmioadOftobremup]; menfem,dm 
m uaüibMdepreßioribui,crmontibwfrigidiori* 
bui'q;locU tardius, alibi citim frumenta mature" 
feunt. Ac ftpe eodem dit iter per montes facien* 
tes,in byemem , er «n* » Cr i» ipfam meffem nteim 
dunt:'m fumm'u enim montibut niues er glaciem 
rcpcriunt,'meorm deprtßioribu« partibus pam 
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fcuäpulcherrimcflorent,zyadradicesfcentmcpt 
tigttur, in tiaüe ima frumenta iam matura fecan* 
tur. Yruüüsomnk fere generis iüis non défunt, 
nam non tantwnpva ,poma,cerafiq-diuerfigc* 
neris,prund item ey coma-, er mora^çy mets iu? 
glandesrfuettdnœ, pineœ, copiofe apuaeos iiafcun 
tur,fedficu4 quoefa ctamigdda çrntabgranataa* 
pudSedunos féliciter piroueniunt, «e<£ tantîiarb'o 
ribns,fed omnis generis berbis e~ flonbuscultißi" 
ttios bortos babsnt,\nqiabm pr£tcr alia crocus 
prfftdiis côlitur, tanta copiait m uianis regio* 
hcsm->g>iogcntis'lucro exporteur. In tanta flo* 
rumcopia,'apump!urimaalucarijincpUbabèntt 
VxquiUn töto''oTfno Mel recens Ulis abandahtéf 
fuppetlt.- \nmontib'ùssm^-Ùa fint^plumbùferrU 
y^is~,itrgeyi(i:cry!*allas''èïtàm ibidem fumlnis AU 
fiiiïtoi f'artim è terra effvdffur, partim ex pr<erù* 
"pïit'Ktipibiït, cfuibùs iitnuftffoYçt,'coU;gitt)r, emft 
Snodl ctïam Inde aïc'cpijù < a.'bue taxi è quo enâtit 
fuerjtpartKuldädhJret. Buorwmdutctng{né-> 
rum c'ry'ft'tttk ih'hlîpfiwiisreperiun&fïVnffîç}Ùo]d 
prrfJfaiifi^ffKÜ'mi«,"ctârwiticr peüucldlktil alte* 
ftM'fUtäfctownffintäquamirocTrautalteriut 
%ol6ris:rfufdamïh:oc'xftT-j#sqiïc>djm qUafi ueta" 
•nttne obduâ-teWètita ï larjt purx'çk ßni: lAägnitu 
do eorwm dttierfk'r&'nirfil fetunt iionnUnqttatn m* 
tegrMV nàit uitiatAS ponde' is quadragmtalibra, 
rwm aut'etimi qutnquaglhtà reperiri. Pr*te>ea l<t 
pidùmfeu carbonum bituminoforum, quos tulgm 
ftcmtt>U\\vocat,nugn<t f Ä copia apud Sedunos çr 
Sideritt' 
*?• 
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Siderianos : hilapides ton nigrifmt,& metaïïb-
rim modo è montibitt effodiuntnr, demie aliorwm 
lap'idwmmodo mcdcdnam fornacem componun* 
tur,zr fafciculis iliquot Ignorum adbibiisacccn 
duntur,çr m calcem optimm conuertuntur: Mos 
dut hic edicts coefuendœ èbitummofîs lapidibus, 
non ita. pridtm inuentus eft, cumàiva tjntum ai 
ignis ufum mftxrcarbonum reliquorum ddhtbiti 
fuerint. Sylti* abundmt larice, ex qud cum, hgd* 
ricum inter purgdntia pbarmaca çekbre, tu pr&* 
ftantifiima refîna coüigitur,qua thcrcbmth'm* lo-
co nojbratcs chirurgi utuntur, banc Vaüefianiktt 
fcfytïtCtt uoeant, nofiri glortCIt : prtterea pinu, 
pued, dbiete, aHjsajarboribus qu£dlpibutfre~ 
quentes funt.CeruK,capreis er dpris carent:urfî, 
lupi,tho?Sy lyhces, uulpes multifunt m bac regio* 
ne : Fermai etim reliqute tdnta eft dbundantia, ut 
bubuU infiar, er nonnunquam uiliore precio m' 
mdceïïo uenddtur similiter phafiani, perdues u* 
triufq-, gencris,otide5,lag°podesqi,zr diuerfortm 
generumgdllince fylucftres , nonpaucioresquint 
mhepoiijs er RbetiscdpiunturAn Udlhbus ZT ma 
tibui medijs pnßätißima pafcua habet ac magna 
boum arment alunt: ita utquotanniïliinc no exi 
gud copid boû m Italim dbiucdtur. Ad Kbodanu 
cquorïïfunt pafcua,porcos alût paucos,eosq; dli' 
mde emptos: muH etiaer dßni tllis non defunt:\n 
medijs montiû pafeuis, fed ardais e r quo boucs ob 
lociuccliuitutëpcruenireno poflunt, ouespafcïi* 
tur:'mfyluu ucro qu<eboü e r ouiu pafeuis adiacët 
A } 
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e«#r<f nutriütur. Itaq; butyri er laétis et eafei mé 
gna apud eos r& abun<Ltnti«,ut H apud Hcluetios. 
At<kapudipfos prefitntescdfeiex laftemodoe* 
tnulfo et caleti, abfq; «flo igne parantur.Khodanut 
cum aliorum pifcium uariagenerajiû qui inter flu 
uiatiles non pojlrcmâlaude obtincnt,TruttM mul 
t(M ü" Vtgentes tç.crio.pondo.aUt.CaUda: quoty 
aqut duob$ locis fcaturiût,qtus aduarios morbos 
medici er magis etiâmlgus bominücomendant. 
Ifcmiiinm nommes buiut regionisfunt corpore firnto C 
«01«! a& liborcs apto,colore plerunque fubfufco, ut qui 
fe agro colenda infole quotidie exerceant : multfc 
ftrumœ nafcuntur, idqrtidemplerique aquarutn 
uitio ßeri exißimant : lAunjlero tarnen b*c ratio 
non probatur,eoquod opulenti qui rarißime a* 
quam bibant, non minus cttcris ftrumofi fint, fed 
doc infirmum plane argumentum eu, quafi nullm 
fitaqturum nip in potuufus^crnonetiampanit 
Cr plcrique cibi quibux quotidie uHmur,aqut mi-
fccMitur,aut coquantur. idem tarnen feribit Starbt 
populos ftrumofos effe, atque incoUtcaufameiut 
reiaqu* dtque aeriqùb uiuefcantur,tribuerc.M 
que idem fentit Georgius Agricole Aqut, mquit, 
qu£mfcä*fMituenisauri,argentijplumbi,ftibijt 
neruos duros efficere, contrahere, tendere ,/inu* 
liter ortiu pituita replere er mflarefolët. Ex ipfis 
aero aliqux gutturofbs efficimt: ut in Horico fu* 
pra IHIMWUI» no We oppidum,quod bodic>ut dixi, 
Salzeburgum nominamucatque in alpibutduobut 
h lo.ii m Ciüera mfc, qutdißat ab Oeno ad oä<$ 
mm 
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««m lapident, meridiem Uerftu, ci«« «wKw wicoL» 
tyhabitatores nationem MeduUorum Vùruuiut 
uidetur uoeaffe : & m Sunder a udUe : que abeft h 
Curia oppido Rhetie, circiter duodecim millia 
paffuum. Vbi prxterea fons eü cuius dqu£ pote 
*dco leimt cerebrum,utfiolidos faciant, dtque e* 
tiam'mUaltaEquiculis guttur'mtumefcit aquaru, 
quMbibunt,Mtio.Hec itic.I n agro Tigurino ad Tu 
rum fluuium, proxime qua Rhenum mgreditur in 
uilla Flddch nomine ,fons eh qui bibentes guttu* -
rofos efjßcit,ideoqi firumarum fins nuncUpatur. 
Ac quod Vattefianos fycfiat m quibufdam pagis 
camphres gutturofi'mueniuntur ,'Mdlijs prorfut 
nuüijn quibufddm pauci ddmodum.Alium quoque 
pigumfc iüicnoffcamicus quidam adme fcripfît% 
mquoplures cUudicent,quum'm proximo ptgo 
nemo tali uitio laboret.Uem pagum eße in quo plu 
res fatui homines mucniantur, quos ipji goucfjm j 
wcanty qui uix homines nominari mercntur, be* 
ftijs fimilcsy ut qui nutto cibo humano utantur : fe 
enim uidiffe qui ßercore equino uteretur,aliu qui 
fceno,alios qui nudi tota hyeme mcederent,& ua* 
ria huiufmodimonjbra:quorum caufa in occulto la 
tet. Confiât tame iüic primam effe gratulationem 
que enixis affvrtur, quod naturarum expert* illis 
dicereergratularijolent, quod infans non fît fa* 
tum. ©ort fygc Qdobt toétiixb toitbt kin goitd) 
«wrtxtt. 
Vefiibtttuuboexcraflao' rudiUm utuntur, 
CT m hue re rujtica pkbs Heluetiorum populo mi 
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nusßimptuofa eü.Aedificiapleraque ex lignojd* 
rice potißimum extrada funt,qu<e er tempeftates 
fert, er uetufidte àuritiam.çr nigredinem deejui* 
riUuthebenum Acthiopicam imitariuideatur: <e-
dificii ipfd pro captu hominum Cutis dffàbre extru 
ftafuttf:teäd ex fißili lapide fiunt, idà; ad meen* 
diaarcendd. Inoppidis, er celebrioribus uicis qui 
oppidoriï more cxtruäi funt,plurim£ dorn us mu» 
rata extant, additti tumbu* er murorum pinnis 
eleganter in modum arcium extru fi*. Viäiu talis 
eü,qiäcr ueftitui er habitations, e r bomtmbut 
rujlico labori déduis conueniat.Hobiüores tarnen 
fylcndidc ueftiuntur,cr argento,auroifc orntntur, 
nee minus in uittn omnibus delitijs abundant. Agri 
culture potißimum ßudcnt,fcd qui fupremam ual 
lem'mcolunt,Vibcri,paßionimaximcoperddant, 
quod regio corum frigidior,nequc uites fcrdt,ne(fc 
tum felixfrumentoßt ut altera : exten er uineM 
çrfru mentartos agros colunt. Mercaturas nonma 
gnds faciunt,fed res quibus abundant,exportdnt, 
e r necefj'ariäs domumreportdnt. At ueroomnes 
beüicofifimt er amantes liber tatisjtaque cyfre* 
quentia beüapro libcrtatc tuenda gefferunt, e r 
monumentd horum tota regione dirut£ arecs, e r 
murorum ruime uifuntur.Uterarumfludia ab iüis 
ntdgni fiimt,itaque e r whiles homines fuos libé-
ras frequenter ad exteras gentes ßudiorum caufd 
viittunt, er ßepe etiam tenuiores magna animi 
confldntidjieinfumma quidem paupertate er «t* 
äu oftiatimemendUato Hterarum fmiia abijciut, 
fyeran* 
1 
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jpcrantes fefe fi aliquant eruditionem confcquàn<* 
turrfomi er in ecclefia er vn, rcpublicd honores et 
diçnitates poße adipifci. Lingua utuntur partim 
Germanica,partim Sabaudica quam Romanam iU 
U uocant. 
Vaüis uniuerfa in duis partes diuiditur,Y alle* Vaiirfce 
fiant fuperiorem ab or tu Rbodaniufq; ad lüorfia dluiri0> 
fluMÜ,qui infra Sedumm Rhodano mifcettir, banc 
olim Viberi er Seduni irtcoluere : er Vdüefiam 
inferiorem l Morfia. ad hgxv.nwm,qu& loca Vera* 
gri tenuerunt. Superior regio mfeptem pates di=. 
ft'mftd eft,quM ipfi Defends et Germanicè j&ltbm 
nommant: quod nomen unde deduätmfitignoro: 
nam à decumis aut denario non poteü deriuari, 
cum tantum feptemDefenafint : amiemquidam 
meut exiflimat idem effe quod Àio!*Him,f\ngul(£ e* 
nim Defense fudm <PIOIKHOIP fiue iurifdiilionem ha» 
bent,fingularem rempublicam er peculiaria pri= 
•uilegid: nos dc'mceps Defend* Latino; non male ut 
arbitror Coniientus nommabimm. Septem igitur 
funt VaJ\efi£ fuperiork Conucntus, Gomcfianui, 
BrigianM,Veß)ianm,Rdroniu<i, Leucianws, Side* 
rianm er Sedunenfis. Porro Comentm uniuerfi 
ecclefias feu parrochidt babent xxx. inferioris 
VaÜefit fexfunt'Conuentut.,quos ipfi nommant fi' 
gild militaridfêancvieo quod finguli propres ue 
xillisutunturrecclcfite xxiiij. 
Veragrifiuc Vatlefiani'mferiores diu olim cum Rerpubii-
Sedunk er Viberis bclla gcfferur,t,çr tandem no* c1' 
nagintd duobus[abbinc annis uifti eoni imperium 
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fubierunt : drces munit* numéro fcdeeim ab hU 
deßruä*funt,quaru ruderd hodie cernutur, ne<£ 
enim cdfdem reßituere licet, ne libcrtati coram 
mie periculum creetur : itate nunc Viberi ç r S e 
duni Veragris imperant.,et iutsprxfeâos mittuntt 
quiimdicant,o'rempubUcamadm'mißrent.Prin 
cepsuero totiut regionis cftEpifcoput Sedunen* 
fis,qui cornes e r prtfeâus VdUefi* nuncupatur: 
huncfuffragijs communibi« deligunt canonici Col 
legy Scdunenfis, er legatifeptem I>ccumarumfu* 
jperiork Vaücfit. Proximum <tb epifeopo locum te 
net quem Uli regiottis ducemfeucapitaneum, e r 
GMca uoce bdliuü,uulgo ï>ef? lait&t $ boupnwm/ 
mncup4t,bwic iurispra-fcâum nos nominarcpof-
femut, qtundo aiiüumcaufeciuilcsdejvruntur: 
pr£eä htc biennio, er àb epifcopo e r legatis De* 
cumani liberis fuffrdgijs deligitur,dtqi deindepu 
blica dpprobatione fingulorutn conuentuum con* 
firmatur.Singuli quoque Canuentusfummum nu* 
gißrdtum babent, quem Gomefanü, Raronij, e r 
Leucenfes M.<tiorem,c*teri Cdßelknum nomirüt: 
hie cum fui Conuentuifendtu qua fuis caußs etidnt 
capitales iudiedt. Prtterea dmmanos (quo nomi* 
ne Heluetici quidam pagifummum mdgißrdtZ ap* 
t>eüant)fed bi apudVaÜefiosfuntfub imperio nam 
iorum.Ab omnibus Conuentibus adfehatum Val* 
lefie prouocare licet. Nomino biefenatum, quem 
mlgouocant î>tnl<\nbtgta<\M'.hic more miiorû 
quotannis bUconuocatur tAiio er Dccembrimcn 
faut, ^«o tempore exfingulis pagis bini er non* 
nmqum 
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nunquam terni legati conueniunt, idque Scduni in 
! cajlro Maiorix.Senatui mtereü epifcopm, fenten 
tiatrogatbêiuw ; ac'ab his de republica conftlia 
j trailantur,eligunturgubernatores cjr qui publica 
I officia administrant, çr fummum im dicitur Aquo 
\ promettre ad aliud tribunal non licet. 
Focdere coniunäifunt Vaücfij Ueluetijs, ac pri Fad«». 
Mum Friderico 11. Imperatore anno n$ o .cum Ber 
natibutfœdut indecennium/fecerunt,ne<j vUum 
hoc antiquiusfaedut babent. mdtis deinde poil an 
nit betto mer VaUcfîos er Vilhelmum epifeopum • 
è Raroniafamilia exorto,quinquc Conucntusfa= 
duîcmLucernatibut Vranijs çr Subfiluanisfcce 
runt, ut utrinque dues er quafi ciufdem regionis 
cenferentur: faâum rft hoc feedus anno falutis 
»4»7. Annoautem poflquam htcgeßafuercji. 
cumBernatibut nouum foedwt ab omnibusDecu* 
mis initum eu. Mox anno 147}. feedus er focictas 
perpétua fancitxcâ inter feptem Conuentus Val* 
lefie,çr très ante nom'matos pagos Heluetiorum: 
er poü biennium cumBernatibut etiam perpe* 
tuumfcedusfanciuerunt,ut aduerfus quofuis hoflet 
fxbi mutuo auxiliofint.Poßremo noßra ntate 11 j î . 
*nno Epifcoput c r Conuentus Vahefîanorum foe* 
dut cum tribut pagis renouarunt, ç r eidê quatuor 
alios pagos adfcripferuntSuitiam, Tugium , Tri* 
burgum, er Solodorum. 
Non poffum hoc loco prtterire Matzam Val> Mat»». 
lefianorum ,Jingularcmquidcm huiut populi con* 
fuetuiinem , que forte Scythica alicuiuideripoft 
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Jit.tutlgo nommxnt mnm btc itufcm fain&nfhoc 
e# toatzJW alicui jdferre:id non diß m-lc est Scy 
thic* confuetudinifeicndi in'tergore bonis, quam 
LucUniK in Toxari ieicribit, kpid Scytbtâ cnim 
fiquif i potentiore Ufus e r ulafcife uolcns. p«3 
gne par no 1 effet, bw immolato canif s fruiliili* 
tun concißs ajjkb tf.dehinc ipfe porrccïo bumico* 
riojn eo Cedeb it, in :ergum reduflis trunibus «in« 
ilorum more. Appofîtis aiitem bonis ranrbut ai* 
tmtium qiùcunq^ uoluijfet p irtem fibifumebat, te 
dextro peietergAm boirs calcans, pro facilitate 
auxtlium poUicebatur: coüigcbatur antemboc ino 
do in tergo bonis ingens nonnunftam excrcitas.et 
qui certißima fide coh<ereret,bojlibnfqi expugnie 
tu diffinRimus efftt-.non aliter quam fiiireiuran* 
do effet ddiäui. Nam'mtergw afcendiße'mßar 
iufiurandiittiserat. Simili* e&M.xtz* raùoapui 
Vattefîos, etenim ß quis in rempublicam Vailefio* 
rum uidejtur peccjjfe ,potentior tarnen ßtq>idnt 
ut priuatii aduerfus eum iure <tgerc liceat,tum qui 
patri<e ini-triM perfequiualmt, e r nonnunquam 
etidm turbulend hommes qui tumultibutgatdent, 
Hiitz^m inflituunt, e r ai hune deferunt. E& autê 
Matz* ßgnü conß>irations,Uq; non unim formt., 
nam olim dicitwr mgens tantwn clatu Ugneafuif* -
fe,huic clauum inßgebait quiewiq; uoUiffcnt con 
fpirationis focij eije, er ptblicM invmisMcifcù 
Vofïea lAitzam fecere Uruam queahqmmoio 
bumanam fuciemre ferret, earn radinbus arbora 
& uitùm inter fe implexis cinxerunt, cuiufmoii 
Matz* 
f • • #& 
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Matz<e formant MunflerwinfuaCofmograpbitt 
expreßn. Nonnunquam abfq; larua tantum ex fa» 
dicibut arborti contexttur, qiiM tarnen ita crtifi* 
ciofe conneäunt er complicant,ut quandam ima* 
ginem faciei human* eminui intuentibusrepras 
fentet,banc mihtari morepennis caponum ej- gal 
brumgattin.'ceerum ornant. Solentautem plerun 
que ex betula arbore Matzam confit erc,banc ai» 
hue tenerum inflcftunt^ej- in circulum compluät, 
feu flexile eun < acumen in ncdum conjlringunt, 
jmfertaiUi pertica , earn deir.de tandiu ingirum 
torquent,donee ar'bufculam ipfam radicibuieuel' 
Unt : tndtcantes hocfuilo je malum èpatria radi* 
citus extirpaturos ejJc.Huiufmodi igitur arborent 
tencllamMat.z*annecïunt, ey qui aiftroresbuius 
reifunt, clam cyplerunq;noüu Matzam k tula, 
.«üigant arborialicui, aut etiam (epi,qua maxima 
"bominum fréquenta iterfacerefolet. Manef Up 
pratercuntes infëeaa Matza kfcij forte huiwrt i 
.obftupefcunt, er iütc conßftunt uijw i rerun euen 
tuw.hkfe adiungunt tragcedi<e authores, CT fe tvi 
rari,(imulät quid fbi Matza uelit,tandcm aliquK 
audacior ceterisprofilit er Matzam foluit : tacia 
tut interim necj^ quidquam dehfeeps loquitur, ne* 
rumMatzamm campurn autpratumaliquoddcm 
fcrt,hunc ctterifequuntur a<ep, ilium in orb< m cir 
cuinfîflunt, ac turn ex henm numéro aliquis Ma* 
tz*m aüuquitur, cy qwdfibi uebt.uel quid ttUdo* 
hat interroge, quoniam ucro Malz'ger filet ac 
>nututuidetur,fuadct ahm ut Matz* aaur «duo* 
:J»'--' .tu 
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catutfeu procurator qui eius caufam <tgätyita<p ex 
omni numéro plerunfy extern facundior, fed fit* 
fiiofus er cui uoluptati fînt huiufntodi motus, ad 
hoc officium deligitur. isfimulansfe omnium con* 
filiorum ignarum, h fret çr dubitat ob quam eau* 
fain M<tt?<j inpublicumprodierit,ac uariif caußi. 
comminifcitur,quM Matz*,hoc eâ k qui Siatzant 
fcrt,attcntc audit,ac tandem ubi ucram protulcrit 
murmur andd annuité prat gaudio exultât.Tum 
aduoeatui populü ajiantem hortatur,quoniä'M4* 
tz<* querétait cognoucrint, deinceps eonfultent 
quid faciundum fit. Hoc idem Jftatziferfupplici 
gejiu rogat. Tum aduocatUifîngulorum,autfdtem 
eorumquifeditiofe plebisduces funt.fcntcntidt 
rogat. Ht uero nuüa pacismentionefaâa, inea 
confentiunt omnesJAatz* auxilium ferendum eft 
fe, ac ucteres confuetudmes e r libertatem popttti 
defendendam , ida^reliquisconuentibusindican* 
dum. Neque hic uuo legato opus eR,nam moxfit* 
ma huiut rei per totam regionem uolat. Dies iut 
profequendi decernitur. interim qui fibi tintent, 
aut ui,dut conßio,aut Urgitionibm tumultum po 
pulifedant: quodji id neglexerint, tunc JAatz* i 
furiofi plèbe ad eiut£des defertur quemlniuria* 
rumagunt, bmüiquibm aliorumbotudiripcre 
uolupe eâ inuadunt er occupant., quicquid muent 
fmt abfumunt e r deprtedantur. Ac fepe mgens ba> 
mmm multitudo, non tarn ad publias miurids uU 
eifeendtf, e r defendendam patrit liber tat c, quitn 
dd Jbem pr<e<te confluerc folet. Herum Ulatz^m 
haut 
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banc ptimum muentam e r ufurpatarnxum plebs 
(furo imperioVuilbelmi cpifcopi, & parentis il* 
bus Gui fear di Raronij premeretur: circa tempo* 
xa concilij Confidntienjis. Hoftra ttate eommuni 
incolarum confenfu, Heluetijs prxcipue auHorU 
bus,aatz<tufiu no quidem forte prorfusabolitut, 
fedtamenaliquo modofepultuteA.Fericuluenim 
erat,ne quod aliquadofaàumfuerat,opulentisfed 
innoxijs uiris.Matza A turbmentit erfeditiofis bo 
m'mibm adferretur, tantum diripiendarum opum 
gratia Ataque reftim ftatuerunt iure potiut agen* 
dum efle,çr'm eos qui rmpublicam ttfer'm, /r« 
gibm agcndum,potiut quam tumultu hoc barbaro 
Cr Scytbico puniendos. 
V I B E R L 
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ucntus« 
P Opulos qui ad ortumRboddni'mcolunt Vibe* Qgifof rosfupra nom'mauimut,Pliniumfecuti,quili- V»b«i. 
bro jxap.io.ita fcribit. Lepontiorum quiViberi 
uocanturfontem Rodaniaccolunt. UonnuUitamc 
exifimant Viberos effequos hodie Vrfarios fctt 
Vrfeüanos nominamus,qui adFontem Vrfefluuift 
quern Rufam uulgtu nommât habitant, kos autem 
uoluntdicifontem Rhodaniaccolere, quoniam ab 
4duerfaparteVurcuUmôtis,èqttoRhodamKorin 
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 yft*premas tulles Vraniorum habitant, Cefa 
remejwmaimc.Hedunos coüockreadortumKhpt 
daniicumfcribit, Nantuates,Vcragros et Sedunos 
adfumntds.alpesufq;incolere: uoluntenim /î<«* 
mat àlpes.penesixpontios efl} montan Gotbardi, 
cuius ramuiuut Promontorium eä-Mons FurcuU. 
Verum ego^ommfententttnoHpoffumaffentirii 
Video criimeos alibi pleruncjjdici4d fontes flumià 
wort habiterty qui proximms uaïïès fontibui-flumi* 
mmïnç,olnnt,HoiiautemqniabaduerfafontmpaK' 
tebabitant.Porroalibi oftendimits deferent i.omi 
ne fimmarwdpiivm non inteütgert ùpontwd 
pes^ediàaKtoeiu.vàiMim^autjihoc nomenfit alicui 
alpium parti tribuaid'xm,id iaimenire Pennino,ei 
proximis inde montibut adfontem ûfy Rhodani. 
Vr£terea citai p^.tfcs Rhodani fontes demonftren 
tur, ut mox bjlcniemlx, Gamej^mmd hos omnes 
incolunt, Vrfcrij nequaquam, quare omnino hos 
De nomine Yib'crbS n6mUaiidà's de)ifeo,ctuuabéroK tfentVj 
• Vibcrorâ. (,crorum (quod egonorim^ttemo ueterumprêter 
Punition meminit, apud hune uero uno loco Vibe* 
, , . .. rii®" alio low {ibtAugu)litropb£Wiponif,\*bé-
«/;>'•;•. rinommptur<.\q;uo loco Sigifmundus GaJem'Kfi 
quem bonojris caufa-nomiüo, Viberorum no-
men repofuit. Sed font quialterum retincre maa 
iint,etGelçnum uirwm alioqui doclum <y dibgen 
tfoixBonnunquam m emendando Plinio nimuifuis 
tonitftwktribuifle cenfent, obquaiipfinolmtd. 
tteterileilionerccedere. Nam exempli gratia ab 
eodem lib.4.cdp,$,pro eo quod uetus editio babe» 
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tat-, horion Thamyrœ uatis clara temp<rribttt,<t& 
to repoßtamaUam leäionem, Bonon,Zancleu4 
tus clora têporibui :tum tamê uetus leftio Straba 
mcrV-tcani auftoritate confirmetur : ßmiliiet 
lit.5. cap ,j Î . Az*ri partum commutatunt in Amy* 
ci portum,qu*mMi prior leäio cim Strabonc con* 
feniiat. Cum igitur ràtioncm no afferat sur lubera 
rumnomenextmngcndumfit, fenottpoßeilliaf* 
fentiri aiunt, fed alteram potius immutandum ceit 
fere, cum huiut uefligia adhuc ijfdem lacis extent. 
lHamji ÜLunfterofidcs habenda e§ï, Pure* mont S 
quo Kbodanui oritur, idem Coatim o* VrfeUitt 
atque iuberus nomittatus efchodie quoque mont 
huic uimws è quofluuius Elmius oritur,quern qui* 
dam Khodanifontemfaciunt,lubet nominator ,&• 
bic ni faüor is eft quem Paulus louius alieubi louet 
tum appeüat.Solent Mtemproxim* uaüa etpo* 
puli,nonnunqum a montibus uievnis nomlnx acci 
pere, autfua itlis imponere, ita nanqj m proximii 
alpibus à Paenino monte udlis Pccnina nomen ar* 
eepit: e r alpes quibus à Brig* ex VaUeftjs \/n \tA* 
Uamproximedefcenditur,itali uulgo montem Brf 
ge uocant, quo nomine etim Reimundus M i rlia* 
nut utitur. luberi igitur feuViberifupremm Val* 
lefi<e partem tenent, quorum nomme fiquis Vrfa* 
rios quoque comprabendi cenfeat,quanioftpt 
idempopulusab utraq^ parte alicuiut monttihabt 
tat,non »aide repugnarim : fed hi qui m Vauefié 




ximui îpforum dialeäo Confenches, Gemanfa 
©ömfcc ^cnDçtt nominator : nos hofce Gomcfia* 
nos uocauimut, fecuti uiros doilos qui eodem no* 
mine ante nos ufifunt : alter ÀBrigauicoBrigia* 
nus nominator, fer uans ueftigium quoddam prifci 
nommis , 5Sli$ttuulgo quafi Vtberigus diftws. 
Gomefianosigitur à Lepontijs Vrfarijs altißim* 
ttlpcsdiuidunt, CM Fur cam nommant, quoniant 
dttobus quafi bifurcatis iugis in altum affurgunt* 
Ex monte lurca Kbodamis oritur.Strabo Rbo-
danum oririfcribit fupra Antuates cr Veragros* 
à cuius fontïbus non longe abfint Rheni fontes, e r 
mons Adulas. Polybius, Rbodanusinquit-, tribut 
fontibm furgit, fupra nam Adriatici intimutn 
finum. Plinius, Rbodanum ex alpibm oriri tradit: 
UcmSiliut, 
^iggtribm caput Àlfinis & rupe niuali Proßlit. 
Solutus quoque idem fcribit, er äddit euni 
primo per Beluetios ruere. Pomponiut Mrs 
la,Rhodanas mquit non longe ab ißri Rheni* 
que fontibus furgit. Idem fcribit Plutarchm in 
Annibalisuita. Ammianus RhodanumaitàPaeni* 
nis alpibus effußore copia fontium fluere. Ap* 
pianus primo de beüis ciuilibusfcribit,Eridani e r 
Rhodani fontes modicis iugis diflare. Sebafiia-a 
nus Munfierus e r ioannes Stumpßus noftr* tta*. 
tisfcriptores, tradunt Rbodanum in Turca monte 
ad occafum oriri, non uena aliqua out fonte c 
terra fcaturiente, fed ex niuibus er glacu inue* 
ter ata, qutnunquant prorfusfoluitur , attamea 
tique* 
t l B E R PRTMVS, la 
Uqifefcit er aquameffundh.,<zr quamuis inferiore 
riufiem momis parte magnut fons fcaturiat, ta* 
men hunc uti altiorem merito Rboiani fontent 
tenferi. Horumfententiam confirmât Siliut,fcrU 
bens rupe niitali Khodanum proßlire. Contra 
muld ex Vaïïefijs limpidißimum fontem in loco 
meridionali è terra featurientem, pro Khààani 
fonte demonftrant, prope quem p*fcu<e âlpcsfwt% 
in quibut tjtate ingens utriufque pecoris nume* 
rut aliturùUum autemfluuiolum ex perpétua gla* 
cie or turn qui non longe à fontibut priori mifce* 
tur,ipfî Tihodani nomme non dignantur.&eterum 
mtrapriittum miliare i fontibut,Elmiut fluuiut ex 
Agerana uaUe Septentrionem uerfivs profitent 
Khodanum äuget. Adomnes hos fontes rejbexit 
Polybius,quiKhoddnum tribut fontibut oririferi* 
bit. Porro qui Kkodani fontes Rhcnifdntibut uU 
ci/nos cffeaiunt^non errant, nam inter ïunam ex 
quo Khodanut fiuit, er CriJpaltumquiKhenunt 
Anteriorem fundit, duntaxat altißimum iugunt 
Gotbardimontisintermedium eü, cuiitt duo alij 
montes quafi bracbia quedam cr promontoria 
ejfe uidentur.Sed Bannubij fontes aliquot dteruni 
innere h Kbodani fontibut dißant,ficut e r Erùfc-
ni fontes qui è Vefulo fluit,inter quem er Vurcam 
Pennine e r Graia: alpcs er Coäi* intermedia 
funt. Quttre non bene uidentur borum fontes 
uicinos dixiffe,Appianut, Meld e r Plutarchut^ 
er qui exrecentionbut bos fecutifunt, ut Man 
Uanut,DominicusNiger, e r nonnuliialij. Am* 
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mannt,quiRhodanum ex Penninisalpibiitßuea 
tefcribit, ita forte defendi pon-A, quod boc no* 
trime cenfeantur omnia iüa a\piwm tuga in Val* 
lcfieiyqii£ 4 Summo ?ennino ad Lepontios ulq> por 
riguntur. VadianM autan uir alioqui doftifrmus, 
huncfecututi ueroabcrrauit,fcribcns Rbodanïi 
apud Salaflbs in agro Scdunenpad eäs Alpes.quM 
bodicfaniïi Bcrhardicognom'mant, caput toüerc. 
Um Salaßi primum alij fwt 4 Vailejßanis apni 
uos Rbodmu* oritur,apud iüos ueroDuritisrdcM 
e non oritur è monteS.Bernardiquod eâ iummâ 
fennini iugnm,fed è Furca monte qn ai LXXX. 
M. P. à monte S. Bernardi d'jlat : fluuitu quidertt 
Dranfa Oäodorum praterUbens è PaninoorU 
f»r,er MJ Rbodanumfluit ,]ed nen\opropterea ;/* 
lie fontes Rbodani fiatuit,quandoetiam alijfiiimj 
ex alpibta Vattefianorum in eundem deflaunc, 
Paulus loiditsab louis itigoSeßibemamnemfluere 
feribit, er contraria parte Rbodani fontes exifie* 
rc.Verum amnis eu'us fontes ex aduerfa parte Se* 
fitbis exijiunt, non Rbodanuseüfcd Vifpafluuiut 
qui'mfra Vefyiantm uieumRbodantmmfluit.Ex 
«duerf*autem parte fontium Rbodmi inlacim 
Vcrbantutr- ex ijfdem fre alpibiitdefluuntTici» 
nuSiMidia cr Acbifo Sunt ergo ueri fontes Rho* 
daiii quos Gom. funiinfuis alpibui Puree monta 
demonjirant.fjnc unum autduos uel eriatfesfon* 
tes,Rbodani fön'ium nomine nobilitare libeat. 
Jèlttitim uero Rbodantm GaUiarum muko fertU 
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maximos 'Europa: ftuw'os computaritradit Soli* 
ttut,Varronem yt arbitrorfa ut M,qui idem affir= Nom»™ 8e 
mat «pud A.GeUiumNomenfluuioimpofittmcen j " | ^ * • * 
fet Pliniut à Rhoda oppida Rhodiorum in t>ro»i«« 
cid Harboncnfi : Valeftani er Gcrmani ÔÎOfcbCtt 
uulgo fluuium nuncupant,ut dubitem de Grèce, no 
tninii origine : GM Hofne uocant. Tluit Rhoda* 
nw per totam fere Vallefum relia uerftif ocean 
fumynifiquoi infra Qttodorumeliqudntumcur' 
fumjuum uerfm feptentrionem mptlit : atque 
breuipropter plurimos alpinos fluuios,quorum 
precipuos fuo loco nommabimm, adeo excrefat 
ut magnu quoque nauibusferendii parfit, nifîfa* 
xa mgentia çr rupes per quas precipitator nauU 
gationiobflarent: Nonnunquam auftwalpinis tor 
rentibut plurimum dmni dat incolis,ni magnit ag 
geribut co:rceatur, ne extra [UM ripM erumpat, 
quos tarnen nonnunquamrumpere, ey agrospro» 
ximos mundare imo Çecum auferre folef.unde qui' 
iampotiw à rodendo quam à Rhoda urbe nomina 
tum dixere.ltaque reiie Solmut Rhodanum ex al* 
pibut prtecipitatum ruere feribit, occurfantium 
aquarum agminafecum trabentem. Et Siliws, 
^ggtribm caput AlpinU <*rrupe»iu«li 
Projdit in CeltasJngenttmq; txtrahtt amtier» 
Spumtnti Rhodaum profeindens gurgitt campât. 
Egreffuf autem ViUcfîam Rhodanus, per An* 
tuatium Heluetiorum agrum fluit: itaque reue 
ÇtribituriSolino, cum per Heluctios ruerc^uanr 
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qudtn non primo, ut ipfe fcribit ,hac fluat, cim 
anteaperViberos.Sedutws erVeragros ruat,at>> 
qjie circiter XX.M. P. infra Agaunum cxtremum 
Veragrorum oppidum,lacu hemano excipiturx 
t[u i eim impetum mitigat : accidie autem hoc plè& 
rifque alpinti amnibus, ut magno impetu ifontU 
by* ruentes m Idcut deinde incidant, qui eoruni 
uehemcntidm mitigant:fîc Abdudm iariut,Tici* 
num e r AthifonemVerbanut,lAintiumBendcMx 
Khenum Acromm, Vrfam Lucernttnut lacui, A« 
rolam Brientiut <y ThuniusxaçLimagum nojirum 
Tigurinwildcui excipit.Açrcfcrunt Polybiut,]Ae 
h e r Ammianut, Kbodanum etiam m ipfo Lent** 
nofuum impetum ret'mere, feque per medium la* 
tum Integrum agere, tantümque egrediquantut 
ucntrit. Inde contra occidentem ablatm GdüldS 
aliqudndiu dirimit, aç Ararim leniter fluentent 
prope Lugdunumfufcipiens, deinde nonm'muffc* 
ipfo torrentes xfaram ©* Druentiam, ty com* 
plures igiwbiliorct fluuiqs , curfu ucrfutmeri* 
diem conuerfo tandem in Sardoum pelagut in-
fiuit. Atque hic eu Khodani totiut curfu*, quo, 
nuncomiffo ad Viberos e r Rhodani fontem ren 
uertemur. 
f «e» Initium igitur & caput VaUcßa; r # mom Fur* 
nions.
 eAy èquo RJioddniH oritur, qui etiamUmcs-cÀtn* 
ter ipjbs er Vranios. fiions ipfç non inhabitatur, 
fciutsiliusfcripfit, 
ynUm iter ufquam&iïdifcœflatù biuret, 
Sok 
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Sola iugU habittt dirii, fides fo tuctur 
Pcrpetiaa,deformit hyemt. 
Ceterum ad radices month, intraprimm mi* 
tiare àfontibus Rhodani, uaükproxima mcolitur 
4bi)is, quimitiora Furca-iugapecoribusfuisde* 
pifcuntur : ac duo iüic uictai occurrunt yStfott* . 
nafm unm,alter QbtïWOib (boceftfuperiorfiU 
ui ) uernactda lingua diäL mde ad meridiem me* 
diocris ualiis inter montes fe aperit, quam Agcra* 
namuocant, bœc Elmium fluuium Kbodanoau* 
%endo cjfundit. Paruit olim uaüis ijla nobilibut de 
Ar na ,feu ( ut incolt hominant ) Aragno infer io* 
re,bimerum mixtumcfcbuiuiloci imperiumba* 
buere,fed opibus eorum nefcio quomodo imminu* 
tis, incolis fua iura er priuilegia uendideruntt 
quibui M nunc quoquefruuntur,zyfibiproprios 
tudices eligunt e r confirmant quos Ammanos uo* 
cant. Itinere deinde circiter bora- uniut ab influx 
xu Elmij m Rbodanum,circiter v 111. M.P.àjwi- CafeiK^ 
tibus Khodani,ad dextramfluaty e r radices Grim 
fuit montis, pagui occurrit ecdefiamparrocbia* 
lern habens,bmc mcoU Cafteüioncm fuperiorem 
uocant, Germani Gcfiilam. Grimfula mons cui Grimfuk 
Caßeüioadiacet, continuas e&Furae, e r ut er- moau 
S ueLepontinarum alpium pars ccnfetur. DJ«»« it autcm Grimfula Helueticam uaüem Hafelam 
iVaüefijs-, e r abea parte funt kroU flminis 
fontes: iter per hunc mortem adUeluetiös afrc 
rumcfteyadmodumarduum,uix enim quatuor 
élit quinqi horis mons fupcruripotcM. CryßaVi 
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bthoe monte çralijs quampluribu*ejfodiuntur 
Vuobuiueromiüibiu paßuum infra Çaftetuoncntt 
yirfca.
 afi eandem BJbodani ripam alter pagus iacet Vfe 
rica nomine, luxta hunc olim Bercbtoldm Zarin* 
giorum dux 4 VaUeßanis prelio tUAusfuit : e r 
po& prièrent pugnam ducentis ferè annisdenuo 
ab eU eodem loco cum Bernenßbuspugnatum cR: 
ißutriufquc pugn<cmemoriam ctuces lignts ab 
i/ncolisereätefuntdnno «4»^. qu<e noftra quoque 
ftateiniüocampo extant. InjraVlricamitinere 
fjqr*«KW, inlonçe amoenißimis pratis ,qudit 
tax alibi in tant uaftis çrpenedefertislocis inue* 
nJMtad dexter am Rbotùninon inelegans uicut 
Monafff« (xtruftwseft, quem Monafterium nommant. Ad 
tiwn. leuam Rbodani è regiane ferè Vir je*, quondam 
cçenobiummonacbarumerat, quod nunc ob loci 
ajberitatem, e r annor,£ inopiam defertum cft. 
Egjtf» Verfut meridiem inter montes ualiis Egmiaper 
m
 * 9ooq. ferè paffuum feu miliare Germanicumex' 
tenditux, ex bac uaÜe duo itinera ad liifubres pa-
Ni'iSiu tentx mum per montem Nifium in uaÜem Lepon* 
wons. tindm BeUin^pnam, alterum per Grieffum mon* 
•wn*."' JtcminAntigoriamuaücmBonmatumducit. No* 
'" tnien huiut montis Gries, quofdam uidetur mo* 
uiffe ut alpes GraidsapudSedunos ponerent : in 
qua fententia uidetur fuiffe Antonius Salaman* 
ca,quinontantumBernardiminorismontemaU 
pes Graitx uocat, fed alterum quoque Vaticfia* 
nor um montem Sempronio proximum, non tarnen 
Grieffum, idefr in Heluetit tabula Korn* édita. 
EX 
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Ex "Eginict uaUefluuim eiufdcm nomink ortiu, ubi 
m Rhodanum mfluxit,eum ad iuftam fluuijmagni 
tudinem auget warn & À Septcntrioncpcr fupri 
nominatos uiculos non pauci ignobiles riuuli in 
rundem fluuiumfe exonérant- A d Rbodm fcpten 
trionalem ripam, uici complures in campk amce* 
nk e r fertihßimk cxtruftifunt,Recingium,Glu* 
rina,Ritzicium,Butla,Vualda, quiomncs fiuuio' 
Ik quibufdamriganiur,,Hk aliquanio impcrauit, 
domina de Graniola,fed incola progreffu tmpo* 
rk ab em dominio exempti funt,regio nomen co* 
mitatut retinet, ipft legibus e r ftatutk Vattefîa* 
norumtcnentur, habent tarnen proprios indices 
w caufls ciuilil ui,caterum criminales caufas Go» 
mefania-decum* ( cui attribute funt) iudex Arn« 
cognofcit. Vroxime bos uicos ponte lapidcq R bo» 
damn tranfitur,ac abeolatere eu uicm quern 
t/lulibachumquafi molarumriuum diets, nomi= MuübaefcS 
liant, patria Mattbai Cardinalk 'Sedunenfis, de 
quo nobk alio loco dicendum cft. HabuitMuliba* • 
chum nobiles eiufdcm nomink, quorumfamilia in 
terijt,infignia duntaxat fuperfunt, NicoLtuf MK/* 
libacbuf uixitanno i jo j .Arm incolk Aragnum, Arw 
uicut imgens e r Gomefîanom caput, hoc locoßtm 
ehfiooo.paffmm infra Monafterium<<rdificia ha-
bet non itielegantid, er quafdam domw muratat 
V lapide fißiliteäiK,fuperior cnim regio non nijt 
èligno £dtficiahabct,tcfiaè larignk fcand'ulk. 
Hoc'm loco curim Gomtfamj habent, e r caufas 
capitales cognofcunt.Arna oriundw. fuit Vualthe 
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nw Superfaxo epifcopus, qui Veragros baâenui 
àSibaudoepifcopatmademptosrecuparduit, an» 
Prnoafl. no i4-7S.YluuiusdeindeBinna inßra Ar•tum Rfco-
danomifcetur iGomcfaniorum bac parte limes: 
Äibnmiu» oritur hic in monte Aibrmio, per quem iter eB in 
^
0
** uaÏÏem Aifigor«»»,«» uaüe quam quid* Longam> 
alij Biniulum interius uocant,ac per uattem kfe de-
tiominatam curfu continuato,qnmdecim milita paf 
fuitm i fonte fuo in Rhodanummergitur. E regio 
ne Am* ad dextramfluuij ripam, qua is ponte tun 
^iefch». gitur, «à «i eü Viefcba cü uaüe eiufdcm nominis, 
6ooo.pa]fu:im longitudine,per quaetiam fluuio* 
lus èglacie inueterata emergens Rbodanû inßuit. 
luxta hunc ccenobium quondam fuit facrarum uir 
ginum,nuncdefcrtum:redituseius4MattbeoCar 
dimlikmenß ecclcft* attributifunt. Inferins ad al 
ter um Khodani pontem uiculus eâ Laxd nomine, 
Gomefdniorum terminus ab altera fluminisparte. 
Uifra Ldxum uicum montibut in unum pene co 
euntibus tuüis admodum coarftatur,ac tatum an» 
gujU fauces Rbodano deflucntireliäa; funt:prom 
montorium quoi à Septentrione ad Rhodanum uf* 
(fuepercumt,indntiquis diplomstibus A monte 
deifuperius nominatur&ermanicc fcff btifdj.Hic 
Morgiwi. monsGomcßanos <i Morgknis diuiditircgio nanefc 
no ita magna ab hoc monte ad fluuiü Kaffam Mor 
giana nominatur:b<ec propriam iurifdiäionem et ' 
mer um imperiü babet^attamen attributa cü Con-
uentui Raronio,eittsqi pars tertit cenfetur. Duo 
funt buius regionti ceUbriores uici: Graniola prU 
mum» 
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mm,qu<? adfiniftram fluminis iacet in rupe cclfax 
prope fauces Bynnix- uaüis ,acpontehincLaxam 
itur, unico for nice ab una fupe ai alteram duäot 
tanta eu uaüis angußia.Habuit autë olim Granio' 
la peculiar es dominos, qui an ijdem cum Uiorgia* 
nisf»erint,ignoro:his.,utfupradiximus,paruerüt 
uici aliquot fuperiores ad Rbodanü\quiadhuc nos 
men Comitatus Graniolaniferuant- Morgia alter 
uicus ,àqito regio box nomcn habet, a Germanis 
3Rortf nominatur, & ab alten er dcxttraparte 
Rhodani funs PÜ in medio regionisjtinerc duar-u 
horarü infra Arnafbicquocfc Rhodanus ponte iun 
gitur.Supra Morgiamad Rhoddnumpratafuntet 
pafcua amana.,atq- non pauce domus, fimilitcr in 
uicino monte Bittaçralij uiculi occurrunt, wfu-
pra hos altißimus mons ab Antonio nomen babes. 
Apud Morgianos primum uites proueniunt. Nam 
Gomefania regio propter frigus nuUäX fert'Mor* 
giana tarnen uina acerbiora funt,neque regio bac 
parte inferioribus locis Raronijscr Sedunisçr 
Veragrisconferri poteh. 
luxta Morgiam uerfusfeptentrionem,m aktft 
fima petra quondam arx fuit Mangepana, Baro* J ^ £ p v 
mmKorgianorumfedes:hos'mittcolMtyrannU 
dem excrcentes Petrus Sabaudi*comesMerits iu* 
uantibuf, bcUo aggreffus uicit,arcemq; eorum de* 
ßruxit,cuius nunc exigu* ruin* fuperfunt.Bayos 
mm mftgnia nunc quoque Morgiani feruant, ni* 
grum bubuli caput, è cuius naribus arifU due e* 
xeunt. Credidcrim Baronet tAorgianos familta: 
' 
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R*row*(dequa poß dicemut)affinitate dut prt* 
pinquiMe dliqua coniunftos,.>tque hos eorunt h* 
redes'fuiffe : idcoifc nunc Raronia decum* Mer* 
Clrrrbnr' gianos adnumerari. PretereaOirrebcrgaarxin 
*
a
** eadem regions fuit,que forte eod m temporedi-
Mifli fl. ruta e&: mons tdkuc arcis nomen fernst. Nlaffa flu 
uiui~quitAorgianosàBrigunitdiuidit,exAleifca 
bhnis montibtit oritur, er perciufdem nominit 
ttaïïcmfluit, itjU'e Uquefcentibui niuibtu excre* 
feit, e r turbidut ac impetuofttt fertur,fîcuti om* 
nés ft rètiui'M regionii fluuij ,fic ut uado tranfiri 
tommode nonpoßit, uerum ponte lapideo prope 
€xitumiungitur. ' 
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uentus. 
S Ecundttt Conuentut ab infîgnioribut pagk Bri ga crNateris nomen habet -.frequentim tamê 
àpriore denominatur. Çatcrumquim populofut 
çrfrequensfit,excocoUigimut,quod annotas, 
pejie per Vaücfiam grafpmte, ex Brigianit e r N<< 
tenants fupra miüe ,erquadriennio po fl 1400. 
Matera, homines perierunt. Hat er x autem nu m miliari 
non magno k Morgia dißat, ad dexter am Rboda* 
ni ripum,loco faxofo non tarnen ficrili, édifiât 
pleraque lapideextruâa funt. Propebuncutcum 
m édita rupequadam arx munitißima extruila 
eu,qutàfaxojeu > upe nomen habet, domus quon 
étmdominonmÀSaxo,epifcoponuncparet.Ex* 
•tit 
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Ut etiam fupra Hater M non longe X ponte ULaffe 
ßuminis turrit qutdam m coüe, e r ruina tuteris Vufaprtt 
ârcis Vuingartte, quant nobiles olim,quorum ft- il*' 
ttiilia num. perijtjnbabitarunt.Sunt quoqucàfe» 
ptcntrio'K Nareris conitwfti uiculi quidam mon* 
tibws, ec<\ef\a qu* à loco Montana nominatur, 
Blattana, ©" Birgifcum u'.cï. infra Hater dx pons 
lapideus duobut fo^nietbut egregij opeyis utrjitq; 
Rbodani ripam iungit, qui eo loco tanto impetu 
per faxa mignocum fonitu ruit,ut mirum ui.de/.* 
turfuniamen'd cliqua pontis m taniafluminis m* 
pidirate iaci potuijfe. Cxfa eü ad hune pontem 
pnneeps ,/c« comitiffa (vt uoeant ) Vefpimorum 
cum filiàanno «}6j. Ad ßnißram fluminit ripam Btlgtf 
ex aduerfo Hater arum Brtga poßta est, er paulo 
mjra banc Glija,ita ut très bi wci triangulum fe* 
tetquilaterutn conftituant. Brigai Vibcrisno* 
men babet}quafîdicat Viberiga,feu VibcricUtui* 
t »î/iè autem hic uicm ad Saltinamfluuium m op* 
pidimorem extruclus,ç*teris Valiefunorumukis 
elegintior çr ameeniortabOrtucr Meridiemon-
tes pafeui imminent, mult is uiculit mbabitati: e r 
1
 proximeBrigam uctuflœ arcis ruder* apparent, Hciiaar»' 
uulgut locum Hellam,quafî TarUrum,<tutmfcros 
dicu^nominat. Saltina fluufut oritur m monte Saiiinafl. 
Sempronio,cr per uallem eiufdem cum monte nos 
mints,duo miüiaria magna feu \6.miUiapjffitum 
' flu;t,acpat-lomfraBrigamRbodanumimrat.Bri* 
g'-ani huic ß u\o pontem laptdeum, tribut for nia 
fibmextrufium {rum niuibutfoluth Utehfundtt) 
> . 
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tmpofuere. Per montem Sempronium, quem quit 
dam Scipionis moment uocant,adhcpontios tanf> 
alpinos iter eft, er uetus oppidum OfcelamTra* 
dunt quidam C<ef*rem perhdsalpesduxijfeexer-
citum contra Heluetios,atq; eius rei memoriam co 
tibui ïnfcripfiflèja quibus adbuc cernatur liters 
rum qutedam uejiigia. Ego non negarem Cafirein 
bac exercitum in GaOiam duxiffe,fcd hoc non cjft 
iUuiiter,cuius i.lib. beul Gaüicimemimt, alibi o* 
ftendi. In mote hoc uicus eü Semproniuiicui uaüei 
dU£coiunc~i*funt,quarum una Germanien nömen 
ifitu inter montes nabet, alteram klpiam uocat. 
I» ipfa Sempronia uallc Brigiani magnant copia» 
utriufypecortiaUntjnalpibusquM S. Iacobi,& 
^ " alteram Ganteram nominant. Glifäqua-aGrteco 
nomine ecclcfite,nomenfuu accepit, circitermih 
paffi'.um itinere Brigaabeü,adßnijir3Saltinte fit 
iïtj,uicus cxiguus,ucrum ameenißimo locofitut,@ 
(edificijs optime cxcultus. Templu hie eft D.uirgii 
nis,ad quod tola uaüe multi mortales religioniiet 
go cofluerc,cr dona afferre folêt,quibus eius ten 
S'or8(W pliFdcerd°tcslauteuittitant.Vicushicpatriafuit 
upra o.
 Geor^-j suprafaxi,cuius Giticciardinus 0" louitt 
in bifto'rijs meminerunt.Georgius Suprafaxus hie 
uir mgenti animo,corporeq;, Ualicis bellicis m<v\ 
gnu opes er beüicx uirtutis eximiamgloriacom 
fecutus,fummam domifibiauäoritatem çrpotcnl^ 
tkmcomparauit,ac GalltcM partes fecutusadud 
fus lAattheum Sedunenfem epifcopum, e unde m$ 
Ordinalem graues, inimicitias exereuit: atf, cui* 
opéré 
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eptra Cariinalis Romecaptus, er in Adriani mo 
lecarcere inclufus,beneficio Francifci Regis Xi* 
beratus fitiffetjnpatriamreuerfus Cardinale Val 
lefiacxpultt:fed tandem ipfe in exiliumpulfus, an 
no W9, Viuiaciadlacumhemanum obijt.Ecclo 
fiam D. Virginis Glife ampliauit, er codent loco 
faccïïum er aram dicauit,ac ibidem fibi monumen 
tumparauit,inquotandëpoûobitumquiefcereU 
Extat inhoc ftceüo tabulajn qua Suprafitxus cum 
uxore acfilijs duodecim, ac undecimfiliabut ad ui 
uumdcpiclix eh,res jpeäatu digna,duorum con*. 
iugum tarn numerofa er formofa (fipiclura non 
fallituti affirmant) proies. Tabula bac inferiptio 
addita eu. 
8. A N N A S D I V A B V I R G I N I S 
M A T R I , G R O R G I V S S V P B R 
S A X O , M I L E S A V . H A N C 
C A P B L L A M E D I D I T A N -
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A L T A R E r V N D A V I T E T 
D O T A V I T I V R E P A T R O N . 
H A E R B D I B V S SV1S R E S B R V A T O , 
C V M E X M A R G A R B T A V X O R B 
N A T O S X X I I I . ' G B N V I S S B T . 
Ex tanto liberorum numéro complures adbue 
nepotes m VaUefîa extant, interquos prater ire 
nonpoffm Georgium aui nomen referentem, ui* 
rum egregia animi er corporis î/ndole, mihi è fa* 
cie Tiguri cognitum,Hon longe injra Glifam mw v,1,fri«<» 
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rut à Rhodano ad excurrentU iuga proximàrum 
?"o,itmm duiïut eft : hune ad hofiium uitri areen«. 
d il quondam extruftum fuiffe turres çrpropu* 
gaacubt ojlcndunt,ucrum à quibits er quanio hoc 
faàlumfit ignoratur.Qg:dxm Kommum opus cen 
fent,bos uiper Sempronium monté aduerfut Gd~ 
los exercitum ducerent,bunc locum munijfje. Aliï 
exißimäi Viberos hubs munitionis auäorcs fui)» 
fc,qn contra Sedunorum irruptiones eandem ex* 
truxerint.N im hic terminus Viberorü fuijfecen» 
fetur,unde er p*g'is in monte fupra vèflfim i Se 
dunis Termina appellator: inSedumsaeromdti 
nobiles olim iubitarnnt, Vijpij,R.aronijt Turria* 
ni,Lcu:ij,SidenJ. Graiecij, alijip plures, quorum 
dvut£ arces paßitn uifuntur,bos cum uicinis aßi= 
dua bcüigeßijf.;dum fines proferre ftudeitt,ueri* 
fimile est. Verum pofieaquam codem imperio Ma 
trique populi reguntur, ZT aretbus dißefiis liberi 
täte frnuntur, hic murus negleäui habetur, muU 
tiscL; i« locis ue inflate fad feit. Hon longe ab hoc 
Gamfafl. tn.iroßuuiolusGamfaexalpibia Vefitianorumor 
tus,in Khodanum euoluitur. 
Aqu* Bri- Ex aduerfo Khodani latert medio miliari mfri 
giaux. Brig ,nt, calidarum aquarum fons medsjs in cant* 
pisfeaturtt. Aqutö Engiams uel Vé-rius uoeät: 
locus ipfe amaznus e r planus eft xui à Septentrio* 
ne myites altißimi e r quorum prxrupta* rupes 
reäamaltum confurgunt,imminent. Calidarunt 
fons eximisrupibusflaturit, non magna copia, 
itaque duo tuntmkcus gypfo. incruftati adufum 
lautn* 
1 
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Uumium par ati funt, hi quod aqua profundo lo* 
cofcaturiat, in terradepreßi funt-,magno incom* 
modo lauantium cqua non defluentenifiplenU la» 
cubus. Calida ipfa quo loco primum emicat, uehe*. 
menter calct,fie tarnen ut taäa non Udat : iuxta 
itUm, quod mirabile er iucundum uifu.ex eadem 
petra frigidißim e aqux riuulus manat.Balnea ful 
fur ex funt-, te phgtf, cerrofiones, ulcéra erfea* 
biemfanant:mcdcntur ciiam fpafmo, tremori,ca* 
tarrbo : toüunt tinnitmn aurium, er fierilitatem 
fozminarum abolcrc crcduntnr.Uoceitt his qui in* 
fir mo capite,aut corpore dcbilifunt,febrientibus 
item, çrkis qui funt iecore er renibUs calidis. 
SEDVNL 
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uentus. 
S Vb Glifa Vefrianorum Conuentus incipit, ad hos pertinent proximo alpes uerfus Meridiem 
tramplne iphis uallesSaßiacrM.attia, per hits 
duo fluuif ex alpibus defcendunt,qui in unum con-
fiuunt propeStaldam pagum,atqueambo Vijpœ Vifpafl. 
nomen babent, ueteribus ut arbitror Germanice 
diätäifyaüjtquodpifculcntumriuumjignificat: 
ab hoc fluuio pr&ipuus pagus er totus hie Couen 
tus nomen acccpit.Prior flwtius in uaüe Saßia duo Saftia «j* 
busfontibus oritur, quoru orientalior eft in mon !"• 
te^AntruniOifupra Almengah%alter in mote NAT 
C 
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tU,quem ïœScduni,çr Magganam montent Itali 
uocant : iuxta bos fontes duo itinera patent ai 
Verbanum locum, per uaïïem Magginiacam, item 
Seßitem Nouarienfîs dioecefeos. Inter eofdent 
Saffa pagus pofitiu eü,unde uaüi nomen, ïn mon* 
te autem qui ad Brigianes uergit^Termina pagM 
es\ firm : alter dt'mde monspafeum inter Saßiam, 
Grenchia. <y Mdttiam uallctii pofitut,Grenckidmpagumbit 
bet,buic uicinus eft Rictbcrgus mons optimis pa* 
Thoma» çcUls abundans. Grenchice natus eâ Tbomat Plat' 
terus, qui 4 lata rupe imminenteptterms adibut, 
qua iüic m perpétuant C L.V.memoriam ojïendi-
tur,nomen aecepit:bic primum Bafileœ typogra* 
pbiam exercuit, er camphres bonos auäores e* 
leganter ey emendate in publicum edidit : poftea 
ibidem ludum littrarium magna cum laude doäri 
ti£ er mduftru aperuit,èquo uiri doäiquam plu-
rimiprodiereio" nunc quofyquamuis ferè feptux 
genariut,idem mttnus pari diligentia obit. Tilius 
preeterea iüiui medicine doäor Felix nomine, e r 
reuera m morbis curandis er peritiK er felix, ea 
haäenm diligentia, er tanto'mgenio acdaärin* 
rem medicam doeuit er exerewt, ut no uulgarem 
fui expeäationem apudomnes doftos commoucs, 
Simon Li- fit. Grencbianm ctiam fuit Simon Lithoniuipa* 
ihoaiM. traits platteri, qui m Argentinenfifcholadieen-
diartes und cum utraquelihgua Gr<eca er Latina 
magna cum laude doeuit, er iuuenis adbuc magno 
cmiium ciut fchols profejforum mxrore cbijt, 
ann) «;4J. 
LUtÜ4 
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VLdttid uaïïis mcipit à monte Syluio.per hue iter 
eft ad Salaflbs e r AiazJtn uaüem, er qudm tioftri ^ £ £ " 
uocâttaë frcmcrfaf, quodhuiusincpU per udriti 
regioncs obcrrcnt, m crées diuerßgeneris circunt 
fer entes :httc tria per glaciem imietcruUm aliquot 
tniUibus paffuum iter faciendum eü. Ex monté 
Syluio, ubicoUes flint Fù;t7<e, Arcleite, zrlhow Mattf *ual 
t£,defccnditalterfluuimVijph(tmitiibuspajJu=: i"P*s*- * 
«m trigintaqumqffupra Vefyûpagum. ïuxta hïic 
ht fuprcmx uaÜeeft pagus Mittet, quatuor mil* 
liaribus fuprd Vcjpidm : mfra hune miüiari uno 
Uaüis alidddldtus dextfummontibus fc'mjinuat, 
que à proximo pagoDsfd dut Ttefta nomen ac* 
cipit:pdHabhoc jpdcjo di&dt pagus Gafd, pro-
pe quem cryjlaüi pulchcrrinta ex dlpibus ejfodU 
untur : db hae inft rior pars uaUis nomen decipit. 
'Mitturi uno infr.t Gaftm, duo fluuij prope uicum 
Stdlddm eonfluuttt, dtque d':\nie uno fiumine [ex 
tnitlii pdjfuum infra cundem fub Vcfriano uico m 
flhodanum inüuunt. 
Superconjiucntes Vijbe CT Khoduni Vcjpu ui Vefptt? 
cut hdbitdtur, caput tertij Conuentus VaUcjidno' 
rtm,duohictcmpldSMartinounwti,ejrdltcrim 
D. Virgini extrufid funt ;fuprd pdgwm quondam 
arxfuit,qu<cuntcum pagopropterdmeenitatem 
drx pulchra Germanico idiomate appeUdtdfuit: •päP((t* 
pofled ucteridppclldtionc aboliti, A Vifba fîuuio 3 ' 
nomen decepit. Hoc loco quodam fedem hdbue* 
runtVejpidni comités mdgn<e apud Scdunos du* Vffpianl 
iloritdtiscr potent'u:borum fdmiliu extintta çoadMt 
C * 
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Bldndr* comités iüorum hd-reditdtem diiere : ex 
hacfitmilitt Blandrana comitiffaVejpianorü.anno 
%i6i.cumßlio Antonio ddpontem Rbodmi prope 
Natem c£fd eu: caufa er author-cœdis liter arum 
monumentii non traditur. Arx deindc Vefriana i 
Petro Sabaudit comité cdptd et dirutd cfîfirte co 
dem beüo quo Mangepaniam arcem ab eodem dU 
2 ™ ' rutam antefcripfimus. Vefpi* Amedeut Sabdudie 
comeSydGomefanijsBrigianiscrVclpianis pr<ca 
Nobile*Ve liouiäusad quatuormiÜidhominumamißt.Habi* 
«piini. tarunt quondam Yejpi£ nobiles familit Vlricos 
rmjtcm Siüinorwm,Hengartiorum,feu k Plated* 
' e r Vuemorum, qut ddhuc florent. Neque hi 
tantum, fed quam plurimï dlij nobiles Veßpia o-
/ lim habitaruntjtd ut aßcrdntomnes ferè nobilif* 
| fimat totius Vaüefia familidi,Vcjpid or toi cffe: ac 
tantaolimnobiliumcoloco fiequcntid fuit,cj-is 
, faftiKyUt babcrcnt proprium tcmplum quo 4 ple* 
beis difccrnerentur, cum quibm eifdem facris <edi 
l bustttidcdccorifibiputdbdtit. 




 D Arow'd uicuidd dcxtram Khoddni ripam 8. 
l \ millia paßuufub Vejpia,caput Raronij Con* 
uentut,duo templa habet S.Romani m édita petra 
fuprd uicum, dlterwm S. Gcrmani, er ipfum extra 
pagum m piano extruclum. luxtd S. Romani <e~ 
demjn eadem rupe turris er ruina; arc is Raronite 
uifun* 
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uifunturMtenim in his lock olim imperiwm habue R«°nijba 
re barones Raronij, uetus er nobilißima familia. ronefc 
Munfterus trad't Othonum tempore Raronios nu 
merdtos inter quatuor barones imperij, ac alio no 
mine dominos de Thußs appeUatos, id unde has 
beatignoro: poftcriusnomen Rheticimcü,qui 
Tufcianam uicum, quondam oppidum, itd appel* 
laut: fed nulla ittic baronum hum nominis mentio. 
Ex hue familia ante annos trecentos Petrus Rd* 
ronius Sedunorwm epifcopus fuit:cr eundem epU 
fcopatum ex hac familia Vuilbelmus 11 er posT: 
Vuilbelmus 11 [. Guifcardi Raronij hie film, iUe 
uero frater, adminijirarunt. Verum beüo inter 
Raronios er Vaüeßos orto,fedes eorum er arces 
diruufunt, pace autë faâa,Raronij nihilominut 
extra VaUefiamanfere, quod noUent plebis'mcon 
ftantiuoluntati denuo fuam falutem cum uiupe* 
riculo committere. Petrus aut potius Petroman* 
nus Raronius matre è Toggenburgenfitm comi* 
twmfmilianatus,pos~iYridericicomitis poflremi 
obitum,comitatum Toggiorum adeptus eft, quem 
de'mde Vlderico abbati S. GaUi uendidit, ipfe in 
monafierio 9vü(t pagi Tigurini mortuus er fepul 
tus eft. aune nonnuüi Guifcardi ßium e r VuiU 
helmi tertij fïatrem fuijje arbitrantur, eftautem 
hic ultimusè Raronijs, cuius indomeflicis hifio' 
rijs mentio fiat. Rcliquit Petrus Raronius hsre* 
demunicam filiam,qu<enupfît nobili uirokUo= 
brogi èTarcntafîa, Uumberto à Viüetta baroni 
Chiuronis, qui fedes futö in Vaüefiam tranjlulit: 
C J 
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i)uiettdtui câunicut filiiKloanncs ba.ro Chiuro* 
nis er Raronim Vicedominus Seduncnfis, hic u* 
fcorem duxit Pemettam uiiicam filiam Pcrrodi de 
Baftia domini Sirri, itaquc iunâa funt tria domi* 
nia Raronu, Cbiuronis, çr Sirri:huius filins Pe* 
tromanmti uxorë duxit ex familia Beciuuois quoi 
miunnum Antoninus in itinerario fuo nominal; 
de duos reliquit ßios Petrumqui uxorcm babuit 
ex Taue'dia frmilia de Granges feu Gradecio: 
huic complurcs liberi fuere , inter quoi primus 
Francifeus de Chiurone Vicedominus Scdancn* 
fis , Senefchalci'isque VaUeftj, Boro armiger CT* 
miles obijtSedunianno \}i8.uirmagnificus er c=s 
gregU proccrxque ftatur.f,qui bcliis plurimis in 
GaUia ordines duxit, hic ex philippa uxorc è fa* 
milia Blonaya de S. Paulo plures liberos utriiif» 
que fexus babuit,quorum aliquiin adolefcentitt 
tbfque Uberisfunt ntortui,quidam ucrofacris inU 
tùtifunt. Barbara autan plia nupfît Francifco de 
Montcolo : horum fiüus Bartolomaus uicedomi-
nus Martini er heitron ante annos quinque mor~ 
temobijt, reliais loanne ,Trancifco çrPetro fl* 
Vjs. Porro Petri deCbiurone frater Andrew duos 
filios fufeepit, Yrancifcum abbaten de Cauorus 
in Pedcmontio, ey Vrbanum Cbiuronis cr Vil-
letu dominum : bic genuit M.ich*elcm, qui bodie 
in Tarentafia. Cbiuronidominatur. Banc gene-
ris fucccßionem propter Raronit famili* nobi-
litatem attexerc uolui. Porro in ijfdem lock £U* 
rosi* decumtß Acfccrlingiaruitt magna potentid 
çxtitit, 
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extitit, extmiiis prtfertim Raronijf. Fuit hak 
uetus er nobdis familia. Verum beüo exorto m* ~ 
ter Vttaltberwn epifcopum Sedunenfem er Ro* 
dolphum Aejperimgium, propter Enpfchu uaüis 
poffeßionem, Rodolphus quod Sabaudos euocaf* 
fet, Mis uiäis, patria cum omni familia pulfus 
fuit. A Raronia uerfiiA Meridiem ulcruRboda* Thurlma* 
num, inter Vejpiam er Thurtmannum ( pago id 
nomeii eä) montes pafcuifcquuntur,in quibus uilt 
Itecomplures funt, er ignobilcs uiculi,qui Karo* 
nijs-.parent. Eodem loco est uaüis Eifcholiain qua EjfchoK» 
funtargenti fodvae. Verum infra Raroniam ab "»iiis. 
eadem fluminisparte Gcfiila uicus eft, quem G s Geftiia. 
ficüionem inferiorem appellant : e r prope hunc 
ruina arcisTurrUna. Turriana familia olimi* . 
'Vaüefijs potenSyCrhancarcemTurrianam, er ""'*"* 
proximam uaüem Letfchianam , item Aient um 
prope Sedunum,er Contegium oppidum m Vera-* 
gris poffedif.prtterea m HeluetijsLaupa er Fn<-
imgia uaüis iüis paruerunt. Sed poßeaquani An* 
tonius Turrianus Guifcardum Sedunenfem epi* 
fcopum pcr'mfididtcrudelijftmetrucidauit, beüo 
uiäi er bonis exuti funt : eorumqüe arx Turrias 
na er carter £ munitiones dirUta funt. Lumza flu- LIMM g. 
taut ex altißimis montibus fupra Raroniam or tut 
infra GefiiUm Rhodano mijcetur , hic finis eü . 
Rdronu decuma.Eodem loco uaüis Letfcbia uer=
 u ^^
h i a 
fus Scbtcntriones inter altißimos montes uiculos 
(ontpturcs habet, er praterea plumbi metaÜA. 
C 4 
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Per hätte uaücm e r mont em hetfebium iter pes 
riculofum,& in quo multi prscipitio pereunttiu' 
cit ad Hcluetios m uallcm frutingiam. 
L . E V C I A N V S C O N -
uentus» 
Aqu* L«n 1 Eucianus COMteutM qui Ruronium fequitur, 
cianar. | ^calidarum aquarum falaherrimis bdneis ce* 
j Ubris eft. Veüis eft <td Rhoimi l^uam, Gemmio 
monte altißimo, er ccelum ptnè tangentibus iu* 
gis undiquc fepta,unico tantum ad lAeridiem exis 
tu reliäo,qu<e à balneis nomen habet. In hac uaU 
le inter amoenißima prata, calidarum très foil* 
tesnonlongediflantifpacio fcaturiunt-, quorum " 
unus qui largißimus cft,hojbitijs, que m ufunt 
balneantium extruäa funt^mgitur. Eo loco funt 
pifc'me fiuelacusoäo*, lapide firati e r parieti* 
busgypfo incruflatistlauji. Sed huius fontis tan-
ta copia eft, ut facile tot alios implere poßit, 
quaiido uel media aquarum pars in publicamuU 
amderiuata nuüiufuieft. Tons alter à pagore* 
motior À leprofis frequentatur i tertio Uli utuntur 
quicuteufubulneiexulcerataycurationeleuioris 
aqit£ opus habcnt.ki duccntos paffus ab hoc fon* 
te, fcaturiunt alij fontes frigidißimt aquœ,èqui* 
bus maximus à Maio tantum menfe ad Septembre 
ufq, fiuere folet^cttero ami tempore aquis caret. 
Vulgo 
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VttlgoD. Virg'vnis fons nommâtur, quodifcfto 
Miriœ quod in wre celebratur, ufq; adfeßum A/à 
fumptionii pcrennisfit.Vcrum lutur* rerumpcs. 
ritihuiutreibanc caufam tradunt: Verequando 
niues in alpibutè quibitt oritur liquefccre inci* 
piunt, fons quoquc inapit finer e, : ac rurfm fub 
Auguflum menfem quum primum alpes iÜ£ niuU 
bits tcilœfuerintfluere dcßnit : quod occulti med* 
tut per quos fcaturit,çy primo calore aperiantur, 
Crfrigore rurfut claudantur : ideoque modo tar' 
dim-, modo citiut pro tempefiatumrationeßuere 
mcipit er définit, idem m alijs Alpwtis fontibut 
fieriufu eyobferuatione cognitum c&.Calidifon* 
tes perpetuo fcaturiunt, ey omnes <eque calent, 
atqueVibericis plusferuent,namgaUinam immif* 
famdeplumdnt,cr ouaexcoquunt. Aqua ipfaplc 
ruw^pura}limpidiqi efh,fed'mterdiu crebro co* 
lorem mittat : ödore caret, ncque utplerunq-, ca* 
lidafolent fulfur redolet : cupri ey <eris mixtura 
potißimum confiare creditur. Medetur morbisfri 
gidis er humidis,calcfacit,cxiccat, abfiergit ,re* 
foluit er confir'mgit. Podagras mitigat : ftoma* 
chum languentem roborat, e r appetitum excU £> 
tat : hepar, pulmonem, Jflenem iuuare creditur: 
oculis lippientibuscrobfcuris, fpafmo,catarrhoy 
medetur :hydropicU et calculofis prodcjfe dicitur: 
uterum'mmulieribut debilitation confirmât, e r 
foluit aluum bibentium : denique inueteratas e r 
ulcerofat cruriumplagdttcy cicatrices ubiuis man 
le famtm aperit e r ptrfeile curat. Diucrforia 
C $ 
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b'MM loci pro regions more minimi funt ornatiti 
er elegantU, fei Urnen ob rcgionis opulentiant 
non modo uiftus copia eü uberrima, fed ne dcliti* 
> quidem dcfunt,adhfc aéris illiui tante estfalubri* 
La er amanitd/s infejlißimo ?T morbido Syrij * * 
fit,ut ctUm uüißim£ habitations falutarcs, gra» 
t£,iucund£(f; omnibus uideantur.Morum memo* 
na lußus Sillmiuf epifcopw, balneapeculkriajibi 
hoc loco extruxit.cjr diuerforia complura renou* 
uit.atque tempütm D.Birbar*facratumprimut 
hoc loco pofuit.Vtuntur uero aquis Leucianis noit 
folum ind<gen£ Vaüefij, feduicmiquocp Aüobroa 
G -mmiuf gcs, er Heluctij, quorum maior frequentia effet\ 
moas
' nifiper Gemmium vtontemuiapr<eceps,angußat 
CT hbrica multos dornt teneret. Ea nanq; est altU 
tudo e r ajberitdt huiut itinera, ut non male qui' 
"f dam ab gemitu Gemmium nominaium putent: 
quod tranfituri montem fepeob laboris çrperia 
cuiimignitudmemfuffirent er ingemifcant. Vi* 
cini tame monttbus afueti frequentißime per hunc 
montem Berium eunt : fed ttjlatc tantum, hyeme 
eiiime&impcruiuf, ExGcmmio monte per Bah 
DiiiÄu- warumuaUem DakfiuuiutinRhodanuminßuit, 
«m«. rHpra bwlc yi miHibut pafïlum 4 balneis,Lcuci<t 
uicut.ca.pHt Conuentut Leucidni pojttut est, loco 
natura admodum munito : à meridie enim Rhoda* 
no, ab occafu Dalafluiäo cingitur, utercfc tvanfi* 
tu dißicillimtii ponte iungiturtcui cafieüumfltper* 
Q* impoßtimuiam munit : à. Septentrione prtrupto 
monte ckuditur, adortumaerà exigux fauces m* 
. 
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ter montes er Rhodanum iter augußum Rdro* 
niam uerfus relinquimt. Raronij Bar ones caflcl* 
Urnquoddam m hoc uico olint incolucre,tdbeüo 
Raronio dirutum eh, ficuti etiam arx epifcopi, 
qua tarnen poflea reßituta, nunc quoquedurat. 
Leucia- plerunty comitid eligendis mjgiftratibus, 
er cognofcendis controucrfys,ab epifcopo er lea 
gatisfeptem Dccumarum celebrantur : quod \o* • 
cut in medio regionisficus, commodißinw uided* 
tur.lnfra heueiäs uia publica per pontent Rbodaa 
ni ad dextramfluuij ripm ducic, quo loco rnerees 
que per Alpes in Italiamuehunturdeponifolent. 
ibidemudfia quedam euuorago, quam torrcntes 
qui in Rhodanum euoluuntur effecere, er hoc lo* 
coLeucamquondam fitamfuiße tradunt. Vrope 
Lcucimcamputesl:, qui dgcmitunomcnhjbet, (ofinffij* 
Gemens pratum uulgo nommatür, propter pre» nwt,e*u 
Hum quod anno 1318. in his campisfaâufuit. Qua 
tuor m iUia fere paffuum infra Lcucias Salges uicus s»ig«, 
fequitur cum eccUfia D. \oi nnis^e? cquitum Rfeq« 
diorum cçde.cuiusauthorèm nos. ignoramus. Infra 
Leuciam Gaüicalmgua utunturJuperiores Gcr* 
tnanica: in ipfis tarnen uievs celehrioribus Leucia% 
Sideris,crSedu.no,utraqilmgU4pdu.lQlattihribut > 
ht ufu eu, fed extra bos uicos agrefte uulgus ( tit 
dixi ) Gaüica tantum lingua, eaq; it A barbare Mi* • 
fur,nix ut 4 Galb inteUigiqueant. 
SIDE* 
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L Euca ubi defcenderis,montibus utrinque lon~ giut k Khodano rcccdcntibus uattis Utius ape 
riwr,crfoli magis expofita cum uitibus abundat, 
tum etiamfruäuum copia, longe fuperiores partes 
Sidcrx. uîncit.Siderœ uicus hic primus occurritpdulo re* 
motior aRbodano uerfus Scptentrionem, elcgan* 
tia <edificiorum ©" uiarum mundicie,quos ante nu 
merduimus pagis plerify inferior, fed bis foli fees 
cunditate longe prxjùns. Eccleßa S. Catherine 
eü in hoc pago, c r arx non inelegant Hengartio* 
rum, <toi fortunarum purum federn Vejbia hue 
Sidttùno» tranßulerunt. Verfut Septentrionem pagi Sideria 
tum piSf
' norumfunt, lAufatum cum S. Scbaftianitemplo : 
Villa, pago idnomen eâ : er Lagefum cum tew 
CkrthuGi- tlo D. Mauricij. Inhr Khodanum er Sidéras Ays 
J U ^ °" moTurrianus epifeopus Sedunenfis cccnobiumfa 
milU Carthufim£ extruxit, anno^no.Çed regio 
neaßiduisbeüis uexata, exhauftis cœnobij opU 
bm,patres huiusfamilualmfedcsquerere coa* 
y exifunt : fucceffere in eorum nidum ex épifeopo* 
rum uolmtate Carmelite, qui mendicato uiuunt, 
SHerian* co<£ commodius hic habitdre potuerunt. Propc 
***• hoc cœnobium in tumulo quodam drx Sideriana, 
epifcoporumfedes,quondam erat, fed beUo Karo' 
nio ab mcolis incenfa conßigrauit : murorum re* 
Uquie magnm er elegante m arcemfuiffe dccla* 
rdnt.Secundum Khodanum ubifcfquihoreitinere 
Ctiiccia. sideris defeenderis, Gradecium occurrit,oppidu* 
, ton* 
1
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lum quondam, nunc deicftis mœnibut in uicifor* 
mam redadum: fer uat tarnen quadam adhuc oppi 
diiura, e r nobilibusTauellijs Gradccianif par et. 
Supra uicum in rupe très arces extruftx et met
 ( 
tubus oppidi comprakenftebeüoTurrittnoabim* 
colli uaflata et delete fucrunt,nunc murorum dun 
taxât reliqui* fuperfunt.Supra Gradecium ad Se» 
ptentrionem r#Lenfa ulcus, er eccleßaS. Petri: Lenft. 
mens uicinus à pago nomen accipif.fed infra Gra= 
dcciwmccclcfia e r uicus S. Leonhardi fcquitur, l^"*ix 
via Sedunenji ; er iuxta huncfluuius è monte Rrf» 
uinio,qua m Simmiam uaUem trdtifitur, onus, qui 
Siderianos à Sedunis hoc loco dirimit. Bello Tur* 
riano iuxta S.Lconhardi uicum ingcntiprelioTur 
rianiuiàlifuntanno 1375. Ad altcramucro Khoda 
ni partem ex aduerfo Siderarüuaüis eüEnßfchia, EnflfcM» 
duorum miUiarium longitudtnc, pra,fiantib,uspa= uaIlit-
feuis abundat er argenti quoefc mctaUa habet: h<ec 
quondam Raronitefamiliteparuit, mnequoe^pc 
culiari imperio regitur, et propria inßgnia habet. 
In hac uallefunt plurcs uici, fed prœcipttus D. E«« 
phemi&arxpratcrcaPerrigeirda'maltißimape* Ptrrfgar-
traextrufi4,qu<ebelloRaroriiodelctaeâ. Vßen= y ^ ^ a 
tin fluuius è fum'mvs montibus or tus per Enfifchios 
h Khodanum mfluit. Iuxta Vffcntiam ex aduerfo 
Pcrrigdrd<etrespagiSiderijsannumerantur,Tcra 
tomwmadSBonifacium, uulgouocant Fcrcorei), 
O" Schaleiwm,ac Gruna.lnter fertorinum er ©"M 
nam funt argenti met alia. 
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S Eptimus Conuentia VaUcfîonm (fi ab.or tu flu minis ecs numcres ) à fine Siderianorum ufque 
ad Morfamfluuitim, qui Veragros à Sedunk diui* 
dit, V11 r. miüia pafptum loirgitudincm babctjati 
tudinis aliquantoplui,uallc i'Mc latiusfc expandé' 
te, er quibufdam alijs ualiibus inter altißima alpiïi 
promontoriafe infinuantibus. In huius medio Sea 
VrH* no- dunumadSittamfiuuium iacet,nonfolüiliius Coil' 
°?CI" neu tus fed totius Vallcfîœ uput. IneoU lingua Sa* 
baudicaSeon,GermaniSitt4m nommant : Latini 
ciuitatem Sedunorum,et Sedunum totiwgentis no 
nine-.quod alijs quocfc urbibus accidit,ut populos 
rum quorum caput erat, nomma fibi adfeifcerent, 
fie Kemorum er Varifiorü nomine wbes celcber* 
rim£ in Gaüia nuncupantur,qu£ horum populoru 
Suns «r. oppida maxima quondam fuerunt.Vrbs Sedunorû 
b i u
 fita eü in amœnaplanicie,fed ab oriente mons me 
diocris altitud'mis illi imminct,qui in media pUnU 
tiefolui inter altißimos montes^quibm uaüis uni* 
uerft cingitur,aj)urgitduobusuerticibus. Hor«W 
ftnifter fublimior cy undi% pr£ceps,unicum dun* 
taxât à ciuitate afcenfum habet, cttmq; difficile!* 
ubi equo uti non licet: in huius fummitate cû art 
Ti tb.H» Tyrbelcquam epifcopifi metus aliquis peftis exU 
*
rx
* fiat inhabitarefolent, quod iüicfit aura falubrioi 
wfrigidior. in radicchuius ucrticis propiusuv\ 
Majori*. " tern alia eâ damns cpifcopi, quamMaioriam no* 
tnmntfllim arx nobUiumquosHAaioresSeduncn 
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fes nom'm<irunt,fed à Bartholomco Grifaco Mahc 
re,uenditaeü tpifcopoScdunenfi, Çarclo III(. 
imperante, Alterum montis uerticemValeriano* V*i«ia. 
m'mdtit, m hoc eu templumD.Cathœ 'nue çr <edc$ 
Canonicorum,qui intra annos c C C. ( utferunt) 
propter aßidua beüd hune locum cx<tdificdrunt et 
mhabitdrunt. Vcruntatnen nomenipfumValeria 
tnetnouet,ut multo ante tempore hune lommaKo 
manu munitttm credamifed bcllis autalio modo ua 
fiatum, poftea à canonicis Opportunität em haft* 
cutis denuo reßitutum. Inter has arecs paßim per 
tnontem faceÜa aliaq; uetera adificij jfcclantur, 
partim diruta^partimintegrdeyrenouata. inter r. 
caterd prope ludum literarium uctupadonuiso* 
fienditur, paldtiü Theodoriprimi Sedunoru epU 
fcopi.Ciuitas ipfa qtu monti ddiacet,pro capiu rc 
gionis fatis eleganter extruäa cü, er HU quotidie 
plwdecoris atcedit:ciues cnim pace diuturna opi 
busautti,urbemnouif tdifieijs fub'vndeornät qu<e 
dntea beÜüftpe Utsßata,aliquoties incenfa er pc * 
nc dektafuit, ut m hiftoriu Sedunorum iniicabU 
tnut. TemplacelcbriorahabefD.Yirgimsunum, Ttmpla 
propè Gundeßanam portam,quod olipi epifcopa* "' w ' 
le templumfuit,et collegium canomeorum habuit, 
qui non, ut ohm urbem ipfam,fed Valeriam mca* 
lunt : alterumT). Petri, item S. Tr'mitatis,cr ad 
tncenidD.Theodoritemplum à Matthieu Qarài' 
naleextruftum.SittafluMut urbem perlucns,Olik fi n fa-
briorem er mundiorêfecum aueu'tsjorebw can* !^- j t _ itJ 
dem efficit, Vrbem ep uetußißimm abfy dubio «jo'ius." 
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eft, cum enim iulij e r A ugufli impertttorum £ta* 
te iam turn célèbre fuerit nomen Sedunorum, nea 
ceffe c&fuiffe turn quofy dliquod totw gentii tntt= 
xwmoppidum,quod non aliud fuiße prtter hocket 
nomen, zrfitM ipfc loci confirmât. Frequcntibus 
autcm uaftjtionihus etincendijs ueterm monumen 
t.i perierunt, extat tarnen adbùc infummo templo 
D.ViVgtw's, ad maiorcmtempli portant, antiqui 
marmorn fragmentum, unie« uetußttis Roman* 
rcliquia:,bac mfenptione. 
P. C AB S AR I D I V I I. 
V G V S T O . C O S . X I , 
R 1 B V N 1 C 1 A P O T E S T A T E X V 
P A T R I P A T R I AE 
T l F I C I M A X I M O 
/ / / / A S . S B D V N O R V M 
llllll P A T R O N O 
Etftautem fingulonm uerfutm initia e r fines 
défunt nos tarnen ex coniefturt iù legendm pM* 
tamui. ." 
I M P . C A E S A R I D I V I I V L I T. 
A V G V S T O C O S . X I . I M P . X I I I . 
T R I B V N 1 C 1 A P O T E S T A T E X V I . 
P A T R I P A T R I A B 
P O N T I F I C 1 M A X I M O 
C I V I T A S S B D V N O R V M 
P A T R O N O . 
\ effwpäS Sedunum ^ dièfedes eit epifcopi, qui regionk 
p
 prineeps 
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princcps e&epifcopatus uero Sedunenßs units eft 
è uetujtißimis totius GzUi<e.SigebertM in Cbroni* 
eis refert anno domini D. Xf. FlorentinumepU 
fcopumSeduncnfempro chrifto mortem pertulif^ 
fe. Rur/tw in Agauncnfis cœnobij quod à D. M<IH=S 
ritio martyre tiomcn habet, confecratione mentio 
fit Tbeodari epifcopi Sedunenßs > extruäum au* 
temfuitboccoçnobium à Sigtfmundo Burgundio* 
numregecirca annum dominiD. V. Scdinconci* 
lio Epaunenfiquod circa annum domini D. X. ce» 
lebratum fuit fub eodem'ßigifmundo rcgc,mentio 
fit Conftantij OftodorenßsjdcslValcnßäcpifco* 
pi, zr'mconcilioAurelianenfiquintocircaannïi 
dom'miD.'X.LVl.fiibChildcbertoFrancorüregej 
Ruf us Vaüenfium Oäodorenßu epijcopus adfuit. - De Oflo> ' 
EtlongeantehcectemporaThcodorusOäodoren o^rcnfi sc 
fis epifeopus concilia Aquileienßintcrfuit, circa epifeopa« 
annumChrifti 38;. Namidcelebratumfuittem* ««• 
pore Gratiunilmp.@- Damafi PP.Siagrio erE«-
cberio Cofi.Quarenonnullicenfcnt Vallefwn 0= 
lim duos epifeopatus habuiffe Sedunenfem et Qâo 
dorenfem, ùticnim difiinftaiurafucreScdunorü 
Cr Veragrorum, ita quoque epifeopatus diuerfos 
fuijfe arbitrantur: Sed alij contra cenfent id regio 
ni s angufliam. uix pati : ctß enim urbcspcnccon* 
iunft<e in Italia proprios epifeopos babent, aliam 
tarnen rationcm feruatam aiunt in prou'mcijs,pr£ 
fcriim Tranfalpinis,in quibus longe maioresfunt 
diœcefcs epifeoporum quam in Italia. Pr<etcrc4 id 
indicium unici epifeopatm effç uolunt,quod unius 
D 
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tantumTheodori Sedunenfis epifcopimentioßt, 
in dedicationecanobij D. tAauritij apud Agaunû, 
Aqua no est credcdü abfuturüfuiße Oilodorèfent 
cpiÇcopû. i» cuius diœcefi bgc agcbantur ,/î aim 4 
Sedunenfi fifijjet. Exijiimant autem Oäodorum, 
quod caput aliquando VaUenßumfuit,ut ex libella 
Vroiimciarum apparet, primant fuiffe epifeoporû 
fedem,donec beüis Burgundionum uafiatum er di 
rutumfuit, deinde epifeopatum Sedunum tranf» 
latum cjfe.-acrurfui propter Seduni excidia in ue~ 
teremJedem redijffe, donee id reftituerctur. Vel 
florcnt'mtm e r Theodorum Sedunenfes epifeo* 
pos non ab urbe ,fed à populo denominates, quod 
Sedunorum uetujiißimum nomen omnibmVaVLen-
fibm.uthodie etiamfolet,tribueretur. Noj rem m 
dubio rclmquimut: nomina autem Sedunenftum 
epifcoporum er resgcfiœsalioloco perfequemur, 
nunc regionü dcfcriptionem,ut cccpimiH,contexc 
repergemm. Supra Sedunum inter Ortum er Sea 
fUuîniot ptentrionem eR uicus Aientum, er wons Kaui* 
mons.
 nI lWj per qucm j>ur ad simmiam uaüem Hcluctia* 
Ate«»».
 rum B m w f t m Ai'enti çy arcem et imperij aliquii 
Turrianihabucrunt-Merum bcüo cunèa iüisperti* 
re. \ndcp0ÜfluuiumSittamfcquiturS. Vangratij 
ecclcßa,<zr uicut Grimfula, pofi hunc Sauießa, S. 
Sanetfchte Germani uicm,ct motu Sanctfcbius': per hunc Srfa 
mms
- m uaUts Grucriorum comitum aditur. Ex monte 
WotCiflu- kocoriturMorfdfluiiù(i:fedintermontem çrSe* 
dunumfupra ßTaiu>m in editißimn erp"te inac» 
ceßiirupibm duarum arcimruderaccrtwntur» 
une 
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$nà Seon nominator, è qua Antomutficrrianut Scomfl 
GuifcardumTauettium epifcopum précipitent de< Mon» Or* 
iecir.ahcra uulgari lingua. Hontarfûm,et m hitU dtu 
nisdiplomjtibuiUonsOrdeinuncupatur. kbaU i 
ter a ttutem Rhodani ripa,èregioneScduniBorntti Bornât 
fiuuiut Kbodano mifectur: oritur hic è monte SyU fluu""' 
tùo qui Sulaffos ri Sedunifdiuidih er ad XVi .mil* 
lit pajfuum per Vrenfiam uallem Ubitur : iuxta Vrenfl* 
fluuium eh ecclcfia S. Martini cum pago adimttoy " ^ ^ 
Maßiws prxterei pagus, er Ütxa cum templo D. 
WLauri'ij. Habet CT aliimfontem Eomu, nain ex 
tlpibut fere eifdê,ad XVIII. mittia pafliiü à Kbo 
danofiuuiolivsoritur,qui Vill miüibiKpaffuunt 
i fonte fuo priorimifeetur : uaüifper qu.:mde* 
jluit,Amen)ia nommatw.ttrlsfettnt*extmia:bo Armenda 
nitatvs hoc locofunt, er p&gw eiufdem cum uaUe «*ui». 
nomïnù, ac alter Vofchiut nomine fnpra confiuen 
tes utriufq; fluuij. His lotis Salfularum fans ante gar,,!*, 
Annas aliquot muctm r/ï,è quo file coqucre cape» 
ratted hodie negligitur partim quod fai ex hac a* 
quanonadmodimprobctur: partim propter fuma 
ptm qui maximiFaciendi funtut aqua dulcisun* 
proßuens àfalfafeparetur: partim ctiam,li uulgo 
iredendum eft,eoroopcra qui fal marin7/ in VaU 
lefiam uendunt. Supra Rhodani autem çr Sortit 
tonflutntes'mmontiir<idiceeftBrcmifapagM,o' Btmth. 
prope hune ex rupe excifa fine uttis tignis cj- tra-t 4 ™"°eb^ 
bibusligneisformatumcHintegrumccenobiiïhbc cifùm. 
eh,temp{umycubicula>conclauctculma,cc\Uu\int' 
m : moimchiquiincolucrc breuiomnes, ob loci, 
D * 
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utcrediturbumiditatem , ad unum ufypericrc: 
itaq^ab habitatoribus nmcdefertiï eu et uacuuin. 
V E R A G R L 
P OüSedunos Veragri imâuAlcm inhabitant, à BLorfiaflumittc ad fauces • fy qua Rkodanut 
egreditur, inferiorem Vauefîam cerum regionent 
hodienuncupât. Mcmincrehorum Cœfar^linws, 
Strabo,hiuius,qui ipfos femigermanos facit,itinc 
ra enim qu<c ad Pennmumferant,cuiut iuga Vera-
gros mcolcrefcribit, gentibus femigermanis tem-
pore Anmbalis obfcjfafiiiffe tradit. Sed noflra <eta 
teVeragri Gaïlica lingua pue Sabaudica utuntur-, 
quam ipfî Komanam uocant,nam cum Romani rc 
rum potircntur ueterem fuam Celticam linguant 
(qu<e non alia forte fuit à Germanica nifidialeito 
differens,unde etiam morum et lingua rationefe* 
migermani à Liuio diétifunt ) dcdidicere, aut po= 
tius Latittam qualis in prou'mcijs quibufdam m ufu 
''• erat,cum bac comifcentcsutranqi corrupere.Ve= 
rum in fummk uaüibus er qu<e cacuminibus alpiîi 
proximcfunt, mcoU Germanien linguœ ufwm reti 
îiuerunt,Hon tantum apud Vallefws,fed m aduer= 
fis quoq; Salajforum e r Lepontiorwn uaÜtbus, ut 
,.jn Aiaza er Cremera, e r Seßitc ,OfcW<t, A/i* 
tigoria, Madia , i» qttibus omnibus cum italic* 
lingua utantur, tarnen uici aliquifunt e r prefer* 
tint cacuminibus alpiwm proximi in quibus Germ * 
nice loquuntur.Exifiimandwm c$~l bos ueterum i«-
colarum reliquias effe, m uarijs enim migrationU 
bus gentium 3 ipfisfux feics permanfere.,nemo a 
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nim alius bis locii babitare uoluiffet dut potltiffct, 
prtfertim cui liceret alibi cultion locofedes que-
rere : itaq; ueteres incola propter alpium tranfi* 
tum iüic reliai funt, qui iter per after a loca mu-
nirent , CT vit duces peregr'miseffent. Sicigitiir 
fuprcma pars Vallefia ueteres incoltis linguâquo* 
que Germanicam retmuicalibilmgut Gallic* feu 
Komantufusintroduâuscu : ctterum an idde* 
beamus Seduno er Oâodoro,quibusm oppidts ail 
quis Latins Ungujfufus fuit,utueteres wfcriptio* 
nés tejiätur,ac forte etiâ itali homines mcrcatura 
caufa iüic habitarunt:an in Vauefîam noui coloni, 
uel exAüobrogibus uelaliunde immigrarint, affir 
marenonpojfum Mihi non dißimileuerouidcttiri. 
quwm diu Burgundit regno, er poßea Sabaudis 
principibus(utriqueauteminAüobrogibmimpe* 
rarunt)Vallcßani inferiores fubicäifucrint,com' 
plures exuicina Aüobrogumregionthuccommi" 
grjße,cr ita aliéna Ungut ufum introduäum. 
Parent Veragrinoßra ttatcfuperioribus Val* 
leßanis, er in Conuentusfex ui diximus dtßributi 
funt, quorum primus ad dcxtramKbodani iacens 
Contegianus,î Contegio quoduulgo ©urtöctf «o= ContegiS. 
cant, denominates Pagi buius nominis funt duo. . 
alter à, Kbodano remotior, quondam oppidulum, 
Contegiwm caftelltm nomine, alter flumini pro= • ' >• *-' 
pior quem Contcgium,planum nominant. Abhis 
non longe difiat Vertrunius uicus, qui cidem Con* 
uentui attribuitur, er à fwißro latere Kbodani 
mons uinetis er pafeuts ameenus Neinda, cü auf*' 
D j .•'**/ 
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fie« nominis pago. Paruit aliquando hic Cwuen* 
tui Turrianis, q* i in Contcgio cafleüo arcem ha* 
bucrunt ,fed bonis huius famtlùe propter epifco* 
pi cadcm publtcatis, ipforum ditio epifcopatui çy 
reipubltc<f Sedunoruni ceßit,<trxdiruta eH. Eut* 
dem ab AmedeoSabaudiiccomite, qui Veragro-* 
rum imperiumfibiuendicauerat,reßitutjm, VdU 
lefianiiüouiclodenuodirucrunt. Paruerunt de* 
inde ContegianiBernatibi», bcüo enim Veragri* 
co,quàd«tiwo 147$. geftum eüßernates foppe* 
tids tulcre VaVefüs, qm Ulis in ftipendttm Con* 
tegiumdedcrc: jedbclla AllabrogUoannoiu6-
VallefijditdBtrndtibusprtefeéiiiraadlacum Le* 
manum,qu* Açlen uocatur, Contegium, quamuit 
impari permutât'ane,einiloco rcceperunt, nede* 
mceps quifqum extcrorum ulli parti Valteßo* 
rum imperaret. Contegif Celebris csl Sernentunt 
mut e r nobilisfàmilia. 
fWotf}. "*/w Contegium ex alpibut Ulis que Vcragrot 
kBernatibuf Ueluetijs f'•parant, Ujferna flttuiu* 
Rhodano mifcetur, poïl banc Ardonim alter Con 
ucntui Veragrorum, zruictm eodem nomine Je* 
quitur Ad hune Contient urn pertinet, er alter 
pdgut Schamoftws ad D. Andrejm, ey ccenobium 
D.Pftri uni. cum coniunäo pugo. 
Iniiionij. Tcitium Vertgrorum Conuentum Sallioniunt 
naminttntA Saliionio oppid4o, id in cdtro colle fi» 
tumdoco amoeno, arcem quoque fui nominis ha* 
bw, federn SaüionU nebilis famtlie ,Vuerinui 
&jllioniin <tnna \ * * °, Sçdunoruni epifopusfuit, 
Famili* 
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Tdmilid hecpoft extiniia eft: arccmSedunibcU 
h Verdgrico deiecerunt.Inter Sallionium e r Ara 
donium uicum eft tcmplumfdtifti Martini •> e r w-
cufLeitrona: fed fub Sullionio eft Yulliena pa* 
gut,çrecclcfiafdnaiSulpitij. Duo hiConuentut 
ptifunt dd dexteram Rbodani, nifi quod unictit 
prêter ca uicut Ridend cum ecclejia fanfti \AU* 
rcntij,db dducrfafluminis ripd, Conuentui Sdllio* 
nioaccenfetur. 
Proximus cohuentut l fîtu nomen hdbet, er I»' intrtmon i 
trdmontiui nomindtur,ndm undiq-, dltißimis mon' "'* 
tibui eingitur. Vaüisprimd, que magis ad Orif«-
tem uergit% BdneM,crcdo 4, Balneis que forte olim B»neu 
bicfuere, nomen bdbct, er nomini inpgnia re* 
(fondent: hdnc flnuw À meridiedefkcnsfecdt, 
quiprope Brdnfcheridm pagum dlteri mifcctur, 
e r ambo Drdnfe nomen dccipiunt : uicut buiut 
locidD.Mduritij templo ey uaUenomenhdbet. 
lujlut Siüiniut epifeoput axgenti metdüx pri* 
tnuxbic inuenit, que nunc quoque cum fruftu ex* 
trccntur. klterd UdllK Intremontiorum I Pett- s. Petti 
ninomonteBrdnfcheridmufqueporrigitur IUI . Burgum* 
leucU GdUicis,quo loco alter fluuiut Dranfe pria* 
ri mifcetur. Pdgum qui duabus leucis 4 fummo 
Penniniiugo dijtat, S. PetriBurgum dppeUant, 
abeoudllis nomen decipit. HU. miüia pdffuunt 
poft bunchidafequitur, çrpari poft Lidamfa* 
cio Orßerd uicut er D. Nicolai templum, Orfie* OrGtra.' 
Muerons. Petri arx dtque Bdnce,finguli pa* 
gi proprudiftitifidcfc iura e r peculuria injignk 
D 4 
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habent, fed Intremontiorum Conucntu compris 
hcnduntur. 
Branfchc/ Branfcberid pracipuus pagus huiui Conuentut 
XX.mi'Sù pdjfuum jutnmo vennino dijtat, celc* 
brchicc&D. Stephàni templum. Saxo etiamui= 
eus Ofiodoropropinqws Intremontiorum eu, u* 
na cum arec, que in prœritptd rupe quondam hoc l 
loco habitabatur , fed bello Veragrorum dir y* 
ta eu : e r ex altera Septentrionali Kbodani 
ripa Vulicjfus pagus, çr templum fanai M<jr= 
tini. 
Cœnobiâ & Branfcberid uicopcr S.Petri uaïïem er Pens 
di in Pen" WW iugum, quod nunc montan S. Bcrnardi ma* 
iiino môte. ioremuocant,iter eitddSalajfosAn fummo P w 
nini cœnobium extdt, in quo hojpitio excipiun* 
tur, qui per has alpes iter faciunt. Etenim mons 
ipfe aßiduis niuibut teftus, er omnia late abu* 
traque parte fqualida f^rficriliafunt: itaquc /«= 
mentis fxrcinarijs exproximis eclebrioribus uicis 
omncm annonam in iugum montis conucherc tie* 
ceffe cR. Yratrcs kuius cccnobij peregrinos md* 
gna humanitdte excipiunt,cjr quotidie ab utroque 
montis latere Ulis obuiam progrediuntur, cibum 
CT potum delaffatis adferentes, uidtn ojlendunt., 
çyin monte fuperdiido iüis auxilio funt. Pauper 
ribus grdtis uiâum ddiU, opulentiores fuo quif* 
qucarbitrdtu fymboli loco muncrd ddnt. Si qui 
hie moriantur , cum nihil term hoc loco fit, 
in profundißimdmfoueam rupt£gUcici abijeiun 
tur, ca iUorum fepultura eft. Qui ccehobio 
pr<eeû, 
L I B E R P R I M V S , 3.$ 
pr<ee& , Elecmofynarius uecatur , ac bïLctupt* 
nenfîum epifcoporumannalibus traditur, Hart* 
tnannum Ekemofynarium huius cœnobij fupret 
feptmgcntos CT uigmti abbitte annos Ldufa* 
nenfem epifeopum faftum cjfc,anno 8ji, Quo ta= 
men anno cœnobium boe prirrmm conditum fit 
ignoratw.mibi non eu dubium longe ante eins o-
riginem boc loco hofpitium aliquodmufum pere-
grinorum extruilum fuiffè: quod poftea m cœno* 
bium commutatum fuerit. Domeflicis monument 
tisproditum csî'mhoc monte idolumquoddäfuif-
fc,quodpetentibut rcjponfa dederit. Liuius etiam 
fcribitlib.2t.fuif[einfummofdcrdtum uertice Poe 
ninum,zr ab eo montent nomination: quidam \o= 
uemkicfacratumfuifJearbitrdtur,cjrideo iugunt 
boc Alpiwm Montent louis nominarunt. ?o\ïea= 
quant uerà Salaßi er Veragriad agnitionem Cbri 
ftiuenere^Bernardusfacerdos ex Atigufta Vr<eto= 
riaipiez? fanüz uit<e bomo,idolumdeiecit e r 
cœnobium coloco'm ufum peregrinorum mßituit-, 
ab eo deinde momnomen accepit.Vulgus nugatur 
dtcmonem quirejponfa dederit,abeo'm borren* 
damfyecum huius montis quibufdam adiurationi* 
bus compulfum , iüic quafi carccrc quodam des 
tineri. 
Scio 4 nobis de Pœnino, quem S.Bernardi maio 
rem montent arbitramur-, complures uiros doftif* 
fimos diffentire ,fed nos noßram fententiam, qu<e 
tarnen non noßra câ, fed clarißimorum uirorum, 
Benrici Ghrcani,A.egidij Scudi, Alberti Lcandri, 
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alibi confvntubimws, ne abfque ratione bosfeeuti 
ej]c uideamur. 
MïMim'a- îAartiniacenjls conuentusproximefequitur,et 
primumuaüismcdiocrifbacio inter montes occa* 
fum uerfuffefediffundens quant Tridentinam no-
mmant., in qua ferr m è montibus effôditur : p er 
hancituradBodiontios: mox uictu Martiniacut 
ad dexter um Danfcfluuij, à cuiiu altera parte arx 
m prœcipiti petrajîta e&, quam aliquoties uajla* 
tarn epijlopi Siîliniui er Mattheit* Cardmalis re 
ftituerunt.Hoclocouiaper Alpes feinduafpar* 
tes diuiiit, una per Sedunos çr Veragros ad Sem* 
proniMälpesey Furcamaliaq;iugaducit : altera 
per Intremontios er Pennine Alpes ad Salaffos. 
PAodorff. Marti«*«« aient eR Oäodorim ueterim, caput 
quondam Vaücnfi'm: nam qui Oäodorim inferio 
ri loco ojlcndiitit, er uejligia eius eluuione Dran* 
fe er Rbodani dcleta uolttnt, nulla firma ratione 
nituntur.Nam pri;num,ut Cœfar defcribit>OftodQ 
rus uictu pofitus m uaüc,non magna adieila plani* 
cie,altißimis montibus undique continetur > er Mt 
duM partes flwmmediuiditur:qu«edefcriptio Mar* 
tiniaco optime conuenit. fltmen autem non Rho* 
dämm inteüigii Ctcfarefcd Dranfam Eutropiut 
o)tendit,qui torrentern nommât : er SJhodani ce* 
Xeberrimi fluuij nomen Çœfar baud retieuißet. 
feinde Puitowusinfuo It'merariofcribit Ottodo* 
rumifmmoPoenmodifiare x x v . millibutpafe 
fum,er à Tarnada x 11. M. P ,qu£ dijljntia boa. 
die quoque çademfere traditur : nifi quod quidam 
L I B E R P R I M V S . JO 
él fummmPœninipluf 11 r. miUibiu P. nume* 
rant : quo minm iUi audiendi funt qui longiiu à 
Vcen'mo Oäodorumremouent: minime omnium 
qui Oiiodorwm effe uolunt S. Mauritij oppidum. 
P-ofircmo infcriptiones R.oman£ uctuftutcm hw 
iuihätcjhntur. 
In angulo tempi/, 
» r. X v G v s T I. F» 
I. N H P O T. 
P I . 1 V B T V T I , 
C I . C O S , I A. 
Columna è rudi lapide (lib pos 
ftcriore porticu eiufdem rempli. 
I M P . C A 1 S A R I V A L . 
C O N S T A N T I O P I O 
F B L . I N V I C T O . A V G , 
D I V I C O N S T A N T 1 I , P I I . A V d . 
F I L I O. F O R . C L . V A L . B O N O 
R B I P V B L I C B N A T O . 
Oftodorum ïuîij CttfarUtttdte uicu^fuit^tque 
Plie cum Veragrtscr Sedunii Galbaîçtfaxi/i le 
gatwi pugnauit, er uifior omnia eius uici tdiftci* 
menait. Voßea{fortetumpoflquamgentes i&c 
Alpin* omnesi Q*[an hugvfio dcuifafucrunt} 
\ 
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oppidum faäum est, er vncoU Latio donid. Se* 
quentibut deinde fecidis îAaximianm Rerculeut 
cum exercitum aduerfm Bdgdudäs duceret, Ofto= 
dorum uenit,çr iüicfacrificijs peraäis, milites ß 
cramentum dicere iußit:ac Tbebcdm legionem id • 
renuentem Agauni trucidmt, ut in Agauenfîum. 
martyr um uitafcribitur. Ab iüo tempore credi* 
derimin hisregionibusßdeliummuuerum creuif' 
Oftodori fe,nam fanguine piorum rigatur ecclefta Chrißi: 
epifcopa- •
 numero autem credentium auäo, uni epifeopo eca 
cleßarumcura commiffafuit,qui Oäodori federn 
fuam ahquindo hdbuit:ut in Sedunis oflendimuf. 
Poßeu cum Burgundit reges,fub quorum imperio 
"Verdgri er Seduni tum er dut, aßiduis beüis pete* 
rentur à ¥rancis,eum uniuerfx lullis tum Oäodo* 
rummulta perpeßum uaßatumq; fuit, eyabeo 
tempore nunqudm prißinam dignitatem recupe* 
rare potuit-.epifcopatui tdmen dpud Sed'tnospcr-
tnanftt: Oflodoriuero in locum oppidi uicus fuc* 
ceßit,frcquentior er notior propter mercatores, 
quibushac frequens per alpes iter est. 
Conuenms Sub Oäodoro ad ßnißram Khodani hi uiculi 
«un*.A" fc1mituri luuiana,Seruantia, Verofa, mox Tar= 
nadiC oppidulum,iuxta quod montes in unum penè 
coeuntes, exiguo jpacio qua Khodanus effludt re* 
liäo, uallem pra-ruptis er altißimis rupibus quafi 
muro quodam claudunt. Rhoddnum mcolee eo loco 
ponte fornicato ßrduere, cui caßeüum addition 
est, er porta pond impofüa, quatotatullis clau* 
ditur-.montes cnimhyeme plcrique imperuij funt, 
ipß 
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ipfa etiam afiate difficulter tranßri poßunt,ncq; 
uüa uiamilitans er conuehendii curribus tormen 
forum apta, per hos montes patet .-pratereafin* 
guh aditus er fumma quo$ montium iuga m VaU 
leßorumpoteflate funt,qu<c iüi exigua manu tues 
ri facile poffunt. Reftc itaque wicoU tot am uaU 
lern unum quoddam oppidum cenfent, montibtts 
quaßmcenijsmunitum, cum porta Tarnada fit. 
Tarnad£ autem Antonium fecutioppidum hoc no 
minamui, ueterum plerique Agaunum nomina* AËaunum 
runt,nomincGcrmanicoAtn®<\l\btpaululumde 
flexo,nomen idlocumrupibus plenum fonat: e r 
certe talis eft Agauni ßtus,Locum hune à lulio Ge 
fare beüo Gaüico munitum fuijfe pleriq, credunt, 
ut fic alpittm tranfîtum m potejlatc haderet : quo 
confüio etiam Oäodorenfes Latio donati funt. 
Extant hoc loco uetuftißim<e inferiptiones Rom&> 
nee,qu£ antiquitati Agauni teftimoniu perhibent. 
V F 
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qiuntopoR mortuo Adelongo Sedunenfiepifcopa 
Monachi çj- DMauntij abbate,qui Aletkeo fucceffcrdt,Lu 
r f^tT"" doiticoPio Caroli filip imperante, monachi hmc 
11 a c
 ' ' proper uitapetulantiam cr improbitatem eicfti, 
er wi form» /oco presbytcri er canonici à Ludo* 
uico fubftituti funt, cr t/ufi« his prtepojltus quii-
pfos regit. Vltimus m ord'me Prapoßtorum Ret* 
noldusfuit Amedœicomitis jrater:ilio tempore o* 
pibus cœnobij dißipatis, quas Canonici partim tur 
piter prodegerant, partim liberisfuis Ixrgiti fue* 
_ ranted tant am egcjiatem Collegium illud perue= 
nit, «t nemo amplius cccnobium inbabitarct,aut 
facra peragerct : donee tandem Amedeus comes 
pcrmotui prccibus Hugonis Gratianopolitanie* 
pifcapi Agaunum «cöjt,cr abalienata bonaeccle-
Canonici fixrcjUtuit,^ in locum Canomcorum,dlterius fi 
»eguUres.
 mm£ canonicos quos reguläres iiomiiutdelegit, 
impofito his Priore Hermcncrado, anno nj6. Ab 
his ccenobij opes rurfus allai funt,nam ZT Petrus 
Tarcntafienfis epifcopus fratribus non pauca do* 
nauittgr Amedcus Comes Prtepofituram Babied* 
ru m Ulis attribuit:aliorum qttoque liberalitatc-, e r 
fratrum diligentia er parjimonia breui tempore 
opesiUorum plurimum er euere: his autem auäis 
Priçris nomen fajiidientes, ab Eugenio Papa im* 
petrauere Abbatis nomen erdignitatem. Ac H«=s 
go fecunduscaenobij Prior,anno i » 4 6, abbas ab 
EugenioPapa Lugiuniappcllatus efi:quo anno ab 
eodeni Ponttfice templumD. M.auritij confecra« 
tum tradunt. Eadem dignitas er uite inftitutum 
hodie 
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hodie mattet.Non poffltm hoc loco prgterire quoi »i • : 
àuirUgrauibus acabomni fuperjlitionealienis, •/^- ! 
qui fefe oculatos teßes aßerebant,audiui,m pifcU > • q"f. 
nu cœnobij Mauritiani pifeesferuariprofratrum 'i£&' 
humcro,notiiinflgnitos certis,quorumfiquis mo* -^ •'--
ntur,breuifratrum aliquem cohfequi, cr omnino 
certißimamtnortemfratrum alieuipörtendi fi'pi 
[citmortuusinaquitapptireat. Quidam tame fide 
huic narrationi derogant:atque twllos alios pi fees 
h uiuarijscoenobij feruariaiunt ± quant truttMc 
KhodanohucdelatM. 
infra Agaunum mipit Aniuatum regio, quoi Vi*«x<fi 
quidam cum Strabone Hantuates appelhre man VaUefiami 
lunt, hi iuxta Khodarium çr lacum Lemahum ab 
utraque parte adfummax Alpeïj/noclutit. Per hos 
iter i Pennine ad dextram Lemahi ducit m Gcr« 
maniam Argcntoraium& îAogontiacum * cuius 
Antonius itiherarij prouinciàrum àuétormeini* 
nit:ac pànit Tarriadt, quod Agaunum & S. Niaw 
ricium nominari fupra diximus, e r Penne löcum 
b'm difldntem M. P. M. X X U idquidam putant 
ijjcoppiduium ad caput ferétemani nofirts Ne« • 
uuenjiat, Villa noua GaÜK nominatum: itide Bibi' 
fcumquoduulgoViuisriüncupant^M.P.M. VtiiL 
' h'mc fequuntur Bramagum uicus ,Bramafans ha* 
die,Minnidunum'iSaui(n,AuénticumiPetiHefcai y- * 
Saloturum, Augujia RauracorumiÇjrc. Porto a* 
liud iter ad fimflram lacus ducit ad uiam Grata* 
rum alpium\ BautM oppidum, quod hodie Hoa-m 
Uocant, mdeuel perEqueJbres m Heluetiam & 
£ 
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Gertiwtim itwr, quod iter ab Antonio dcfcribi* 
tur:uelper Centrones Lugdunû:Tarantafia enim 
caput Ccntronum H P M X L à Baut* diftat. 
Vtroaj autem latere Lcmani ab Agauno Geneusm 
çr'mAuobrogM iter eft. Populos quiadfiniftram 
"Lcmani habitant, quidam omnes uno Equeftritm 
nomine cont'mericenfèntthodiequoq} uulgo Gauo 
ti,item ab equo CabaÛicenfes nomvnanturyPays de 
Gauot, er Pays de Cbabaulfett Tfchabaües difii. 
Supremam regionem Agauno proximam ValeÇu) 
occuparuht,quando focietate cum ïrancifco Galt 
lorum rege er Bernatibus atq; Tribnrgenfibusfa« 
tta* bcÜum aduerfus Caroltm Sabaudi* duc en 
gejferunt,annoD. i()6.Nofira atate maxima 
parilAntuatum iUujlrißimö prmipi Sabaudi* 
paretjm •' 
8ab»odt* Tradtlt aïit Sabaudix principe} ab iüuflrißnkt 
principe». Saxonwm ducumfamilia origineducerc. Bcraldut 
enim Hugonk SaxonU ducis (qui Ottonis n . c<r* 
farisfi-aterfuerat) filius, foïumpatriumuertere 
coaitus, m earn partem Burgundia; fe recepit que 
inter Aüobrogtscomitatus Kiorienn* uocatnrJEft 
autem Moricnnauaüis Centronibutproxima,fub 
ieäa monti S. Dionyfij quo loco MeduUos'ueteres 
ponere uidentur. In his igitur lock bénéficia Re* 
gis qui eo tempore Burgundi* pr£erat,comita* 
tum Moricnnœ Beraldus inftituit anno 99$. à quo 
Sabaudit primeipum er Marcbionum Segufiano-
rimficmma descendit. Hiprimum t&orienn* co' 
mita 
toff« difti funt, e r marcbiones Segttfiani, ufque 
ad Amedteum fecundum eiws nominis , e r quin* 
tumaBeraldo, Uprimui omnium titulum comi* 
tumSabauditufurpaflîrfcrtur. Attamen nomen SabatuH* 
ipftm Sabaudice multo eüantiquiitt, nm in libra j« o'wa^1 
qui Notitia Orientis er Occidents nominator, 
quern quidam firiptm uolunt circa annum falw 
tit 4 5 Oi mentio fit Vrtfefti claßk Barcariorum 
EbruduniSabMdite : item Tribuni cobortis pri* 
mxFlaui* Sabaudix Calaronx. Scribiturautem 
ittic nomen Sabaudix per P. litcram : itaque qui* 
dam non ineruditus uir conijeiebat hoc nomen & 
Sap'mo deduclum, quod inhis regiombus fit fa* 
p'mi copia : fert enim procew abietes çrpiceéx* 
nauali materix aptM. Voliterranws, Sabxudo* 
rum nomen à Sabatijs deducit, quorum Pl'mim 
zrStrabomem'mit, qui ipfos ad'mitium Alpitm 
maritimarum coUocat. Multiex Sebufianis So* 
baudos faäos uolunt: meminit autem Sebufia* 
norum Cttfar lib. i. Comment. beüiGaUici, & 
extra prouinciam trans Khodanum primes ejje 
fcribit : Strabo Segufîanos nommât, er intra Kba 
danim,çr Dubim habitaretradit: huiitiregionit 
pars ei\ Brcßia regio, qu<e à Burgo oppido, Bur* 
gobrcßiaquoque nominator, ducHSabattdtxim* 
perio fuhicfia, Pat et autem lateadmodumim* 
perium Sabaudi cit er ultra alpes, par et enim iüi 
maximapart Aüobrogum, Antuates, Sebufianù 
Centronts, cr JAeduM , atque ab altera partt 
B » Up 
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étlpium Taurini c r reliqui populiSu balpint, quoi 
uno nomine Vedcmont*no> nominamus. No/bvf 
ttatc Sabaudis imper at iüußrißimus pr'mceps Phi 
liber tus JLman. CaroliV.Porrô htecjeries Sabau» 
dicx familix iquibufdam tr*ditur,quam nos fuba 
iccimus, id non alienum ab inftituto opère exifti* 
«tantes, quoniam aliquandiu Sabauéi Vaüeßano' 
rum,de quibus fcribmus, Imperium obtinucrunt. 
Cum autan Sabaudica domus m plures famtliaf d' 
liquando diuifa futrit, quorum aliqui Sa baud f, 
élij uerà Qeneua Comités nuncupati funt: er qui' 
dam mteriores ey diuites Comités à noftrts, alij 
txteriorcs Heluetijs dial Çunuquibusmagn* pars 
Auenticorum'mHeluetidparuit,nostantürcfiam 
feriem e r ftirpem familie prwcipuam uti ad no* 
fir a tempora propagata eûfubijciemus. 
BBRALDVS Hugonis Saxonia- duck filius, 
ComitJtum Klorîenrue erexit, anno 99*. 
HVMBERTVS I. à candoremanuum cogna 
tninatus, duxit uxor cm Adelbeidam marcbion'u 
Segujianifiliam-Obijt anno »0P4. 
A M E D E V S t.huicticnricusllli.quaif 
dam Burgundionum regionem dedit,ut lui iter per 
älprs pateret. 
H V M B E R T V S IlMcdiciturkiterfviflb 
Icüo facroqttod primum Yranci contra Sarracc-
nos gvfJerunt.Obijc anno 1109. 
A M E D E v s i 1. hic primus fertur tituîû 
ComitumSabaudiœ ufurpajfv:ac bcttoSartaccni« 
eo Khodum conferuajfe diuturjm cuius ret memo 
rum 
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mm ordo equitum AnnmtiationK Uijlitutus eü. 
Obijt m Cypro,anno ««48. 
U V M B B R T V S I I r.Htc obijt anno not. 
T H O M A S , hukfilijfcptemfucre.,èquibus 
quatuor nobis commemorandi funt. 
ÄMBDBVS III, 
patrifucceßit, ae 
obijt anno 114-6. 
BONIFAC1VS, 
Sjbjuditt Comita* 
turn obtinmt poû 
pitrem-.captus au-, 
tent ab Afienfibus 
pre dolore obij 
nulla reliäa foboU 
T H O » P B * P H I « 
M A S hic T R V S L I P « 
quidêprin ßoniftcio P V S 
cipatü no patrueli poßPe« 
obtinuit, fucceßit, trumSa 
ab co orti er kntua baudia 
funtprmei tes fube= guberm 
pes qui po git, obijt nauit. 




A M B D E V 3 i m . cognomento ntJgnus 
patruo Vbilippo fucceßit. Obijt anno •$*?. 
E D V A R D V S Uni* A M B D B V S V.qÙ 
à quibufdttm uiridis co* 
mes cognominatur, bei 
hmgeßit cum Sedunis. 
obijt ijtp. % 
cam tantum filiam hare-, 
demreliquit,fed Sabaudi 
Imperium regianis ab iüa 
ad Hmcdcum patruü trän 
jtulerunt.Obijt »3*9. 
A M B D B V S v i . hune quidam Comitem 
uiridem uoeantnonautem Edxardi jratrem: alij 
hunc omittunt. 
f A H i D E V S vii.buncquidamAymo* 
nem nommant, obijt 1J97. 
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J I M E D S V S V I O . printM DKX SdbdU* 
ditefaäus à Sigifmundo Unp.idê pofted abdicd* 
ta curareipubliciEprimum Eremira,çrpojie4 
in Conalio BdßienfiPapdfdfias eft. 
L V D O V I C V S DuxSdt 
tdudU uxorc hdbttit Annam 
Çypriorum Regis filim, ex 
qud fufeepit quoique fthos^ 
i quibus 
P H I D P P V S 
Contes Geneuen 
fa 
L V D O V i c v s rex 
Cyprifaftmcft. 
A.MBDEVS IX.DKX 
Sdnfta uit£princeps, uxo 
rem hdbuit ifdbcUm Cd" 
roliGaüitru regis filidtn. 
C A R O L V S Phili 
herd fttcceßbr ex 
Bianca Vuilhelmi 




ceßit: obijt cc( 
lebs aihuc abf 
que liberis. 
PH1LIPPVS 
fratris filio fuc 








ceßit, fed ddhuc ddo 
Ufcés dntequam'libe 
ros fufeiperet obijt. 
TPHIWBRR CAROUVS1II 
TVS II.get bücfrdcifmGal 
nertidximilid /ontRorerBcr-
ni imperdtork nates cum Yribur 
obijt abfy he* gijs er Vaücfijs^ 
rede. ntdximd parte fui 
| principdtus jpo* 
lidrunt. 
F f l l L l B B R T V S EM A N VELprfftT* 
«MI» Imperium recepit, çr iüud mftrd st*te pdee 
part* regit, DESCRl* 
DESCRIPTION % 
HIS V A L L B S I A E L I B E R SE-
cuiidus, de rebus gcftis Valefianorum. 
ß*Cfjf^ Ü2 EDVNORVM o-Verägrorumpri B«iiumio-
g p ^ S g mamentio inKomana hjloriafaäd cs^du"'» 
r ^ ^ E ) cflàiulioCfifare,quimifloiniüaloca & Vcr»,-
tzbixjCsgl Scruio Galba cum legione duodecimo 8rU" 
CT'parte equitatuf,betlum iWs intulityquod nos Ge 
ftrii verba commemorabimut, interpofîtis non* 
nuüii q»t ad hiflorice explicationem facerc vide* 
buntur. Caufa beUi inferendi fuit, quod iter perAl 
pcs(PenninM,videlicet,montem,Bernardi Mortis 
Sempronmm,Grieflum,qiufunt frequentiora iti* 
nerain ltdliam)quo magno cumpericulo,magniß 
que portorijs mercdtores ire confueuerant,patc* 
fieri volebat. Galba, fecttdis aliquot prtUjs fattis, 
caßeüis^ comphribuseorum expugnatis,mißis 
ad eum vndiq, legatis,obJldibutq; datK,çrpacef<t 
äa,(onßituit cohortes duix in Antuatibui (yidelU 
eet ad lacum hemanum) cou\ocarc,w ipfe cumre* 
liquit legionis eius cohortibm in vico Verdgrorü, 
qui appeüatur Oâodoritf,hyemdrc.Qyi vicus po* 
Jitut in vatte.non magna adietYa planicie altißimit 
montibut vndiq; continetur. Cum bic in dun par* 
tesfltminc (Dranfa,quentreäctorrentcmvocat 
Kifceüt hiftori* duäor) diuiderctury alteram par 
tern eiut »ici GaUif ad hyemandum conccßit,dlte* 
nmvdcwmab bisrcliäam cohortibut attribuit, 
E 4 
• 
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CHI» locum vaüo,foßaqi muniuit. Cum dies hyber 
nprü complurcs tranfijfcntjrumctüq; eo compor 
tariiußißct, fubitoper explorions certiorfaa 
$Mek,cxea parte via quam Gaüi* conceffcrat, 
çmnes noäu difccßiffe, montefy qui impenderêt^ 
à maxima multitudine Veragrorum et Sedunorii 
teneri. id aliquot de caußs accidcrat,vtfubitoGaüi 
beHirenouanditleghnK^; opprimendx confiliü ca 
perct.Primùm,quodlegtonë,ncq; eamplenißima 
detraâii cobortibut duibus,çr compluributfingu 
latim,qui copteatutpetçdi caufa mißi erà~t,abfenti 
but,prop ter paucitatë dcfpicirbât.Tum etiâ,quoi 
propter iniquitatan loci
 x cum ipfi ex montibus in 
vaUem deçurrerent, çr tela conijcerent,ne primû 
quidem pojfe impctum [uflincre exijlimabant. kc 
tedebat quodfuos abfeliberos abfiraftos obßdwm 
«amine dole font, er Komanos nonfolum itineris 
caufa, fed etiam perpétua* pojfeßionis, culmina 
Alpium occupare conari^çr ea loeafinitimapros 
vincit adiungcrcfibiperfuafum babebat. His nun 
tijs acceptis Galba,cum neque opus hybernorimt 
munitionefqi plaie effènt pçrfefia, neque defru» 
tnento, reliquote commeatu fatis effet prouifum, 
quoddeditionefaaa^obfidibufq; acceptis nihil de 
bcllo timendum exiflimauerat, concilio celeriter 
conuoeatofententiaf exquirere cœpit.Qup in con 
(ilio.cum tantum repentinipericuliprttcr opinio 
nemaccidiffet, aciam omnia ferejuperioraloc4 
wUitud'me armatorum compléta conjpicereni 
tur , neque fubfidio veniri, neque commeatus 
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fupportdri mterclufîs itineribut poffet:propè tant 
dejheratdfalute,nonnuüe huiufmodifententU di* 
cebmtur,utimpedimentareliait, eruptionefa* 
fta,ijfdem it'meribus quibm eo perueniffènt,adfa* 
lutein contenderent. Mauritanien partiplacuit, 
hoc referuato dd extremum confllio, interim rei 
euenttm experiri (ycaftradefendereJBreuifpt* 
cio interieélo, uix ut his rebut qum conflituifjïnt, 
coüocdndis dtq; adm'miftrandis temput daretur, 
hoftes ex omnibus partibusfîgno ddto decurrcre, 
lapides gefitk m uattum conijcere. No/M primo 
'mtegris uiribus fortiter repugnare : riecfc uüüfru* 
ftra telum ex loco fuperiore ( ex uallo : nam alio* 
qui hoftes exfuperwri loco, hoc eü monte in ual* 
lern decurrcbant) mittere: ut quœajpars caftrorü 
nudatd dcfenforibus premi uidebatur, eo occur* 
rere er auxilium ferre :fed hoc fupcrari,quod diu 
turnitdte pugnt hoftes dcfcßi ,cum prelio cxce-
debant, alij integris uiribm fuccedebant: quarum 
verum à noftris propter pducitatcm fieri nihil po 
terat : ac noit modo defcffo ex pugna cxcedendi, 
fed ne faucioquidem eins loci übt conftiterdt re* 
linqucndi,dc fuirecipiendi facultas dabdtur. Cum 
jdm amplius horisfex commenter pugnaretur, ac 
nonfolum uires,fed et Um tela noftris deficcrent^ 
atque hoftes acrius inftartnt, languidioribusno* 
ftrvs uaUumfc'mdere zrfoffix complere cœpijfenty 
resq; effet um ad extremum perdu Ha cafwm, P. 
Sefiius Baculus ( hune Pâcuuium uocat, MifcrH* 
hiftori* auftor)primipili centurio. er item C. 
E i 
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Volufenus trib. militum, uir er confilij magniçr 
virtutis,dd Galbam accurrunt,atq; unm eficjpem 
falutis docent, fi cruptionc faäa cxtremäm auxU 
Hum cxpcrirentur. luque conuocatii centurion'.* 
bix celeriter milites certiores facit, paulijper in* 
ter.nitterent prcliït te tdntummodo mijpt tela ex» 
cipcrent,feq; ex labore reficcrent, poftfigno dato 
ècaftris erumperent,atcf; omnêfpemfalutti inuir 
tute ponerent.Quodiußi funt faciunt:acfubitoox 
tnnibm portis eruptione faäa^neque eognofcendi 
quid fier et, ncfyfuicoüigcndi bojiibusfacultatent 
relmquunt. ita commutata for tuna cos,qui mjpcnt 
potiendorum cafirorttm uenerant, undty circunt* 
uentos interficiunt: er ex hom'mum miUibus am* 
plim trig'mta quem numerum barbarorum ad cas 
ftra uenijfc conßabat,plus tertia parte \nterfeûay 
r cliquas perterritos infugam conijciunt : ac ne in 
tocis quidem fuperioribus confifterc patiuntur. 
{Romani enim,ut Dion fcribit,hoftibus confierna 
tis per cos in locum fublimcm euaferunt. ) Sic o* 
mnibus bojlium copijsfufis amity cxutis,fc inca 
ftra,mimitionefqifuisrecipiüt. Quo prcliofafto, 
quodftpiusfortunamtcntare Galba nolebat, atck 
äliofefc in hiberna confilio uenijfe memtuerat,aa 
iijsoccurrifje rebus uidebat,mdximefrumcntic5* 
meaticfy inopia permotus , poficro die omnibus 
eius'uici tedificijs incenfis, in proumciam reuerti 
contendit : ac nullo hofieprohibcntc,autitcrdca 
morante, mcolumem legionem in kntuates, mde 
in nMobrogtfpcrdnxit: ibiqi hyemmuButropiu* 
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hecpreliofupra'XXK. miUiaBarbarorum ctfit 
tr adit:fed bicfupra iter um ctforum numerum au* 
get: er Ctefar ipft baud fane detreäatorlaudum 
fuarum,cr bictpfepe alias in hoßium mmc* 
ro augendo nimm fuijfe uidetur. Quis enimere* 
dut Veragros er Sedunos non magne uaüis in* 
colis, accedcntibus etiam finitimorum aixilijs 
XXX.m/flw hom'mim armare potuiffe. Dion qui 
çtiam beUum hoc deferibit, non ponit certum nu* 
tnerum militum, uerum indicatj/ncoltt, cum ani* 
tnaduertiffent multos milites excaßrit Galb£ dl* 
fceßijfe,mop'matif infidijs ipfum agreßbs ejfe:tum 
ipfum ex defyeratione mfurorem uerfttm, repen* 
te bibernaculis exiluiße, ac boftibiu mcredibili au 
daciaconfternatis, per eos'mlocum fublimeme* 
uafiffe, ubi m tuto conftitutus ultws idfacmiu ho* 
pes inferuitutem redegerit.Sed ut ego iudicofoU 
fo tradit eo tempore hofee populos inferuitutem 
redatlos,quanda idpofteafaclum eûtnete Koma* 
ni Galbt duäu admadum luculentam uiäoriam a* 
ieptifunt : neefc enim alias byberna magno laho* 
re munita er iter per alpcs,cuw caufa bellum fu* 
fccpcrantyhojlium poteflati rcliquijJènt.Attamen 
Seduni er Veragri, qui tum retinucrefuam über* Stduni* 
täte m, non multo pod ab Oäauio Augufio cum c&
 ab Aug«. 
teris Alpinis gcntibia fubaäi e r domitifunt.üam «° fub»«i 
ipfe Ca-farTaurifcos, er Salaffos, Liburnos \a= 
pygtfquccumdefeeiffent, w poteßatem redegit, 
V perlegatos bellaplurimageßit: inter quos, P. 
Siliut Ucrua AlpiitM geniet ÇT Pannonios : Mr/* 
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faU Continus er Terentius Varro SaUjfos ulcere* 
plerafy ucro Alpinst genta Tiberius Nero Rbf * 
tico e r Vwic/jco beüo fubegit: unie Aug'ifio Ce-
fori tropbttm pofitum r ü , quod apud Plmim le* 
gitur,zr alibi à nobii expoßtum eh. 
Ab Augujlo itaq; in poteftatemredaili Vibsri, 
•wr't™'' Seduni er Veragri,cm ceteris Alpmis gentibus 
fedunio- imperio Pop.Rom.parucre,cr ab eo temporeop* 
«m haboe- pidaSedttnum,Oäodorum, erAgautuinconiita-, 
w
 " cfntaenijs c'mäaejfe crediderim, eim ante mei 
fuiffent,interqu£ Oäodorenfes Latio donatos Pli 
nius tradidit : idem de Seduno er Agauno fufyi* 
cor: nam ueteres Infcriptiones, qua nofira tute 
in iüU locis cernuntur,ßdem faciunt Romanos aut 
foltern Italos hommes, m his locis kabitaßc,id$ 
baud dubie mercature caufa,crad Alpium itinera 
tuenda. Inlibello prouinciarum Gtüi<e, quempoh 
Gratiani et Thcodoftj etatemfcriptum ejfe mani* 
feßmn esXpecuiiarispromncia Alpium Graiartm 
CT Penninärum enumerator, cuius pars mafue« 
runt Versgri e r Seduni. Paruerunt igitur buiut 
promncU pr*fidi,qui eratfub difpoßtione uirifpe 
âabilis Vicarij GaUurum,Seduni er Vcragri,qui 
mo nomine Vaüenfcs diäifunt:item Antuates,& 
CentronesfeuTarentafij , e r forte ctiamSaUßi. 
Verum cum hxc proumciarüdiuifio ßt recentior, 
conijeimui ohm iure Latij donitos fuis magiflra* 
tibtts parui(fc,uel Gatti* Narbonenfi banc partem 
attributamfui(fe,uel prefeclum quendam ex eque 
ftriordnie iüue miffum,ficut ad montanos Lignes 
in 
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inmaritimis Alpibus. Sed er Pùetiam Vindeliciï 
KT ualltm Paninatn ab codent Prolegato ßmul 
fuiflc adminiflratamuctut injcriptio docct, qu* 
Verona- cxtat afudDJlorianum,bac forma. 
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EtfiautemuaUis Pœninaplarisi^ eauideatur* 
quam bodie ueteri uocabulo VaUejiam dicimui: 
tarnen id nonfatk liquet, nam er SaUjforum pars 
bodie Pcenina uaUvs nominatur : ey alia eu Pcem-
nauaÜK,ad Aenum amnem, de qua forte b*c m-
fcriptio mteUigenda ell: qua reflim Aenina dices 
retur : Germants ^HMl diäa : quamu'i/s er à Pee* 
ninis montibut nomen habere poßit, qui ad or tum 
Lyci funt, et ad [uliatalpes in Rhetis porriguntur, 
atq; inter Lycum er Acnum àfîniflra buiut uattis 
dejeendunt : etenim Ptolemcus hos monta Pana* 
alpes nominare uidetur,qux tarnen alixfunt à uc* 
terumPenninisalpibm. 
Circa annum urbis condit* 1041. cum in GaU flgau»««-
Va Ammdut er Aelianus coUetïa ruflUorum ma* ^ " "ifto-
mtumultum loncitaffent ,fuilioni fux Bagauda* m. 
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Yum nomine impofîto, Maximianus Herculiut & 
viodctiano mconfortiumimperij affumptm, e r 
adfubigendos eos miffut, per SaUffos ç? Vœnitm 
montent cum cxercitu Oftodorum uenit.Ad id bel 
htm imßdijs, ut uerißmile eüjmperatoris euocata 
eü è Syria legio Theb^a cognomento Fflix, ^«« 
Uniucrfa hominibtti chriftianis conftabat. Eu au* 
tepi ex ueteri hifioria )iötum,Chriftianos hommes 
frequenterfub Romanis C<cfiribus,qUorum impè* 
riofubicfti erant,militaß}.Huius legionk dux fuit 
Mauritius :ßgniferi Candidas, (nnoccntius, EXH* 
pcn'i«,Viftor,Conftant'mM.Legio Theke* appel' 
Uta eà, uel qu àd Aegyptij cffeiit è Thebaide nomo 
tclcfti, uelquàdin Aegypto eadem nomo militaf* 
Cent. Fuitautcntdb ipfa Apoßolorum <ttäte am* 
plißima eccleßa fideliü Alexandrite Aegypti, per 
quam in Thebaide er per uniuerfam Aegyptunt 
Cbrifli religio propagata fuit. Baptizatos hos 
fuiffe à "Zabda Hicrofolymorum epifcopo Vincen 
tirnm biftoriis fcriptumreliquit. RicumèSyrid 
Romamueniffent, A Marceüoeinsurb'vsepifcopo 
infideconfirmatifunt,datoiuramentofeuitampo 
tiui ipfam hoßibus reliäuros, quam de fide acce* 
pta ceffuros effe. ltd mfbruäizranimo confirma* 
tiper Alpes'ni cdftra Imperatoris, queOüodori 
erant,pcruenere.Maximianus Imperator m amos 
na planitie fub urbe non longé à Rhodano confede 
rats<zr exercitu lußrato eos mfua uerbafacrameit 
tum darepoßulabat,per facra artriq-, Drorampft-
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Chrijlianos Dijs Imperatorum mimicosperfequi* 
Tbebta Irgio pretertens Oäodorum oppidum, 
ad locum ( cui Agauno nomen eH) celeriter pro' 
permit,ut XII , miüiumfpatio ab Oftodoro fepd* 
rata, neceßitatem committendi facrilegij, prate* 
tiret. Agunum mcol<e interprétations Gattici no 
minis faxum dicunt. Quo in loco ita uaßis rupibu* 
Kbodani car fus artatur, ut tranfcM faultat cfub 
ftrattdconftratis pontibm uiam fieri itineris net 
ceßitasimpcraret. Vndify tarnen imminentibiufiê 
xis, paruus quidem fed amoenus irrigumfontibut 
campus iiicluditur, ubi feßi milites legionis Tbc* 
bt<£ poü labor em tanti itineris refederantMaxi* 
miano autem eos accerfenti faeramentimiliUris 
nomine er religionc.intrepido animo refbondent% 
eo loci extinguife, quàm out dijs facrifuare, aut 
(ontra chriftianos arma fumcre,maUeAbi tum il* 
le ira percitus integrant legionem decumari iubet: 
eiut fupplicijbœc eratratio,ut forte decimusquif 
que adfupplicium kélus, uirgis ceefus fecuriper' 
cuteretur. Milites fide Cbrifïi ardentes quifq; fibè 
fortemfupplic ij optarc, et certatim ingenti cum la 
titiaceruices fnas obijeere. Addiditboc ipfum fa* 
aum^agnuçr animietpdeirobur Mauritio, qui 
milites confeftim grauißinta condone ad confiant 
tiam çrfortitudinem exhortatut eu. Uaq; rurfus 
accerfiti,rejpondere,fefearma pro reipublicte de* 
fenfionefufeepiße, no adiierfus Chrifiianos. Quoi 
adfacra uerè idolorü attineret, uitäeripifibi po* 
tins <ommiffuros,quàm Deïifuiïpcrnegé^autii*'' 
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tnonumfacrificijs religioncmfuam polluant, îubet 
igitur ÎAaximianus denuolegionem decumari: fed 
tum ne fie quidem de fentcntiafua cédèrent CbrU 
ftùnimilites, uniuerfum exeteitum inlegianettt 
immifit, e r ipfam undique armdto milite ctnclam 
iuguUri pracepit. facile fuit non repugnantet 
uincere, ifcKj maxima pars legionis eo loco caft 
est:quidam tarnen mamu militum effugere,quipa 
ftea in Heluetijs, er Germania utrai^ perfequen* 
te eos Maximianofupplicio affèaifunt. Atque ut 
Otto Frifingenfisfcribit,nouem exbûcfanétorum 
militum numéro, in oppido Bunna ad Rhenum ab 
infequentibwsRomanisc£fifunt:deinde Colonie 
hgrippm* in fuburbio Gereon cum foeijs j)o. ey 
Viftor cum j6o.focijs m oppido Troia quod nunc 
Kantisdicitur interfrftifunt.InHeluetijsSolotu* 
n Vrfui cum Co[i7U,Damiano,et Yiäore idëpaf* 
fus eu. Ex eodem confortio Felix cumforore Re= 
gula per SedutwrS, aïpes cffugicns,Cbrijlum Vraa 
nia e r Glaronx cr Tiguri prctdicauit, atque ibi 
iujjit Decij prtfefii ambo propter uerœfîdei cow 
feßionemcapiceplcxifunt. PrœtereaLamberttK 
Scbaffnaburgenfis in utt» Henrici lltl. feribit, 
Treuiris apud S.Panlinum XIII . corporafanäo* 
rum, Thcbe£, ut putantur, Itgionis reperta effe, 
quorum bac nomina in tabulis piumbeis conferi* 
ptafimul reperta fine : Palmatui,Tyrfus,HtUxcn» 
tiut,ConllantM, Crefccntiui, luftinui, Lr<y»rfrr, 
Alexander,Soter,Hormifda, Papyriws,Csafians, 
louiatius. De paßionibiu uero eorum bacÀTre* 
mrenfibui 
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mrenßbus prohta effe. Riâionarius Maximian'i 
imperatoris prtfettut, legionem Tbebxam iuf* 
ft* ipfîuf, circumqua<fc perfecutus Treuirim, pro* 
pter qttos 1I11.-'No/ws Otlobris eh ingrejfus, e r 
eademdieocciditibiditcemeiufdem legionis Tyr 
fiim, cum omnibus comitatibusfuis. Sequenti autc • 
die PalmatimijTreuiricœ ciuitatis confulem et pa* 
tricim,cum omnibut eiufdemprincipibus ciuita* 
ttt. Tertia autem die c<edem exercuit deplebcfe» 
xus utriut. Atq; btcquidem Lampertustnemorite 
proiidit.Cteterum cur hie Tyrfum legionis duceni 
normtet, cum fere omnes alij Mauriiium ducëaut 
trtbunum buius legionis faciant^alijs excutiendunt 
relmquo. Siea uero de Unto numéro Tbebeorunt 
mtrtyrum (nam non tantum hi quorum fupra me* 
minim iu,fed alij quofy plures alibi ut puto oftëduit 
thr) bac eh conieäura. Primum non omnes unitts, 
zreiufdem legionis qu* Agaunidecumata eh milt 
tesfuifle.-fedaliarumquoqilegionum. Nc$ enint 
una tantum Thebea legiofuit, uerum m libro qui 
Üotitia Orientis e r Occidentis infcribitur,recen* 
fentur tresThebxorü legiones,M.aximiana l.Dio* 
cletiana lit. crVlauiaConfiantiall. Itatkarbi* 
tror in his omnibus legionibm aliquosfuifpCbrU 
jUanos, atq; etiam martyres,T>c'mdc fiquiprtdi* 
calioneTheb<eorum militum ad Chrijium cotierß, 
äcpojiea una cum hit propter fidem ccfifuiffcntj 
iüiquoq;Theb*is adnumerabantur : id probatur 
Treuirorü narratione quam ex Lamberto adferi* 
pfmus ;nm PalmaM ibi inter Thebtos mmc* 
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futur i qui tarnen non cius legionk miles fuit ,fed 
confulcr patricius Treuirorum : e r uerifimilc 
eu hune, uel à Tyrfo ad Chrifium conuerfum firif* 
Ce i ud faltem fe lui coniunxtffe in ciufdem fidei , 
pfofeßione çr propagations Poßremofiertpo* 
teil, «i falfo inter Theba-os numerentur aliqui, 
qui non modo ex ea focktate nunquam fuerint, 
fed ne quidem pro Chriflo paßifint. Wquc tarnen 
id quicquam gloria er honori beatorum marty* 
rum dctrJnt, into hincapparet ccleberrimi no* 
tn'mti fuijjv dntiquiti{s,idcoq;fingulM regionesfi* 
bi aliquot ex his uendicare uoluijfe. 
Narrât etiam Vincentius exercitum tyrannic 
aefa legione er jbolijs cm dircptis, c<*locor o& 
rem wdelicctbcncgcßam, epulatumyfeßumdiettf. 
cgiflc,tumfenem quendam Viclorem nomine, qui 
forte iliac iter faciebat-, admiratum epuLu inter 
aceruos cadaucru, qu<eßuiffc à milttibus, à qttibut 
ad commune epulum inuitabatur, qui nam hic ce-
ficjfent, cumqi audiuißet Chrißianoscffe , qui 
Dr os patriot er facra Imperatorum contempfe* 
r'mt, indokißefcnem , fefe adeo proueäa statte 
non etiam cumhUoccifum eße, quod beatißimum 
iudicaret:his auditis milites qutcfiuiße àfcncjiuta 
fequoq; Chrißianum effeprofiteretur, qui cum a» 
nuiffët,mox uti optaucrat,ab lüis ca-fwm er ctte» 
rorum aceruo adduwm eße. 
Citatur ex hmbrofio, m cuius opeributtamett 
non repcritur,brcuißima de his Nlartyributnar* 
ratiojn hune modum: Catcruafidslium diumo.lu* 
jir*t4 
è 
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flratd Um'me -, ab extremis terre fuiibiK uenienft 
tibi domine ßdäiterfupplicduit.Et tum corponis 
bettatorum mucronibiu circunfepta legio, quant 
jpiritualibui etiam armis uiUata,dd martyrmm ui 
gilanti confidntia properauit. Hos peftifer tyran» 
nut,ut eos metu perterreret, ai internecionêfup» 
plicij dccimauitgladio:atque poftmodum confiant 
ter eos perdurantes in fide,uniucrfbs par iter capi 
teple£lipr£cepit. Sed hitdnto chantattiardore 
feruebunt,ut eicilk armis.flexo poplite paßim grit 
tulantes,jpicuLtorum teU hilar i corde jufciperét, 
Inte rq.ios bedtws tAouritim, tuœfideiamorefuc* 
cenfus, decertando martyrij eu c orondin adeptus, 
lortunatutquoq-, Piftdtiorum epifeoptu lib. 11. 
De ce rtam'mibiiA pwiïjntcr alia definôlis Agdm 
ttenßbiti MaUritio rj- eiusfocijs,hfcfcribit. 
Turbine fubmitndi cumperfequebantur iniquiJ 
Chrijlicolmq- darelfenaproceäa neci: 
frigore depuljofuccendens corda, peregit 
Rupibtu in gelidif fermdabeUafide. 
Quo pie Maurici,duilor legionù opimx, 
Traxifii fortes fubdere colla uirof, 
Qjtospofiik gladijs,armarent dogmata Pauli 
Nomine pro Cbrifli dulcitu effe mori. 
PtHore beUigeropoterr.nt qui uincerc ferrtt 
lnuitant iugulii nulner.t rarafmt. 
Hortantesft cladeftajic ire Cub aftra: 
filter in alttrim ctde natauit herui. • 
védiuuh rapidas ühodani font fdnguinU undiu, 
Tinxit &• ^ Alpintu ira cruent a niuei. 
Tali fine polos felix exercitm intrant, 
dHtttlui Apvfioliw plaudit honore chorit. 
V * 
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eingitur angelica/uper aftra botta fttutlK, 
Xtorsfuit unde print, lux fouet ittdt uiros. 
Qki fticiunt facruni par.-.diji crefcere cenfumy 
Htredes damini lute perenne dtti. 
Sidtreo chorus ifle chrono cum came locandttf, 
Cum ueniet iudex,arbiter orbit erit. 
Sicpiatmbafimulfcftinans cernere Chriflnm, i 
Vt ta!ospeteret,de nece fecic ittr. 
Qu* confc hegione Thebta cafa Imperatores Diocletian 
cuiafint nut Aug. çr Maximianus Hcrculiut Ctfar, omnes 
J ^ T h e " ubify terrarumCbrifunos è medio toüerecupien 
btwuin. tes,omni fupplicior urn cr tormentorumgenere w» 
eos fcuierunt.lnterim am per uniuerfum terrarü 
orbem res turbat£ effcnt.çr Caraufiut in Britan* 
nijs rcbeUaret,AchiheiK m oriente,Africam Quin \ 
quegentiani infeftannt, Narfeus dritnti beUutn 
inferret,Dioclettanus Maximianum Herculium ex ! 
C<efare fecit Aaguftttm : Conftantium cr Max«* 
mianum Galerium Ca-farcs. Quorum Conftantius 
in Gaüiam miffiit Alcmannos, qui earn depopula» 
bantur apud Lingonns dcuicit, er L X. mittibut 
Alemannorum cafis pacem Gallia: reddidit, idtm \ 
Auguftut faäut. cum iüi Italia cum tota Africa 
CT Gaüiaatque Hiß> nia cédèrent., Africa er ltd* 
lit adm'miflrationerecufata, GaBijs er Uiffanijs 
contentm ulisdiligentißimepra-fuitjoq; regnan* 
te nuüitnotui fucre, çrboftes populiRomani.ab 
armis ceffautre. Ecclefie etiam, quoniam iüi re* 
ligioCbrijliana cordierat, alibi graffantc perfc 
cutionc,pacc'mG4Üijsfiueb<tntur: er cum poB 
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iüum Conßantim F. e r de'mceps aeteri Imperdto* 
resomnes uno excepto luliano Cbriflum colue* Epifcop" 
riiit, ucrifimile eftnonmultotemporeà paßione'^aSt. "" 
Tbebxa legionis epifcopatum Sedunenfcm exor*. 
tumfuum babuiße. Etenimfi uerafunt qux de Vi* 
Höre narrât V'mcentius, etiam ante Tbebœorum 
martyrum cedem aliqut in bis loci* Cbrilii fidèles 
fuerunt: er qui ex itta kniena effugere,jßcut in 
Hcluetijs (utfuolocofcripfimut) Chriflumprt* 
dicarunt,ita proculdubio idem dpudVaUeßanos 
fecere : e r infignis tot fortißimorum horni* 
num conßantid m dßcrendafidefua, er patientia 
in fuppluijs prrferendU , mulros commouit ut 
Chrißianam religionem ampleäerentur,atque ita 
fanguiae piorum quafi irrigaU eccleßd eiutloci 
breui itd aucla eh,ut proprium epifcopum habere^ 
cœperit,idque exhiftorijs coüigipotefl. NamiiT 
concilio Aquileienfi interfuit Theodorus cpifcO' 
pus Oâodorenfis, er Palladium qui Chriftum uea • -
rum Deum c pdtri cotternum ncg*bat,ncc Chri ' 
ßianumnec facerdotemeflhpronunciauit. Cele* 
! brataautem ehbecfynoduseodem anno quo e r 
Conßantmopolitana prima Sidgrio çyEuchcrio 
Coß.quicft annus 9\. poü beatorum martyrum 
cadem.De'mde Sigebertut Anno domini 4.11.F/0* 
tent'mum Sedunenfcm epifcopum fuiffc teßaturt 
qui annus esh 1*0. poä Agaunenfium martyrum 
ctdem. Etenimanno i^t.ànatofcruatore Mo» 
ximianut bellum contra Bagaudas geßit, cuius 
initio Tbebti fupplicio ajfiäi funt : No» 4tte 
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tm ucrifimile eu Thrcntmum primttm Seduno* 
rum cpißopum fuffe, alioqui Sigcbc/tus non'in-
dUigens fcriptor,aliqum forte buim rei mention 
item fecifßet, er noui cpifcopitiit exordium indi* 
cjßct. Qui tarnen Tbcodoro Oäodorenß , aut 
florenttno Scdanenßfuccelfcrint, nobis ex uetc-
ribus monumentis non eh compertum: nos fut 
pra mentionem feeimus Theodori Sedunenßs, qui 
uixitpoHannum domini $oo.Conflantijitemey 
Kußoäodarenßttm, quorum hic anno j4-6.altcr 
ante htmeanno S'o.epifcopatuipr<efuit. 
Burgtmdi Eauer6<ctate,qiuTlorentmMEccleßt"'Scdita 
CTalliï par n
 r • . ' • • .„ f 
tonoccu- nenJtprrfuitiHoHorioimpcrjntcBurgundtonef, 
f*nt« Germanica gens\Scquanos er AUobroges et Ndr* 
bonenßs Gaüie partematque Lugdunum occupa* 
runt, tum itaqttc Veragri, Seduni, er Vibcti,ey 
Hcluctu pars non exigua que ante iuris Sequanici 
fuerat, Burgundis ccßit. m bac imperij mutationc 
non eü dnbium Vaücfiam ualdc afßftam effe, ut • 
emnes mutationes imperiorum mn abfque multo' 
rum fanguine fiunt.Irrnperunt eo tcmporeBarba» 
' r<egentes in Romani imperij limites Burgundi, 
VuandaU,Franci,Hunni, hlcmanni,Àquibusflos . 
rentißimte urbes per Germanism primam eyfe* 
çundam,pvr Gaüiäs er altds proui/nci&s naftatte e r 
funditusdcßrucltefunt : inter Im primi omnium 
tsurgundiones Cbnftum receperunt,zr ceteris o* 
tiinibus clcmcntiorcs in conferuandis urbibmde* 
uifiisfuerunt.Honor ius alijs beUis oecupatus Bur* 
gutidos GaMapelicrc nonpotuit; Actios À Valcn* 
tinUno . 
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tiniâno II1. GaWœprapofitwGundicarium Bur^GM&u 
gundionum regem prelio quidem uicit, circa an* c«1«*««^ 
«Km4j4. fed Attila cum tnfinita fzrèbarbaro* 
rum mithitudine aduentante, paccm cum eo com» 
pofuit, e r Burgundioiium auxilijs mcampis Ca* 
taUttnicis pugnt aduerfus Attilam ufut eü.Eo pre 
lio quidam Gundicarium occubuijfe tradunt : Alij 
longeante ab Hunniiintercmptumfcribunt, cum 
eosfuisßnibtu arceri conaretur. Voftca cum Vran 
ci maximam partem Gaüiarum in bac facdißim* 
Romani intperij dilaccratione occupaJJlnt, mox 
inter ipfos er BttrgundosbeUaexortafitnt. Gun- GunjA«y. 
icbaldiK turn occifis Gundcmaro ey Çhilperico «J«««*. 
fratribmÀ quibut beüo petititt fuerat,folm Bur* 
gundh imperabat , at Clodoueo lAagno Francos 
rumRcgi nupferat ClotildisChilpericifilia: bic 
Mb Qdefîilofiue Godegißüo Gwdebaldijratre,qui 
nuttam rcgnipartem a jratre impetrare potucratt 
impulfuf ad ulcifcendm Chilpcrici çr fratrum 
necem y bellum Gundebaldo mfert, circa annum 
50». eumq; urbibut Cifarariae Burgunditc jbo' 
Hat : Et mox Oiefiüo quoque kjratre occifo, bel* 
!o renonato Burgundia uniuerfapcüit, e r eiutfi* 
VoSigifmmdo,cuiTheodorici Oflrogotbi regis «igifmuÄ, 
filia mpferat, regnumTranfirdriaeBurgundU Jw. 
dat. Verum Clodoueo mortuo eiut filim Cloda* 
tnirut, qui Aurelijs imperabxt, Burgundo bel» 
lumintulit, iam enim dudum EranciBurgundi* 
regno inbiabant, er Aurelianut potißtmum, eu* 
im regno continent erat. Occafio beüibjec fuit. 
F 4 
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Sigiftnundum populäres coarguebant Sugeritun 
a-1 filtumexOfirogothifilianatum,fuperinduéiano* 
tier canon conferenda nobiUtatis,necauiffe.Sugc* 
tiusenim nonutprtuignut modonout nupteinui 
fui erat, fed quod improuidè matrem defunâam 
Uudaret nimis,gene > ofiore IHÇ; camfuiffc conten* 
deret,quamcummundoornamentis<\iillamcxco 
U conueniret : bis fermonibut adeofiimulos nouer j 
cités in perniciemfuiacuit, ut ea ilium appetiti re 
gni infîmulante, pater uxori dedit us,ad quiefeen*, 
tcmfidium duos luorum intromiferit, qui laqueo 
v gulamjrangcrcnt. Hic finis fuit liber* nimis lin* 
gua et incauti in matrem amoris. Qlodatnirw hoc 
farrieidio regem infamem beüoeBadortus,pH* 
gna commijfa defer tum àfuisjpfum ad Agaunen* 
Je monafterium fugientem, cum uxore liberisifc ce 
pit.,cy Aureliam abduelos in puteum coniecit. Ah. 
D.Manrû ^oc SigifmundoD. Mauritij ccenobiuminhoho* 
«ij eotno- rem Agaunenfium martyr um de conplio epifeopo 
fcium, fUm t vt,- ,-„ jit0 diplomate rex teßatur,ext ruélum\ fuit. RobcrtM Gaguimtsfrancicarum rerumftri*. 
ptor,Simencm Sigifmundifratrem monafterij hu* 
iufdtaborciHfdcit,fedfalf6,cùm non tantùm ex bi 
fiorijs, fed etiam ex arebiuis e r uet ufttßimis bu* 
: ius cœnobij li'eris certumfît, non alium à, Sigif* 
mundo bunts cœnobij conditorcm effe. Quo anno, 
extruclumfit,nonfatis certumeft, intabulisquas 
dotationis meant, Burgundio tejlatur fe ccenobiâ, 
bocinHituijfefciente e r approbante Clotario Clo 
foucifMufçkfratribuiregibuslîrancoritmMAi', 
moiiM 
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tnoinut ipfum Clodoueum per Seucr'mum Abba* 
tent S. Mauritij à febri liberatumfcribit:cuiut ta* 
men nomëin albo patrü canobtj non habetur.Sige 
bertm ante Sugerij neeem regem Sigifmundum 
tccnobiumhoc extruxijfe fcribit, ante annum fa-
lutis $i$. alijpojlea id adparricidij expiationc ab 
f0 conditum uolunt. Ego ,fi comecluris uti liceat* 
crediderim Burgundos longé ante regem Sigif* 
mundummartyrum horunt memoriamcoluijfc,at 
que eo loci fratres aliquot habitajfe, qui ecclcfiec 
non Agauni tantum,fcdper efteros quoqueuùos 
Veragrorum mfcruircnuè quorum numéro fucrit 
Seuemw : poftea hune locum <edificijs er opibm 
à Sigifmundo auclum er exornatum, ideoij; hune 
cœnobij auftorem perhiberi. Simile quidda Tigu* 
naccidiffemHelueticahtfiariaoftendimui, cum 
eniin ittic ante Carolum Magnum fiatres aliquot. 
habitarintyqui ccclepa minijtrabant, Carolus ta* 
tncnquitemplum extruxit,çropibui auxit-,çy fra 
trum numerum duplicauit, ttttlgô cius collcgij au* 
thor perhibetur. Gregoriut Turoncnfis fcribit Si 
gifmundum patrato parriadio ad fanflos Agaw 
nenfes abüfje, e r per multos dies mfletu er «V««* 
nüsduraffe,ueniamprecatumeße,crpfaüentiuin 
iUic aßiduum 'mftituiffcordmem. idem tarnen ante 
fcripßt Monajterium Agaunenfeab eoextruilu. 
'AuituiAbbM D.Mauritij feeundut, ( trmemodut 
tnimhunc prtceßtt) Sigifmundo capto proeiui 
uita er Ubertate Clodamirum multif preeibm fup 
pkxfatigauit,Gregorius Turo. Auitum abbatet» 
F i 
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Hutkcenfem apud Clodamirum regem pro Slgif* 
mundo iuterceßiffefcribit.eyülipradixißi fimv 
lern rxitum,fibuic nonparcertt.)co non impetrit 
to vorpus intcrempti Mi datum eft (fuodilleadD. 
Hi.iuntiumfepuhur£mxndauit,quo loco inter dis 
uos relatusuulgo colitur, er febri medcri credU 
tnr. Adofcribitjdpofica perreuclaùoncm ibbxti 
iniicatum, e r honorificc ab eofcpultü uirtutibus 
Gundcma- poßmodüclxruijfe. Gundemarus deinde Sigifmun 
«us tcx. difrater in eins locü à popuUribui rex falutatur, 
hic Clodamirum uiftricibus irmis in Burgundern 
penetrMitè,fugafimulata,circumuenit,ZT in con' 
fliftu occid't : ucrlm ipfealiquanto pàftctotario 
Chddcbertoq; r.ecë fratris perfcqucntibus, regno 
fboliatus iiiH'jpaniäad Vijigothos,crcùm iÜic pa. 
rum tutïiexiiTiarbitraretur,in Africaad Vädalos 
cofugit. Ado tame ipfum à frauds occifum ajfcrit. 
Burgundia Franci uiäores poticifunt: ita anno 
Franc? Bur no.pojt Burgundionum aduentum, Imperium Se-
puwt"0' ^uanorum CT Aüobrogum ad Francos translation 
pet m.
 e$}inimfit tarnen Burgwdipircgninomen.Beüu 
Fr.incicis antequäilli regno potircntur, quid Val * 
lefij cgcrinta:<tpaßifmt,etfilitcrarum manimen 
tis non proditur, tarnen nemo iia rerum imperitut 
efl, quinon uideat eos publico-clddis nonpotuijfe 
expertes ejfe. Porro penes quern Yrancorum regu 
initio tituùtsBurgundici regni manferit.,incertum 
eü :f*tis confiât Cbtbarium er Cbildebertum id 
inter fe diuififfe: ex Procopio aüt e r kgathia coüi 
gitur partem etiam diquam dataTbeodorico A«« 
ftrafiano* 
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firafîanorum régi-, cui er Thcodcbcrto,çr f>oftea 
Thcobdldo MrgundimiUtarunt, acproxinm ltd* 
Utregionibus hi impcrarunttfuare uerifimde e& 
penes bos Vaüefi* imperiumfuijjè. Cum ucràpo 
fled Clotbarius monarcha G-tü'ue faäus fuißet, 
Guiitrannuseiusfilins Eurgundiam rexitannis )*. GuntrSn« 
rex bonus er quietis amans. Sigebertus quoty hu* 
ius frater Mediomitricum rex fuperiorem B«r-
gundidnidlpiumfy non contemnendam partem ob 
tinuit : 11 baud dubie omnia, qu<e ante Außrafiano 
regno atmbntdfucrant. Tradüt etiafub cius mor 
tem anno $79 .Longobardos fuperatis alpibus S<r# 
L'ffbs Vaürfianos ZT Äntuatcsuaftafp- Eliodorus 
tum Scdunorüfuit epifcopus^qui Matifconeßcon* 
cilio circa annum 5 8 4 . cum Mario hatifinenfi 
epifcopointerfuit.Guntrmnofucceßit Cbildcber ChildeberJ 
tus Sigrbcrtifilius, e r Cbildebcrto Tbeodoricus '^niotiß 
F. Binges grauißima betiœ geffere, q'übusopes cm. 
Burgundorum baud dubiè multùm attenuaU funt, 
Alqudiopoß circa annum 616. Tbcodorico Rege 
Uel dyfcnteria,iict,ut quidX putat,uenenofttbl<tto, 
Clotarius Cbilperici F. Vrancoru rex Burgundjd CiotarimJ 
potitur, Sigebcrtü Corbumcj; Tbeodorici paruos 
liber os necat:tertium Mcroueü quodfe pdtrë uoca 
retfitcra aqua ab eo imbutus,uita donauit.Uic uni 
Uerfi regnipotensyBurgundionibus mdgtfirüequi 
tumrerumq; ddminijlratorcdedit Varncrium,m(i 
gni apud eos Hominis uiru: Tranfmanis uero Her 
poné,eiusHerpoms,quiGuntranniregisduxfuç-' 
rut,filiü. nunc uitia liccntia temportt akta men* 
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ddrc coiwitcntyTranfiurdni feroces.cr fuprope 
iuris fuperiorum prïncipum negligentia effefti,'m 
temnere, Aletheo Burgundioneyçr ut quidam tr<t 
VaiSmm font, Leudemttndo Sedunorum epifcopo duäori* 
potato.0" bus.AUthetlipœnM metucns, audeniumq; aliquid 
s ' muiorisreirdtut, mClotarijregis necein conjpi-
rattper Leudemundum lenonem ueriiu qudm epu 
fcopum Bertrudem reginam foüicitut, ut rcliâo 
Clotar.o rege ntarito, quem co anno periturunt 
mathematicis dutboribus,fortibufq; fatorumfci* 
refe diceret,adfe cum regùgazu tranflret:camfc 
in matrimonium hubiturum. lud ut pur erdt, <egrè 
tttlit fe 4 Leudemundo his ntoribus cxiflimari, ut 
ten tutu expugnm pojje uideretur, ac rem omnem 
prudenter er mugnaßde uiro detcgit. R.ex epifco 
pumptnäitatetemplorumfetegentem.deprecdn* 
tibus ftncîis uiris, huxouienfi abbute potißimum, . 
ttd quern is confugerdt, uita ueniacfc donduit, iuf* 
fum diocefi fud pedem non efferre : banc grattant 
fldgitiofo hom'mi Kex obfuum m ecclefiajlicum or 
imem pietatcm prœfiùit : Inde m Tranpuranos 
profèftut, qutftionem acriter babuit, Aletheut 
procerum iudicio condemnatM,cum cateris qui m 
tioxa erantyCdpitefcelus luit. Seditiofis hoc faäo 
O igobtr- tcrritis, Clotaria de'mde e r eius filio Ddgoberto, 
•"•• Burgundi diclo audientes fuerç, is eorumforti de 
fideli opera beUpVifïogotbico er Vdfconico ufut 
ClodoutBS eft.Clodoueojèinde regnante,Burgundionibusdu 
tus eft magifter equitum Flaucatus,qui etiÄTram 
fw mis imper or et, cuius cum iüi Imperium con* 
tonnèrent, 
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temnerent,horum dux Vilebardutfeu Vuilibildut 
patriciiKfiuepr<efc(tM, ad nouum regem euoca» 
tus,cum fut faäionis non contemnenda manu tie* 
niens,à Elaucato,qui ei m Eduorumfinibws occur* 
rit, pugna commijja ctcftts (û. Ea atate Amatus Amuv$ 
tmonachoD.Mauritii epifccpui,Sedunorum cc* ^ " P " * 
ckßmr^gx.bat,llic:^uamh-ccenobiodefrrt&f!y 
htanam uitam egerat,ceUuli e r oratorio mpetr* 
quadamuic'mi montti cxtrufto, cjuodnücfaceUum 
Û7MrginfcWrT^rdMtïif,e~o loci magnafanélita-
tUopinions uitam degtbat,Seduncnficpifcopo e r 
uniuerfo populo tharusacccptw.cj;, er quemiüi 
ffpefolerent muifere. Vocatus àe'mde ex eremo 
adepifcopatum,magnafide e r diligentia ittiprœ* 
fuittfed tandem à Thcodorico rege ncfcio qua de Thtoio* 
caufa'mexiliumpulfuscfl. \d fattumcredidcrim ««"•• 
ab Ebroino magijlro cquitum, qui Leodegarium 
Eduorum epifcopum (huncldatij contmuator fub 
Childerico palatio Regio prafuifle fcribitffpe au 
tem ex palatio uiri clari ad epifcopatus uocati 
funt)'mtetrum career cm coniecit,quèd fe tyranni 
dis au fus effet coarguere,eumq; l'Mgua abfciffà, o» 
culktrutis,ceruice c*facrudelif>mè trucidauit: 
«lij plures ab hoc m exilium mißi, autfpontedifee 
dentés, exilio cruciatum necemq; prœuertebant, 
Tbeodoricus enim e r qui ilium deirteeps fecuti 
funtreges,adPip'mum ufque, nominetantvm rcx 
ges c:<titere,potefl<M omnis penes maçiftros equi* 
tumjuit,qui rebus omnibus regibufy ipfis pr*c* 
r«nt, nihilpretcr regk mne nomen rel'mquëtcs. 
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"Gajrfoö» Po & Amatwm, Guarinum Scdunorum cpifcopatîi 
epifcopus. afanmiürdffc ccrtum e8,quo anno er quaiidiujn* 
ceram.Wc poü obitum in cocnobio uaüis klpiuni 
apud Equeftrcsfcpidtuseâ: utcrfy àpofteris'mdi 
uorum numerum relatusfut.His r emporibus diu* 
turna pace ko: regiones ufe funt.nifi quod Carola 
hUrtcllo Francorum principe Burgundi çr Allô* 
broges à. Vifigothis uajhtifunt:quos tarnen in Ak 
p mt hiï uallcs penetrate non eu uerifimile.EpU 
i feoporum er prmcipum huius regionis nomma c r 
res geftte cum À ueteribus non fintannotata, nos 
quoqi eadëprodere ncquimus.TheodiniTranßu* 
ram pr'vncipis m Piptni htftoria mentiofit,qui Gri 
phonemfratrem Piptni ei beüum molientem in ah 
pibus occidit:qu<e tarnen buiusfedcsfuerit,mcer* 
tumeft. Ldziuthunc Thcobcrtumnominat,nett 
Vuiiftî- fcio qua ratione aut auäoritate duilus. Vuiliba* 
tius tpirco riiif ueràScdunorum epifeopusfuie, Carolo maa 
p i
* g"° régnante anno 77«. hiccumFolradofacerda* 
te er cat er is epifcopis ac prmcipibus ,legatus ai. 
Carolum poflfratris Carolomanni obitum,eum re 
gemtotiusGaüi<efalutauit.Eicuideturejp Vilia 
cariuscumAdomemmit, anted Vienntcpifco* 
pus,qui cum Sarraceni Gallias uaftarent, er Tran 
ci res facras ccclcfiarum ad ufus fuos rétorque 
rent, reliclo epifcopatu, Komam abijt, çrpofîeit 
Agaunenfîum martyrum monaßerium mgreffui 
efteinfq; curamfufcepit,Pipmo régnante. Succef* 
clroi™'* fil k"'c Aktbcus Sedunorum epifcopus,er D.Ma>* 
ws.au. ritt] Abb.is,cuius t empor ibus Carolus M- in Vera* 
gros 
1 
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gro s uenit er ojfa Mdrtyrum injpexit, non abfque 
ßngulari Abbaus çrfratrum emoluments.Theo* 
darum epifcopum,quem uulgoS.Theodolum nomi 
mnt,Qaroli tetate uixißc,ac ab eogladio er V&tte 
fnepr<xf6iur<edonitumcffe quidam tradunt, <&• 
Munjtcrus comitatum e r prœfeauram VaÜcfia 
anno 8oj. k CaroloM.. Theodolo epifopo datant 
feribit. Sed nos ante oßendimus Theodor um epi* 
fcopum,quem etiam Thcodulum uoc<tnt,fub Sigif* 
mundo Burgundi* rege uixiffe,fupr;t JOO. er jo . 
ut minimum annos ante C>.roliimperiü. Sedquia 
Theodorus magna fancliutis apud omnes habebx 
fur, facile com cjferim, regem Carolum ingenti4 
tnuneret qu<e epifopo dedit, Theodoro qui inter 
diuos cenfebatur donaffe,ac inter cetera fortèVal 
Uficeprafefturam eidedijfe.Conjidt tarnen impe* 
ïatores qui aliquot feculit Carolum fecutifunt, 
pr<efcfluram epifcopatus retinuijfe, qua tandem 
ïridericus Aenobarbus pro regm Arektenßs per 
mutationcBerchtoldo Zeringiodedit. Burgundi 
quorum limitibus Hcluetitbona purs w Vaüeftj 
tum contincbantur,Carolo eiufcjjßlijsparuere:ac 
Lothario Pij F„ rege,Tranßurants imperabatHU' Lottutfu*: 
gober tus Abba ThcodebcrU regln* frater : hie 
for ore À rege Lothario répudiât*, eittfdë ( ut fe* 
runt) iuffu 4 Conrado comité cafus câ, qui den* 
ieTranfîuraniiprtfuit. Conradofuccef.itRodcl RciM-
phus,quemalijConradi,quidam Rùhardiçj-Hug ^ " 5 t t x 
bertinepotemfuiffèuolimt,hiccircaannumDo.. ur£jU *» 
8 8 8. y> Burgundorum regem appefauit, ej A* 
g<wni in Verugris procçrum ©• epifeoporum. 
DE VALLES-1 À 
Arnuiphui confenfu Unat» eft. Amulphus uerà Ludouici 
Germania liepos, Caroli Crjßi Imper.tutor, ad* 
uerfut banc grauiabella gcßtt, er ftio duäu e r 
S'ientibaldißlij Tranfiuranas regiones miferè ua» 
ßauit, Kodolpham tamenquifemVaüeßacr'm 
natura munftis Alpium rupi'ow cont'mebat, regno 
pcüercnon potuit, lumpoßArnolphiobitum Ro 
dolphin nonfoliim unmerfam Tranßuranam pro* 
uinäam reeepit. Sed rcgnwm nepotibut er prone-» 
potibui r:liquit, quodannis 14*. meiusfamilut 
durauit. 
EtßautemRodolpbusBurgundUrexnomind* 
tur,tarnen tätum miuranis regnum obt'muit : mm 
tot a Burgundiä eo tempore m très partes feu pr'vit 
cipatusdiftifafutt. Quicquid eni>nl \urambnTe" 
ad alpes ufque pert'mgebit,ubihodie SabaudU du 
cattts,çy in Heluetijs Ergouia Vcbtlaniia,z? An* 
tuâtes, ßue quicquid eft Ueluetuab Rufaftuuio 
ufque ad lacwm Lemanum er Rbodanumj tem Vä* 
lejia, id omne regnum lurenfis BurgundUaRo* 
dolpbo meboatum eompleäebatur. Alter demie 
pr'mcipatus fuit Burgundi* fuperioris, qu<e iura 
e r Vogefo montibus induditàr: ubi hodie Vefon* 
tiosTuüumq; er Bola urbes fub comitatu Burgun 
dico contmentur.Huius dux fuit Ricbardus eiufy 
ßij,Rodolphus,eyHHgo Niger.Ex bis Rodolpbus 
' poß patrem ducauiBnrgundicoprtfuitantiü fe* 
rei6.<y idem regnum francorum obt'muitr hunc 
quidam cum Rodolpho lurenfi rege fernerecom 
fun4unt,TertiumprincipeitumBurgundiainferior 
* (onßuuc 
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conßituebant,qu£prou'mciam Arelatenfem Maßi 
lienfctncji ad Rhodanum ufque continet. Ex bac 
parte Arelatenfem proumeia Rodolpbus ïurenfm 
Rex ab Hugone Italia rege ex feedere accepit, iu~. 
reiurando promûtes fe demeeps exercitttm m Ita* 
liant non duilurum effe. A lijs quoque acceßioni» 
bus regnum d, Rodolpbo inchoatum non parum 
creuit: nam Otho ïrifingenfis feribit idprotendi 
i Monte Biliardi, oppido uic'mo Bafilesjufque ad 
\faramfluuitim:€r amplißimos buiusregniter* 
rn'mos Guntherus 'mfuoLigur'modefcribit,fcdde 
bis nos copiofe mReluetica bifloria fcripfimus: 
hoc loco eius mentionem idcofecimtis quod Valiez 
fia olimbuiusregni pars fuerit, ' 
T?orro ex bis qui poü Caroli M. tempora eccle* 
fiant Sedunenfem rexerintbi nomindtim recen* 
fentur. Adelongus 'qui uixit fub Ludouico pio: Epifcopl 
AnnoncpifcopuserD. Mduritij prtpofitus uixit SedunorS.' 
Conntdo Burgundii imperante. Manfredus circa 
Othonti primi tepord-, Amedeus, Vuilfinus,Hugoy 
Giliengus,Guiliermus:nuda nomina,prout m albo 
epifeoporum abfque uUd temporum adnotatione 
babentur: ita k me quoque ponuntur. Henrictts 
imperatorbuius nomhnis IUI . profeäurusbye= Henrico» 
mc'mltdliam,utà Roman, pontifice anathemate li'lu 
folueretur,per Pœninns alpes iter ab Amedeo uxo 
réfute fratre data quadam Burgundit parte rede* 
mit: reliqua enim itinera à Vuelfone Boio,RodoU 
pho Alemanno,zrBerchtoldo Zx-r'mgio ducibus, 
obfefft erantiHenrico ucrà nifi condifta die 4 Port, 
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tificcabfolutiKfuiffet,expmcipumdecrctotmpe 
rio cedendum erat. ïïambertltt rerum Gcrmani* 
ctrum non'mdiligens fcriptor,rcfert Amedeum 
m oppido Ciuii ( quod Viuiacum uulgo Viuk effe 
putatur)imperatori obuium fuiffe,CT qumque Ucu 
lu vpifcopaiUs pojfcßionibus fuis contiguos pro 
tranfitu petijße:quidam inter bos nutncraht Sedu* 
nenfcm, Laujannenfem, Geneuenfem: fed errant* 
nam hi non it alite, ueriim GaUie epifcopatut funt 
omnium confcnfu Amedem cuius hic fit mentio, 
film fuit Humberticomitis Morien»* i qutnultc 
Sabaudia dicitur, ex Adelbeide NL*rchionis Segu* 
fiani unicafilia er harede.-cuius fororfuit Berth* 
\mperatoris uxor, qu£ dicitur Ottonk Marchio* 
His cuiufdam Ualici filiaSortè quàd aliopatre na-
. ta fit,atit Othonem Svgufianum tAarchionetn pa* 
tremproauo nominarunt. CumautemiViuisai 
àïpes proximû iter fit per Vaüefiam>apparet h'mc 
uel Salafforum regionë qus ru ex aduetfa par(e, 
nut ipfos Vcragros comitibtu Sabaudix paruiffi; 
epifeopatus tarnen prffeäura penes iüos non fuit, 
fed in Romani Imperatons poteft*tc, caque non 
Btrchtoi- multo pou à, Fridericô Aenobarbo, Berchtoldo 
à
°"d*rar" ^11*^fringinducidatae&hacoccafione,Bercb' 
pi»fcftura toldus hic hxrcditario iure, fed abfque itUo uftê 
epifcopi- fruaàque ArcUtcnfis regni tus titulum'cfc poßi* 
wJL'.dl" débat.htprxterci Conradus Z.tr'mgiut,Vuilhel-
mi Burgundiie comitis auunculusjUo mortuo cum 
comitatum petebat,quietiamiïïiitothario\m* 
peratorc adiuiicatm eü : hune tarnen Keinaldut 
cornet 
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cow«, quod proximus h<eres effet, Jibi uendita* 
bdtutfy de eo armk inter coscercatum e&:nonfe* 
Mel acie cruentd dimicatum : adeo ut res inter eos
 ß 
corum'q-,pojterosanteEriderici primi imperatoi- d^z f * 
ris tcmpora non potuerit componi, Anno igitur T«gi» 
postmortem Vuilhelmijo. qui fuit annus falutti 
H57.¥ridericu4 Imperator gener et bxres Keinal 
di, Berchtoldo "Ztr'mgio Conradi filio dedit pr£* 
feäuram. trium epifcopatuum, Sedunenfis, La«* 
fanncnfis, erGeneuenfis,cum fttisiuributcr U* 
mtibus, ac tum litem banc fuftulit, tum etiam i* 
pjtusiura Romano impcrioredemit. Exhacre* 
demptione pôiïea , anno i m . bellum exor* 
tum eü. Berchtoldut enim fuperioris ßius co* 
gnomento Diues , cum VaWefij Imperium eins 
recufarcnt, exercitu ualido ex Tranfiuranvs ZT 
potißimum Heluetijs , Aucnticis cy Antuati" 
bus coUcäo, per montem Grimfulam in Va&e* 
Ram irrupit. Sed quia nobiUbus Tranfiuranif 
cxofus erat, VaUcfij ab bis de principes conßlijs 
cdoäi, er opibus copies quoque cum adiuti, duci 
*àuenienti mflrufto exercitu obuiam progreßt, 
manus conferuere , quo pralio dux magna par* 
te fui exercitus c<efa, £grc eodem quo uencrat itU 
nere domum rediit. In Vaüefianorum annalibut 
fcribitur, ducem ipfum hoc prA'o occubuijfe,fe4 
iüe feptimo demumanno poft banc pugnam o* 
bijt, ut uidtre cü in eius Epitaphio, quod fribur* 
gl ßrifigauorwn in btc uerba monumento eius ine 
[criptumeü. 
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DVM BIS SBXCENTIS TBR SB* 
NVS IVNG1TVR ANNVS, 
IN FR1BVRG MORITVR BERCH-
TOLDVS DVX ALEMANNVS. 
Bpîfcopi_ Tempore quo h£c geftdfunt, epifeopi Seduno* 
Stdunotin
 r m fuermt Yualtberui Lothario il . e r Conrado 
i n . imperatoribiif.LudouicM Yriderico Aenobar 
bo Imperator e.Uuic fucceßit Vuilhelmut S Maui 
ritij Abbat er Scdunoru epifcopm-,etfi enim hic ïn 
catdlogo omitatur,eiut tante mentiofit m antiquis 
diplomutibiu: hue offa qu<edämartyrum Collegia 
Canonicorum Bmbraci m pago Tigumo donaffe., 
liter £ eiusreïvndices tefïâtur. 'Vuühclmum fecuti 
funtquorum Catalogo nominaponuntur^Vdo an' 
no D.i 194. EUM qui m Italiaapudinfubres mor* 
tum er fcpultw, à Sedunis inter diuos relatui e#. 
Ver'mui ex SallioniafamiliainVeragrisan. m?. 
ipfo Sedunorum ecclefiam ddm'miftrante bellum 
cum Berchtoldo Zœr'mgiogeflumfuit. SUcceßit 
bnic Laiidericus anno *zi6. ecdep& pr<efiiit annk 
ipAnuenio in quibufdam Annalibiufcripttm^Val 
lefios corûq; uic'mos Alpirni populos, ÀSabaudiœ 
comité circdhœctemporaperdomitos,annonjs. ' 
Bofo ex Gradacia familia pofi Ver'mtm epifco= 
patui prie fuit annk îi.Henricut Raronius annk j . 
h&cfubfequutifunt Rodolphw.deinde Bonifaciui 
Chaianta, er Petrin Here/15, quorum anni igno* 
rantunfedPetrum cum Ir-derico Qtrienfi'mRh* 
tu epifeopo fœdw pepigiße anno D. 1182.»« Vaïïe 
fwiorwn aimdibusfcrtbitur. Circa btc tempoU 
Vaücßa' 
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VaUeßani aliquot, a. Vaticnßbws dommis m Rfje « 
tidtn euocati,regionem Dauoßanam, qua turn ai' 
bue i/nculta vfylueßrk crat,excolere er inhabit 
tare cœpcrunt. Crediderim hos à Raronijs baroni 
bwi iüue miffos, petentiloanni Donato Vatienfi 
dommo : hi poßea anno 1289. ab codent Vatienß, 
Cr pratereaUugone Vuerdëbcrgenfi comité, qui 
ipfe quoq; nonnibil iuris iüic habebat, poffcßio= 
tientperpetuamiüimloci fiduciario iureaccepe* 
runt,eaconditione ut quotannk domino fundi 24 . 
pondo argenti, queii.aureis Rhenenfihut aßU 
mantur,perfoluerent. Quare Dauofiani quipr'm* 
cipem locum m tertio Rhetortm fœdere tenentt 
Vaücfianorum colonifunt, atque quumfinitimi 
omnes patrtm memoria Rhetice loquutißnt ,foli 
Dauoßani Germanica l'mgua ufifunt, qua ab Ulis 
accepta multi Rhucantiorum feu Prettigouiortm 
nunc utuntur, qui Vaüeßanorum dialeiïum ma* 
gna ex parte feruant, er craßim plerafque uoees 
exprimunt, ideo à Curienfibus er alijs uicinis qui 
paulo elegantiiu loqmntur-, l'mgua eorum Valefitt 
na nominatur. 
Aymo Cajlilioneuf,Auguflabr(etoriaortM an* 
noiw.epifcopM faäm, prafuit eeelefia annvi 
n . Aymo 11. èTurriana familiaeifucccß<t,qui 
n.annis hocmttnut adminißrauit. Condidithic 
ccenobiwm Carthußanortm apud Siderianos, 
quod nunc Car•melita incolunt. Vhilippm Gafto* 
niui poâ hune annis * 1. epifeopatui prafuit. His 
epifeopis nulle resmemorabiles beüo gcßat doe 
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tncjlick annalibus produntur-, ait fcriptorum ne* 
gligcntia,aut quèd pads ßudiofi populum quoque 
m officio retinuerint. Mtamcn lAunflerus tradit 
comitcm Grueienfcm auxilto quorundam nobU 
lium Vallcfianorum (qui forte Turriani fuerunt) 
Bernatibus beüü mtnliffc,çr anno tj46.jignw col 
latisdimicaffe. Pr<ctcrea Stumpßus fcribit,drmo 
tni.PaterniacHd Vdlcfif s pcrdiesS.obfcffum e r 
oppugndtiï:fedquodhoc beüum fueritno mdicat. 
Gdfconium fecutus e# Guifcdrdus Grddccius 
Guifcatdui « Tdueüid familia, qui annos tredeeim epifeopd* 
•pffcopu*. tui prifuit. Cam hoc inimicitus exercuit Anfo-
nius Turridtius , cuius tum magnum nomen e r 
amplßiMte opes in Sedunis er VeragrU erant. 
Cdufd immicitiarum fuere pr<edia quidam qua> «-
terquefibiuendicabat, titer iure er mittria rncer* 
tum:fepe enim çr epifeopi religions titulo pr'm* 
cipum bon4 occuparunt, c uicißim nobile; e r 
potentes homines, qui ius omne m armis bdbcnt, 
fape quoque bona ccclefiarum nüllo iure diri -
pucre. Animis itaque duorum qui pîurimum in 
Sedunis potcrdnt inter fe alienatis, Turridnus im 
tùmicitias hoftiliter exercens, uiu epifeopi infi* 
dus mftruitjtaquc cum iüe propè Sedunum m dr* 
ce Seona degeret^neque utpote m regione pdcdU 
ulîum prafidium militdre pcumbaberet,Turrid-
nus qui hac optimè noJJèt,arcem de improuifo oc 
ciir>ityet epifcopumdtcj; ipßusfdccüanum,qui tum 
f> rt? ImulmdtutitUKpreces recitdbant,compr<e* 
• I. (dit c, de rupeju qua arxfitd e&,precipite$ dit. 
F«tf«m 
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fjftumhoce&dttno falutisnoßrteiiyf. Epifcopi 
tamcrudditndigiid'fy necediuulgataSeduniadar } 
ma concurrunt, ey principe fui necem uindicare 
publico conßlio ßatuunt. Turrianus intercd,qui ia 
antèpopuli motum prauiderdt,undique fuos dien 
tes comiocdt e r armis mjtruit,i egteris prineipi* 
bus er nobüibus finitimis duxiliump:tit,è quibus 
TsUndr* comes itti duxilio uenit, er Hartmanntts 
Kiburgius comes magnam militum mdtium mißt: 
bic ex infidijs oeeifo fratre Eberbdrdo, in Trdtißu 
rana prouineid latè dominabatur : itdqueAnto* 
nio mortbus non dbfimilis duxilium i Üi prompte fe 
rebat. Adiunxereprtterca fefe Turrianis multi 
homines nobiles,quidolerét uniuerfe fdmilU alio 
qui nobilißim* àfurentis plebis impetu periculum 
imminere, e r quicognatione dut djfinitdte aliqua, 
iüis iunttUaut etiam eorum beneßeimj effènt.Ex* 
ercitu igitur no contemnëdo fie coüeäo Antonius 
fub Aicnto arce fui imperij caftfd ponit:Seduni ue 
rohis obuiaprogreßi,eodeloco iuxtaD.Leonhar* 
tiuiculüpauleplus jooo. paffuumfuprdSedunU\ 
aciem inßruunt,fit atrox pr<eliü,utcT;jrid tande Se 
dunisceßit,notdmen incruentd:cecidithoc prœlio 
Blddra comes,(sr multi cü eo uiri nobiles,ipfiiquo 
que Antoniü Turrianü belli aufiorë bde pugna ce* 
eidiffe tradunt. Vrœlio uiäorcs Seduni beUüad at 
ces (yoppida Turrianorum circumferunt, Tw* 
rianamyGrddecium, quod oppidum très trees hd* 
bebdtyAientUjCr in Verdgrk Contegum,b£c ont 
nia ui cxpugnät, aut obfidione ad deditionc cogjit: 
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Gradecij e r Contegij oppidorwm mœnid deijs 
dungarees omnes comburunt e r deßruunt. Dum 
BUridffi* bieciüic aguntur, Turingut Brandißius exercitu 
at
 è Sintmia uaÜ<e in qua dominabatur collefio, per 
Rdttinium montent in Vdlefiam irrmph,ut Tur* 
rieinis openiferat, uerkm Seduni prtclio cum ipfo 
congreßi exercitum cius fundunt er fugant, ip* 
fûmque Brdndißium obtruncant: pugnahec aU 
tero anno po& cœdem epifeopi fufta eÄ. Hoc beU 
lo Turrianorum opes dißipdt£,familiaextina<t 
eil. Guifcardum epifeopum ob indignant neccm fa-
cerdotes in nurtyrum numerum retulere}çr inter 
diuos ipfunt colunt. 
Edttardus Succeßit iÜi in epifcopdtum Edudrdus ex conti 
epifcopus.
 t m sabaudi*familia,hic nefcio qua de caufa ter* 
tio fui epifcopAtm anno à Vdüefijs exptdfut er e-
Sabaudicû ieäus es%. Intperdbdt eo tempore Sdbdiidis Ames 
bellum. dcus Eduardi fritter, Amcdciilliusfilius qui comes 
uiridisà quibufdm dtâusesî, bicperlegdtiones 
refruftrdf£pe tciitdta,drmis fratrem in poffcßio» 
item epifcopatus rcjlituere conjlituit, ac anno D. 
tJ84,bellumVdüefijs duobuslocisinfert. Bernd* 
tes enim Sdbaudo confcsder dti exercitum Gan* 
decum ducunt, accum Vdüefijs in montibus dus 
bio Hiarte pugnarunt : interim Vaüefijs beïlo eo 
occupdtis, Sdbdudus per Verdgros exercitum 
Sedunumducit,zr ttrbem occupât, epifcopo fuam 
fedemreddit, èqua tarnendliquantà poft denuo 
pulfus fuit. Sedunorum annales tradunt urbent 
i BertMtibusper infidiiï captant er incëfam etfe. 
. Trietmio 
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Triettnio pàâ Subaudus iwuum excrcitum in Val' 
lefîam ducit, inquoBerncnßum cquitcs too. pes 
dites looo.illi iure foederis militabant,cum his ca 
pijs Vcfpiam lify progreffus,cunfta mfuam bote* 
flatcm redegit, er Ulis fuo arbitrato pacts condU 
tionesp'rafcripfit. Sedciim b<e dura er intolcra* 
biles omnibus uiderentur, moxatq^cum excrcitu 
domum redqt,rurfusab co defccere: quare fequen 
Hanno exercitum tertio m Vatteßam ducit,ua!lem 
totain Vcftiam ufaj dcpopulatur. Getcrkm Valle* P"g<«V«-
fiani exercitu coüeclo mortem oppeterc pro liber fpuM* 
täte parati, Vefei<e Sabaudum prelio excipiunU 
er quatuor millibus ex eius exercitu caßsjn queis 
plurimi nobiles fuere, comitcm cum reliquis in 
fugam conieccre,w ipfoVaücfiapulfo Sedunos in 
libertatem afferuere : ab co enim tempore Eduar* 
dus epifcopatum non repetijt,ßue morte prenais, 
tut,feu belliperUfm jponte epifcopatu cefferit. 
In dus locum epifcopm faüus cftKumbertus 
Billienfiusanno »388. prœfuitannos i^.Poâhuttc 
epifcopatum aeeepit Guilielmus I [. Raroniw>,co* 
gnomento Bonus. Hie poßquam annos 6, epifco* 
patum rexilfct,fuccefforem habuit eiufdem nomU 
nis eyfamiliœ Guilielmum 111. Raronium, GuU 
fcardi,quem quidam fuperiorw fratremfuifjfe tra* 
dunt, filium. l&agn& tum crant opes Guifcardi M 
Scdunis, eyeäsmultkm auxerat accepta àfratre 
prxfeäura epifcopatm ,qu£ res demie magnum 
Uli odium er muidiam comparauit. Nam cum 0- " 
mnes\ opes qutpriuatMfupcrantjn libero popuUt '4 
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,, ïnuidiofefunt ,thm prœfertim Me qu* cum alio* 
, , rum iniuria parte fuerint. Pofiqutm uerà filiut 
Gn ifcardi epifcopatum adeptus eâ, uni cum pa* 
trispotentiipopuliquoque odium creuif.tcuides 
batur pUrifqjnimiacjfc ipfîus potentialpubli-
ex libertati periculofa. Itaque anno 1414. paHci 
primhm inter fe conspirant, fe pœrns de bisfum* 
pturos qui contra Rempublicam fccerint,et in cU 
tdtdtcm Vatlcfiorm iniurij fuerint, hi perieuh 
._ Keipublic£ demonftrato,multos iti fuit partes ad* 
ducunt, alijsjpem prsdx oftentant, qui aliquanda 
M.n=* Ufifuerant, eis indicant non aliud tempi» expe* 
011£0
* äandum effe, quo fe ukifei poßint : er pro cuiuf* 
que ingenio in foUicitandis bominibut agunt : qui 
confyiritioni fe iungere uoluijfet, clauum fer* 
ream, quo infoleis equorum afligendis utimur.li* 
gnc<£clax£ mfigebat. Poßquam igitur cxclauo* 
tum numéro fc lufiam manum couigerepaffe de*> 
prœbcndcrunt, omnes in tinum coüctii,claiumfu* 
am infiarßgni cuiufdä prxfer entes, eos primant 
1
 aggrediuntur, qui fub Raronijs plurimùm pote-a. 
tant, er abuß potentia fut mukös iniurid affecc* 
rant,bos multa contra Rempublicam feeiffe dicen 
tes, domos ipforum occupant, cetUs exbduriunt, 
penn omne abfumunt,cuncla diripiunt.Prima b<cc 
congreßio cum Mis fucceßiffct (nemo enim Mis 
dduerfabdtur, alij odioborum quiaceufabantur, 
ester \ quad coniuratorum amici ZT propinqui ef* 
fent,) crefeente quotidie fuorum numéro R<tra* 
niosipfos aggrediuntur, er primtm epifcopum 
mlt4 
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tnultd qu£ reipubVct fint iniquo iure poßiderc 
dicunt, çrhorumreftitutionem dbitlopoßulant. 
tyifcopus negarc cjuidquam tale ife commißum* 
ft qu£ k maioribut çr antecefforibiK acceperit 
non iure occupdtdßnt,eiu4 rci cognitionrm ad Sc* 
natum dut ad concilium plebis, er omnium ordi* 
num Vducfîtspertinence paratum t(fe,ut coram 
itUsrationem reddat, çr ddpnguld eorumpoßuU 
td refyondedtàcd Uli hdc reffmnfione non conten* 
ti, epifeopum tergiuerfdri çr bonorum rejlttutio* 
ncmfubterfugere ueïïe iudicant, itaquemaiorent 
uim Uli adhibendam rati, Ltucidm çr Siderianant 
drees diripiunt, çr deinde incendunt. Guifcardus 
autem Raronius uir prüdem çr diu in republics 
Uerfdtut, ut incendium hoc cjfugere poffet prsfex 
dura fe abdicat, de priuatm Raroniam Familie 
fiue fedem fe recipit : non tdmen ideo furor cm 
concitate plebiseudderepotuit: çr uetmodiunt 
quoddiuuulgus dluerat, metu dntècompreffum^ 
tumdemumindpertumerupit, çrmdiutid erdt, 
qumut prtfcfturœ dbdicatione fopiri rurfttt pop-
jet. Qudreannofequenti coniurdtiarcem ipfitts 
Perigardidm in Enfifchid uaUe oppugndnt, e r ctt* Be>»<"n Ra 
pttm deijeiunt. Atque tydftenws quidam mdgiffe^ r on um* 
iitione popuUeri inter pdrtes.qUdm iußo beüo de* 
certatumfuerat, uerum cum plebs quotidie md* 
gis f<£uiret,Guifcdrdus Raroniut Berndm,cUM op 
piiiciuis erat.confugit, çr db hisauxilium petit, 
Ulis dutem cunftantibm et ut in re mdximi momen 
H ddibcrantibui,À Comité Subuuio impetrdt, «t 
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epifcopo çyfibiindignè pdtria pulfoopemferdtt 
epifcopus arces HitioriamTurbiliam e r tAontur 
Çum Sabaudo trddit, ipfe cum patre er familid m 
arcem Seoruimferecipit. Muera Vaïïefiiqui bd* 
(tenus neutrarum partium fuerunt,pojleaquam 
exterum pr'mcipem cum exercitu ddmißum et ar-
ces munitißimus eins potefiati credits uiderunt^ 
fefeJtltra coniurdtis adiunxerunt, e r publice beU 
tum pro patria libertate fufeeperunt. Eernenfes 
mtered e r friburgij de pace componenda fedulo 
idbordbdnt,fedfrußra:tandem uerb Sabaudus cum 
populi totius confenfionem cerner et, beüi perte* 
fus,pdcem cum VaÜefijs fecit,çr arces coüegio cd 
nonicorum Sedunenfium,dcceptd ab illis mfiipen* 
dium militum certa pecuniae fumma-xeßituit. Plebs 
ttutem cui plarimkm dolcbat extero hojli locd tu» 
tißimatotiut regionis aduerfumfetrdditd fuiffe, 
arces iü&s meendio delcuit. Karonij deßituti à Sa* 
bdudo tdndemper Guifcdrdum Tserndtes fuis pdr* 
tibus adiungunt: uicißim Vaücfidtii,cum Lucer tut 
tibut,Vramjs e r Vnderudldijs fœdus faciunttKd' 
ronim tdmen Conuentus er Leucidnus, in quibui 
plurimum Guifcdrduspotcrat feederi nonfubferi* 
pfere. Anno proximo, qui fuit 1417. arx Seona 
hi qua epifcopus agebat, à Vaüefidnis obfeffd eft, 
Heluctij ed re cognita, legdtos m cdfird et ad epi' 
fcopü mifere qui de pace dgerent : pace non confe 
éldidimpetrduere., ut epifcopus cum Guifcardi 
uxorc de Uberis,fdmiUd e r omnibus fuis fdcultd* 
tibi» liber ex tree dimitteretur, arx nondum 0* 
miiibut 
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mibui ablatis Àfauiente populo mcenditwr : cpi* 
fcopm cumfuisBernam ubi pater degebatfefe ret 
cepitBern<e etiam res ad beUumfpccT;abat,l,ucer* 
nates enim e r Vran'y ac Vnderualdij confaderati 
indignabantur aBernatibui imarifuorü confcede 
ratorü bojles:uicißim Bernâtes ojlendebantfcfuo 
rü ciuiü caufam no pojjè négliger e, et ipfos potiùs 
ttccupmdos efle,quifœdiiï cum ijs inijßent,quosfci 
rent dues [nos bcüo pcrfequLresperHeluetiosco 
pofiu eft,ne ai arntapueniretur.Et quiaVuilhel* 
mo epifcopo Berna agente ecclcßa VaUefianorum 
m tanto motu capite carebat,Andre<M Coftocenßs 
tpifcopmà patribmconcilij Conjlantienßs iitßiis 
eft eceleßam Sedunorum adm'vnißrare uicario mu 
nere,quoufy cpifcoputfedifuœ reflituatur uel a* 
' Uut'mipßuslocum fuccedat:hicßngularipruden~ 
tia er humanitatc quantum potuit afßiäis tempö 
ribwmedericonativseft, e r poflea etiam pàcis 
pracipuutauttorfuit. Atty ea quidembyemepaa 
cem utrincfc dgebant : fed proxima itßate mons 
tibiM iam pcruijs Karonij exercitu ex Simmia ual 
leer Sanenßac icrutmgia ctttrity uic'mitlocis 
coUcclo, prtedäx ex Vaüeßa agebant,et tandem ini 
tioOftobris Sedunum oppidum ex improuifo ce* 
pere,ejrpriwsdepopulatiflammistradidere,paf* 
fim etiam in uicos e r uiÜM rußicorum men" 
dijs feuientes , prxda onufii Bernam rediere. 
Ex Eelue tijs Tigurmi,Suicij.,Tugij,0' Glaroncn^ 
fp pacem iterum componere conati, cum id noit 
impetraßint, mducwfecert; e^ erat km hyems 
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bicpU beUo gercndo his locis : Tigurini etunt de* 
icâifunt,quorum arbitrio utraq^ pa.rsft4ret.P0ft* 
qua ucrà niuibus folutis motes patuere, Vaüefiani, 
quibus pacis conditiones diftljcerent, ex Berndtü 
uic'mis regionibus armëta abegere: uicißtm Bernâ-
tes mijjhßiifubßdio, alia ex parte a>ccpto 4 Fr/* 
burgijs et Solodorijs auxilio ioo.uirorü,pcr Let» 
fchium monté pulfo eins loci prtßdioVaüefiain* 
grcßifunt, er uaüeLttfchia pecunia mulâata do* 
mum rediere:Sed Simmie e r uic'marum ualliü po* 
puli aliquoties hoc anno pradas ex VaUefysabe* 
gcrunt,minoris pecoris magnauim^etquod inpo* 
pulatiombus fieri folet uicos plures cobuffere,nuU 
lum interim pugme locu dantesVallefas Sub ßnettt 
una SeptêbrU ingenti excrcitu coüeäo Bernâtes, 
tffdé qui prias ctprttcrea Suicijs quoq-, cos iuum* 
tibus,copi*s omncs in Hxsliam ûallë duxere,et niue 
qii£ turn forte cecidcrat nu oppleta,*grèfuperato 
Grimßla monte Viberorum uiculos ftatim depo<* 
pulari er igni tradere ccepcre. Gomefanij mterei 
CT Morgiani, feptingenti numéro propè Vlriciui 
cuhc.n m memo monte fub fignk mftruuiftabxnt, 
reigcrendx occafionem expeftantes:ita<fc cum ali 
quot cohortes k ceteris copijs feiunä* VlricZ m* 
Uäßjfcnt,aggrcßi ci/> c^dunt et infugäeonijciunt, 
ac mox cum Bernâtes omnibus copijs fuis auxilxû 
ferrentjnmontentfereeeperunt. TumueroBer* 
nates cum uicis combuftis hyeme mftante non hi* 
berentquàfe ret iperent,eodem quo ucnerant iti* 
nere per Grimfukm cxercitum domum ucrfus dw 
cert 
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cere (<xperunt:atVaUefiani qui copia fuMinterea 
finitimorticoncurfuauxerant.extremüagmenBcr 
ttdtum alacriter aggreßi magno detrimento cos af 
fecere.Vtriuftkgentis annales in huim pugn<e më* 
tione'mterfeaijjcntiunt, dum fuit utriq; uiâoriattt 
af(ribunt:VaUeJi<tnitatnentropb£tim co loco poa 
fuere,ç? apud uulgm bodie queq^ plurimùm eck» 
bratur Thomu Bunteniut,quifortifiimèdimicans 
mhocprehooecubuit. CumigiturBernâtescladé 
aliqaccepijfcntiVauefîam ettäperpetuif irruptio 
niinu bojîium multudamni accipcrcnt3utrinq; bel 
lieos ttdere cœpitjtaqi Heluetiorumprimùmide-
mdc Andre* CoUocenfiïepifcopi&' Sedunoru ui-
cirijopera paxqumtodnno poübeüümchoatunt 
faiïa cü'.ej Sabandix comes acLaufannenfis epU 
feopus arbicri conftituti,quicontrou&fîaRaronfo 
rum e r VaUvßanorüdeciderent.-bipacem utrinq; 
feruädäßatucre,et utGuifcardoRaronio dSna ilia 
ta Vaïlcflani ccrta pecuniae futr.mluerent.Bello fi 
nito Gmlielmw! epifeopas prijiinxfcdircjtitutiß 
tu, ab boc arecs nonnuUe qu<efupcriori bcUo con 
fi<tgraucrantrcflitut<efunt,et Maioria potif.imùns 
epifcoporîifedcs. Ac quia utrinq; fenferant quan-> 
tum mali beUa cittilia darent,pcrpetue pads condi 
tiones ab epifeopo et populoVaüefiano initie funt: 
quœtamë epifeopo iamfeninouarupcnè litiü eau 
ftfuere. Etenimquid-m ecclcfîaflui ordiwbo* 
mines exißimantes per cum iura er immunities' 
eccleßafticorum imm'mutaf effe.plwsq,- plebi quant 
«porteretparisfimande caufx conceßum, Rom* 
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dpudfummum pontificem epifcopum hoc nomine 
dctulcrunt:itaq; Komam ad caufam diccnddm euo 
cdius,c6profcttusesl:ucriimcumcdu]dcognitdda 
mum rcdiret m innere obijt : corpus eiusfamilia* 
res er prop'mquïmpatriârcportarunt,çrmma-
iorum fepulcbris condiderunt, annofalutis i 4 Jo . 
I» locum defunclifuffeclus eâ Heinrictis Ajper 
Unguis Karonid oriundus, qui annosfeptem in hoc 
mutiere uerfdtus eû,cr fuccejforem babuit Vuala 
therum Suprdfdxum. cuius tempora duabus decati 
Rhodani fis mcmordbiliafunUKbodani inüddtione,qui fem 
inundaito. pfr inpetuofus, turn forte ultra folitum auilus pit* 
uijs e r muibiis c r montants torrentibus.nuUis co* 
ercitus ripis firtilißima loca arenis mueäk fee* 
dauit uaß.tuitq;,cjr ui aquarum ingentiafdxa arbo 
rcsfy maxiniM uoluens potcspl<erofa^dciecit; c r 
Bellum Vc deinde bcllo Verdgrico feu Sabaudico. Veragros 
Mgrorum. q i { . antea Scjuneltß cpifcop0 parebdnt, Sabaudi 
temporuminuriaoccuparunt, Edaardo Sabaudo 
(ut ego arbitror) cpifcopo:nibil cnim certi hie af' 
jirmdre poffum, çrbanc regionem adbocufque 
tempus magna cum Sedunorum inuidia cr indignd 
tione tenebant.Eodcm tempore Hcluetij bellum ge 
rebuilt cumCarolo Burgundo^c Antuates qui Ve 
ragros coùngunt quàdduciduxiliofuijfenticaptos 
infud uerbdfdcr amentum dare cogger ant. Scdilli 
aliquanto post cum Burgundus cxBclgico redijjfct 
ab Heluetijs denuo defcccrunt,eam occafioncmna 
clusloannesVidouicus epifcopus Gcneuenfis,çy 
fcater duck AUobrogam.qui aducrfus Sedunenfem 
epifcopum 
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tpijcopum mimîcitiM exerccbdt,'mgenti eXPfcïtUi 
(XVII l.miüia in Sedunorwn anndibui mmerati 
tur)ex Ântuatibus zr cater is AÎlobrogum populis 
coÜedo,pcr Veragros in Scdunos topiM omnes dit 
tit,Mho's quocjuefitutiVerdgrosfi-oimperii)dd* 
dat. Âcccdebat huecjuod Vualtherus epifiopusde 
ualic Enfifcbia litem ntoucrat Rodolpho Afperlm* 
giö, qui Raronite familite iurafîbi uendicabat, ti 
cum êpifeopo uiribus impar ejjet,Sabaudo fc coli 
iunxit,eùmty m Vaüeßam cuocauit. Vdücfij col* 
leâo exercitu èr adiUnftis fibi Rhetorttmjubfi* 
dijs,non inagno numéro '••, que per fumm<v> alpes 
ipfîs auxiliduenerant, hoftium periculwm facere 
ftattierunt ifed leiti prelio fafio cum hofliuirU 
but im.pa.tes fefe ëjfe animadùettercnt,copiiisfudfi 
loco natura munito continUere,TeroX autetn uiria 
busSabaudtisScdunum exercitu duftOiOppiduM 
ex iimett dppugnat, £r quia primo impetu utijbe 
tabat cdperetionpotuerat, illud obfidionè c'mgit. 
E<t res cumpiurimwm doletet Vaüefianü,et tarnen 
turfus periculd uiriumfuarwmfdilo hofteinferià 
resfuiffent, anxij omném occafionein rei benegé 
tend* expécïabant: quam Mit breuifortuna obtu» 
lit. Hetuetij enim Antuatum & Sabaudorum per-* 
fidia de defeftioüe cognitd > tria miüid pedittm c* 
proximif Bernatum er Soloturiorwm regionibtii 
confcripta,VaUefîar,is auxilio per ptoximos mou» 
tesfubmiferc: hiscopijs illiauftipreliwm cwmSd* 
haudi/s comtniferunt, quopreeterignobile Uuiglii 
trteentos nobilium occiderc* tarn lüußri hittofià 
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pdYtd^w hojïibm totaVaüeßa expulßs,Verdgrol 
rurfus m fuam poteflatem redegere : idty eo facia 
lim quod in Aüobrogibm, Burgundico beilo He/« 
uetiisiam femelatque herum uiäoribui-, omnia. 
turbuU er ant, er principe regionk in Burgun* 
diam abduäj, quxpaulà poü m Gaüiam ad Rr= 
gcmfratrcm cff<git,nemo erat qui Veragriifup* 
petite ferre pojf-t. Veragrkfubaclh ne hofles ex* 
teridemeeps muniti loca occupare, er rurfut re» 
gioninegotium ficrßere poffent ,oppidorum Con 
tegij SaUionce er Agauni mania deiecere : arecs 
munitM SaUionidm , Contegianam, $axoniam> 
Oäodorcnfcm,Burgcnfem,\ntremontiam,Agaua 
nenfem, çr ali.it numéro omîtes X V î.flammis 
ualtarunt cy diruerunt. Cum Benutibus prœte* 
rca, quorum for H çrfideli opera hoc bello uji 
funt,Vustltberui epifcoput crpopulutVaüeßa' 
nutfixdM perpetuum fcccrunt.Prtetcrea cum mi* 
liti auxiliario ftipendium prœfenti pecunia numee 
rare non pojfent, eim loco er ra benegejix prt* 
mium Contegim oppidiçr conuentusprtfeftu-
ram Bernatibui dederunt. Tèaàla hœcfunt ann» 
1475. Sequenti anno cum peditum duo miüia ex 
Infubribut er SaLßis fuperatti montibuf, clam 
per Vallefiam erumpere,cjr Burgundo fe coniun* 
gère conarentur, à Vallefijs qui eorum aduentu 
cognitoarmafumpferant, 1500.exbkctfi, relia 
quorum pars imxima in Alpibuiftme,ûel uiarum 
ignorantiapraapitio perijt.-quainrclîcluetijs, 
quorum auxiUjsfupcriori anno féliciter uß crant, 
uicißim 
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iùçifiim bonam operant nauarunthoftibus eorum 
ctfis. Puce patrie redditaVualtberus epifcopus 
anno }4- fu<e admmiftrationis mortuus eüjuccef* 
fit dlilujlusfiue(utquidam malunt) lodocusSiU Ifft.u*^ 
linitti : is primim fuit prœpofitus collegij Bero=. sm imaV 
nenfîs in agro Lucernate : poftca etiam admmU 
firator Gratiauopolitaniepifcopatus : uireximi<e 
prudcntite, er propter ea cum Ludouico Gallia» 
rumKegi, tum Sigifmundo Auftritt pr'mnpi cha-
rui cr acceptut, Huius opera potißimum Gallo* 
rum rex eü ufus in reconciliandis Hcluetijs cum 
Sigifmundo Auftrio,ejr faedere inter flos facten* 
do,adrepclkndamuimCaroliBnrgundi. Hicigi* 
turanno i^.ii.cpifcopatum Scdanorum adeptus* 
cumœdificandifludiofus effctuetcra template» 
dificia publica paßim tota rcgionc mftaarauit,ar* 
ces Oftodorenfcm er Agiuncnfem fupcrioribeU 
locombttfttH,nouMdc bttegro extruxit: wprU 
mus inBalnea u.iUcIntrcmontior-urn argentine* Bciis««» 
talla cxtdificauit^cxcrcuit. Erat etiam Sil* Io fu l j , l b^ 
Imius Gallics faftioui addifiui, itaquc bellicau* 
[am ( qua mm eafucrit me latet ) aducrfus Lu* 
douicum Sfortiam infibrum dueem naâus cxerci' 
turn ex Vaücfijs et Hcluetijs Lucenut ibus potißU 
ntkm, quorum ciuiscrat, conferiptum, inuzUem 
hepont'morum Ofcclam^quam et Domufliilam, no 
m'mant adduxit anno » 487, Lepontini à Duce ad* 
moniti,ut,quacunqß rationcpofJent,boftê mdrareit 
tur, cum Vallefijs de pace agcre incipiunt,cy cum, 
H * 
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tonditiones ïfltf propofitt fuiffent, nunc qttedut» 
toilipetcbant, de alijs dtfceptando rem omnem ai 
duck adueiitum calhdè protrahebant. Interea cum 
Vaüefijdijperficßent, quod multi prceddtm aut 
pabulatum è caftrts exiuiffent, Ludouicus Sfortitt 
tripliciacie eos aggnffus inop'matos, priufquam 
conuenire in unum, er acicm ftruere poflcnt, ops 
preßit:ccefifuntex epifcopi excrcitu 8oo. quo* 
rumcirciter 300.Lucernatesfuijfedicuntur,c£± 
teria-grè per montes figa euafere.Pax detnde in" 
ter ducein er epifcopumfaâa eA, er controller* 
fia ipforum perdeleäos arbitros compofita. Pa* 
Gtorgius can faÛam domi noua feduio exceptt, Georgiut 
Suprafaxp Suprafaxutfumnu authoritatk z?potent\£ apud 
Wdüefios GJIUC£ faftioni aduerfm , epifcopwm 
alter iut fditionis principcm oder at, hicexaduer* 
fo eim prelio occaßonem naélus epifcopwm pa* 
him acaifarc, qui huittf cladisauthor populofuif* 
fee , enumerare incommoda Gaükw focietxtis, 
commctidarc sfortiam* er ojiendetc quanto ipfis 
ufutfit principem uicimmer tantum Alpiwmiw 
' gis db ipfis diuifum amicum er focium habere, 
Siiiim'uf quibusfcrmonibiK breui tantum wdgi odium epi-
pitria pui- j-c0p0 concitauit, utpatrid çy epifopdtufeditio* 
tie orta pcüeretur. Suffcäus eu m ipfim locum 
Nico/rti«Scbincrus anno 14-96. uir fencx pacts 
çrquictisamans : co prtßdentcVaWcfijs bellum 
Stteuicüab tieluetijs geftum e&, ad quod VaUcfij 
Hclaetijs 800. milites auxilio tnifc-c. Hica-tatc 
fejfui anno i joo. epifcopatufc abdicauit, er «J 
/ 
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[mm locum Georgio Suprafaxo adiuwtnte frjtris 
filium Matthfum Schinemm.,hic pofl Cardinalis Matthsu» 
erit,fubflituit. Natuteftbic MatthewdpudGo* Schitietuf-
mefdtiios humiligcncre in uiculo Mulibacho, fed 
cum parentes eins aliter is non abhorrèrent ab il-, 
lis Sedunum mijfus, er demie Tigurwm, prima 
literarum rudimenta didicit. Scduni cum effet 0* 
men futur 4 potentu accepit ,cum enimpromo* 
re pauperum fckolafticorum hymnos ad uidunt 
comparandum m multorum prtfentia decantarety 
fencx quidam uir uenerandm uocatutn ad fepue= 
rum. iiligenter mfpexit,ç? cuius effets quoi non 
tnen, habèret,ab ipfo qu£fiuit,cuicum puer prom* 
ptè refyoQdiffct, ad aßuntes cçnuerfut, Hic puer 
i/aquit aliquando cpifcopus er prmeps noftcr e= 
rit : qu£ uox altißime animo pucri mfedit, ut des 
hceps e r maiori diligentia ßudijs mcubuerit, e r 
ùmtHm benejperarccœperit. Itaque cum adolee 
uiffet in Ualidm Ungut addifcend* caufa profc 
ü.m, Comi Theodora Litcino nobili eius £tatis 
gfdmmttico operam ieiit,fub quo tantum profe» 
cit,ut prteceptow abfentis dut agrimumts pcrfic* 
pc cum Unie obiret. Sacris demie mitiatus, prU 
mum apud Vaüefios curam ignobilis uici naftus, 
ltd fe geßit,ut apud uicinos quoque magnam jîbi 
C doftrin* er fanftimoni* opinionem compara,* 
ret. Nam in popularibus concionibus dtfertut e* 
rat: m controuerfijs ucro ciuilibus dijudicandis e r 
components induftrius cy prudens : domiin /ht* 
dijs erat aßiiuus, muiiïuparw, dlibidinis [ut-
il J 
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fpicione üHcniKidr quibumipUruncj; trabe capi* 
tifuppofiUcubjret. H£cautcmncqucipfeiatïa* 
bdt,nc<fc tarnen ita clbn babebat,quà minus ad plu 
rium nctitiam pcrucnircnt. Forte dccidit,ut luflus 
Sillinius epifcopus cô loci iter facerct-, hic cum i 
multis Matth£imlaudariaudi(fct,eum ttidere uo-
luit, de ipfo ddfc uocatojomum delude ipfius, V 
biblioibccdm'mjpcxity quamcumoptimè iiifiru* 
äam cum alijs hbris, tum maxime utriufque iuris 
tiolumi/nibus uidiffet,ey pr£tered ex ipfimfermo-
nc hominis eruditionem ey prudentiam deprœhcn 
dijjè f.m dignat m fuis qui um doäi hominis twUani 
battants mentionem apudfcfeciffent : memorcm 
ipfmsfe fore tejtatuseü: quare cum non multo 
posï quidam ex coUegio Canonicorum Seduni mot 
tem obijjfet, Mattbœum in cius locumfubrogauit: 
Brcui demie tempore poü Sillmio mot ttto,or Ni* 
coLto Matthicipatruo ipfius potifiimùm opera iüi 
fuccedetür^cum ab ipfo omnàits aftionibits dihibe 
retur,aulpotmpr£ponereturjndgmnnbrcuino' 
men adeptus cü,cr co fcabdicante in ciuslocum 
fucceßit. Fcrunt quondam alium à coUegio er po-
pulo Vallefiano in Nicolai locum fubftitutumfuif* 
fe, uerum Matth<eum qui Romani mittçbatur ad 
conßrmationem nouo epifcopo impetrandam-, p= 
eile obtmtiiffe à Vdpa, utfefe Sedunorü epifcopum 
faceret, de cum domum redijffct, dducrfa failio* 
ne multum indignante, auäoritate Georgij Su* 
fraßxi in epifcopatu confirmât um effc. Erat 
co tempore UeluetU omnis infailioncs duas diui* 
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fa, Gallicam er Sfortianam, Superiorienim bel* 
lo quod Heluctij aduerfut Nldximilianum Imper a* 
tor cm y çr fœdus Sueuicum gefjerunt, Ludouicus 
XII . Gdllorum rexfœdus cum Heluetijs in deceit* 
niumfecerdt, \ta ut huitu ratione uniuerfa Relue*, 
tia publice effet Gallicarum partium. Scd quia, 
mult is milit'.bus uetera fiipendia Galli fcepiut dp* 
pellati non perfoluebant, complurium dnimi db 
Hits dltendtifunt. A db<ec Sforti<e,(jucm nuper M e-
diokno Gallus eiecerdt multi fducbdnt,tum ob ue 
teremamicitidm Heluetiorum cum duribm Medio 
Uni, tum etidm quod uel opulcnta fiipendia ab eo 
acceperant,aut immunitate donati ab ipfo, magna 
eommoda ex meredtura quam in Italia facicbant, 
quotidiepercipiebant. Pratcrea Sfortidrum caux 
famtucbatur Maximilianus Imperator, cum quo 
dliquot Heluetiorum pdgifœdw pcrpetuum nuper 
fecerant: is nomen er mdiejtatem defaream md* 
gnumefc pondut auäoritatis dd banc caufamaffe* 
rebat. In hoc rerum fiatu Matthäus epifcopatum 
adept us operam fuam Gdllorum regi primum ob* 
tuliffe dicitur, uerum cum nimis amplallipendia 
peteret,Lodouicus Rex alioqui in largiendo par* 
cior,rcß>ondit ,fc unius uiri operatdnti redimere 
nolle : id cum epifcopo reldtufuiffctjitdigtidtusfe 
4 Gallis contemni,reipfafe decldraturu dixit,quid 
unius uiri opera ejfici poßit.ltaq; moxfe totZ Ca* 
fari dedit, er SfortianM partes tuen '<w fufecpit, 
Galloru perpetuus et infeflißimus hoftis, q, louiut 
et Guicciardinui Italicifcriptores etiatrddüt,cau* 
H 4 
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Îkç krnen &'initiatanti odij filentia pra}tercunt% ïrimum igitur omnium aßtduis concionibwsqudt 
\n publias Heluetiorum Conuentibut habebat,efi*. 
fecit ut lege Uta mter dicer etur^ ne quifquam an* 
tiuMpenfiones abuüoprlncipum acciperef.Doce* 
hat eiiim exteros principes his pcnfioiiibut euerte 
X-elibertatem Helueti*,<zr ipfos Heluetios vnterfe 
committere,dum unus Gallico, alter Italico a.uro, 
çorrnptiu,totus ab exteri prmeipisuoluntatt'pen 
det,ct tiii potius quam publics utilitati mferuit. Et 
})£c quidem ucra crmit çr utilU:fi uel tum tëporis 
uel hodie quo<}; ediäum hoc conjtacer ab omnibus 
feruatum fui(Jèt:fcd longe alio eiuiconfiliafpeü* 
bant: ut Gallo exclufo Hcluctij notas feederibut ob 
ftrmgercntur: quod no potuißet tant facileconfia 
fi Gallii mnfuiffet aditu/s pra>cluftK. ad, covrumpett 
dos potentiores .PoficiUfum Galli graue beM Nr4 
poligererent,ijfdcm artibia c r confilijs cjfccit,ne 
iflw publice à pagis Heluetiorii milites darenturt 
neq; enim ex fœdere ad hoc tenebantur: attamen 
nihilominui contra magifiratum ediéia multi Gai-
lorum cafirafecutifutit, qui betto,fame,pefle ma= 
iore parte abfumpti,conternptarum legum pcenits 
dederunt. Eodem tempore \ulim 11. pontifîcatunt 
rideptus eft, qui cum amorti flagrantißimofiudio 
tenerctur,M.atthteûmoxfibidelegit,'mquofingua 
Iuris uis bellica inerat, per quem Heluetios R/?e-
tos er Sedunos ftbi coniungeret, ac eitu potifiU 
mim opera anno ijio.Heluetij foedere fepontifi* 
ciobftrinxcrmt, id eà facilw impetrauit, quoi 
fuperiori 
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fuperiori dnno Ludouicusrex, fini to tempore, in 
nod fœdiKcu/mHeluctijspepigerat, Ulis ftipeii* 
id de'mccps rcnuntiar:it. Eodcm anno Matthäus 
fexmittibut Hcluctiorum coücäk eo exercituGal 
los madder e, er dpud Infubrcs res nouarc ftatuc* 
r<tt,(jUdUK Heluctijs milite hoc ad tuendm ccclcfice 
terns Pontificem ufurum dixiffet. Cotißlio ciuf 
pitefaclomagißrdtus ßngulorum pagorum mW* 
}esfuos,qui iam Alpcsfupcrauerant, domum reuo 
carunt, er fe per litcrdtpontificicxcufirunt, Se 
milites fuos rcuocaffc, quod dudiretGaüo cum quo 
ueteridmicitfd coniunftifint,bellü"iMferri,idq; fe 
tbfque grduifuo tncommodo facer c non poffc, cr 
ad hoc feedere non tetteri, nequc humrei db epi* 
fcopo mentionem vUam fattam ejfe. V>cmdc milU 
tibuifuit nequeannonam nequc ftipcndidyutiopor 
titerat,numerata ejfc.Etquia Chrifiidnißhuu Gal 
UarumRcx poüiccatur feecclefixnihiliamnida 
turwm, orarc fepontißcem, ut quiprhceps pdcis 
fit,cim Chriftidtite profefionii hom'tnibus pdcifi* 
ce dbfquc uUa inßdijs dgat, m cd re fe Ubcntcr o= 
per dm daturos,ut pax cocat>z? humano fanguini 
paredtur. Sibi omnino certum effeferudre foedut 
mitum, fed tarnen ncque impcratori, nequc Kcgi 
QaUorum quihuic coniunttutfitarmd iüaturos, 
ffUitndo dehacrefadercetiamcautum ßt.bdhd/i 
Uterus Hcluctiorum lulim Pontifcxdcerbißimere 
f]>ondit:fe non fui tuendi cdufa Hcluctiorum ope* 
ram cotiduxiffc,fcd ut iusfuum pcrfequipoßitcott 
traAlphonfum Eficnfcm er ciuidcfcnforcs,ßne 
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is fit GaïïUrum rex,feu quicunque aliuf:necfc enim 
iüum Chrifiianißimi titulo rejpondere, cam aper* 
tum ccclejlte hojtem défendue. Qj-ôdfe hortentur 
ut pacificè cr abfque infidijs agdt, facer e eos im* 
piè er contra Chrijtianam fidem,Romanam enim 
fedemfemper abfque uitiofidehter çrfanaè egif* 
fe. Quod potticedntùrfuam operam inpucc con* 
cilianda,eos fui ipforum oblitos arroganter fuce* 
re,multos enim principes effe quide pace mterec» 
dant fi modo audiantur, debuiße ipfos duces d fe 
tniffosfcqui ncque militent domum reuocare,fe be 
ne ddbuc de Ueluetijs fperare ipfos nihil cum Gal* 
h aduerfus Komanam fedem moliruros effe : quoi 
fiilliconiurigantur ,fibiquoq; locum gratietapud 
Galium patere,neq; difficile fibi effe çr Gaïïumey 
uniuerfum impcrium aduerfus Heluetios solicita* 
re,çr eos dirit dénouer c,ntkoßcsecclefi<e,quipa* 
élis çy conuentis non fletcrint.Hoc rcjponfo dece* 
pto etfipleriq; Heluetiorum offindebantur,tamen 
lulij iracundi£td condonandum cenfebdnt, çr da 
nuomißis légat is jlipendia fuperioris expeditio-
mh Papd exigebant : nihil tarnen impetrauere: 
nam Antonius de Monte S. Sdbini drehiepifeo* 
pusSipontinus, ey Achiües de Craßis epifeopus 
Cdjletti, Cardinales ambo, iudices huius caufe 4 
ïulio deleäi,promntiarunt,Heluctijs cum non ex 
Uoluntate lullj militdrmt, flipendia nuUadcberL 
Interca Sedunenfis epifeopus fedulà agebat, ut 
tîcluctij Jhreta Gaüi amicitia totos fe Pontifia 
datent, çr cum ubicunque eomm opera opus h<t* 
beret, 
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1er et, fcquerentur : id fi facer ent amplißimdtn 
gloriam eos mattere, er uberrima flipendta à li' 
beralißimo Pontifice uetera eynoud expettan-
du cjjè docebdt: id tit facilius impetraret comtr.o* 
de accidit, quod Gaüortm magifirdtus apad I«-
[libres Suiciorum publicum tabeümum Lugani 
captum acjUK fubmcrferant, er Reipublic£ in* 
fignid c]u<eOle gefidbat, fummacum contumrlia 
in publica duftione ucnum dedcrant. Ueluctij c* 
niin mfignibde contumeljadffefticum milite col' 
leclo earn ulcifci flatuiffent, er bye me impedU 
ti non potuiffent propofitum exequi, totos feet 
Gdlli dmicitidduerteruttt. luliusquoqueRaucn* 
tu ingentipralio À Gdïïk uiäui omnem fpem da* 
diihuius uindicdnd<e'mUeluetico peditaturcpo* 
fuerdt,gr obnixeper Sedunenfem dgebat,ut quam 
maxima copijs in \tdlidm proficifecrentur. Et quo 
maior Sedunenfis dufioritM effet, Raucnti£ dtitto 
milleftmo qu'vngentefimo undecimo ipfum purpu* 
rddonduit,0"Vresbyterum Cdrdinalem S.Puden* 
tiatue in titulo Pdftor is fecit.Sedunenfis intcrcd,ut 
confilid cum Pontifiee conferret, ey de mdnu ipfi' 
us gaterum dcciperet,obfeßis omnibus itineribus, 
iGaüis fumm* diligentia er attentione ipfim trdtt 
fitum obferudntibus , Uprofi babituperiüorum 
cuftodid/s mltaliam penctrduit, çrrebus confc* 
dismutdto babitum Ucluctidmbreuiredijt. ibi 
ex Ueluetijs , Rhetis er Sedunis inßruilißi-
mum exercitum per Alpes RbcticMçr Triden* 
tinum iugum Veronam ddduxit, ubi Ventti 
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Yccondliato fîbi pontifîce ,fuM copiMHeîuetlcfe 
coniunxcrunt,ac hrcui rccepta Crcmotitt,Ticinoy 
Afla,Alexandria,zr ipfo Ncdiolaiio,Gaüos quoi 
maxime in uotis lulij fuerat Italia uniuerfa expu* 
lerunt:crMaximilianum SfortiamLudouici /z* 
liumin paterni imperij paßl-ßiancmrcj1itucxüt._ 
TamprtcUrauiäoru paru luliufHeluctiosnoa 
Uti mfigmbti^zr titulo Dcfenforum ccciefujiicds 
tibertaw donauit. Utterea cum Gallus legatis mifiz 
fisamicitUm <y fœdus Reluetiorum fiudiofècx* 
petcret, çrmagtiis muneribut principes pago* 
rum fîbi dm conciliare comrctur, Sedunenfîs 
qui m omnibiti Reluetiorum comitijs prœfens ade* 
rat^critcrfe lui oppofuit,ac tandem effecit,ut le= 
gatis GdüorumnonampUuidditut darctur,zr qui 
conuitticffèntduri Gaäici cnmine, fenatu moue* 
rentur, dijs quoque m.ulftis additif.Ludouicut Hel 
uetiorum auxilio defîitutm exercitum mgentnn 
Gattorum er Germanorum m infubriam mifit, 
Triuultio e r Tramulio ueteranis ducibut, qui des 
indead Nouariamab longé impari numéro ReU 
uetiorum uiäi fugati'q-, per klpes Cotids in GaU 
liamfe recepere. Mortuo autem brcuipoû banc 
cladem Ludouico, Trancifcm rex omnino fîbi \n* 
fubres recuperandos cffc cxiftimans, inßruftißi* 
• mum exercitum ipfe in Ualiam adduxit : aduerfits 
hune Scduncnfls Hcluctios démo conduit ^ qui Car 
dinde pr*fente ingëti prxlio à rege uiäi,faäa pa 
ce domü r ediere dam ante inter fcdiffcntientes,cû 
quidam pace faß* ante pugtim è cajlris exceßifx 
fent. 
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fent.Eo beUo Yrancifcut ïnfubres mfuam potefîa* 
tem redegit.Ab hac infelici pugna,quœ anno »j»$. 
commijfa fuit,Cardinalis aufioritas cum apud Hei 
uetios, tum potißimüm apud Vaücßos phrimum 
imminuta fuit : Itaque Gcorgio Suprafaxo mittatet 
uoluntate Gallicaspartesamplexo, Cardinalisqui 
container aduerfam partem tucbaturÀ VaUcjijs 
fuit patria eicfius esUSuprafaxi potißimüm ope 
ra.Quare utfibi reditum p navet à Vontif.cc Leo> 
ne facile impetrauit,v allcfîos utfacro anathemas 
te feriref.iÜi jpretoPap£ anathemate, utuicißini 
Cardmali malifaccYent^arcem Oäodorenfem fe» 
tneftri tempore oppugnatam, er demum fub con* 
ditionbusdeditam inodium Cardinalis combuffe* 
re. Cardinalisinterea frequenterTiguri inHcU 
uetijs, aw. in aula C*faris agebat, er co tempore 
quo Carolui dclcâusfuit,bonam iïli operam nau<t 
uit,& dm coronationiinter]uit.ConalMctiae& 
anno 1518. pattiam repcterc,nam iüi fua faâio in 
VaUefijs non deer at, uerüm cum ad GomefatiioS 
perueniffet-, awmaduerfa aducrßriorum potentid 
CT uulgi odio,conuerfo itinere Tigurum rcdijt.An 
no demde is*i aufpieijs LconisX.Pap£ rurfus Hei 
uetiorum magnam manum i« Italiam adduxit, CT 
quoniam magiflratm pagorum fuis interdixeräty 
ncaducrfia Gallorum regcm,qui ey ipfe uoncxi" 
gtium Heluetiorum numerum in cafiris babcb*t* 
tnilitarent,multi cum uidcrcnt.quôCardinalis t«* 
derct,è cajiris domum rcd:cre:fcd ille partim clo* 
quentu qua plutimumualuit,puttimmuncribus* 
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Quibus militares animi plus utta oratione molten* 
iur,pl<crifquepcrfu<tfît, ut fequocunque ducerct, 
fequerentur, nam polhccbaturfe amplißimd pr£= 
nia parta uiäoriu finguhs daturum,ct facile ipfos 
ingratinm dpudfuos magißratus dorn'- repoßturü. 
Cum hoc exereitu lulio Medici, Projpcro Colum* 
«*,©* Pifcario fummis ducibusfe coniungens pr<e 
cipua caufd fuit, ut Gaüideiiuo infubrum impcrio 
jpoliarcntur,quod ab eo tempore nunquam haftet-
nus recuperarimt. Hac uiiloria part«,ficut apud 
Vontißcetn er imp.Carolum fummam fibi gratia 
comparauitjtd maxim* partiiHeluetiorü animos 
kfe prorfus tilienduit, quare utodiaaduerfurioru 
tuiuret,ZT tandem etiam Senatorio mutiere fun-
geretur, Rom<e dc'mceps aßiduws fuit-, er bicnnio 
pèâprimis diebut comitialibus,quibus Hddriamu 
Vl.Pontifcx crcatusfuitjn conciliation abßfc fu~ 
jpicione ucncni mortum e&.N<f w ewm in nom Po» 
tificis clcftione X quibußlam nominatum fu'-ffe, 
quofdam fumm* duftoritatis Cardinales ita <cgrè 
tulijjc crcditum e8,ut ipftm pottine adamantis pa. 
niinfcrto èmedio tottendumcurarint. Nos'mre 
incerta e r fujpkione plcnd,leäori huim rei iudi* 
cium relinquimui. 
Phflîppuîl in M.atth<ei locum publias VaUcßorwm fuffi-4* 
dePlatea. g[jsfuffeftm c # phtlippus de Platca,hic cum cer* 
ncretaPontißce confirmationem non impetrdri 
pofße nifi maxima cum difß'- ultate, er prtetcrea po 
dagra morbo aßidue affligeretur , epifcopatu fe 
(fronte abdicauitfexto anno poßquam creatusfue 
rat. 
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Ut. Htm adm'miftraretepifcopatum, fcedus er <t= 
tnicitiam cum AÜobrogum principe Carola reno= 
unuit. AdrianutdRicdmattenanno«jzp.epifco* A<îmnusà 
patum adeplus eu, ac eiufdem anni initio Altofa* R«e«tauttf 
xws populi feditione patria pulfuteû,çrVibifci 
ad lac um Lemanum obijt. Hic tertio demutn anno 
abeleäionefud,conßrmatione dPontificc impe* 
tratd, Laufanna* d Sebaftiano eius urbii epifcopo 
pr<efenti Vallefiorum uobilitatc confecraius eil, 
YœdM cum feptem Ueluetiorum pagit [anciuit. 
Arcem quocjue Uaioriam, qua fortuito mcendio 
conflagrauerat ita breui tcmvore,multà,qudm am 
tè fuißct,eleg.mtiorcm extruxtt,ut hoc incendium 
penè utile fuijp plcriquc crcdercnt.RcmpublUam 
Vallrfiunam magna prudentia cr moderationere 
xit,vn fummaq- pace er tranquiüitate conferud* 
uit,abfque uilu populi feditione. Obijt anno iJ47-
Or in eiut locum fucceßit lobanncslordanui,qui Iohannei 
tranquillitatcmReipublicequam àfuoanteceffb* Ior<Unu*« 
requafiper manui acceperat,nontantum confer» 
uauitjed auxit,tAatZd quafldaßico quodamfedU 
tionum Heluetiortim legatk iuuanttbui, publico 
confenfu omnium ordinum fcpulta.Hicantequant 
farts ordinibut 'mitiaretur,uxorem duxcratèqud 
liberos aliquot fufccpit,dc eiw èfilio ncpotes egre 
gis fpei iuuencs Scduniagunticeteru. uxore mor* 
tudjacros ordincs quos meant fufcepit, er ita dd 
epifcopatum confeendit. Cum anni* 17. epifcopa-
tui prafuiffet obijt, çy m cim locum publias fuf* HiUAnnt 
fragijsdelcclwseüHildebrandus«Riedmattë,hic ^uaib 
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ht iuuenta bonis Uteris operant dédit, er dliqudit* 
diu m celebenima Parifiorum dcademia uixit. Do 
tni deinde matura œtdtefummos honores adept m 
qui aliis diu ambientibut uixfenefta «Ute contint 
gunt,itd fe erga. eines çr imperiofuo fubieäos hé 
éter.us geßit,utab omnibus celebrcturtdnquant 
uereclemcntißimuspmceps,crpdtcrpatri£.N<i 
cum rcgioncs quampluritne bellis, alicediuturnit 
e r inauditd cantate annon.t labor et, Vallefîa Dei 
beneficio,cjr optimiprincipis totiusty fcnatusfin' 
guîari curd e r prouidentia,infumma pace et traii 
quiUitate degit : ç? quatnuis malum hiopiœ ç? 
caritatis etiam cum alijs fenferit, tarnen idha* 
{tenus apud eos tolcrabiHus fuit, quam m plerifq-
uicinis regionibus. Nos interea Deum precemur, 
ut cr alijs regionibus paeem diu deßderatam reßi 
tuat,et eandem his qui nunc eafruuntur coferucU 
ac ut ea adfuinomims gloriam,o- nofîrà falutent 
omîtes utamur er fruamur,per jpiritum 
fuum fanâum eßicittt. 
AMEN. 
DE ALPIBVs ' 
COJVÏMENTARIVS IOs 
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audorc* 
V M <f que m uniucrfis terrarum tr<t» 
fiibus ,campi er montes occurrant, 
ncfcio tarnen quo pafto horim ftu* 
pendaaltitudo magis animas nojlros 
peretüit er w» admirationem fui rapti,quain Mo* 
rum latißimc diffjßt pknicies. Itaque prifcimor* 
taies excelfd loca diuino cultui aptißima exifti* 
mrunt, quod hominibus Inde admiratio non uni* 
giris incuteretur : exiflimabant ctiam uulgo loca 
tarn eximia prœfens numen habere. Hequc tan» 
tum falfoidolorum cultui dediti, fedpopuliTxi 
progenitor es, Abrabamutipfe, ifaacus e r laco* 
bus, alijqàeueterespatres mmontibusDeo uzro 
facra fecerunt. Qui mos tarn diu ualuit, quoad 
Df MÎ lege latapr*ccpit,ut uno tantum m loco fîbi 
ftcraßcrent. Intergentesuero Poet<equinature 
contemplationem fabularum muolucris teéhm 
poßeris tradiderunt,multos monticolisDcos ßn* 
xere,Taunos,Satyros,Pana, Oreades aliaq- nym* 
pharum genera complurima : ncqiic tantum hos 
quafi m'morum gentium Deos , [cd Mos quoque 
Maiorcs montes incolere prodidrrunt. lupiter r* 
nim Olympiui cognominatur, e r omnium altißU 
l 
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mùYlîm monttum uertïces itii fatri funt: Biceps 
Farnafus, & Helicon, çy Cythcron, Pierus,iitfa, 
tliiqâc montes Apoüini eyiAufis B-cchoqite ab 
ijfdem confecrati funt:IAercunwi Atlanta proles 
r&. Volucrunt autem his fabulis baud dubïe rnt* 
turg opera er uires,qu£ eximU m mont bus cer* 
nuntur, adumbrare. Nobis interim qui h<ec itto* 
rum gmgmata explicarc non pojfumm, m que e* 
tiam magnepere labon;mus,nihüominu4 fatendu 
eü, magna contemplations montes exo Ifos di* 
gnißivtos effe. Quocunqueenim teuertis, multa 
m omnes [enfin occurrunt, qu£ animum noftrunt 
excitent cr dekftent. \pft primum immenfa mos 
les in tantam altitudinem accumuUtA,qtt£ tot fc 
tultidurât, nequeunquam fubfiditaut abfcundi-
turi quisenim nonmiretur ,qutbut fundamentis 
tenta moles nitatur, autin quem ufunt altißima 
h<ec cacu mina natura extulerit. Si partes fingu* 
IdtinßticiM alibi derupta prxcipitia, autrupes 
immenfa",fcopuli pcndentes,ZTper feculaquo* 
tidieruinam minantes, profundi er mpenetra* 
biles hiatus, fpehncx uaftte er horrid*,multo* 
rum feculorum indurata glides, jïuporem afbi* 
cientibiis meutiunt. Site conttertMad eaqua ore 
tumhabent, cruel nafcunturucl faltem aluntur 
iUic, fontes, lac us, torrent es, er vngentia flumi* 
m, plantarum infinite fhecies, uaria genera a* 
nimalium, multa eximia çr fingularia muenies. 
Atquehjc'm omnibus montibus, maxime tarnen 
m Alpibui qui omnium fera Europa: montium 
dtißimi 
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dtißimi [tint, plurima huiw generis ab eo,qui 
mediocrcm diligentia^ affcrat, obferuari pofs 
funt. H<fc itaque fepius cogitons, er fspe oew 
los iueunda tnontium contemphtione pafeens, è 
quibus quotidie certißima tempeflitum er / è ' 
renitatiifignapetimui, exiflwtaui me operate* 
xium fdüurtim,fi, quando in uniuerfum hœc per* 
traäare méoris eil: operx, ea faltem in Com* 
tnentarium redigerem,qutede Alpibus memora* 
tu digna, uelex bonorum auclorum leäione col* 
lcgi,ucl ab homimbui ßdidtgnU accept,ante-
tum ipfeuidi. Non(X<jMrens fmgulorumcau* 
fitt er rtitionef, qu£ w, natura rerum abditte la* 
tent, fed tantum biftoruo more res ipßs ordine 
commemoruns : adbibita nomiunquam interpre» 
tatione eorum,qu<eab alijs,deijfd<:m rebus ob* 
feurius , aut etiam perperam memorit prodita 
funt.ld aut cm eo libentim fcci,quod feribenti mit 
bi CommenUrios rerum Hehteticarum,tmlta fe* 
pe huiws generis oecurrunt, qu<efi uno loco femel 
bic 4 nobii expofita fuerint, non nteeffe er it et* 
dem pojlea infingularum A Ipium aut AU 
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A L P I V J M N O M E N V N D E DE-
duftum fic,& quibus raontibus 
proprie tribuatur. 
_
 nom. "T^Orrô Alpium nomen altißimis montibus qui 
Aipium. "e JL Italian a GaUia er Germama diuidunt, à can 
dore impofitum eü,quia pepetuis ferè niuibus al-
befcunt. Sabinienim,ut'Eeßus Vompeiut anno* 
tat, Alpum dixerc, quodpoftca Latim Album ,un* 
dc Alpium nomen. Grxci tamen inter quos Ste* 
phanws, annotant uetercs non tantwm «ism* if» di* 
xißc,Jlix7siifedetiam&\ßia<AiaTiß. idem affirnut 
Strabo qui feribit Alpes olint nominate **ßi« e r 
&toumx,atqueapud lapodcsmontem qui.Alpium 
extremus eft, uocari Albiwm, quod coufque Alpes 
extendantur. Ligurwmquoqucurbes Albiwmln* 
temeliorum, ey Alb'mgaunwm feu Albiwm Ingaw 
norum, dials quafi Alpium Uitemehumçr Al* 
pium ingaunum. Ca-terum \fidorus fi. Ipium no* 
men ttultejje GaUicwm : Alpes,inquit,proprié 
montes funt Galli*, dequibuiVergilius, Aerias 
Alpes, er dicendo aeridt uerbum expreßita iter* 
bo, nam GaUortm lingua Alpes montes altiuocan 
tur : hte funtenim que \talU murortm uicem ex* 
hibent. Uoftra tetate Alpium nomen quaßuer* 
nacuiwm uulgo ufurpatur, nan tarnen ahm figni* 
ficat, fed afp er fllpcit plurali numéro uocantur 
montes pafcui, in quibus fcenwm non fecatur e r 
W hybernos ufus coÜigitur,fcd tantwm bonesaliaq; 
armen' 
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armenia iüue'mpafcua mittuntur,undc$û flfp fa» 
ïttï,efl armenta in pafcm montana ducere,'m qui* 
bus plerunquc ad fummum ternis menßbus <efti* 
_ * V , . , ., Qui not« 
Vorro Alpttm nomen ueteres plerunqtte tribus ATPC, U0_ 
truntfolummodo his montibusquiltaliamßniunty cent«. 
ac itkm à Gäüia er Germanin diuidmt. Ucrodia* 
nus, Alpes, inquit,funt altißimi montes, quale* m 
bis regionibus nuüi,porreäi ad muriformam cir' 
cundatiqùe Italia quafi ad reliquam eiws félicita*: 
tern hunc etiam quafi cumulwm natura addiderit, 
ut munitionem haberet mexpugnabilem, pertm* 
gentem feilieet à Septentrionali ad id mare quod 
ad M.eridiem jpeäat. Idem Hbro oäauo, Alpes, 
ait, funt longißimi quidam montes, uice murorum 
\tali<e circumdati,adeo maltum editi,ut etiamfu* 
per are nubes uideanturjtaquc'mlongum porre* 
fti,ut wtiuerfam ïtaliam comprehendant : lata 
adTyrrhenum pelagut, dextra ad Ionium ufque 
pertmgentes : denfts ubique nemoribui infeßi,at* 
que angußißimis caüibus, er rupium prtrupta 
altitudme, fcopulorumqüe afperitate uix peruij, 
nomuUis tarnen qujfi femitis ueterum Ualorum 
labore manu faäis. Keäe htec de Alpibas, nifi 
quod per per am Italis tribuit quod itinera per Al« 
pes fecerint, cum ea aliorwm cj- prxcipue Gaüo-
rum opera faäa ßnt,utpoßcaoflcndemus- Vrœ* 
terea longe Herodianoantiquiorcs, CScmpro* 
nius,Polybius,Strabo, Vliniut,Vtolcm«cus, Alpiwm 
nomen his tantum montibus tribuunt, qui italiam 
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claudunt : Scd Mela Alpes in Tbratiam ufque exa 
tendit: Alpes ipf<e (mquit) abijslittoribuf^Ligu* 
fiicis) longe latéque diffufs, primo ai Septentrion 
nem magno gradu, excurrunt, deindc ubi Germa» 
niant attigerunt, ucrfo impctH in Orientent abe* 
unt,direptis populisimmanbiK,ufque'm Tbra-
tidm penetrant. lAemincrunt etiam Tacitus er 
Se xi m Ri//i« Pannonicdrum Alpium: atque bi ni' 
acnturaltißtmos Pannoniarum er ThracitC mon* 
tes Alpes nominare, propterea quodab Alpibut 
tiafei quodtmmodo uideantur, er bis continuatis 
iugis conneâi. N<*wà mari Ligufiico inter SaUf-
fos atque AllabrogM perHeluetios, Khetos, VWZ-
delicos, Noricos, Carnos,lïïyrios,dd Maeedoniant 
ufque ultimam continui montes fine ulla inter* 
tnifioncpertinent. Quidatnciiam quofuisaltif-
fimos montes Alpes nomim>nt, atque hoc modo 
Pyremei montes qui Vlijpaniam à Gauia diuidunty 
Alorsnominantur i Procopio libro primo. Co/i= 
tra Trifingciifis Otto Alpes nominat Pyrcncum, 
italùnt feribens àSeptentrione habere Pyrenees 
Alpes.Günther M in Ligurino: Pyrcneum, inquit, 
compleäi Alpes ey Apenninum, dtquc btf ejfe 
Vyrcnei partes. Sed nos feqitemur ueterum /»«== 
tentiam qui montes Uoliam terminantes Alpes 
proprie nominant, Alpis autem nomine, ut hoc 






Verum nugis ußtatum est in midtitudinii nume» 
ro Alpium nomen, non ta.ntu.rti quia AlpismaxU 
ttut eft mons, utDionyfij inter près fcribit , fed 
quia multi funt montes, feu iuga montium longa 
ferie<onnexa.Attamen non tantum continuata il* 
k iuga Alpium nomcnhibent,fedalij quoq; mon* 
tes qui ab bis quafi rami quidam out bracbia in u* 
trunque la:us excurrunt, e r mplißimäs uaües 
ffficiunt. 
ïpfi autem Alpiü montes uariis nomin'bus nun-, Varfï u-
• i » . . ' • # c - pi um no-* 
tupantur : quidam enim aDijs quihws conjecrati ^^ 
fuere nomen accepcrunt,ut mous louis, mons M.ar 
tù^çr PenninuiàPennino deo diâut esï,ut pcrbi* 
het hiuius: e r noflra etate Alpium montes à diuis 
ienominantur , ut S. Bernardi maior ry minar 
tnons.S. Bernardinimons-.itemS. Dionyfij, Got" 
hardi : S. Btrnabce: S. Braulij,çrc. Ham uti initio 
diximut ,gcntes peut nemora çr lucos, ita ctiam 
montes dijs fui/s confecrarunt :at Chrißi religio* 
ne late propagata , pij homines ut memorùm 
gentilis fuperjtitionis aooltrent , memorm aut 
faccüa fanais bominibm, ey qui forte per b<ec 
loea Chrifium pradicando iter feciffent, dedica* 
runt, e r <tb bis montibus noua nomina impo* 
fucrunt : confilio bono, ctctcrum quàm id facrii 
dogmatibws conueniens er ecclefte. utile fue* 
rit, aliortm ejio indicium. Konnutti montes 
À ducibui e r cUm uiris , qui forte exercitum 
per bec loca duxerunt , nomen acceperunt. 
I 4-
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Sic A lulio Cefare, utiarbitramur, apud Venetos^ 
luli* Alpes diaœ funt, cy'mKhctis lulwmons: 
À Pœno Annïbale plerique Pentium aut Panas Al 
pes nomenfaberecenfcnt:Lucumonis mons, à L« 
cumoncquodam Tufco nomcn fu'um accepiffe cre 
âttur :ficut Kbctico mons, à Kbeto, à quo etiant 
Ühctorumpopulinomen habent: çrapud Vaüea \ 
' fianos mons Sempronius, qui cr Scipionis diçU 
tur, er mons Syluius : à, KomànU ducibus h&c no* 
mina iccepißi creduntur; er Grain Mpes ab Her 
culk Gr*ci tranßtu nominata: dicuntur. Cottia \ 
diäte funt i Cottio qui in his regnàm obtinuit, c r 
uias muniuit, Ali<e rurfus Alpes à populis qui ad 
bas mcolunt nomimntur : ut Lcpontit Alpes., e r 
Kkct içe, Noria-, Tridenime, VmdelictyVene* 
te,Camic£,Pannonic<e. Afiiufùo e r uicinia ma-
ris.maritima Alpes nuncupate funt:Summtfab 
ttltitud'mc diftasuolunt. Furca a bifurcato ey'rn 
duos uerticesdiuiÇofummo iugo nomcn habet.At* 
qucßmilihusdecaufisuicinipopuli proximk Al* 
pium iugps1 uernttcuU fua lingitd nomina impofue* 
runt,qu£commcmorareßngulajres magni cr m* 
tuilisluboris eßht. 
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do, ÔC latitude», atque 
altitude». 
DE 
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D Elongitudme er Utitudinc Alpiim diucrfe funt auäorwm opiniones, quarwm aliquot À 
Pimio commemordnturlib.i.cap.i9.fed quantum 
ego iudicdrcpoflitm is locus mendofws esT: : ponum 
tarnen uerbd eim ut m uulgJtis codicibus leguntur. 
Alpes XM. paß.pdteredfupero maridd'mferum, 
Calim tradit.-TintdgenesXXUM.paß. deduäis: 
vnUtitudhîé, Cornelius Nepos C M. T- Liuiws tria 
M.ftddiorum :uterq; diucrfismlocis.Namçrccn 
tum milia excedunt aliquanio, ubi Germdnidin ab 
Italiafubmouent, ncc LXXM. expient ,rcliqua 
fui parte graciles,ueluti natura prouidentia. La' 
titudo Ualiccfubter radices carwm à, Varo,per ua* 
d4Sdbdtid,Tdurinos,Çomu/m,Brixiam,Veronamy 
VicentidmiOpitcrgium^quileiam^ergcftcVo* 
Um kxfum, DCCXLU, millia pdjfuum coUigit. 
Vite Plmiuf. Vrimtm hic numerus XM. poßuum 
longe m'mor eu Alpitmlongitudine, dut Udlu h* 
titudme-, itaq) mihiuixperfuadere poffum banc à 
Ctelio trdditdm, dut k vlmio dbfcfc rcpr<ehcnßone 
eiuscommemordnda fuijfe. Quarcuclpro XM. 
ponendafunt 4io.miüiapaf[uwm,qute latitudolta 
lia A Plmopojita cft qu'mto cap.j.ltbri, inter duo 
tndria inferum e r Superim de Varum er Arfidin 
fium'md, ubi etidm alpium mitium et finis ponitur, 
utpdrfîthdrmlongitudoiuelXM. funtdecies 
centenamittia.Pitq; itd alibi ponit dmbitum Italie 
àVuro dd Arfîdm XXXM.paffuum, LVIII. hoc 
eu tricics centendet qumqudginta odo miüid paf* 
[mm. H*c autem nonaccipiendafuntdercila ii' 
l $ 
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ßantit k Varo ad krfum, qua ratione alibi \talit 
latitudinem metiri uidetur,fed de longitudinc mon 
tum qua curuato ambitu U ihâclauiunt.Um quoi 
latitudini imejuali k Ncpote et Liuiopro-iitctfub* 
ijcit,ali(juando Alpes C. milid excédere, rcâe 
adheitudinemiUepote trdditamrefertur : quoi 
anteCubifcit nec LXXM. implere, non rejfondet ' 
Uutudini triwn M (taiiorum quam Liuiut trddit: 
ram peut maiortm latitudinem alicubi ejprafferit 
quam Nrpoî proliderat, ita hic uidetur minorent 
Idticidinem uoluiffi indicare quam qut k Liuio 
traJitacßct:attridmilliaflddiorüfaciunfXX.mi 
mWa pjffu tm , quem numerum longe fuperant 
l X X M . p 4 itaque forte pro LXX. ponendd 
tjp-nt XXM. paffuum: fedegoantiquorum codU 
cum auäoritate dejlitutut nihil hic mutare aufîm, 
tantum indicate uohi, mihi Plmij locum mendo* 
fumuideri. Polyb'.uslib.i.fcribit. Alpes quitta* 
ham à Septentrione claudunt ad duo milid & du» 
centa jladia protendi: qwt faciunt CCLXXV, 
miliapiffiium : Polybium Strabofequitur. Atta» 
tnencumdmerfa initia er fines Alpium flatuan* 
f«r, non mirum rft diuerfaquoq; efjede hlpitm 
longituime op'miones. Ualiam enim quamfiniunt 
ettuentur Alpes quidam Carnis e r Tergefte op* 
piio circumfcribunt, alij Polacr Vormione am-
ne, quidam uero ud Arpam ufque eandemprodu* 
cunt y cr i/îrùnj \talia camprehendunt, ut fliniws 
c r Strabojn hac circumfcriptionc Augufli Imp. 
auaoritatemfeçuti, Atqne Polybiui Alpes inquit 
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*Mdßiliawiper c, e r ufq^ adintimum maris Aa 
driatici ßnumprotendi. AtStrabo duadisSabax 
tijs : Pl'mius kVaroflum'me eafdcm inchoat. V/» 
dentur etiam quidam de reäa diflantu locjui, alij 
de ambiiu lundto,çr dimenpone itïncris iuxta aU 
pes. Similis ratio Idtitud'mis est, nam neque ean-
dem ubiquelatitudinem Alpes ipfehdbent ,fcdd= 
licubi continua Alpiu/m iugu longe ex:urrunt in 
latus:de'mde itinera defer ibcntesAdtitud'vncm AU 
pium modo iuxtd montium afeenfum dimetiuntur, 
quandoefc ab ipfis uaÜiwm ktitijs ver numerare in* 
cipiunt, atq-, itdPolybiut fertbit Alpes uix quin* 
to die afcendipoffe, quod certe de reclo afcenfu i 
pede montis ad uerticem nequaquam intettigipo* 
tc8. 
De ultitudine uero alpium œque uaxit opinio' 
nesfunt atque de longitttd'me er Utitudine ear urn. 
Vleriqi affirmant alpiü montes omnium totius E«-
ropte maximos atq; altißimos effe ,quauis enim id 
dePyreneismontibm Appidnus dfjirmetmnifpa, 
nico, confiât tarnen dlpcs his »eg,- altitudme neq; 
magnitud'mc inferiores effe.Strabo Polybij de bac 
refententiam his uerbvs exponit.Mc idem mr cum 
de alpium magnitud'mc cr fublimitdte different, 
maximos Gracia montes comparât Taygctïï,Ly* 
c£um,Parnaffum,Olympum,Pclion,OJfim:Thra 
tit uero Aemum Rhodopen-,Dundcë,quorufîngU' 
los inquit unius diei itincre expedittsfacile uiato* 
vibusafcendipoffe,et uno die circumiri,Alpes dût 
ne die quidem qumto afcendipoffe. Ucquc tarnen 
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pttrubiq; e& Alpium altitudo, fed qua ineipiunt 
udmaveTyrrhenian minor earum eh altitudo,cr 
qua finiuntur mitiora iuga habent : unde etiam 
Vünimfcribit, mitefeentia alpium iuga per me* 
dium \Uyricum à Septentrione admeridiemuer* 
fa, HI Pannonijs moUi m dextra ac leua deuexita* 
te confidere.intermedite Alpes plerify in locisah 
tioresfunt,acSolmusVefulomontièquo?aduso' 
ritur maximum altitudsnë tribuere uidetur, quem 
fupcrantißimttm inter alpium iuga nommât, alij 
hepontitK alpes.fummM omnium ejfe uolunt, hoc 
argmnento duftlquodexhis maxima finmma ad 
emnes orbis partes fluant, Rhenus,Rhodanus,TU 
c'wus,Athifo Vrfa,Arola. Qum er Kheti er Sc* 
duniconteniuntfuAsalpcsomniumaltißimdSeffe. 
In fingulis tarnen alpibus humiliora quttdamiuga 
mueniuntur ey depreßiora loca perqu<eantiqui» 
tut itinera failafunt, fed bec ipfa aaeo altafunt* 
tit iter per montem uix uno die confia poßit ab 
expedito pedite, nam equorum infummis iugkple 
runqi malus c& ufut, niji forte in farc'misgeflan* 
dis: abimvs autem uaUibutadfummos montes plu* 
rium dierum iter e&,atqi bee itinera Strabo refbc 
xitferibens Alpes uix qttinto die afeendi poffe. 
Uojlri cum de afcenfu alpium hqtiuntur, plerunq; 
defummis iugis tantum loquuntur-, ubi ineipit ac* 
cliuis afccnfuSy e r lec a omnia fierilia er frigid* 
funtycum hue perueniunt turn demum dicuntfe in* 
ciperc montem afccndcrejKYl t>c»*<5 angoit.yc rum 
ubi quia infummum montem qua iter eftpcrucne 
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rit,nouM adkuc alpes quoddmmodo inuenit,altips 
fima cdcumind perpétua niue crglacierigcntia 
qua-plerunqj mitiortiugo per quod uia eftutrinaj 
imminent. Acuidentur excelfa hkciuga nubes t-
pfMpenftrare,utnonimmeritopoetéealpesaêri<tt 
er nubiferas appeUarint: ita uffiquis eu loco, con 
fcendat nubes feipfo inferiores uidere poße arbi-
tretur : atqj idjpeâaculum fibi contigifje quidam 
glorianturiucre-nednfalfo ipfiuiderint. Grtci 
multade fuorummontiü altitudine fabuUtifunt. 
De Olympo Solinut refert, aram in eins edeumine 
loui diedtam ejfe,cuiiK altaribmfi qua de cxtis in» 
fcrantur, nee diffluri uentofis fpiritibus, nee plu* 
uijs diliiitfed uoluente altcro anno cuiufmodi ree 
Uftafaerint, eiufmodireperiri. Et omnibus tern* 
pcftatibusicorruptclis aurarum uindicari quid* 
quid ibifemel Deo confecratumfuerit. Liter M in 
cinereferiptäs ufq; ad alteram antli ceremonial 
pcrmanere. ideoque Lucanuseum nubes excède* 
rcfcripßt: er idemCUudianutpluribwsexponit 
in confulatuManlij. Similia démonte Atbo Mela 
rctulit.Athos inquit,inons eäadeo cldtus,utcrea 
datur altius quam undc imbres caduntfurgcrc. C<t 
pit opinio fidem quia de axis, qua in ucrticefufli* 
nct,non abluitur cinis, fed quo relinquitur aggere 
manet. Verum neque Atbon ncquc Olympum,ne* 
que qucmuis alium Gracia: montem dlpibut dtU 
tudincKcj magnitudine comparandum effe Polys 
biusaffcrit, ncquc tarnen talia qutfq- de Ulis affirm 
mare potest, cum uerticesperpétua niuibm teile 
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xtjtcncUnt montes hos nequaquam nubibut unie 
niues çjr inibres cadunt akiores: Verum quod nut 
bibus operti nonnunquam cernuntur fummi eo-
fum uertices,zr quodaliquinubes itifrafc pofitAS 
uiderunt,cum in cacunima alpium afcendiffent, id 
adeo indc foflumcredidcrim, quodnubes non fan 
per in mediaacrisregime, fed aliquandopropius 
terrain er quidem magno cumfragore mouentur, 
ut Phyfîci tradunt. Sepe etiam denfißim£ nebalt 
montes tegunt, que eminus nubes omnino cjfe uu 
dentur : er tales offuftf fiiiffe Acmotfuando bunc 
Philippin Macedonum rex afcendit,Liuius innuit, 
bis ucrbis : Vt uero iugis approp'mquaban*, quod 
rarum in alijs lock effet, adeo omnia couteü* ne* 
bula,ut baud [ecus quam noäurno itinere impedi* 
rentur. Quodfinubesfuum proprium locum ha* 
bent, qui ( ut Abdomadcs quidam demonftrata* 
pud VUeilionem ) i terra dijlat fere 5 2. miüibut 
paffuum, pofito ambiiuterre 14000. miütario* 
rum huiufmodi : non uerifimile eft uUos montes 
eo-afojpertingerc. Ncq,-tarnenproptereuGreets 
in dcftniendamontiualcittidine ajfentiripoßimus, 
èquibus Dieearxbus uir imprimis eruditusregtm 
cura permenfus montes, altißimum ex hisprodi* 
dit Pelion MÇCU pajfuum rationeperpendiculi: 
ui de itto retulit Pl'mius. Prêterea Plutarchus in ui 
ta Pauli Aemilij fcribit Geometr&s dicere neque 
altitudmcm montis, neque profunditatem maris 
protendi ultra decern ftidia, que paßiuum nume* 
rum à Dicearcho proditum conficimt. Verum er 
Vlut*r* 
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Plut4rcbui refert Xenagoram certis infiniment it 
deprtbendiffe maiorem ejfcaltitudincm Olympi 
tnontii : ©" op'mionem banc manifefte conuellit 
alpmtn altitudo, in quibus cum muhis lock often* 
full? quidemfatis accliutsXXX.M.paß.habcat, 
ficile bine coüigerepojfunt,qui dimenfionum noil 
prorfiu rudes funt, longe maiorem effl- earum aU 
titudvnem ad perpenduulum quaw MCCL.paßus. 
Namquodnon maiorem aiunt montium ahitudU 
nem effe quam fit m.irk profunditu, idip'jtm ri* 
dent graues pbilofopbi,ac Cffar Scaliger fummus 
nofira xtate pbilofophiis,terr£ altitudmcm quzn-
ta abfiftit ab aqu* fuperficie,ad aquie profundi! a» 
tern utgecuph maiorem arbitrator. Cum autent 
ponàt aquœmaxtmnn fcreprofunditatcm ccnte-
norum pajfuum,erit montis cxcelfi altitude duorti. 
yniUiumpaffuum : quantum adptrpcndiculum at* 
toüimultaalpium luga,er forteetiamal quanta 
amplius nondubitamu*. Qj^odfi altitud'mts ext* 
mite indicium eu, quod de Cafw monte ryidauc* 
teres memoria prodiderunt, ex illorum utrtice 
folem ante em exortum per tcnebrjts wderi r 
ctrte hoc quoque indicio conflabit alpium no' 
flrarum altitudo, in quibus circa folftttium nox 
bremßimaeypene nulla es~x,quoniam er poftoca 
cafum folis diu dus luce fruuntur montant bomU 
nes,cr mane luce ante initium diei fruuntur, eji q; 
iueundißimumfreftaculum ex alto monte content 
plari folem paulatim orientem- Vofi-emo AU 
pes explunmis lotis Ualu, Gattix, Gamma 
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ctrnuntiiYAc rurfws exfummis alpium îugîs îonge 
latcty profpeftwpdtetjtxq; Annih I militibut fuis 
ex promontorio alpium Icaliam CT circumpada* 
nos campos oftcntabat ad confirmundos eorum a» 
nimos,quibut facile etiam licuijjet ex ijfdetn alpù 
bm Galbant er Rhodanum contemplari. 
SILII I T A L Ï C I D E S C R N 
ptio Alpium, eiufcg breuis 
explicat/o* 
P Oftquam qua-dam de alpium magnitudine ex* pofui) uifum eu hic alpium elegantißimam de fcriptioncm ex Silio Italie ofubijcere : nam quum 
eius carmina à plerifcj; noflrœ ttatis fcriptoribut, 
qui de Alpibus traäont adducantur exijiimaui çtt 
dme a bfq\ piaculo quodam omitti non pojfe. Car* 
minaiüimbxcfunt: 
CunBagelu^canaq; sternum grandine telfà, 
*4tq\ unigUciem tohibent : rsget ardua montk 
Jetberij facieSyfurgentiq; obuia Phebo 
Durafas nefcit flammis moUirepruinas. 
Quantum tartarein regnipaüentis hiatus 
*dd manes imos,iitq- atrteflagttapaludif 
^tfupera tellnrepatet : tarn long* per auras 
Erigitur tellm, ©- celum intcrcipit umbra. 
' Nullum uer ufquam, nuUiq; ajlatis honores, 
Solaiitgis habitat diris,fidefq;tuetur 
Perpétuât deformis hyems : ilia undiq; nubes 
Hue atras agit,ermixtos cumgrandine nimbot. 
lam (Hnttifl*tHi,ucntiq;furentia rcgn« 
Mfmt 
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Alpin* pofuere dooto,caligat in altit 
Ob HUM fiixis,abeiintq; in nubiU montes. 
MixttssAtkos T.iuro,Rhodvpeq;adiuncla Mimanti, 
Ojfaq- cum Pclio,cumq; Hemo cefferit Othrys. 
Qa<e hic à Siliofcribuntur partim de totit mon Alp« "on 
tibw>,partim de certa itkrüpartc accipienckfunt. J o t J ^ " u 
Diuidunt enhn Gr<eci montes in trespttrtes, qua= 
rum prima dicitur: àxfâffta m KO/V<?H ©" «» cU/g. L<t* 
tiniiuga er uertices nommant : fecundo locofunt 
lu&ifta ià mu/à n 'ipovs later a mont is: poflremo nps 
(tx,Ti KtiWimofi 78 'o(ivs<tU£ etittm UOcallt notPat ush npi 
votPx^quamutiStrabo alicubi duds pofleriores par 
tes no difltnguattet ?à fa&tu* nôJlas nominet: Làtini 
uocant radices montis. Qu<e igitur de alpiûmagni 
tudine et altitudinc feribit, ea de integris montibut 
inteüigendafunt, reliqua de ceterna nine etgUcie, 
C perpétua byeme ad fummos uertices montium 
pertinent. NdJ» Polybiusferibit, Summa Alpium 
iuga, tumpropter locorum aß>eritatem,tum quia 
aluniuespremuntterram igeluer perpetuope* 
ne rigore confiriftte:tantumque abeh ut ab homi* 
nibus colantur, ut nullum quidem ueftigium extet 
humanum. Nofira atate in omnium fere alpium 
uerticibus quafrequens iter esT:,diuerforia extru* 
ftafunt inufum peregr'morum,fedadeaomnem 
tnnonam, imo ligna quoqueadfoci ufumfarc'ma» 
rijs iumentis per multa miUia pajjltum fubuebere 
oportet : uere itaq; iuga iüa inhabitabiliafunt. At 
mhlomiiiusinalpibuslatera montofa babitâtur, 
V conuaües : unde idem Polybius, Nudafunt(ina 
K 
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qutt) montium iuga hcrbis atqueaxboribiK, quoi 
conc'muis rigeant niuibiK byber.no aftiuoque tents 
poreMcditt uero conuaUcsab utroque Alpium la» 
tere Uta pafcua,atque apricM arbores habender 
bumano cultu digmora locd. Item Liuius. Nudafe 
rè cacumina funt, cr fi quid e&pabuii obruunt 
mues : inferiores nulles apricos quofdam coUei 
habent, riuoscfc propefiiuM, etiam bumana cultu 
digniora loca. Summa igitur Alpium loca borrida 
er fterilu funt, nine cr gelu rigent, media uero 
pafc Krf er cultui aptafunt, at radices montium e r 
campi Alpibus fubicüi, pritfertim uerfus Italian 
omniumrerum fertitißimi funt : indicia eâfub* 
alpin.i regio quam bodie Pedcmontanam uocant, 
Cr \nfibres,totaq; circa alpes Gallia Cifalpina c» 
iusfertilitatem mukis modis etiam Polybius cele* 
brat. Et noftr* quoquc alpium ualles copiofe o* 
mniaproferunt, qua:aduiclum cultumquenecef-
fariafunt. 
Defummis igitur alpibus fcribit Silius aterntm 
teääsgelu er gUcie, et niuibus qua canam gran* 
d'mem uocat, cum enim eadem ratio fit grand'mis 
CT niuium maluit nominegrauiore uti, non tan-
turn font gratia ,jed quia aïp'mxregiones grandi" 
ni obnoxi£funt:ey cum üUc cadant plerunque nia 
ues magtiisßoecis grandini ßmiliores funt. Nort 
foluuntur ante wues er alphiaglacies calorefolist 
non quidem quod prorfus non liquefeant, fed quitt 
mnquam confumuntur. Cum cnim etiam media <c* 
fate iiifummk monlibm wuee cadant, quand» 
pluit 
\ 
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pkit m uaüibus,ccntingit plerunque nouMniueS 
accumulari uetenbus prius quam HU confv.man* 
tu'r- Sunt qnidcm mon: es xlußimi undique fuis uer 
ücibus Soli expo fiti, unde h poeta dicuntur obvif 
furgcnti Pbœbo lattamcncum propter eximiam 
ttltitudïncm manions fini media" ZT frigideacris 
regioni,aer iüic frigicus non tantum meeniitur ut 
niues tantM dijJbluercpoßiLVulgi quidem op'mio 
râmontci altißimos, quorum uertiecs £terna ni* 
uc obfeßifuntyfoliuiciniores cf[e,ïdeoq; quo pro* 
pions Uifuntcocalidiores eßedebere. Sedre* 
(le hune crorcm confutat Seneca, lib. 4 . natura* 
Hum quiejiionum : ac docetnuUm eff analogiam 
altitudinis monli'tm ad totum terrxamb-tum^a-
hoquinon conjhret terrx rotundity : ideo etiam 
noneffecam lititudtnem montiumutuic'miamfo* 
lispr<e diu terra fentirepofiitlt. At longcalia eH 
dus ratio ad wdiârcgionëacris que m.nimofba* 
cio à terra abeftfi 1 i» Solis loco ct rcgione confer* 
tux. idem prsterea addit : aercm quo cdttior est 
ßneeriorem purioremeft cffèjtique Sole no retU 
ncrcfed uclut per inane tranfmittcr'c, ideoq- mis 
nmcalefieri.Adbtec altiora loca magts perflanturi 
deprejfa minus à ucntis uerberantur : itaque hac 
qitoqi de caufa altißimi montes frigidioresfunt, et 
magisglacic er niuibut rigent. 
Porro miicteratäs illäs niues noftri homines ^ftit A.** tf* 
Uocant,nomcn cnim hoc recenti opponitur :fic e= 
mm uina uetcra, autaltcriusfaltem anni uocamut 
§tmm WÇlt. Eft alt nix hue dura quidc ct aliqu4 
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ex parte congelata, fed nondnm niuk natural» 
exuit : que uero folutd ey congeiata ne(fe iam nix 
fcdglaäes eü, ea <jfcfffcl)Ct à nojiris uoeatur, no* 
mine forte à glaciededuäo , uerumtamennonab 
ommbushoc diferimenobferuatur, fcdutruncjuc 
nomen glacici tribuitur. Huiufmodiglacies uetm 
er multorumfeculonm m Alpibus reperitur, ej 
quia fubinde noua glacies ueteri accumulator, m 
immenfum excrefeit, itautalicubi horrende ru* 
pesglaciei uideantur.ApudSedunos mos eü quem 
quidam Siltdum nuneupant, SalaßiRofe nomen 
ei impofucre: in hoc monte ingens eüglacieiper* 
petu£ cumulas per quem tranfitur ad Salajfos fe* 
rè quatuor miüium paffuumfpatio , er tarnen Ml 
adhuc altiora et magis rigida iuga immmnt:VaU 
lefiani hune à glacie î>c giftf fct)Ctf denom'tnarunt. 
furgatur autcm longi temporisfl>acio huiufmodi 
glacies ab arenis, terra, üpidibusalijsqifordi' 
but, itattt fere cryftaïU modo fylendcat, undefs 
tiam cryftallum ex glacie inueterata nafci qui* 
dam exiflimant. Stepe autem in fummis montU 
bus rimis agit e r rumpitur, tanto quidem cunt 
fonitueyimpetu ut terra tremere er montes ipßl 
ruere uidcantur, Hyatus iîli plerunqueprofundi 
dißimifunt,neq; tarnen quicquam aliud prater gld' 
cicm nmltis feculi-s coaceruatam apparct,ideoqut 
reäcSilimxuiglaciem nommât Nam er à multfc 
feculk in montibus coaceruata eü,et in ijfdem per 
petuo durât, neque unquam à foie emoüiripo* 




monte in uallern aliquam deciderit, non fiatim 
foluitur fed paulatim pluribus diebus colliquc= 
fcit: ac delicati homines banc in ceüts feruantt 
Cr eaad re feiger anda uinautuntur. 
Poeticafmt er uidentur qua de immenfa Ah 
pium altitudine Siliws fcribit, tantum asattolli 
mult um quantum inproßtndum tartarus pat et: 
b<tc enim amplification uoluit incredibilem al* 
titudinem indicare : interim arbitror ipfum ad 
Gracorum opmionem fupra à, nobis exportant 
refpexiffe, qui uoluerunt parcm effe rationem aU 
titud'mis montimn er profiutditatif in mari. lt&* 
que tar tari nomme profundißimM aquarum uo* 
tagines, zrmam quafi abyjfum fignificariab iU 
h exißimo, nufquam autem tarn profundum eft 
mare,utnonalpe's tantum incœlumattolUntur. 
Similiter quod addit, Et cœlum inter cipit umbra. 
Ex Gracorum doârina depromptum uidetur,hi 
nanque inter miracula notauerunt montem Athon 
è Macedonia in Nlyrinam Lemni oppidum um-
bram iacere, cum tarnen Athos à LemnofexzT 
oäoginta miüibuspaßuumfeparetur, Nojîer igU 
tur «t oftenderet Alpes longe altiorcs efle monte 
Athoquem Graci tantopere celebrant, non me* 
titur earum umbram, neque quoufque porrigaa 
tur définit ,fed'mquit cœlum intercipere: quern* 
«dmodumfcilicct in eclipfi umbra terra lunam in* 
intercipit er condit, Exprimit etiam altitudi* 
nemalpiumfcribens, afpeäum noflrum caligare 
obtuendo altißima faxa, er in nubila montes abif 
K 3 
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re,ßue ad nubvs ufque pert'mgere : qu£ ex homU 
num opmionc etfenfuum iud>cio dicunturMaaUa 
tern comparatioqua Alpes maiores facit altißi* 
mis montibm inter fe coniunftis,omnino cxPoly* 
bij loco quem Strabo etiam adducit dcfutnptaesî, 
bic tarnen poetico more amplißcata. 
Pojhemo Alpes domum quodammodo hyemis 
tempeftatum er uentorunt conjtituit. Ac de hye> 
me quidem non obfctirum cil id dki proptered 
quad perpétua byemseftinfummU montibm, qui 
femper niuibm tcfîifunt,çr glacie rigent. Vcn* 
torumquoquedomiudicuntur, mm er uentifu* 
pcrioralocdpetunt, depreffa uero minœuentis 
Uerberantur : deinde peut maxima eyfrigidißimd 
fiummd ex Alpibtis dcfluunt, ita obßmüem CM* 
fitm frigid'ßimi er mlidißimi uenti ex bts loris fpi 
rant:qui frigiditatefuafapegrandmem aut prui* 
nam générant. Rufi'o horumdPbyßciUraditur: 
mlgo tamcncertißimatempeftatufigm exaltißi* 
worum montium uertiäbiK peiuntur:dcquibui 
ita fenbit Pliniut. Cum in cacummibus montium 
nul es conßdcnt,byemab!t. Si cdcum'ma puraßent 
differ en J>it. Nubc grauida candxanie, quoi uo* 
cant tempeßdtcm albjm.gr a ndo imminebit. Coclo 
qumnis fercno,nubccuk quamuis parua, uentunt 
proceüofum dabit. Nebula- è montibus defeen ien* 
tes, aut ccclo cadentes,ucl m ujlibu* fedentes, fe* 
renitatem promettait. A t<fc h<ec prognoßica cere 
tißimxfunt, itaoj fepc apud nos agricole Alpiutn 
Cdcumiiidobfcrtuntcs, etprtcipue uerticem eius 
monii* 
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month quicldrißim<eLucernatiuurbiimmmet,et 
fraftut atq-, PiUti motis wilgo nuncupdtur,certif* 
fima indicia tempeflatum illic habvnt: ut non male 
tempeflatufedes in Alpibut k Silio pofîtafit.Prin* 
ceps quoq; poctarum Alpinos Borcds dixit, uehc 
tnenttßimos ucntos cjualesferèfcmperin Alpibut 
per flare fuient: autquia Boreas ctfeptentrionales 
uentiab Alpibusflant inltalidqu* hismontibuii 
feptentrione clauditur. Qjtidam tarnen 4 Grtrcii 
Fofidonio er Protanhofcriptum rctulerunt, Ri* 
ph<eos e r Alpes eofdem did montes quiab Uy<* 
per bor eis incolantur : çridco BoreamqtiiaRix 
phtis montibusflat Alpinumkpoeta nominatum. 
• QJT I N A M P R I M V M A L * 
pes tranfierint. 
P Oßcdquam de Alpium magnitudine dixi, de« tnceps dc tranfituiüarum agam, acprimum, 
quonii diuerfe de bac refententi* cxifiunt,qiun* 
do iter Alpinum patefaclii ßt,ct quis prim um cum 
cxercitu has montes fuperare kufut fuerit,quœre' 
mus. Quidam igitur tradunt Herculcm TbcbanZ 
quando Qcrionem cy Taurifcum dcuicitprimiim 
omnium uiw per Alpes feciffe : atque in eius rei 
memoria" Graijs alpibut nomc impofipm: ac Mo* 
«CECI arccm er partum aiperennem huius rei me* 
moriam ab ipfo confccratum-.alterum quipoü Her 
culcmiter alitid per Alpes feccrit Annibalem. Ac 
hanc quidc uulgoreceptäopinionc fuißedocct Lt-
uius:idem de Hercule et Annibale affirmant Aemi 
Mux ProbM,zr Ammianus M.arceüinus:(}uibuf SU 
Uut aj[entitur:his ucrbis. K 4-
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Trmttf inexpertai ddijt Tirynthitu arcet 
Scindentem nubes,fr&ngentetnf; arduttmontif 
SpcSaruntfuperi, longisque ab origine fedit 
Interneraitgrttdumagn* m faxt domantem. 
DeAnnibaleautem inquit, 
Nee morn, commotion promiß» ditibtts agmen 
Erigit in nüem,& uefligia linquere not* 
Herculis edicit magni, crudùq-, locorttm 
Ferre pedem,acproprio turmas euctdere calle. 
Nos caquade Hercule prodita funt in medio 
relinquimttt : LfMU« quidem ca utfabulofa rcijcit: 
Hind ucro quod de Annibaic traditur prorfut reijs 
cimuiiVolybiumfccuti quihanc opmionem gra* 
uiter his uerbis confutat. 
Hinnibaic Hoc loco ( inquit ) feriptores quidam dum ma* 
mîJsfâi gnitudinc rei perterrefacerc legentium animos 
poft H «eu jïudent, non animaduertunt labi fein duo ab hi* 
tuptmü ftorite lc£e alienißim* Siquidem er falfa feri* 
here, er plane inter fe repugnantia coguntur :fi* 
mulenimAnnibalem, quern çrfeientia rei mili-
tari* , e r animi magnitudine omnino inimitabi* 
lern uolunt ,omnis prorfiu coufilij atque rationis 
expertem oflendunt. Simul nullum exitum men* 
dacio reperientes, ad Deos e r deorum filios ad 
pragmaticam hifloricam confugiunt. N<<m cum 
iter Alpium adco immenfum atq; afyerumfaciantt 
utnonfolü equitibui,impedimentis,atq; elcphan* 
tis,ucrumctum ipfts leuis armaturepeditibus in* 
uiumjnacceßumcfcßt: pratereu ctiam tantä in eo 
folitudinë,ut niß quK De m aut héros ducëfe itine» 
rts 
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ris Annibali pr£buif[ct,procul dubio omnes copi<e 
per loca prarupta ijjcnt perditum: aperhßime in 
utrunque labuntur erroremSrimum enim quisdtt 
cum Amibale imprudentior erit, ßiüc tot copijs 
tahcfc exercituiprafeâus,m quo ff em omncm bc* 
negerendarum rcrum repofuerat,nequc um, «e= 
quelocd,utipfîafferunt,nccqu<i iteromnino, nee 
adquos tenderèt,fcicbat i Namquodcteteri posï 
tnaximos confltäM,ctiam m fumma dcjperatione 
rerum nonfaciunt,id ifti feeiffe Annib/lem in tun 
tajpe, itd florente exercitu uolunt, utcum copijs 
loca incognita acceßerit, quo quid meptim diet po 
teü. At quod de folitudine atque ajferitate loco* 
rum dictint, apertius etiam mendicium imdiedt: 
neque enim referunt, ut Gatli Rheni aecolx, non 
femel neque bis ante id tempm'm Italiam ücne* 
rint, neque ut olim cum magno exercitu fup er at is 
Alpibus'm fubfidiumCifalpinorumcontra popu* 
lum Romanum uires aduocarint: neque ut ipßs e= 
tiam m Alpibus multorum hominumgens habitet: 
hacomnia ignorantes heroa quendam,'mquiunt., 
apparuiffcAnnibaliitcrfcmonjlrafje. Qyofitut 
tragetdk potius quam hiftoricisfimiles uideantur. 
Apud Liuium etiam Annibal milites adhortans: 
Alpes, mquit, montium altitudincs ejfe,fed nuÜM 
terras caelum contingere nee vnexuperabiles hu» 
manogeneri effe. Alpes quidem habitariycolùgi* 
gnerc atque alere animantes, peruias pauevs ejfe, 
txercitibus inuiäs'.eos ipfos quos cernant, legatos 
non ptnnk fublime ciatos Alpes trdnfgreßos : n« 
K 5 
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tndiores quidcm eoram indigente fed dduenM \td» 
lu cultores,h .a ipfiu Alpes mgcntibus fiepe dgmi' 
nibut cum Iberis ac coniugibws, migrantium mo* 
do,tuto trdnftjfie-
Qoindo H(ï itacfc auttoribut confiât, Alpes non ita pror 
pcs'i'iani" f'K 'Wu;<w " (9W? mfitperabiles cffc, ut quid'tm tra* 
fietinu diderunt, ac longe ante Uamubalcm Gdüosctm 
excrcitu Alpes tranßuiße.De horum dutem trau* 
fitii Liitius ita tradit : Prtfco Tarquinio Komi" re* 
gndiite,CcltM ßelloucfo duce, Alpes nulla dum uid, 
qua de qwdem contincns ulla memorid fit, Cape * 
rdtds,Tdttrinofaltu trdnfccndiffc,fufisfy acte Tw 
fcis,hdudprocul Ticino flumine.dgrim in quo con 
fédérant occupdffe, ibity MedioUnwm urbem con* 
didiffe : pou bos Ctenomditos Elitouio duce ucfii* 
gidpriorimfecutos,eodem faltufauenteBeüoue* 
fo tranfcendiffe Alpes, er m Mis locis confediffè, 
quos antcaLebuitenuercj ubinuncBrixidacVe* 
rond urbes funt: poB hosSaluios Ligures citrd 
lic'mim amnent mcolcntes,expuliffe.Hemde Bo' 
ioi Lmgonesqüe Peniiino tranfgreffos, Pado rd» 
tibiK trdieäo.non Etrufcos modo ,jedctidm VJW 
brosagro puliffe,intra Apetminum tarnen fete* 
tmiffe.Poftremos omnium Senones ab Vfente flu* 
,. mine ufque dd Aefim fines, bdbuiffe. Atque b<fC 
quidem Liuius de Gdüorum im Ualum trdnfitu me* 
tnari<e prodidit. Quod dutem Tarquinij Prifci 
tempore primwm Alpes trän fier int
 ynon ab eofim 
pliciter affirmdtur , fed nuüim dlterim tranfitiu 
memoridm certam extarc tradit* Etenim Gallo* 
rm 
! • • 
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rum res olim prorfus incognita Romänis fue* 
runt, crfi paucorwm dierwm nauigationc Roma m 
Gallium perueniripoterat, attmen cum nullt ef» 
fcnt mum* harum gentium commercia , Imgui 
quoque er moribut plurimum difcreparent, eo* 
rum res utrinquemognitt fuerunt. Nef'e hoc 
mirum cuiquam uideri debet, quando Hetrufco* 
rum res in ipfa Italia, diu pêne ignote Romanis 
fuerunt, er fylua Ciminia mdgvs ohm inuia e r 
horrenda uifd eft.quam ipfe pojtea Alpes er Gcr 
tnanicifaltus. Cceterum uero ßmile eft, longe an* 
teTarquinü Prifci tempora Alpiwm itinera pa* 
tuijp. Et/i enim Liutui qu£ de Hercule Grxci 
fcripfcre , inter fabulas refert, alijs tarnen non 
prorfus uana & inanis narratio uidctur, quando 
eins tranfitus multa uejligia indicantur, Herculis 
Monceci partus ey Graiarum Alpiwm normen : er 
Lepontij itadifticreduntur, quod abHcrcule eo 
loco reliai fucrint. Vixetiamcredibilecü, Gain 
los fi Alpes ante prorfus mute cy mfupcrabiles 
fuerunt,ctm exercitu aufos fuijfe iter iüud kigrc 
di, prsfertim cum non difficulccr ex Narboncnfi 
Giüianauibus inltaliam peruenire poffcnt, nea 
que turn maris ufus tüis uidetur mcognitus fuiffe, 
er eodent tempore Maßilienfes nauibus à Phocta 
m Gaüiam profeäi,ab hts adiutifunt, ut quem pri 
mum wt terram cgreßi occupauerant locum pa* 
tentibusfyluis communircnt. Pr<etcred cwm non* 
mü<e Alpes deprcßiores , fint in quibm <tdttlt4 
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ajldteituütg niues apparent, adeoque humilesut 
ajliuodicuno fuperari poßint, itautàculta uaüe 
er fritgum uiniq; ferace, in alteram fimiiem eo-
dem die fupcratis Alpibm tranßri poßit, uelud i 
Veragris ad Salaffos, er è Tumiliafca Khetorum 
uaüe ad ClauenumautBilitioniscaflrum, credibi* 
le eü mter uicinos qui utrinque habitabant ali-
quafuiffecommercia, ncque tamftupidosfuiffc ut 
aditus montium, quorum forte maximam pmem 
pecoribui fuis depafcebant, nunquam tcntarent. 
Ac Plinius ipfe tädctur mdicare anteGellorütran 
fitum m It alum Alpes fidffe peruias. ~9rodunt(vii' 
quit) Alpibus coercius er tarn mcxuperabilimu* 
nimento Gaüiis, banc primum kabuiffe caufam 
fuperfundendi feItalie, quodElico ex Ecluetijs 
ciuis eorum,fabrilem ob artem Rome commora-
ttts,ficumficcam, er uuam,oleiq; ac uinipra-mifft 
remeansfecum tuliffet. Liuius tarnen bsc ad po* 
firemum GaUorum Senonum, i quibus urbs Rom«« 
capta eH, tranßtum referre uidetur : nam de his 
ita feribit. Earn gentem traditur fama dulcedine 
frugum maximefy uini noua tum uoluptate ca* 
ptam, Alpes tranßffe, agrosek ab Hetrufcis ante 
eultos poffediffe, er imexiffein Gaüiam uinumy 
tüiciendegentis caufa,Aruntem Clufinum,iracor 
rupte uxork k Lucumone, cui tutor is fuerat ipfey 
prepotente iuuenc,e? à quo expetipcen<e,nifîex* 
tenia uk quefita effet, nequirent hunc tranfeun* 
tibus Alpes ducem auftoremifc Clußum oppugnan 
difuißc. EtfiucroPliniusEliconcm Rcluetium, 
Liuius 
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hiuks Aruntum Clufinum nominat, Urnen eadem 
de re loqui uidentur, etc fieri potuit ut ElicoiiK o= 
pera Aruns ufusfuerit in euocandvs Gallis.Verum 
utut fe hxc habeant, ipfa locortim utrinque culto* 
rum uicinia,Gr humana curiofitatMud dubie an* 
te Tarquinij tempora Alpes per UM fecerunt,nifi 
exiftimare uolucrimus alpine multk iamfeculis 
cultißir,M uaUcs turn defer tu o1 inhabitaM fuifo 
fe, ut nudum deftderium confeendendi hos montes 
homines longereinotos'mceffcrit. Quareegofic 
cenfeo ab antiquißimis temporibus ex quo tot<t 
Gallia atque Italia cult* babitatx'cfc fuerunt, A/a 
pes pcruus fuiffe, attamen ueteres lUos iuftos ©* 
die ni non appetentes, non uideri cum exercitu 
tranßuiffc : fed primum omnium Kerctilem (nifi 
bite qua: de iüo fcribuntur biter fabulai re ferre lit 
beat ) er pott hunc GaUos Tarquinij primum <e= 
täte er poftca fepe alias, ante Annibalii aducn* 
turn, cum exercitu per Alpes in ItaUamdefcen* 
dijfe. 
D E I T I N E R E ANNIBA« 
lis per Alpes* 
Q Voniamueràde tranfitu Gaüorumqua* Us is fucrit nihil eft memoria proditum, 
AnnibM tranfittim confidcremusje quo 
multa Greci paritcr atquc Latini fcripfcre. Ex 
hac enim narratione Alpinorum locorum habitus 
Z? qualitM,atque itinera ardui,quod'vnportento 
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propeucteres habuere,ratiocognofcetur. llluddtt 
tcininttio ob'eruandwm cü,Annibakm cxcrcittm 
duxijfe, non perloca prorfm'muia çynulUante 
tentata, uf quidm ueterum putarunt, quos Poly-
biuî, cuius uerba fupra adfiripfimui, merito re* 
prchendit.Reite tarnen diciper initiapUraque ex 
ercitum duxijfe, non quod Alpes eiiam co loco per 
«i if nön effent,fed quod àreîlo itinere fiepiut aba 
errant ( ut Li«»« feribit ) aut ducentitm fraude, 
aut ubi ijs fides non effet, fernere initis uaüibus h 
coniecîantibui iter.Alterum etiam tenendum cây 
maxima pericuU ipfum fußinuiffe,Gaüis exerci* 
tum kiuadentibui, hos plurimwm locorum luturi 
adiuuit; nam propter angufiw itiiierum er pre* 
cipitia ,paucihomines locorum periti,etium m* 
gentes copiai aditu arc ere poffunt:locauero ipfd 
non ita infuperabilia funt, )j nulla im boflium fe 
opponat. Quarehis omifiis, iter Anniballsquale 
fuerit, uiäis iam er profligatis hofitbui confide-
remiw : iduero Uuiushis uerbis defcribit: Procès 
dereindcagmen cozpit: iam n.hil neboftibwquU 
dem.pt'fter partta farta per oCeafionem, tentan* 
tibusicœterum itermulto, quamittafcenfufutrat, 
utpleraque Alpi'm ab itahaficutbreuiorajtaar' 
reâiora funt,difficMus fuit, Omnis ettim fermé 
uiapr£ceps,angnfia, lubrica erat,ut /ie<$ fußine* 
re fedläpfu poßent:nec fi qui paululutn titubaf-
fent, k.-ercreafflifii ucfiigio lno:alijq- fuper alios 
tyiumentaey hominesocciderent. Ventum de* 
mdeadmultoangufiioremrupem%atqucitareclif 
/àxw, 
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faxk,ut ttgrt expeditm miles tentabundui, manis 
bvty retinens uirgulta ac flirpes circa eminent 
tes,demittere fefe pojfet, Naturalocusumantc 
pr£ceps,rccenti terne lapfu impeiitM, m mira ad 
modum altitudincm abruptuserat. ibicum utlut 
ad finemuitcéquités conflitijjcnt,mrantiAnni* 
bill qu<e res moraretur agmen, mtnciatur rupent 
huiam cffe- Digreffus demie ipf'c ad locum uifen* 
dum:haud dubia res uifa, quin per muia circa nee 
tritaantea, qttamuis longo ambitticircumdtlctret 
agmen. Ea uero uia mfupi rabilif fût. Nim cunt 
jupcr uetcrem mucin mdlam noua moiicœal* 
titudinis effet: molli .tec pr&alt£ niai facile pedes 
ingrcdk-ntium injiftc bint. Vt ucro tot hominum 
iumentorumqüc inceffu dilapfa eil,per nudum ma 
fra glacicm, fiucntemqûe labem liquefecntis ni-
un mgrediebantur, tetra ibi luclxtio crat,ut d /H« 
brica glacie non recipiente uefiigW't,w in pro* 
no citiw pede fefaüente:ry feu manibus in affirn 
gendo ,fcu genu fe adiuuiffent, ipfis admimcitlis 
prohpfifi iter urn corruijfent, nee ftirpes circa 
radicesue, ad quAS pede, tut manu quifquam eni* 
ti poffet,crant , it* in leui tantum glacie tabis 
daqüe nine uolutabantur iumenta: necabantur in* 
ttrdum etiam , dum mfimam mgredientia ;»'= 
Ucm, er prolapfa,iailandii grauimmcontinent 
io ungulis penituf perfringcbant,ut pleraque ue* 
httpedica capta, harerët indurata er alteconcre 
t<t glacie. Tandem, ncquicquam iumentis atfy ho* 
minibus fatigatti, cafira m iugopofita, <egerrime 
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adidipfum loco purgato, tantum niais fodien* 
dum atque egercndum fuir.mde ai rupcm minuen 
dam, per quam uia una effe poterat, milites dual: 
cum c<edendum effet faxum, arboribus circa im* 
tnanibus deieäis detruncatisêfc, jtruem mgentem 
lignorum fdciunt,caméfc,cum er uk uentiaptafa* 
ciendoignicoorta ejfct, fucccndiint, ardcntia'cfc 
faxa infufo aceto pmrefaciunt, ita torridam metn 
dio rupem ferro pandunt, moüiuntcji anfraäibus 
medixis cliuos,ut non iumenta folum,fed elephaw 
ti etiam deduci pojjent. Quatriduum circa rupem 
confumptumjumenta prope fame abfumebantur, 
nudaenim ferè cacumina funt:ç? fîquid eü pabu* 
li, obruuntniues : inferiores uaües apricos quof 
dam colles habentjiuos'fy prope fyluM,ctiam hu* 
niano cultu digniora loca, ibi iumenta in pabulum 
miffa, cr qwes mtmiendo feßis hominibus data 
triduo. Inde ad planum defcenfumcft,etiamlocis 
mollioribus,çr accolarum ingenijs. 
«rlfi0 TfuS Pfimum hic Liuius defeenfum Alpiumlonge dif 
ifccäii.0* fieiliorcm ftiiffè Annibalifcribit,ipfo afcëfu, quoi 
quidem iter attinet : naminafeenfu prater loco' 
rumangufiiœs er prxcipitia,GalliAlpium'mcoU 
tnultum dammïntulereAnnibali.-'mdcfccnfu hot 
ftibus nihil ferè tentantibus,cum ipfa locorum nd> 
turd,w prœtered cum niuibus illiluttandum fuit. 
ltaquc,ut Polybitts etiam ajferit,nonpaucioresfe* 
rè m defcenfu,qtùm m afcenfu amifit. Ac m genet 
re caufim ttffert difficilioris itineris, quod Alpes 
qua parte Italiam fyeâtnt, breuioremafeenfum . 
habentes 
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httbenteSi longe put arreâiores tiidgiicfr prxtipt* 
ta.Etenim giu G.illiam fteftât dfccnfm montiunt 
Unitcr accliuit eü, longuiï etiam iter, idcocfa ma± 
iori tempore opus eü ad confcendendM Alpes quX 
fi ex Italia hi Gallium trafeMtideo forte quia pari 
altera Septentrionibus magisexpofita eh, ideoeg 
frigidior çrincu!tior,maiorq} eiutpars muibus 
tcïtd eft:qu<e tota Alpibut admmeraturultera ue 
tp pars Soll magit appofita,citiws cultiora loca ofs 
fert,qua no amplim Alpina habentur. ïn dtfcenß 
îgitur propter loca prœcipitia, er anguftadc lu* 
briediob niuemfcilUet acgUcic difficile erat itef 
facer e. Idquod Polybiui etiam afferit. Nam cuitf 
(mquif) natura locus dnguflm er pneteps foreti 
tum uero recenti niue omnia ufq; adeo obruta > ut 
nullum prorfus ueßgiuMcattit appareretjiecfc fu 
jlinerefe dldpfupoterdttt:er quiparütitubajjent 
continua inprœceps ferebantur. Atq; hoequident 
comune periculum en ht prœcipiti defeenfu altorü 
monthtm,pr<sfertim quando per niues iterfacien* 
Aumeü. de ter um illud peculiare obtigit Annibdli ^üptt jm-
quod iter quirdefeendendum efat,rupe oppofita et pedü« Utt 
tecenti lapfu terra claufum offendit,& quwm fru Annibalùé 
flra alio innere exercitumducere eunaretutjean* 
dem claufum iter aperire fumma uijodtlut esï.Im 
pedimentü hoc itinerU non eodem modo defcribut 
tolybitu er LiuiUf.rupë enim impedimento fuiffe 
tie elephant i er iumëta pertranfire pojfentLiuit« 
*ffirmdt,deindeiteriuxta rupem natura alioqui 
um anteprteeps, recenti terr* lapfu imptditunt 
• * u 
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ET in mirâaltitudinem abr upturn fuiffe. Ac M qui 
bufdam Uuiaiw exemplaribus ex VaÛ£ emenda* 
twne legitur, Hut ara locus tarn ante prœceps, rea 
centi terra: lapfu in pedum mille admodum altitu* 
dinem abruptus eraCSigomm tarnen ex fide uete> 
rum librorum locum hune ita emendauit,fîcutiatt 
te citawmus.Volybi m autem non rupis,non altitu* 
dink autpr£cipitïj mcminit.fed atignitu:quod re 
cens terra: lapjia niant occluferu:ucrba eiui Grx* 
ce apponam,quoniam Latinm interpres etiam ru* 
pismemmitidunt Liuiunt imitaturpoint*quam Po 
lybij uerba bona fide reddit,ac quon'am qu£Juprt 
appofuiG~£ce pauloclanorafunt.lacuinintégra 
Tcpetam» wxt $ s« *f W laatifipïe 7»; xtX7aßa0\ut,iit A 
\tevos aS'Khifi woievaxs \nctten rxp ir.ißajtp ,x£f>T* w\fm» 
oàf/ 7Îf oAov na) fffa?iV'i *?V*1° via T Kfit/Ufüf/. il) /axf à»« 
toun*f $> ûripv0f> txtnx'hainofhfi ^ ar\ avnim 'inssnJin 
7o7f lOiùvioit Kixoii. a fix A ~â aap<xy\t\o6m Ttfit Totovrof. 7«« 
poftèV ivn T'H ÛHpiois iui\ r>h vso(vyi'oic tPvtaii? if aa(W 
SH/) (fia T.if) sivoTKiti, %\J'if/ mi Tfla i/uiça{?ia ri: >5r ànf* 
f»>vi«, xpt TTfori ify ovoxs.,TOTi. A KP7 /ua'siojn, on •afiofàrat 
ame/tsyviat, wxvix 71a av àhftïoM xpi AiaT(txnii>cu avfiß* 
£ n.îSot.Defcenfum Alpium inquit.angufiü er prat 
cipitem eße,acceßiße aliudm omodum, quod nix 
(fuprt enim dixerat,niuem omnia loca opplcuiß'e, 
occidentc uergiUarum fuiere)incertos uia redder 
bat,ne$*mm poterät propter niuem uidcre quod 
nam cflèt uerum er tutum iter,quodfi quifquaab* 
erraffet hominum,aut elephantorum aut lumento 
rumjtt prœceps fercbantnr:attamen hoc mcomo* 
dum 
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4um milites aquo animo tolerabat,buiufmodi ma* 
Ik ïam djfueti ,ucrum ;< bi dcnuc pcrucncrc ad locû 
qnëne<j; elephanti »?<£ iunenta tranfire potcrat, 
propter anguflitâ, quia ad tria ferè fcmiftadia ter" 
ra abrupt a er lap fa erat,ita M quamuis ante arftd 
fmjfet,tamê propter récente lapfurti hnge aräior 
tffctjbi rurfus animo deficere et regredi c cepcrZt. 
Accidit auttm fiepe i« montants itineribus,ubipro 
pter précipité decliuitatë reäa defeédere no licet, 
ut uix admodZ angujîa montiû lateribus qua fi mi 
ftfinr^quodfiparsfuperior motk Ubitur uia pre 
cluditur,, uel fi pars ea mom qua iter eü m tiaüem 
fubfidat,iam propter prtcipitiZnuüw. csl locws iti 
»en, mfinouiiquoddaiterinmontem 'xcidatur. 
Ac ex Polybio uideturtalequidaccidiffeAnnibilit 
qua iter Uli facienda erat uia alioq'ii aräa.ibi ter* 
ra fefquifïadij logitudine abrupta itinera ufum a* 
iemit,ctjj en>m forte aliquid itinem fupercrat,ttt 
tnen non tarn UtZcrat utiumëtamulio minus ele= 
phanti iüic tranfire pojfent,fimul tantu erat ad lae 
tutpracipitiu ut ea parte u,a mmiri no pojfc^nc* 
<j; uero uidebatur noMuia i:i mote incidi poffepro 
pter ingëtë rupë qua obflabat : itaty k&rebat netfa 
poterat progredi. Atfyfi hoc modo AnnibalU iter 
4ccipiam9,Liuian:inarratiocZPoly.nopugnabit. 
Annibal cum uideret exvrcitvm fubfijhrc,ipfe 
iigreffm eft ad rupc uidcndJ, ibi baud dubia res ui 
fa quin per inuix nee trita ante a quaui/s longo am* 
bitu circumduceret agmen:hoc cR,cum ufitato iti* 
Here uideret fe nopojjeprcgrcdi,quod terra lapfu 
L * 
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iUuditerddemptum effet, confiituit dluuidjqnt 
potiuiinuiddtcidebet, quodnnno lüac iter [cdfa 
fet,exercitum dücere: etiamfîcmm hngiore ambi 
tu circumduccndut effct,tMten id facili M putabit 
quamperhocprtecipitiumdefcendere.SigQniuitd 
men uir dofiißimws aliter Liuij uerba interpréta* 
t«r, nempe Annibalcm cum aduifendam rupcm di 
grrjfus fuijjet, fenfiffe fe per initia lo;a ncc triu 
antcagmen ducerc,nec[; earequkquam pro feci ft 
fe, quod longo ambitu exercitum i ircumduxffet, 
quofjciiiui er expeditiui iter baberet.Sed no\lr<e 
jententix PolybiiK aftipvlaiur,hit uerbk: ™ *# St? 
7if5iof/\mßx*\Tf n\fWitS/> ictc fv\xpias o lap »ttp\»An>ltip 
spaiyyîc:\m}SMp\SHS Jï \iévos^xa) igimic à/vyaiey veinigu 
7lfi>v>opvaiV,àvirxiHs ti/ßo?iiir. Annibalinicio coftituit 
locum hune difficile)» circumire, hoc efi,utLiuius 
inquit,pcr inuia circa nee trita antedquamuis Ion» 
go ambitu agmc circumducere, fed propter niuet 
iter hoc impedientes coaétia eél à coepto itinere 
dcßftcrc- Quomodo uero propter niues nonpotu* 
eritnouumitcrinflficrecopiofci \juioey Polys 
bio,exporiitur,ac fubijeit delnde Polybiut : &v «»» 
sac far loicwiis tiwii/lfc, \sfaiom/L\va\ v>\p'i iKfi <V W' fut* 
ftncafivioc i«p>\tii aj/JiycKt.iur; juxjàiaâta vapaçicaslà 
#A*0», J°/» xpu/uvip iÇaxOi/toiuet fiva aoJfiis rïr rabcunospiat, 
Annibal fpe fua deieüut cum non poffet alio loco 
exercitum duccre, redit eo unde digreffut fuerat 
çrmultisbominibusadbibitis,brum pr^cip'tem 
cxœdificat.fcu uiam iüic multo cum labore munit. 
Neq; uero ufquam Liuius dut Polybiui dicut uiam 
i\Um 
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ittäm qua. Annibal cxcrcitwm duxit.'tnuim fnffe, 
V <tntea non tritam,fcd lapfu terrx impeditam e r 
quafi ckufam. 
Cur autem nouo itinerc proficifcino Potucrit, 
ut cceperac, he caufe cxponuntur. Primim nix 
noua,qu<cnuper ceciderat ^ initio facilem wapr£<= 
bere uidebatur,primi cnim facile in ca urfii%iafir 
mabant^cum adbuc mollis nee admodu/m profund* 
tflet,fed tot hom'mibiu atque iumentis eodem iti<* 
nere inccdehtibnssecens illd nix, ut ajfolct, facile 
dilapfa zrfoluta eft,porro qu£ fubcrut uctus ntx, 
non nix fed glades erat,in qua turn propter ipfius 
glaciei lubricitatem ueftigia firmari nopotcrant, 
tarn etiam,quod labes ilk muk dilapfe^aquac fo-
lutaniuemixtd alia moüi er liquefcente nine ,0* 
tnne iter ddhuc magis lubruwm efficit bat: quod fi 
homines mambus feu genuinajfurgendofe adiu-
uiffent, ipfis adminiculis prolabebantur, neque e* 
ni<n manus autgenua minus labcbantur,q:>Àm ipfi 
pedes y nuÜ£Ctiam ßirpesaut prominentes radi-
ces erant,quM uel mambus apprehendere dutpe* 
dibus ad iÜM eniti poffent : ad hunc modwm m leui 
glacie çrtabidd niue, partim diffoluta, partim 
tnoüier fluente homines iumentaqûe uolutabati' 
tur. Interdum ctiam fecabantur (feu nccabtntur, 
ut Sigonius emendat ) i/nßmam ingredientia /»'= 
Ucm,ueterem mquam niuem, qua: mßma nominw 
tur, rcfpeàlu nouée niuis iam dilapfe, uel ut que* 
dam excmplaria habent inßrma,quodfcilicct du-
rata quidem erat utglaciem^unde er lubricdmgk 
L 3 
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çicnt ejndcm Liuim nominat.fed tarnen alicubiin-
ßrmaerat, quœ homines çymmenta non potent 
ferrefcdfi lumenta unguis iaäarent fortius utfe 
contincrcnt , quanioconabantur fc retinerezT 
cobibere ne in loco lubruo er decliui Libercntur: 
autfîprol >pfa refurgere tëtarët, infirma glacics, 
CT impir tanto ponden fufiinendo frangebatur, 
ac animaliïi crura uitlncrabarur ,f(tpe etiam in bis 
faramimbiKpc:-fïaaœ gUaei quafiinpedicisqui 
b»fdam capta kœrebant.Sigoniui hoc /<KO profe* 
cabantur legic necabantur, tarnen ego libentereti 
Glarcano ueterem lefiionem rctinco,non enimftx 
tint homines aut iumenta perfraâa glacie nkca* 
bannir,fed deuol'tta per ingentiapr£cipitia:at frit 
da glacics hominum iiimentorumq; membra ftpe 
numéro uulneratey fecat, undeiüe \u£ hycoridi 
tnetuens apudpoetam conqncritur: 
*Altiints ah dura nines CT* frigora Rheni 
hi? fine foin •V!de',r-h te »e frigora Udtnt, 
iAh t;binetenerj*g! iciesjecetufpern plantai. 
SiliiK quoque iter Annibalk deferibens, hoc ma*, 
lum bk uerf.bus defcribit: 
Dumquefrémit (bnipes duro •vefligi.t cornu, 
Vngnlaperfofiit h<efit comprtff.i ruinis. 
Nec pejlis Upfm fimplex. abfdffa relincjuunt 
Mémbra gelif.fraBoique afptr rigor amputât art M. 
Turnebus uir longe doclißimM legit: Secabmt 
interdam etiam,dum in firmâ ingrediemia niucm, 
crc. Confirmât autemfuamUäion'm ex Polybio, 
qui cyfirmam iUm ntuem dicit : fed çy infimam: 
Zrfccdbttnt apui Mum eu /i'wult/ ; alij tarnen e* 
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xißimant id Liuium rediere, Penitm pcrfringes 
bunt. Nos Polybij unba hicfubijciemut, quo bo* 
rum coü'tioieleitor dcLiuiana tcdione rn.dica.re 
pOJW.ià <flû«/i»>ia Anwijop on n\.toit 7X/> XOMI <>jVa *? ' 
ictTÏt)\t*iasixoiii. fiMi^xinaïpMin./u\ralà/u ipopiîofi'ciopj 
Md7an\7iiiyo7a, / u 7\ i» /3*;« (<j/ü ßaäot ) xsqJisH* aiyi*a 
Porro Ubor omn'S bic fufceptut c8,no infupe* 
râda rupe,ut Sigonim iudicat,fed innouo itinere, 
per quoi longiut cirçumducerecopias, ey ita cir* 
cumire eteuit re rape h.inc ftatueratifedcum bac 
Jpe deiedut fuiffet Annibal fru]\ra fatigatis homi 
titbits atqueiumentis,coiiÏMeâ co loiocajlrdpo* 
ncre, er noua conßlia inirc de fuperanda riipe, 
Cruiamunienda. Uunc eius conatum paucis Poly* 
biltS CXpOnit,KP1 pad 7oüiia. anpatxaixs 70) aTtiSn^ifl «pu* 
(ii/ifiiifmofc/ueimiàaeXiïi miXhunaptat ,\J,uius \cri* 
bit^milites duélos ad rùpcm minuendum, ubi Tur* 
nebus muniendam legit: çy interprrtatur per râ-
pent uiam reperire , uiamty m ea munirc çjr tan« 
tjtumftruere: earn céderc ey in ea operc laborcty 
militari comolanare ey square iter,aut deorfum 
deprimere ey decline reddere quodam a'ifraiïu 
tttolli.itd autem legendum effe ex eo apparct ,quod 
non longe htnc feribitur, Et quics mwùendo fvßis 
bominibus triduo data. Polybius etiam fcrib't 7i? 
KpiMtifrtfoxofiiuti Munit autem uiârupeperjr :ila, 
primo incendio, ingenti ftruc Ugnorum incenfa ad 
torrewiarupcm,demdf ace to perfufis ardentibus 
f*xis,çy tum demü ferro per rupem uiafaäa.Vth 
dciuuctulu: L 4 
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Oppafitit natura alpemque niuemqtte, 
Diiuxitfcopnlos & montent ruptt aceto. 
Silius hdeccQpiofc ej luculenter bis ucrfibtti 
deferibit: 
Dum pandit feriem -vinturi lupiter <c«>: 
QuHor dgcnoreuf tumuïU delittu iniqttù, 
lapßtntem dubio deuexr. per inuia nixu 
Firmabat grej)um:atque hument ia faxa premcltt* 
Non acirj hoilitue tenet:fed firona minaci 
Prœrupto turbant,& cautibm oiui.x rupes, 
S tant (lauft mœrentquemcr.w,0' dura uiarum: 
Nec refouere datur torpentia membra quiète. 
Noßem operi iungunt,&- robora ferre conflit 
*4ppreperant hunterütcr raptat collibia ornos. 
lamque -vbi nudarunt fy lui denßßima mont is : 
~4ggtjfere trabes,rapiiisjue «ccenfm in orbent 
Excoquiturfiammisfcopului,moxproruraferrt 
Datgémit um patient refoluto pondère malet, 
*Àtque aberitfeßis ant iqui régna Latini. 
Equidemjt<ft*HUuij mrrationetn çum uerfi* 
hui Silij conferatxnihilfere earn graiàtati er am* 
plificationi poetic* ccdere animaduertet. Neque 
tarnen quicquam attentaterecédereuidetur: nam 
noßra cetate metaüici eodem ferè modo durißU 
ttiMtrcnsmctaUortm fœcundM ,fed impatientes 
ferri igni frangunt, is enim durißima faxa ita e* 
moUit ut maxime fiant fiagilia: itaque Hannibal 
in frangenda rupc Hijpaniarum metaUicos imita* 
tuscßcuidetwr. 
KefUt 
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Keßat nunc ut de Kannibale dicamM,ubi mm vbi Anni« 
«Ipes trunßcrit:uulgo creditum fcribitLiuiiK S'en baiaipes 
. mno tranfgreßum , atq; hide n men iugo Alpium tMllU"ir' 
vnditum : Ccehum tarnen feribere per Crcmonis 
iugumtranfiße. Penninivm nospofted ojiendemus 
cummontemeßequi S.Bernardi nommatur:Cre= 
tnonis nomenemendat Glareanm,ZT Centronls 
Uel Ccutronif fubflituit, fed abfqj ueterum cod>= 
cum auftoritate-.creditur id iugum effe cui Rom** 
Mrum dlpium nomen tnbuitMejTata Corumus m 
libella de progenie Augufli : Sea utranque opU 
nionem reijcit Liuiut , eoquàdconflct Anniba* 
lemexAlpibut m Taurinos degreßunii atambo 
alia itinera non in Taumos.fed ad Lebuos Gallos 
deduxiffent, vbibodie eü Verceücnfis epifcopae 
tUi.Polybius cui merito fides tribuenda eil:, quo* 
niam er ab bvs didicitqui rebut gerendis mterfue 
runt.cr ea loca ipfe uidit,ob banc folummodo can 
[am orofeäm ut Alpes contempLtrctur : K igiturt 
fcribit Annibalem ad infulam perueniße quamfa-
ciunt Rhodanitt er Antra ( qui exipat nom'mjtur 4 
Polybio forte librarij culpa nomine boc pro <W 
pofito)<tcdcducenteRegulo eimlocip Aüobrogtß 
die deeimo à Rhoddno ad Alpes peruenijfe, confe 
Ho it'mcrc oä'mgentorum ftadiorum.feu CM. P. At 
Alpes Penninte er Cremonis que ad Verceïïenfes 
ducunt:nondißantiRbodano fupra XXXM. P. 
Vrttcrea idem rcfcrt,zy Liitiiu quoque-, Anniba* 
lern infumma Alpe ut animos militibm adderet, 
oftendißh ilUs Ualiam, erfubieäos Alpibwt cj'r« 
L S 
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cum^ddanos c îpos:fed ex iugis Pennini et Cremo 
ris,b i.c no poterant cemityo'Junt aïtt bxc deinatt 
ftr^ri ex iugisGenebrs dut Dionyftj,qH£ ambo 
per proximo Halles reftiTuurimm drducunt,qu» 
Ann'bA Xlpibm degrejjut pritmm peruenit:qtd* 
reo>nn.no Ulis ujfeiitiorquiaherutroiHgoAnnia 
tdemtranfccndiße Alpestradunt. Necj;memo* 
W:T Pennini nometunam id non effe monti 4 Pceno» 
rum tranfi u impoßtum,fed à Pennino deo, Liuiut 
étjfrrit: ata- w 4 tant* monti nomen fit impoßtü, 
fieri poteâ ut non rodent iugo utt'uerfum exerci* 
tum ßmul deduxeritfid plunbtu itmeribut, ne m 
ftlpibut annonce pcnuridlaboraret.Sic etiam Fri* 
dericus Imperator cognomento Aenoba'bui ,MJ» 
gentes copiât ex Germania in Italiam luxit,excr* 
citu in quatuor partes diuifo, per forum lulij, per 
montent louis,per Khetos er Claue nnm,per Tri 
dentum. Poflremo non tantû i'cenus Annibii ixer 
citumper Alpes duxit, fed etiam frit er iüiiostf* 
drubabd quo etiam potuit nomen alpibutimponi: 
et fi Liuiut indicdre uidetur ipfum codent quo An* 
ttibalem itinere profeâum effe. 
Qumdecim dutemdiebtw Anniïal Alpes fupe* • 
ramtytion quoi iter tamlongum fit quad nonpoßit 
breuiori tempore confia, fed iüi propter kojlim 
wicurfiones er infid M,propterlocorum afperitd* 
tan p'ooter impedimenta exercitutey prxci* 
pue elephantos, ueceffe fuit lente admodum pro* 
gredi: Afç cum iter non tarn ajperimper AÜobro 
get centum millium pafluumjicbut decern canfe* 
ccrit, 
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cerit,finguliï diebus tantum X M. P. progredient 
do, qu<e forte fefquimiUiare Germanic ütßiciunt, 
non mir um eü fi quindeeim dies m Alpibm fu* 
pcrandislonfumpfît: prafertim cum quatriduum 
circa unam rupem conjumpferit. 
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nera:ac primum per Mari-
timas Alpes. 
P Olybiiu,utStrabo refer t,narratper Alpes'm Diuifio Al ttaliam u'w fuiffiquatuor, unam per Ligwes viam' 
proxime mare Tyrrbenum,alteramprr Taurinos 
qua ufutfit Annibal,tertiam per Saliffos,quartam 
per Rhetos.Caiut uero Sempromwsm commenta' 
tijs rerum )talicarum, Alpes in très partes diuU 
dit, quarum pnmahigurum aNiaeaad Penninum 
feporrigit : altera À Pcnnino ad Ocram mouton: 
tertia eüTaurifana ufcfc ad iflriam. Prœtcrea muU 
ta Alpium nomma in ueterum monumentis occur* 
runt,qu£'mdicantmultMquoq; Alpiü partes fuif* 
fe,perquM itïnerapatuere: nam tAa.ritim&jZot* 
ti(e,Grai£,Vennin*.Summ£, LepontU, Rhetice, 
Tridentint,\uli£,Venet£,Carnic£ er NoricaaU 
pes commemorant.Dc his igitur ordme fcribemws, 
initio i Mar itimisfumpto. 
Alpes Maritima proximo funt mari Ligujlico, 1^ *™""" 
atq; inhabitantur à Liguribm comatii ut Dion feri 
bit, idcoq; Ligurum dut Ligußicct alpesetiam no= 
ntinantur: meminere barum Dion,Tacitus,Vtoles 
tnsusetdlij.AbbKalpiuinitiûfumuntUeteresferè 
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emncs, recentiorû dliquiab lllrid ubiuetcresfinc 
fecerunt alpes imchoare maknt.Extendûtur iuxtd 
mare à Genua, fiue ut Straboni pUcet d Vddis Sa* 
baiï]s,que CC.cr LX ftadijs d Genua dißant,uf(p 
lAaßilidm : ïnd; ad mediterranem regiones ufque 
«d dpes CottiM pertinent. Inter Mafilidm et Vd* 
dd Sdbatid ideent Monoeci portws, Albingtunum, 
Cr Albium ïntemelium Ligurum Ingdimorwn er 
Intemeliorum oppidd,ib Alpibm cognominstd, et 
Hicea, V Variufluuiui \talialimes. Cum dutem 
omnia bœc m Aipibuxfupra mare pcfitaftnt, ne* 
ter es pr out uifumfuit,uar id Alpium initia fiat ue* 
runt,db dliquo horum locorum dimenfionem A/a 
piuminchodntes: nonquidemfecutmareçr'mU 
titudïnem, fedqudcontmuimontes lunato circui 
tuàmariTyrrhcHOufq; dd Adridticumextendun 
tur.Vertmebant dutem Ligures Tranfalp'mi Stra-
bonvs xtdte ad Nurbonenfem proumeidm : qui du* 
tern inter Varum er Gcnuam maritimd loca mco 
lebantjn Italicorum numéro er ant: fed ad monta* 
nos Vrœfetïut ex equefiriordinc mittcbdtuu 
M»ririnu- Vofiea ueropeculidris prouincid faäafuit AU 
rum aiptô pium mdritimarum cuim ifi£ urbes commemoran 
pxoaiacii. turinuetcriproumiarumGaUUlibeïïo. Metro* 
polis buiut prouineix Eburodunum ciuitafCdtu* 
rigum:hodic Ambrun diäa. Duttes Digncnfium 
feu Dinienfium. Plinio Dînia Ebroduntiorum,Pto 
temeo Sontiorum oppidum, Digne. Ciuitds Rigo* 
magenfium.Ciuitdf Soüimcnfiitm.Ciuicds Sanicien 
fium.Ptolemico Sdnicium Vendiotiorum, Satuifio 
quibuft 
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quibufdam: bodie Soenza ad Varum fluuium.&td 
tit Glamtica,fortè Glanum Liutj, Plinio Saliorum 
oppidum,Glanatenna etiam diäum e r nunc Glan 
dettes. CiuitM Celemcnfium,uel Cemenelienfium, 
Vtokmfo Cemenehum Vendiotiorttm: hodie Cas 
meüione: Cemenum enim montent è quoVarut 
oritur, a quo oppidum nomen aceepit hodie Came 
Uonum uocant. Ciuitds Vcnfienfium : Vintium 
Ncrufiorum Ptolcmaus uocat, nunc Venza. Ex 
hitc commemoratione cluitatum qua pertinent ad 
prouinciam Alpium maritimarum, apparetquam 
Ute extendantur, Vicritamenpoteftutaliquando 
quxdam loco, hie commemorata alijs prouincijs 
attnbutaft'er'mt : nam Glanum Liuij e r Dinia m 
Nirboncnfiproumcid à Plinio numerantur : fiepe 
nanefc pro \mperatorumarbitrioprouinciarumli 
mites mutatifunt. 
In ltinernrio Antonij Augufti defcribitur iter I,er ?"** 
peruiam Aureliam, k Komaper Tufciam ey Al= mi™*1" ' 
pes maritime Arelatum ufy: in eo iter per Alpes 
hoc or diner e^ertur. 
A Vadis Sabbatk LoUupice M P M. X11. 
Albingauno MPM.VW, 
hocoBormani MPM.XV. 
Alb'mtimilmm MPM.XV I. 






Cemexclo • MPM. VIIIL 
Vurofiummc MP M. VI. 
Atittpoli MP MX. 
Adhorrex MP M. XII . 
forum Idij M P M . X V I U . 
forum Voconij M P M • X 1 1 . . 
M an ta uonio M P M. X11. 
Adturrem MPM.X/Iir. 
Tecolata MPM. X V I . 
Omnia qut hic commemorantur oppida er /o* 
ÇA ad Alpes maritime pcrt'ment,çr pleraty ex bis 
twßr<x<etate antiquorum nomim uefligiaferuant: 
toüupice tarnen feu PoUupice ( utroq; enim m^do 
legitur ) hodie finde nommant, er Tecolata à S. 
Maximïno nunc nomen habet.Porto Alpisfummd 
non itaaccipitur Antonio, utipl&rityymm&taU 
pes apud Cœfarëmterprctantur, nempe propria, 
et peculiare nomen iugi ita dicli quodfummûfit M 
ter alpis:uti Rhcnanus exifiimaße Uidetur:fedfim 
mum alpis,(jï cacumen eius montis, per quem iter 
deferibit. Sunt autem in omnibus alpibut per quas 
frequentim iter jit hojpitia ey xenodochta qu£-
dem pro uiatoribus exiru£la,qu£ tarnen quia igno 
bilia funt nullo proprio nomine annoiari pot erat, 
ideoq; Antonius Summit alpis p) o ucrtice et man* 
ficnein ucrtice extrucla ponit: Sic ctiamSum* 
mum Paniniuocat,quo loco nunc eü ccenobiolum 
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mat:mouit autem lüum Ammiant MarceLmiaufto Htimiuai-
ritM,quifcribitticrcuUm Thebanüuiamper Al- p**« 
p« fc<« compofuiffcatq; IUK nome» ind'diße. SU 
militer lAonceci urcem er poftutn ad pèrennë fui 
memoriam confer raffe. Cttcrum ne dt fiiß.tvo ui* 
ro (iffentiamuri mouent nos multa ueterum tefii* 
tnonia,quibui mox ofiendemus longe alia parte 
Gratis alpes fitaf. efle. Veripmile qmdè eu Alpes 
maritima*primutnperuaifuiße,quia ctiammari 
tima loca prim habttata funt, er b* minus arduœ 
V after* funt interioribus Alpiu/m iugis. Venm 
an Hercules bac tranfierit incertutn eu, quoniam 
alibi quoefc Ucrculei tranfnusueftigiaofiendûtur: 
lepontios enim er Httganeos àfocijs Uerculis or« 
tos tradunt,quos m iUvs loch reliquerit.idcoq; pno 
ribus nomen impofîtum quod hoefignificet. Cum 
«utemplures kuius nom'mU Heroat fi-iße anhqui 
tradât,qu:d obflat quo minus credamm non à The 
buno,fedabaliquo alioWercule,autab4ijs Gry» 
eis nomen Gratte alpiimpofitZ.Quin etiam Ptol-* 
meus Gre&/> hlpes uocaty quo nominenefeio an vfi 
fint itlius temporis feriptores quoties Grxcoift* 
gmficareuolcbant, 
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P Oü Maritim**fcquuntur Cotti*alpcSytwtnU ^ " i M ' ' Hat* iZottiorege^uhutUUrceWwuffrnbit '*' 
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perdomitis À ïulio Ctcfare Gattijsfolus in angußijt 
latcns, ïnuiaq; locorum alperitate conßfus, lenito 
tandem timoré in amicitiam Ofiauij principe re* 
ctptus , molibm magnis extruxit ai uicem me 
morabilis muneris compendiarias er uiant tbws op 
portunM, media inter aim Alpes uetufia. iflo 
tnortuo Nero regnum eius inproumciam redegit, 
ut Suetonius, Eutropiui, Aurelius Viiïortejlan* 
tur : Miror autem cum totaniiores Cottianiregni 
meminerint, aufosfuiße uiros dodos aipes bdf Go 
tbicMÀ Goth'.s nomiuare : buius error is eau faut 
iüis prxbuerunt librarij, quorum aliqui Coâias w 
Hj Gothic alpesfcripfére Regni Cottuni urbef 
fuiffe duodecim Plinius refert: t>£ nonftnt extrw 
ft* À Cottio rege, ut Albertus Leander credidit: 
nam eu Alpes Cottias ab co extruàa feribit Mura 
celtinui,non de oppidts loquitur fed de uijs, ideo* 
queuccationtpeiidiurias Alpes ey uiancibus op" 
portunM. Site autë fuerunt urbes Cottuni re* 
gni eis Alpes^et in libeüo proumeiarum inter ltd* 
Une prouincia numerantur Alpes Cottu : regio* 
nein iÜam bodie Pedemontanam uocant'.atque ret 
gnum Cottianum obtinet llluftrißunus princeps 
fhilibertus Emanuel dux Sabaudi<£,buius imperio 
non tant um Cottianum regnum, fed magna pars 
IXiritimarum alpium, Salaßt er tota ferme pro* 
uincia Graiarum cr Pcnninarum alpium,at<fcAU 
lobrogum maxima parsfubieâa eft. 
CottiAS autcm Alpes propeTaurinos ficateffe 
inte) Maritima et Gram multti teßmonijs ojiédi 
potes}. 
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poUB. Is fcribit îAedulos fiue JAedualoshabitare 
fupra confidentes Rhodani er \fart adfumma uf~ 
que iuga Alpium qua defenditur in \taliam : ab et 
autan parteTaurinos iaceregentem Ligiifticant 
quorufit ager quern Idconni cr Cottij dicunt:poft 
ijïos er Padum SAaffos effe: fupra bos in cacumi* 
ne Centrones, Caturiges, Veragros, Nantuates 
C lacum Lemanum per q*em Rhodariut fertur, 
ipfwfy Rhodani fontes. Taur'minofira xtateno* 
men feruant,er Auguftu Taurmorum non tjtwm 
uetufia nobilitate clara eft, fed longé celebrior 
quod lüufirißimorum prmcipwm Sab.tudt<e fcdes 
ft, er Acddemiam habeat m qua uiri doäißimi 
umplißimis falarijs À principedonati,omnegc= 
nut bonarum artium et liter arum publice docent. 
CeutroneseffeTarentafos hodie diiios confiât. 
Caturigesnomen uetm aliqua infiexionc facia fer 
unt: Charges GM nommant oppidum CaturU 
gum Eburoduno proximum. Supra Rhodani e r 
Ifartt conftuentes funt Gratianopolitani ZT post 
jfloî uaïïk tiorienn<e.Similiter Pliniut,Alpium in* 
quit mcole Oäodorenfes, er finitimi Ceutrones, 
Coftiame urbes,Caturiges, et Caturigtbut orti Va 
geni, er Ligures quimontaniuocantur.Latio do* 
natifunt. RecenfethicPliniM ordmeuicmos po* 
pulos, unde liquido apparet Codianas urbes inter 
Ceutrones qui adalpes Graiix habitant, e r Catu* 
riges, ac Ligures lAontanos qui ad Maritime aU 
pespert'ment,poni. 
Cum bis confentit Ammianut qui omnium dili-
M 
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ÄlpfS Cot gentißintealpcs Cottiamu defcribit bis uerbis: 1/» 
MUÜ d " ' bis Àlpibm Cottijs,qturum mitium à Segufiane op 
pido est.prxcclfum engitur ittgum, nuüifcreßne 
difrimvnepenetrabile Eüenim è G*Mjs tienien* 
tibtKprona humilitate deuexum,paidcntuimjaxo 
tu ahr'mfecm uifu tcrribile,pr<efertim uerno tent' 
porc:quum liquente gelu niuibmajfolutisflatu ci 
lidhreuentoru/m, pcrdiruptM utr'mc^ .ng-iiuAS, 
et IdciWM pruinarum congeric latebrofasdefccns 
dcntes cunäantibus planus homines ejr iumema 
procidunt er car petita : idty remcdium ad arcen< 
dum cxitiumrepertumfolum,quod pUraq; uebi* 
cula uafiis funibus illigata •• pone cohibmtc uv o* 
rum uclboum uifu ualido,uix grejfu reptante pau 
lo tutius deuoluuntur.Et h*c(ut diximw)anm uer 
ho contingtmt. Hycme uerb humus crujiata fr;go* 
ribus er tanquam htuigatajdeofy lahlis mîefjum 
prœcipitantem impcüit, er patuU ualles perfpa* 
tia plana glacie perfid* uorant nonnunquam trau 
ftuntcs,ob qu£ locorum caüidi, eminentes ligneos 
fiyios percautiora loca dcfigunt, ut eorumferies 
uiatorem ducat innoxium:quifi niuibw opera la* 
tuerint,montanis deßuentibus riuis euerfi, agrefti 
bus prœttijs difficile peruaduntur. A fummüate au* 
tern buius Italia cliuiplanicies adufy ftationê no* 
mine Martis,perfeptem extenditur miüia: et bine 
alia celfitudo ereäior, <egrety fupcrabilis ad Ma* 
tron£ porrigitur ucrticem,cuius uocabulum cafut 
fozmina nobilis dedit. Vnde decliue qusdë Her, fed 
expeditiusadufqicaftellumVirgantimpatet.M* 
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iutfepulchrumregitli, quern itinera fir uxiffe re* 
tuiimus,Segufîone eâmcenibuiproximum : ma* 
nescfc eins ratione gemma religione coltitur: quad 
iufto moderttmine rexeratfuos: e r afcitm'mjocie 
Utetti rei Romanx, quietem genti prafiitit fem-
piternam. 
Antonius Itmerarij Prouinciarumfcriptor:iter iter per »t-
deferibens aMcdiolano Arelatem per alpes Qot= j ^ 3 0 * * 
tits (qutin quibttfdam ciut exemplarihm Pontiœ 
nominantur) hxcloca inter reliqiu commemo* 
rat. 
ATdurino adBnet MP M.X VI. 
Segufwne MPM, XXI III, 
Ad Mar tit MPM.XVI. 
Brigantione M P M.X V111U 
Rama MP M.X VIII. 
Eburodmo MPM. XVII. 
Quam Seguponem Antonius nommât ÇuclKe* 
gufionemutquxdam exempUrUhabent) Ptole* 
mzws Segufiü uoctt,hodie Stifa nominatu:,ab A«* 
gitfia Taumorumfiadijs CLX. difiitns,Brigantio 
ncm GtlliBrianfon uoeant. Alpii intermedia per 
quamtranfitur,mons Genebra,aut Gencua nomi" 
natur. Atqttc ut lotùmfcribit compluribut diucr* 
/?î<j; itmeribus ,pertot conualles ac uarios anfra* 
(lus occurrentium montium,omnibws in unum Gc 
nebrje dorfum pari labor e cuadendum cft. 
Vndc autem iugum hoc Gencbrœ nomen accept 
rit ignoro, AccUolw m uita Awibalis monté Gc* 
M 3. 
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nuœ uocdt, çrAtmibalcm bac tranfiuiffe putat. 
Cum autem Semproniut dicat omnes Alpium WJ« 
coUs prater Ligures k Thufckortos, fieri poteû 
ut nomenboc fit antiquiut quam uulgotrcditur, 
Cr forte à Tufcis defumptum,ac in fragmentit Ca> 
tonis CortEnebrain Hetruriacommemoratur. 
Aiiaiuga Necjj tarnen hoc iugum duntaxat Cottus alpes 
Aipium.1" pftamws,fedaliaquoqiquibtu i/nter maritima er 
Graiäialpcs'mGjüiamtranfitur.A Sufaenimper 
Noualefwn er Vcrreram afeenditur mons Dio* 
nyfij, ettiui fummum La pofia uocant, indc m uaU 
lein Moriennam defccnditur,Luncburgum,ubiD. 
Dionyfi] fiatua mforo column* impofitdeernitur, 
et à Gallis colitur-,indeq- montinomen inditum cre 
ditur. Quidam Ciwfium, alij Cmertm monte KO* 
cant, Pf r hoc iugum quidam feribunt CarolüFran 
corum regem cognomento magnum exercitiïdu* 
xifjc udui rfiK Dejlderium Longobardorum rege. 
Errant autem qui hune putain cJJeVefulum, ut 
Spicgcliimn commeiuarijs ïnLigur'mum,Vcfulut 
enim antiquum nomenjeruat:Uem qui uolunt eße 
Penninum, quorum fentcntiapojlea cofutabimus. 
Sunt er alia itinera inter montent Genebrx et al-
pes MaritimM,uelutiperuaUcm \erofé,item Lu* 
fernam uallem,çr Angroniam,çr coUcm Crucii, 
qiurum uaüium incoU uulgo Chrijiiani nominan 
tur : credo quia negleäa Romani Pontifias auâo' 
ritatc, er contenais monachorum foci: tatibut.fe 
Cbriflo uni er foli m quern baptized efftnt addi= 
cîos dkercnt,çr ab eo nuticupariueüent. T)e his 
quidam 
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quidam multa portentofa memor'i£ prodiderunt, 
dtque ipfos impur a er libidmoft facra er promis 
fcuos in his concubitws exercere feripferunt, que 
Urnen falfd e r confiât ejfc cum ipfi arguunt, tum 
etiam omnesqui cum Uli* commercium exercent, 
qui uiros probos CT moderates effe teflantur. Ve= 
Juins etiam mons è quo Padui oritur, er ab alter* 
parte paulo altiori lugo Uruentias minor,ad alpes 
Cottianäipertinet, atfy uetus nomë adbuc ret'met: 
iUic perpétua fpecu pcrfoßi month in Salaffos pe* 
netrari louiwsfcribit, arbitror aute Salaßbs abco 
nom'mtri tAarcbionatum Salutiarum., qui alijfunt 
4 ueterum Salaßis.Scribit autem louius CotiiM al-
pes bodie montem Gencbrxnom'mari, cuim ex* 
celfum cacumen duorum amnium fontibm D«n<* 
at q- \far<t darum fit : ubi memoria lap fui uidetur, 
nam àmbo hi fluuij ex monte Bernardi feu Graijs 
alpibws oriuntur,fed Druentia er Duridt minor in 
monte Gcnebr<efuos fontes habent. AlciatusCot* 
tin alpes exijlimat qua è Segufiopcr Centrons 
itur : fed ft Ceutrones funt Tarentafij, d Segufio 
Ceutron es non adeuntur ni fi longo circuit u Vc* 
rum cum dicateafdem effe lulw alpes er Cottiax, 
quod m etts per Tricaftmos (quos ipfeTricafbu 
nos uocat ) eatur,apparet eum de monte GcnebrA 
hquUnam à Segufio per montem Genebra itur m 
Tricaftmos, ubi eü Augufla Tricaftinorum Trie* 
ues nunc diéla,Leander MbcrtusXoft'tM alpes in* 
terpretatur montem C'mefîam, dfferit autem Co* 
ftiM à Graijs aipibus ufque adBobiumpertincre, 
M J 
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(Chdtdi hac inApcnnini iugofitd eu inter Pld* 
centiam er Genmm ) Genudinfycomplccti. ExiW 
ttimat autem Apennini iugd dlpibus proxima par* 
tem cjje Cottiarum alpium. Ego iïlim opinionem 
probare nonpoffum,cum uideam hdc ratione Ma* 
ritimtf alpes Cottijs dàtuoncrari, cum tarnen dun 
prouinci<efuerint,Alpiummaritimarum und,ty 
Cottiarum altera. Aucntinus lib. 4..Annalium Bot 
iorum feribit Cottiai alpes nunc D. Bernardino* 
tninari : uerum cum duo fut montes huius nomi* 
M,neutri tamen Cottiarum alpium nomen comte-
xiif.nam ambo Auguflam Pretoria er Eporcd'-am 
ex GaÜid uenientes ducunt, non autem Segujhm 
et AuguftaviTtturinorwn,quod Cottiarum alpium 
itercR. 
D E GRATIS A L P I B V S « 
A Lpes Grait Coitw fequtintur, popU inter CeutroneseySalajfos. Plinius, Salajforunt 
wquit AuguftaPratoria, iuxta geminM Alpium 
fauces, Graùsatque Pceninit. UisPceuos,Graijs 
tinrculçtranfjjè memorant.Similiter Strabo iter 
p(r Alpes dpud Salaßbs in dim uitf diuidi feribit: 
qutruntuna perPenninum ducat per Alpium fum 
piitdtes : dltera occidentalior per Ccutrones plan 
ftro permedbilis. Non nominat hoc loco GraiâKdl 
fes ,fcd cum ex Polybijfententidfecundü iter per 
TdUrinos,et tertiü per Sdlajfos conßituerit,hk o* 
ftendit duplex iter cjfcper Salaßbs,per Penninvm 
monteint 
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toontem,cr per Ceutrones,ubi Pliniut Gram <tU 
pefcoliocac. Antonius iter per alpes Gramb&cor 
dine defer ibit. 
VerceüisEporediam MPM.XXXIII 
Vitriaum MP M.XX I. 
Auguft* Pretoria M P M .XXV. 
Arcbrigium M P M.XX V. 
Bergintrum M P M.XX 11 r. 
Durant jfia, HPH.XVIII, 
Vrxterea inter Vrouinc'iM GdUi<e numerdtur 
Prouincia dpium Grdiarum (feu ut qu<edam cxem 
plmababcnt Grdtdrum ) er Pennindrum : buiui 
metropolis duitur ciuitdt Ceutronum,boc e # D<t«= 
rentdfia: itemciuitM Vallenfiam hoc eA Oäodo* 
rum.lneddeProuincidponiturab Ammiuno Auen 
ticum caput cjuonddm Heluetiorum. 
MeminitetidmTdcituialpium Grdidrum, bis Taeftiiw 
uerbis: Et quia preftdio alt uniut Utißimd pdrs Ü"^"*" 
Italùe defendi nequibdt,pra>mißis Gdüorum,hufi' 
tanorum, Britdnnorumq; cobortibui, e r Germa* 
norum uexiüis, in alpe Graid ipfe paululum eun* 
ftttus, num RhceticU iugis in Horicum flefteret, 
adurrfut Petronium urbis procurdtorem, Pcenino 
fubfigndnummilitem itinere eygrdue legionum 
agmen, bibcrnis adbuc niuibm trdduxit. Vide* 
tur Cecinna de quo bac fcribuntur, in alpe Gra* 
ia fuiffe , e r ibi h<efitdjje utrum fcilicet in Mac 
Ham pergeret, an per Rbetiam cxercitum in Nœ 
ricum duceret, ac tandem conßituiffc in italidm 
ire , dtque per Paniiw alpes exercitum iüue 
M 4 
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iuxiffe-.Sei hoc diqudtn dbfurditatem h?bct,c/uoà 
pofîtM in Graijs alpibus quarum facilijr eR trait* 
fim retro ad alpes Venning abierit: ego mendum 
eßeop'mor, er punftum poRalpcm Graiampo* 
nendum : ut hœcfit Tacitifentcntia,Cecinnam co 
hortes GaUorum,Lufîttmorum, Britannorumfyet 
Germanorum uexiüa, in Italian prxmißjfe per 
Graus alpesjpfum detnde, poflqudm tufum iUi eR 
Nom «m hoc tempore omittere,cumlegionihut et 
fuhßgnano milite Pcnnino itmcre fubfecutü effe. 
Caefarf m Graijs alpibui Uilium Cgfarem beUo ciuili exer 
Grlrid - c'tm'"Itd^amduxiffePctroniusArbiter affèrit: 
bu».'1' ' p l aliquot illim uerfushtcponam ut a\ Gaudentio H f 
rula referuntur. 
Exuitemnek 
ßuippe moroi Ctfar,ttiniiEltq- aflm amort 
C allied proiecit, Ctuiliafuflulit arma, 
^lpibim aerij's : ubi Grtio nomine pulpe 
Vefcendunt rupes, ep-fepittiuntur adiri. 
ETt loetu Herculeisfacer arit,hunc tiiue dura 
Claudit hytmt, ctnofcad/ydcra verticefitrgH: 
Cesium iUinc cecidijjiputes, non Colis aduîli 
Mtnfuefcunt raity. non verni l empor it aura 
StdgUcie concreto, rigens,hy émisque pruinif 
Tatumferrepottîihumeritminitantibut orbent. 
r Exiftimat autem Merula h tec de Pennino feribi 
a Petronio, in cuius uertice Herculem Penninum 
montant colucrint : fed hoc loco à doelißimi uiri 
fententu (cuim diligcntiam alioqui ddmiror, e r 
iudicium inplcrifyfecntwfum) dijjentirecogor: 
Video 
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Video quidem Liuium Pennini D e i meminiffc,fed. 
bunc nufquam inuenio Herculm Penninum nomi* 
nari:fdß cxprobatis auäoribw oftcnderitjiben* 
ter ißt affentiar, Petronium b<cc dc Pcnnino fcrU 
pfiffe, ltd tarnen ut fimul hmc conficiatur eajdem 
effe GraidX cr Pcnnints,quandoqnidem hicdifer' 
te tierculifacrdtdf Graias nominat:quod tarnen i* 
pfe non probat,er ucterumfentcntite répugnât. 
Ptolemtut in Graijs Alpibut Centrones nume* 
rat,ey corum oppida tor am Claudij cjr Aximam, 
item Caturgidorum oppidum EburoduMm,z?Se* 
gujianorum,Segufium er Brigantium. Ac quatim 
dd Centrones nihil eins expofîtio k Plinio c r Strd* 
bone difercpat. Gtturiges autem er Segufwws, 
Cottianis Alpibut proximos effe fupra ofiendi-
tnui:atPtolem£iK Cottidt Alpes(quMScuti<txuo= 
(at)ponit in Lepontijs, er unicum duntaxat oppi* 
dum commémorât Ofcelam. Sunt autem Lepontij 
longeàCottijs dißiti, e r nominum ßnilitudotut 
impofuijfcuidetur,Ocelum enim Cottiamun oppi* 
dum eftjuprd Segufium,cuius Ctefar meminit, ho' 
die ifiäes-.Ofcela autem Lepontiorum eü, ab Ofcis 
denominata,utCatoniuidetur. Quarecum Cot* 
titö Alpes fere totds ?tolem<ew> omittat,?? Greis 
Alpibm attribuât,qu* Cottianis proxima funt,ilü 
i/nhacreaflèntirinonpoflumus. Ab codent Gr*£ 
Alpes ponuntur m Kbetia, ad latus eius Meridto* 
»oie: er bis proximo facitPcenAS Alpes, fed\\lte 
prorfus alixfunt inoßrit Alpibut Graijs. Errauit 
autem qutfquit lue fuit.qui m Ptohnueo adnotautt 
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iTdeito barum Alpium mentionem fieri. Nomû 
nat quidem Tacitut GraiM Alpes-fed de his locjui* 
tur quiefunt mter Ceutrones er Saldjfos. Nam Ce 
cinna,qui militent per GraiM Alpes mifit,aut ipfe 
Graia Alpefubfiitttxum exercittt Auentùum tïel 
uetiorum anteperuenerat,quod oppidum in pro* 
uincU Graidrum çrPenninarum Alpium Marcel* 
' limtt numerat:hincproximum iter cü ad Ceutro' 
nés zr Vcragros,ey Graiäsatque Pennine Alpes 
per quM tranfijt:iter autem pcrKbetiamab hoc 
dinerfu m longecfc remotum ek. 
Salaßi penes quos funt GraU er Pennine Al* 
pes, no fir a state nomen habentab Auguftd t>r£* 
toria, d qua totd regio uaüis Augußa,tamltalis, 
quint Germanis inftia Imgiia nuncupatur. Duriit 
fiuuius Sdlafforum Uftut nomen retinet : ßcut CT 
Bardunidd fauces lallis inter Auguftam ejrEpo* 
rediam. Ceutrones nomimntur Tdrcntafij,d mes 
tropoli queTdrentafiaçrDardntaßa'mAntonij 
itinerario eylibro Prouincidrum nominatur: op* 
pidum ipfum uulgo k templo nomen habet 9JÎOB* 
fttVitl 'tatmthftn noflris diHü,Gaüis Motier.ifd 
rafluuim ex Grdijs Alpibutper Ceutrones in Rfco 
tUnüfluit.Arebrigium oppidum fupra AuguflaSi 
iaffbrum quidam Ereburicü uocdntsCr ueteriCeU 
tied lingud (Serm&urs Aiftü putdt,hodieforteTu 
He. Bergnitru ucro bodie e& canobium exiguti W 
fummo uertice Graidrum Alpiumjy&crnardofü 
crum,Rcut & altcrum in Pennino.Ab hoc mons S. 
Bernardi nominator
 yminor is nomine ad differed 
tiaiH 
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tum äddito : item louis columnd,ut lowm perhii 
bet. Grée igitur Alpes erunt mo'ns S. Bcrnardi 
minor, quod item affirmant A egidim Scndui, \oan 
ties Stumpfiut,çr Leander Albertus. Vefiinïpro* 
pe hoc iugum,aliefunt Alpcs,qu<M Montcm Calci 
V Cinifîum maiorem nominant, per utrdsque ad 
Ceutroties itur,k Taurinif refto itincrejuxta Stu 
ram fluuium-.de bis dubito Graijs ne an Cottijs Al 
pibus ddnumerari debeant. 
Paulus louius,quem honoris cduft nomino, de 
Graijs Alpibuspaulo aliter fcribit-,uerba eim ap* 
ponam,zrpauchubidiffentiam indicabo. H<t* fc 
quunturS. Berntrdi Alpes,quM Cafarfummiï ap 
peUat,quondama.tranßtu Grecorum, atque Her-
culis Grain nuncupate, qua ab Eporedia per Au* 
jpifiamPretoriam, atque Oftodurum Vcragro* 
rum,id hodie SMduritij oppidum dicitur, m CCK* 
troncs Gallos e r loca AÜobrogum, Lemano lacu 
proximd, perducunt : fupcranturifc iugvs duobui, 
quorum alterum i dcxtrisfub Ocello uctere oppU 
do}montem touts, alterum aleua loucttumrecenti 
uocabulo appellant.KM rupes ignibws aceto'ty Han 
nibalem perfrcgiffe multi opinantur:uti apud Bar 
rum eiusitincrkpagum perpétua tantiducis glo' 
rie monumento liters ipfis cotibus inferipte fi' 
gnificant: quanqudm Liuius grduißimut hiftoria* 
rum feriptor, de tranfitu Annibalis ambigens non 
Graijs,fed Pceninis cum traieciffc,memorie pro* 
dat.ln bac louif defcriptione hoc primum dcßde* 
ro,cum duo fint montes Bernardi nomine, maior 
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quaOâodurû et mde lacui Lemanus aditur,minor 
(jud per Çeutrones uia hugdunum ducit ,quodhos 
nondiftinguit,fcd eandem uiam ficit, qu£ cr O 
âoiorum ey'm Çeutrones ducit,qute tarnen diuert 
fe funt,cràPlinioatqueStrabonc pcrjpicuè dit 
ftinguuntur- De'mde Oäodorum non eu S. Ma«* 
rit ij oppidum, fedbodie NLartinacum nominator, 
CT ab altere duodeeim miüibm paffuum diftat. De 
Hannibalk tranfitu fupra nofiram fententiam rx' 
pofuimui : neque reäc ab eo affirmatur lAuim 
prodere Par«« Alpibus Hannibalcm triieciffi:m 
fert quidem Liuiiit banc uulgi opinionem eflcjjM 
tarnen ipfe refcüit. louis montent pleriqae nomi' 
nant,quem bodie S Bernardi maioris nominamut, 
ßcOtto frifingenfis,Guntberus'mfuo Ugurino, 
tnultiq;alijboc nomine ufi funt : louettum noliri 
lubet uocant. Video à quibufdä Gram Alpes pro* 
pebuncin tabulis depingi, ey mont cm iüum Ger' 
manice rtfpjjrflUW nominari, abijfdem tarnen, 
monti louis Pennini nomi trihuitur,<y alite Graue 
Alpes pt ope Centrones ponuntut : quo autem au* 
Höre dum Alpes Graim faciant,cr m borum me= 
dioPenninumjgnoro. DeAlciatiopinione fupfi 
noßram fententiam expofuimw., er quam ea cum 
tteterum deferiptione conueniat, exbis qu<e ex 
Plinio, Strabone er alijs, attulimut iudicium fie-
ri potest. 
Pojtremo Reimundi Marliani fententiam pr& 
terire non debeo, qui in deferiptione locorum Gil 
lUiufcribit, Albes eunt, quibiu initio Gaüici 
belli 
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belli Qtfarex Italia m GaÜiamqu'mque legiones' 
traduxit. per fines Centronum, qui hodie Taren* 
tafij nominantur. H# Graue dicuntur,quibus uul* 
go mons Cinefius,feu Cinerum nomen eü,qu£ e r 
Pennina{ut quidam uolunt)dicuntur.,quod HannU 
bil Vcenus bus in Ualiampenetrauerit.lAarlianum 
fecuti funt \oannes Cuftinianus,cr loannes Saxo* 
nius wi Liuianis annotationibus. Cumautemduo 
fint luga montis Cinefij, equidem fi de altiore lo* 
quantur, quod SaUßis propius eü er ad Centro* 
nes duck, ferri uteunque poteâ eorum opinio, 
cum hoc iugum uideri poßit pars quadam Grata* 
rum Alpium:fed fi Cinefmm minorem mteUigunt, 
qui italice Strata Romana dicitur, minus probari 
joteâ eorum fententia-jeum iter hoc reila À SegU' 
fioincipient, potiusCottijs Alpibus adnumerari 
debeat.in eo autem grauius errat,quod Graias e r 
PmiM Alpes confundit, contrauetcrum uuftori± 
tatem : quern errorem Cujbinianus augct,ajjerent 
tafdem ejje Alpes GraiM,PenninM,Cottias 
Ubec hicfubijeere quod de Pompeiofcribit Ap 
pianus lib. •. de BcUis ciuilibus: Per Alpes iter ag~ 
greffus magno animo, ad tmulationem Anmbalis 
alidt fauces aperuit, medio inter Padi Rbodaniq; 
fontes Jpacio, qua uterque amnis modicis tugis ari 
gines dijpefcehtibus m diuerfa curfus concitatMe 
tninit huius tttneris Pompeiusm EpißolaadSena* 
tum,qu<e inter fragmenta biftoriarum Saüußij le*. 
gitur, bis ucrbti : Hojles m ccrukibus iam \talU 
igentes ab Alpibus m Hiftanumfummouùper CAS 
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, iter aliud, atque Hannibal nobis opportunity pa* 
" te feci. Qgod nam iter à hoc iter fit iocorum peris 
tis conijeiendum relinquo:attamcn non incommoi 
de nos bt£c de Cinefio monte aüt aliquo propinquo 
ittgo interpretari poffc arbitror : iüud enitn iter 
multo opportunity est Penninis Alpibus-, per qtus 
Hannibal tranfiuijfè creditur: ac hodie propterd 
quod omniu ufitatißimum fit ex Hifyania, or Gib 
Iw,cr Britanni* Komam euntibusstrata Romrf* 
naabltalknomimtur. 
DE P E N N I N I S 
Alpibus* 
Pmniqus T~\e.mceps poft Graidt de Penninis Alpibus <t* 
micäieiW\_^)gendum,ambarumenim'miüumeftapudSi 
lajjbs. Exifiimant autem plerique ueterum Vein 
lun.a Alpes ktranfitu Annibaiis twmenacccpijft ' 
CT Poeniimdici: idq; fcribunt Caius Sempronius, 
Vliniüs, Ammianus JAarceUinus, Seruius. Sed Ü' 
uius à Pennino Deo, quern m fummo eius uertict 
facratum Vcragri calant, montent nomen haben 
i m auult. Qyidam Pennine diftd-s putant quafi P it» 
ninds,a celfi cacuminis eminentia quo aeterdsAl' 
pesfuperant: qttoniam pinna maxime quid elatu« 
fignificat. Pennine autem Alpes epud Salaffbs c* 
fiendunt Strabo er Plinms grauißimi auäores:@ . 
cum fupra Auguflam Pratoriam due fint uupfi 
Alpes, huic qutead Orientem eft e r ad Veragrol 
ducitPamw nomen tribmnt. Banc keuiore»\ 
4 
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rjfe altera via que per Centrones Utgdunum du* 
cit,str«bo fcribit: quod nondc longitudine tonus 
itineris ab Augufta Pretoria LugdunuiH ufy intel 
ligoftd tantum de uiaper Alpes. Nam ad Centra* 
ties eunti longe adhuc per uaUem afcendendum 
eü^ntcqum ad ucrticem Graiarunt blpiumper* 
ueniat-, atque iuxta Antonij dimenfioncsBergjn* 
trum infumma Alpelocus,XLVUlMP. ab Augu 
fta Pro-tori* dißat,adfummum autemPenniniiter 
cftuigintiquinque miUia paffuum. Prttcrea ubißt 
Venimv.s Liuius apcrte oflendtt, Veragros mco~. 
IM eius iugi nominans : ubi autem fint Veragri ex 
ïulio Carfare non obfcurum eü. Antonius m itinc* 
rario uiam per Alpes PenninMfic defcribit. 
Eporcdia Vitricium M P M. XXt. 
Auguji* Pretoria MPM.XXV. 
Summo Pcnnino M P M.XXV. 
Ofmdoro MPMXXV. 
Tarnade MPM.XII. 
Penninum montent multi fuperioris e r noftre 
statis fcriptorcs montem fouit dominant : uulgo 
mons S.Bernardi nominator, non à Ckreuaüenfi 
abbate, cuius phrima fcripta hodie publice ex-
tant,fed ab alio quodam Bernardo facerdote apui 
Augufiim Prictoriam: hienanque idolum quod'm 
fummo Pcnnino erat deiccit, ac dtmonem qui iter 
koc imfeftum rcddcbat,prccibusfuis depulit'.atque 
m ußm iter facientium ecenobimn in fummo Pen* 
nino extnmt. Vejtigium tarnen antiqui hominis 
ttpudSalaflbsmaiifit, uaHiicnimqua abAugufia 
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PT£toria ad Pcnninü ducit, uaüvs Pclinna ab ipfis 
nominatur.Bcatus Rhenanus fummi iudieij çyfiti 
gularis diligcmixfcriptorjn explicandis prrjer-
tim Germtnorum rebus, Vallefiam Vailcm Pennt* 
nam nominat :fed abfque ueterisauftoriiieftimo* 
nio:nam mfcriptionem Veronenfem qu£ Pctmi* 
nx uullis meminit,ipfc quoque fjtetur hue non per 
thiere. Fateor tarnen hunc à Pennino monte, cui 
proximo, cftjta nominaripoße,fedan ueteres fie 
appcüarintduiito. 
CinefiuKi <^ü£ fic no^ra fententiade Penninis Alpibus, 
n j.i cire PE pauiii expofuimus, qme tarnen non nofira cü,fed 
niu.immon Aegiii/Scudi,quemmplcrifque feqämur,item 
Sttimpfij,Leandri,NicruU.DiffcntiuntautemÀno 
bis duo fummi v.iri, \ouius er Alciatus, quorum 
prior contenait Pennine Alpes ejje,quarum altif* 
fîmitin acumen hodie montent Cincfium appeüa* 
mus:alter, AlpesPœnM, mquit, enseffeopinoh 
per quAi ex Dritentiaflumine rccla in lealiam ten» 
ditur Zrigentioncm uerfusey Fcreitam, quxuii 
noftro quoquetempore est jrequcns.Qw.bas pau* 
eis rcftondcjfi cxijlimantHannibalem per eas A/ 
pes tranßuijje,w ideo oztiäxnominandäsputant, 
equidem nolm aduerfus i'dos contendere : fed fi 
Penninit Alpes intcüigant, qiu hoc nomine plc* 
runque 4 ueteribus nuncupatœfunt, opponam iüis 
Strabonem, Liuium,Plinium, Antoninm Augufiu, 
qui nobis alibi Pennine Alpesoftenditnt. Honde* 
funt tarnen qui iuxta uulgi opimonem,aßcrant An 
mbalem per hunc quern nos ojiendimus Penninum 
topi«« 
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copias duxiffejtaque Liutprandus Ticinenfisfcri 
bit Arnulfum imperatorem ex Italia domum re* 
uerfum cjfeper Annibtlis uiam, quam Bar dum du 
cant er montem louistac louiusjhribitapud Bar' 
rum liter M cotibus infer ip tas ojlcndi ,monumen' 
tum Hannibalis qui bac Alpes traiecerit. Eft aw 
temBardum mus inter Eporediamcr Augußant 
Salaßbrum,ubiHallisarttißimecoit,<y fere clam 
dittir, Gcrmani uacant im 35<W. Sunt tarnen qui 
C<efarem monumentumfui itineris rupibus mfcri* 
pfiffe uclint. Interea cumgrauißimiauthores tra* 
dant knmbalem m Taurtnos ab Alpibus tranfeen 
difle,zr tarnen eius monumenta alibi etiaut apud 
Salaffos oflendantur : confirmâtur noflra opinio, 
umucrfum eius exercitum Alpes non uno iugo fit* 
per affe :fed vnplura agmina diuifum pluribus loa 
eis traieciffe. 
PtolemtutPocnätAlpes diuerßuiPenninode ptT^Rh« 
fcribityba- iuxta illum Rbetim ab italiafcparant, rii "î.1 *" | 
<er pofxtffuntmter Kheticu Alpes er Ocra mon* *"* ** 
tem,ad fontes Lyci fittminis. Auentinut denomU 
mus ait à Pennone Noricortm rege : ipfe Alpes 
eoiunominat:ab eodem etiam denominate Pc/t* 
ninm montem,unde oriuntur Atbcfis çrRhemts» 
<{uem uulgo Venufiictmnominant. Defcribitau* 
tem Alpes iftas his uerbis. Vmdelicia quam nunc 
Boiariänominamus,clauditurabAuflroperpetuis 
montitm iugis, e r hoc dorftm à Lyco ad Oenum 
pertinet. Qwd amplius,fi anfra(tuxfcquerls7ccn-
tm & uig'mti mitlia pajfum percurrit. Qtjpdfi 
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fafce quincuiicem dempferis^reliquum e& reUi u 
tincris mteruaïïum. Alpes ÀPtoleinto Pennitut 
tiuncuùantur ,ficut celfißim* undique prerupt** 
&• ubfcijfe rupes. Cacumina perpétua wuc tibi' 
cant,lottgè,latè ad quadragefimum er amplius U? 
pidem i peritis difccrnuntur. Alpiü qm Auenti* 
KMdefcribit, fumnuiitgai nojhris nominantur» 
fccr2frftbcrgo&craß>cfm , item Venußus mons, , 
Sßmftmnürt$, atq; mtcr Lycum çr Ocnummon 
tes ifti longe procurrunt, e r uaüem efjßciunt, quit 
3»f<\i à noßrk nomiiutw. Hanc nos arbitramur 
eße Pennimm uattem, que regebatur à vrolegato 
KbetU wV'mdelici£,ut uetus quidam inferiptio 
Vérone m templo Yloruni «facet. 
DB SVMMIS A L P l B V S , 
S Vmmarm Alpium meminit Cefdr,fcribens, Antu<ttes,Veragros, Sedunoscfr,* fimbus Aflo* 
brogum,cr Ucu Lemano,ty flum'me Khodano ai 
funvtuK Alpes pert'mcre.Ueinricus Glareanus,qui 
primus literarum lucem rebus Hebtettck attulit, 
Cafaris uerba hoc modo interpretatur. Cefar, m* 
quit,hoc loco Sednnorum,Veragrorum atqueAn* 
tuatum longitudittem exprimere uolens, ait eosi 
finibus Aüobrogum e r Ucu Lemuno, e r flum'me 
Khodano ad fummus Alpes pertinere,qua dtferi* 
ptionc nihil luculentius dicipateâ. Ceterum ubi 
potiusfumnus. A Ipes dixerimus, qua ubi m omnes 
mnndipUgM fiumina eximu flmnt7acorigmem 
htbenti 
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j
 »benP.Sunt äutem hacAlpium parte feptem h<ec, 
ticmm qui ad Meridiem, Tofa ac Madid ad cuti* 
? htJRhoddnus ad Occafum, Mola er Vrfa adSe* 
fiittrione m, Rhenus ad Örtum duobm fontibifa 
mltreinq affentiuntur Scudius, Stumpfius, Lean* 
j Iff. CacUmen harum Alpium hodie mons Got* 
t krdinominatur,cuiM rami (mit, ïurca ubi Rho* 
» Iw«oritur,Crijpaltusubi funt fontes Rheni, o* 
I kUotius qui Athifoncm fundit. Ë contra Rbe* 
j pus, Pennine Alpes à Co-fare fummMuocari 
' ribit: hoc eft, partem ittarum hoc nomine do* 
' wi. Alciatm fummas Alpes ait à defare nomi* 
i wti qua funt inter Sedunos er Veragros, ubi çr 
mlorutefb pdgus. \dem affirmant Reimundus 
kfUantU, louius, Cujpinianus, eralij plures. 
'jo <{uod pace tantorumuirorum dtxerim, arbU 
w nomen Summi non hicponi ut aliqxu Alpes g„mnW gl 
^xfuafi proprio titulo difcernantur ab reliquk pu,id«n, 
Ifibus ,fcd effe nomen appeUatiuum, ut Gram* AtaîîSÎ" 
Ni'cï uocant, e r idem effb atque rà «v« »4» «»«v 
qut paulo pohCxfar uoeat culmina : itaque 
tmgercad jummM Alpes, id efl, quod Strabo 
te,/ul(/>; 7i//Stft>v3ifßo7iäfHi>vifei/c. ApudDh* 
Mi qui eadcmdeVeragrkrcfert, fcribiturcos 
fate ad Alpes mcolere:hic Jvnpliciter dicuntur 
tea Ano£rog<w <trf Alp« mcolere , qf«od Ctf* 
' VcUriui expreßit, V/jwc *<J Summits Alpes, 
Mes\,fummtidtcs crcacumina Alpium. Quod 
Crf/ir uoluijfet horum popnlorum longitudi* 
°* exprimera , BO» opwt frrt Khodani, 
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e r Lemanilacusmeminiffe,fed fatis fuijjetti fi 
brogum mentionem hcere : cum autem à lacu ( ï 
Rhodanoad Alpes fummMipfôs pert'mtre <&§| 
ty longitud'mem no h'mc metiamur, apparet 
non de ea loqui, alioqui tot termmis coftitutK 
de mduflria objeuraffet Cefar, 
Argumentum autem quo probant exflumii 
decurfu has Alpes fummaseffe, iafirmwmpl 
eü.Primu/m enim cum fummi nomenrejpcâ» 
cuius rei minus alte dkatur, hic non ad aliél 
pes refertur, neque enim Ce far hue Jbeaaiàt 
oftenderet, que nam Alpes omnium altiflimÀ 
fent,fed Alpes fumme abeo dicunturrefpcélut^' 
lium.Seduni enim er Veràgri atq$ Antuutes a PS 
pos çrimdsuattcs circaLcmantm ey Rbodti p 
habitabant, er ab bis loca proxima ufquettii^0 
mina Alpiwm.Quare etimfifintfumme,nonr'r 
men neceffe eft,ut Ce farK uerbade htsrnterw0 
temur. Deinde non protinus iüimontes funt<%01 
fimi ex quibus magna flumina oriuntur, er i»C*' 
uerfts or bis partes dcfluunt: nam exP'mifcroiF* 
te quatuor flumina ad quatuor mundicardinef 
unt,Bgra,Mo^tius,^iabus, e r Sala:è Khetoru 
tiam monte qui ab aquila nomen habet 2Wil 
quatuorflumina dcfluunt. RurfusBanubiut 
nonïmis Europe flmius m piano loco, aut 
non alto monte oritur : ut iam preteream M 
rum er Tartarorumflumina,quorum rowMJL jj 
tU campisfontes fuos habent Ac ueterumdy'* 
crediderunt Vefulm inter Alpes excelfim' e 
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Jr. Et adhuc'mterfeccjrtanfRhetijlelueti) e r 
Ëéefiani.jpenes quosfintaltißime Alpes:esl igU 
,1 tobte res dubia er meerti iudicij, ut uix creden* 
,i to» fit C*far cm de ea pronunture uel ipfum uo* 
]e,uel ex uulgi fententia definire quœfint fum* 
tüklpcs. 
I Vcruntamenfîaliqua cert* parsAlpium hoc gumn)*fti 
§ vame Ca-famfententUab alijsAlpibus fepara* pesipud 
|| «,non poffumcorumopinionemimprobare,qui ™citl" 
Rimant, Ctfarem loquutum de blpibut Sedu* 
rata e r Veragroruirtiper quM iter pate fieri uo» 
ht: idqûeex uerbUew uidetur quodammodo 
ificipoffe. Primumenim mqttit,h*s gentesad 
|>« fumnttK périmer e er quafi per imger e: e r 
\\tuk femiffum eßeSeruiü Galbant, propter ea 
piiter per Alpes patefieriuolebat: bauddubie 
MM Alpes adquds perimgebant, çrqu£ bis 
'oxime étant. Si enimfumm<e Alpesfunt mons 
>fW<W,er iter per alitf Alpes prope Veragros 
§M pateßeri uolebat, debebat uel uerbulo alU 
miliar um quoque Alpium mentionem facer e. 
o Alpes Sedunorum e r Vcragrorum 4M«r* 
)'m duät partesdiuiduntur,inmontem Brr« 
'ii& montent Brigam:traijciuntur autem non 
tum duobtu locis, fed multis alüs, ut in Vallcfi* 
friptione annotauimm:reäe tarnen m dim par 
ffiwidiuidenturwmnia enim itinera,quibusper 
tWMpcsitur'm Italiam, ueUucuntad SaUjJbs, 
ifto qu£ jrequentißimum eft iter per montem 
kriurdi ßue Penninum : uel dueunt ad udes 
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Lepont iorum Cifalpinortm,quibus ad Lebuos it 
fcenditur. Etenint Cifalpina loca ita k quibufia I 
diuiduntur,utSalaßiabortu Dtiritepert'mcanti '• 
Seßitem fluuium, reliqua montium iuga er uâ 
à Seßite ufque adRhelos, er mitium Verband 
cutfint Lepontiorum. Inter montes uero SedittM 
rum-, quo loco Grain Alpes À quibufdm pom 
ximui, per iuga month Syluij, quem noflri W 
fd)Ct uocant,duo funt ttinera,unum adSalafjoiß 
terum inuaüemScßitis fluuijdd YaraUumom 
dum,ducit,à quo dcindc Nouoriam defcenditum 
im itineris louiut meminit er tAerula,at<£ hiew 
dem à Sefîthe 'meipere ait Alpes fummtö, qMW 
finis fît adVerbanum. i 
Iter per S l A It er Um iter celebritu e & quo i Brigtt uico i 
pronmm lefianorum, per ittgd montis Sempronij Domm 
nomem. ^m j t u r ; ^unc nioittem Isrieam i proximo m 
tilarlianus nominat : à VaUepank <2>impcfcr,f 
ïtalis Sempiano ucl Semproniauocdtur, Uw 
Seiiipronij, aut ut alij mahnt Scipionii mons m 
tur. Per hune igitur montem iuxta fontes Do«"f 
amnisqui ad Crctiolam in Atbifonem euold ? 
defeenditur in Vccbiam^hoc eü, Veterem uäJt I 
Cr h'mc in Ofcelam uaÜem & urbem eiufdem 
minis peruenitur, quam bodie uocant Dom»J 
Um uelDomodofceüam dtemplo er Coüeßiol 
nonUorum, quod Itali Domum, Germania ' 
uocant, cognomine accepta. Meminit huiuf i# 
YK louiut:PatcnUinquit,ea>dem Alpes fupra W 
bituim kennt ad Domttjfukm oppidum,quoi'[ 
M 
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in fducibi» er perfiuentis Ogonue ripis <edißca* 
tum,Ludouicut Sfortia patrum najirorum memo» 
rirf,cr œde S rdunorttm er maxima operibi» nom 
bilitauit. Adeunturcfr co itinere VaUeftj,atqueSe* 
duni, qui fedcs inter Ueluetios e r Aüobrogcs te* 
tient. Pono DomuffaUm, Blondi», Mdcbdnci», 
Tfeudi», e r Leander OfcetUm effe uolunt, quant 
ttolemtei» m AlpibusCottijs (que ScutUab ipfo 
nomindtur)iuxta Lepontios nomindt AuâoresO* 
[celle Cato tradit O]cos,undequoq;noméortûfît. 
Nonnuäi (ut Leander refer t) tradunt luliiï Ca* 
farem bac in Heluetios profcclum,cclJi montkfw < 




fcripfiffe, nec iam liter M ob antiquitatem apparc 
re,quanqu<tm figna queddm er uejHgid pauca m<t 
néant.Scd horumfententiie ipfa Cafark uerba re* 
puguare uidentur, Ipfe (inquit) in italiam magnis 
itineribui contenait: dudsq; ibilegiones coferibit: 
V très que circû Aquilcùm hyemabdnt,ex hyber 
nU educit,et qua proximum erat iter per A Ipes in 
uiteriorem GiUiamcumhk quinqilegionibusire 
contendit: ibi Centrons ey GaroceUi,cr Caturi' 
ges,loris fuperioribuAoccupatis, itinere exercitt* 
probiberecomntwr. Copluribus his pralijs pulfis, 
abOceUoquod eh citerions prouincie extremu, 
in fines Vocontiorum ultcrions prouincU diefc* 
ptimo peruenit-.inie in A üobrogüßncs,dbAÜobro 
gibui in Sebufianos exercitum ductt,hi funt extra 
promnciitrans RhoddntiprimiSiCa-farper alpes 
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Seatworm exercitmduxiflet ,iter dut Centra* 
nés çr GaroceUiac Caturiges, qtti m Gaüia circd 
Alpes Bernardi minorh, Dionyfij e r Gcnebrd ha 
titant.prohibere non potuißent.fed Seduni c Ve 
ràgri ey AntUdtes. Demie fuperatis his Alpibus 
non perucniffet m fines Vocontiorum,[cd quem* 
ddmodtm poftea fecitGalba, ex Vcragris in An* 
tuâtes et de'mde in AÜobrogM exercittm duxiffct: 
Vocontij enim longe ab hoc itineie abfunt ad Sul* 
gamfluuium^ iuxtd hos ad Druentiam-, Caturi* 
ges,quorum caput Eburodunwm, ad hos per Taw 
r'mos ex Italia itunSegufionem primiï,cr mde per 
Alpes Cottidf Brigdntionem.OceUum uerö citerio 
ris prowncM\w>» eu Ofceüa ad Tofamfeu Athifo 
nem fluuimjed longe aliud oppidum propè Alpes 
Cottm 3 rio longe à Segufione m radicibus Alpitm 
Cottiarum quod ltdi,\fiks,GM Eßiles hodie uo* 
cant. lta$ fîmilitudo nommis(utfuprd diximus) 
Vtolentfo impofuijfe uidetur, qui oÇcelam uoeat 
oppidum Lepontiortm m Cottijs Alprbm : nam fi 
ùpontiortmeu, none&tn Alpibus Cottijs,cm 
ab his Lepontijplurimum diflent. 
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Alpibus«. 
L Epontiorm ex uctcribm meminerc Cœfar, Strdbo,Pliniws,Ptolem*us. Ex his Strabo eos 
Rhetis attribut, ideoq; uidetur nulUm eorumpe* 
culiarem mentionem feeiße m commemorandis 
itineri» 
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tineribmalpinis. Cafar Rhenum oriri fcribit ex 
lepontijs qui Alpes mcolunt : Plmiut Lepontiorû 
qui Viberi uocantur, fontem Rbodani accoler-e 
tradit. Qwxre non eü dubium omnes Alpes À fonte 
Rbeniad Rbodani ufquefontem,Lepontiorum ef* 
fe. Atque'm his locis manet adhuc ueüigium antUt 
qui nominis, uaïïis enim per quam Ticinus delabi' 
tur Leuant'maab [talis, quafi dicm Lcpont'ma,no* 
mmatur, noßn meant amincit. Monsaltißimm 
per quem ab Vranijs Hehet'us'm Ualiam traijci< 
tur,GotbardimonsnoHra<etatenom'matur. Atfy iouijftn-
htts cfleLepontiM alpes doäißimi nofir* ttatK vuôÔmfjt 
feriptores confcntiunt.Iotiins h<u minores Lepon» aipibu». 
UM uocat, ad differentiam Alpium quibut à Lario 
lacu per Clauennam Curiam Rhetorum itur, quäs 
hepontmmaiores nommât. Mmores,'mquit, Les 
ponti*funt,quibw à Beüizona,qu£ oppidum ViU 
litionis,ut quibußam uidc tur antiquum fuit, per 
Tic'mi ämnis uaüem Torfanumprimum Heluetio* 
rum oppidum aditur: tquitateuiarum ac mon* 
tium cater is Alpibm leniores, niß <editißimum dU 
ui Gotbardiiugum, er profundißimauaüis,quam 
cumtremulo ponte infer nam uocant,uno tantum 
uel altero m loco maximum cum fummo timoré 
tranfeuntibus difficultatem prtbcrent. Tor' 
fanum louius nommât prtcipuum Vraniorum «i« 
cum,qucm ipfi Altorfum uocant.Loca uero maxi* 
mepericulofaquorum mm'mit,duo funt. Frimum 
enim ab ea parte qu* Ualiam fpeäat, fupra pa* 
gumAyrolum quem Dim% Germani uoeant,in 
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tnedlo ferè montk afcenfupons e& quem Tremu» 
tum bk Haut,is Tic'mum iungit:atque hyemepe« 
pe accidie ut Tic'mo glacie er niuibus teäo, per 
glacicm quaßpontem homines tranfeant, quatido 
uclpontcntgùcie teâum ignorant, uelcompen-
dia, uiarum feiïantur : acciditautemaliquando ut 
gUcie non dmpliut firma multi periclitentur, c r 
tarn homines quam iumenta imic'mofubmergan* 
tur, Vbi uero jttpra pontem afeenderit, ibi nidhe 
dmpliut fylu* occurrunt, fedprxrupt* rupes, e r 
dccliuia montis lateraJtiuibut teäa, uaïïis per qui 
dfeenditur angußaadmodumes^: atquehoc loco 
quando nines moÜefcere er decidere (blent pericu 
lofum eâ iter facere: fatpc enim conglomérat* ni 
uvi è fimmk montibut décidant, atque tranfeun* 
tes opprimunt. Ac leuioccaßone mues tum com* 
moitentur, ita ut altior uox er clamor prêterez 
MWum,eM repercußionefud mouere dicatur.Vi* 
deturitnqae hic Ticinipons trcmulut diftatnon 
quia ipfe tremat,fed quod montem afeendentes u * 
bihueperuencrint, tremere crfîbi metuereiuci-
piât:itac[i uifo prxfenti periculo, et ipfo quoq; mot 
tif prœapitis çr horridiafpeftu perculfi,taciti e r 
trementes quameitißime fieri potesklocumhunc 
prttereunt- Niues etiam primum tremere de'tndc 
labi uidcntur: er accumulât £ tanto impeturumt, 
ut mons totut tremat et concutiatur.Demie ab al* 
tera montk parte aller locus periculi plcnut oc= 
currityquëuducm'mfernauocat, H eajupraSiMa 
niumpagm Vraniorum, iuxU Vrfam fluuium, 
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CTprope Vrfarium uicum,quo locoponseStquem 
Satan* autinfernipontem nominant. Afcenditur 
hue à dexteraftauij, uia adeo angufld ut nonnuUis 
locis petrant excindere oportucrit, quo fatisfaa* 
tij tranfeuntibut relinqueretur:altera parte mont 
in altum preceps abit. Vrfaautemfluuiusuehe* 
menti fotiitu perfaxa deuoluitur, acfupra pontent 
de altißima petra décident, uicina loca late ajber* 
git,crfuif undis quodammodo complttitxnm uero 
uia angufia er prtctps fit qua ad pontent defcen* 
ditur, iteralxoqui difficile longe periculofius red* 
ditur by erne quando omnia glacielubricdfunt, it a 
utfepe iÜac tranfeuntes, tupedes frxmare et nw\ 
tuto confißere poßint.,ueßibutfuis, aut alijs rebut 
infidentes.inßarpuerorumpaulatimfedemittant. 
Alciatut, Lepontitf alpes inquitinSuitenfibui 
eße, qua Claronam ex Bilitionis cafiro reâa tendi 
mut: Errat autem in nomine Clarona, nam reft* 
Vraniam ducmt, indeper alios montes Claronant 
tcnditur:fed ülud iter mercatoribus non eu ufita* 
tum,uerum abVrania merces Lcudeportantur 
hucernam claram Keluetiorum urbem , ty in* 
deperVrfam fluitium in Rf?m«w dcuehuntur. \U 
lorum opinionem qui Leponti&s alpes fiue Got* 
hardi ifummat à Ctfarc nominari uolunt, fupra 
expofuimui. C<eterum fi Lepontiorum funt o* 
mnes Cifalpinx uaUes à Seßite fluuio ad initiunt 
Verbanilacuf , e r « / $ ad Adulam montent,qua 
loco Mifaucorum uaüis eu, baud dubieetiamal* 
pium iuga er Utera, altera [altem "uex parte 
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Lepontiorumerunt.QtMreSemproniusmons, & 
F«rcrf,cr omnia 'intermedia bor um iüga, non mU 
nusLepontiorumqulmVaUeßanorum alpes di* 
cipoterunt,cum ad utrofqtte ex tequodiuerfis ta* 
men Uteribus pertineant. Quipropterfi ad h Mal 
pes refpiciamut,noniiegandum erit etiam Lepoip 
tidi alpcs À Ctefare fumnu/s nommari. 
E Ä etiam aliud iter per LepontiosA BeUmzo* 
na per uaüe Pleniam e r Lucumonis montem-, que 
quidam Bar nab* meant, ad Rhetos,cr caput eo* 
Font« rum Cwrj'"B« M ?" tà Lucumonis pars occidua ai 
Rheni. Lcpontios pcrt'met,alter4 ad Rbetosiiüic exfum* 
mo iugo Lepontiorum.,quod Cadelmum uocant,fiu 
ttius "Broda nomine ad Lucumonis montem defluit, 
ac mox mutatonom'me Rhenus médias uocatury 
fluuius bic uicum Rhetor um MeduUinü ( mtdels) 
pr*tcrftuit,cr prope ccenobium Difert'mum Rfocv 
mm anteriorem à dexter a mgreditur.Rhenut au* 
tern anterior oritur in monte Crifpalto,qui Gott-
bardummontemeyVrfarios Lepontios attingitt 
neper Aetuatios primumfluit,ubi uicus Tauetjcb 
uetusnomen paululum mjlcxum feruat. Ter Hut 
fons Rheni a Rhtctit oflenditur in monte quem 
Culmen de OlceUo Rheti nominant, alij S. Bern* 
ardini montem, qui Rhtetosa mfaucis diuidit* 
Cietcrum montes iftiin quibus fontes Rheni often* 
duntur funt fere contimti : er uno nomine Adult 
feu Adyemontis i ueteribus comprebenduntur. 
Cum igiturCttfarçrAmmianuifcribunt Rhenü 
dpud Lepontios oririyTaeitws ueroinalpibutRhai 
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tick: Str^bo v Ptolem<tus in Adula monte: nequa 
quant exiftimandum eft cos inter fe pugnare: nam 
primum Lepontij Rbatorum nomine continentur: 
winde AduU montis iuga,, ex quibiK Rhenus ori-
tur , ad Rbttos pariter atefc Lepontiospertinent. 
Etenimnon eftdubiumVrfarios, leuantintçr 
JSrenni* uaUk (quam Palenfam nojiri uoeant) in* 
colœs,Lepontios cffe,ad quoi Crifpaltus e r LKCW-
monk mons altera parte pertinent. Mifauciuero 
ad Montem Bernbardini habitantes, Rheti hodie • 
funt,fedfiLepontiorum limes fuit initiumVerbaa 
ni lacus, extremiLeporitiorum erunt. Attamett 
Rheti qui fontes ipfos incolunt e r UvftfltflXlfiW 
««(go uoeantur, à Lepontijs non Rhetk orti uidctt 
tur,nam Germanica lingua utuntur, qua Lcpontif 
ueteres quiTaurifcifuerunt,ufifunt;çr quam ho* 
die Vrfarij èrViberi Lepontij retinent : Rhetk 
autem alia e r peculiark lingua in ufu eft. Poftre* 
mo médias Rheni fons in iugo Alpkofteniitur, 
qu£totaLepoHtiariimc&. 
DE RHAETICIS Àl/PIBVS» 
S Trabo exPolybij auftoritatequartanuiam per Alpes Rhéttt tribuit, de qua nobk dein* 
ceps agendum eft.Etfi enim plurcs uidxtcrAlpium 
partes baäenws enumerauerimus, commode ta» 
men omnes ad quatuor hdtpartes i Strabone proa 
pofitdf referripojfunt. Primum enim de MaritU 
mk alpibm inter nos conuenit:alterumpoftea iter 
perTaurmosftatuit,qua nos Cottiatut alpespatc 
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Ye diximut : tertium iSt eü per Salajjbs, id GraiM 
çr fenninas alpes compleftitur.Omnes auté Val* 
lefiunorum Alpes ,partim ai Pennine, partim ad 
LepontÎM pertinent. Quartum iter eft per Rbx? 
tosfedhoc ctiam Lepontiarüalpium itincraStra' 
boner» comprabendcrc mihi non eu dubium-, tum 
LepontiosadRhittospert'meredicat.lXosautper* 
Jpicuitatis eau fa hdec particulatim et dißnftius ex 
plicare ßngula uoluimus,çr cum alioqui Rhetic<e 
alpes latepateant, malmmuifeparatim de his o* 
Lepontiis agere. 
Bindern igitur Strabonemßfequamur ad Khe* 
tiatn pertinent Alpes à Como Veronam uf%:Rhe* 
ti enim inquit,àd Italiam fpettantfupra Comum et 
Veronam.Plurimafunt iiiga harwn Alpium,çr Utt 
ria iüarum nomau,diuerfa quocj; itinera : nos tan 
tumcclcbrioracommemorabimus,qu£ ex Italia 
Adulas -m Hc/«f twm uel Germaniatendunt. Adulas mons 
primus eu inter Rbeticts alpes ab occafu, Strabo 
ex hoc monte Rhenum oririferibit, e r ex diuerfo 
Abduam, qui in Larium influât : uerum multorum 
iudicio aberrare uidetur:nam kfontibm Rheni ad 
A M W fontes,multimontes funt, neckreâisiugis 
contimati, ut uno nomme cenferi debeantiac an* 
terior Rheni fons ab origine Abdue circiter qua* 
tridui it'merediftat: ex aduerfa Rheni posterior is 
parte(quilocuspr<ealijs fontibutRheniAbiue ,p> 
piores~t)non Abdua fed NLuefa eyLyraoriuntur, 
quorum hic Niairam mfluit, alter Ticinum qui in 
Xcrbanumfc exonérât. Attamcnfiquis tam longe 
Adule -
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Adulejtomenctm Straboneextendere mdluerit, 
per me lictbit, nos interim in explication itine* 
rum nommaujitataret'mebimut, quibuscelebrio* 
ra iugabodie nuncupantur, quorum pleracfc Lati* 
ti<e ongiw,feu ueterisThufcêrum lingue ueftigia 
ahquaferuare ttidentur. 
Vrimumigitur iter eu, quoi<t Lario Leu per Iter à L*. 
Clauennam munitißmumoppidum CuriamKhea ££,££,. 
torum perducit: id$ duobm tramitibus, ut louius " 
ttiam teftatur, Septa feilicet er Speluga, ubi co* 
lumna lulij CtfarU ojtenditur. Vtrunq; iter An* 
toniutin U'merariodefcribit.Prius quidemper Se-
ptum montemfic. 
Curia T'mnetionem KPM.XX. 
Murum MPM.XV. 
Summum Uci HP M. XX. 
Comum HP M. XXXV. 
Tinnetio uetut nomen rethut^Rbeti eniruT'm* 
nezono uoean't. Germant %iïi%i\Muicm eu à Cu» 
ria tribut miïïiaribut Gemamckdiflans,abeo ' 
itur ad alium uicum quem Germani Statlam uoa 
cant,Rheti Beuio, quod iüic uia per Alpcs'mduas 
partes diuidatur, una per Septam, aut Septimunt 
montem Clauennam ad Lariam : alteraadEnga-
dmos tendit per lulium montem, ubi columna IK* 
lij Ctefaris oftenditur. Murum uero uum e # Pr«e* 
galie uaHis,per quam à Septimo ad Law« defeendi 
tur,prope quern ruin* apparent arcis à qua nobi* 
lis et dura CaflromurorumfamUia nomen habet* 
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A Muro in{tium Larij, quoi fummum Uci uocat 
Antoniutjiftat 20. milliaribiK:ut idem reâefcri* 
bit:fed longe maior eü dißantia Muri à Tmnetio* 
ne quam que ab ipfo ponitur, etenim iter hocpér 
feptimu montent M«r«w ufq; dicitur cjfeXXVM 
M.Pafluum. 
Akerum uero iter per Spelugam montent hoc 
modo Antonius exponit. 
Curia Taruefede MPM.LX. 
Claueiut MP M. XV. 
Adhcum MPM.X. 
Per Ucum Comum MP M. XXXV. 
A» adhuc extet Taruefede uicut dubitamus:fed 
in hoc itincre célébra uicut cû Spcluga à quo mos 
nomen accepit^ difiat auiem à CuriaRhetorum 
M P M. XXXVI. à Qlauem autem M P M. 
X X V [ LSi igiiur Speluga cs% Taruefede ueterü, 
ut quibufdam uidetur, quoniam non alius opportu 
nioruicushac iterfacientibusoccumt,tum uelin 
dimenfione Antonius aberrauit,uèl numeri uitUti 
funt, quod fepe vn hoc auttore contigih-Montem 
Spelugam RhetiuocantColmcn del Orfo,Gema* 
ni 6m 3>!fd)lcr t>nt> Den <5pfü<jer kr&mic pro 
ximus eu Adulas mons, quem Rheti Colmen de 
Olcello, Germanibtn&tyeU CT S. Bernardtni 
montemuoeant, per quem à Rhetis Bellizonam 
itur. 
iter pw Secundum iter per Alpes Rheticas, à Lario la* 
«urenam.01 cti ptrVolturetutm uaüemfupra Abdue fontes per 
RheUcaiugn'mGermaniam deducit. HAS Alpes 
Alciatut 
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klcidtux defcribit bisuerbis: Sunt Rbetiaealpes 
quibus in Rhetos uadimws, quosuulgo Cbrifones 
uocätjncipiiit ab Adya monte (Strabonicorruptè 
legitur nue Adula mc AdueÜa)id ejljn*cceffo,uer 
tiaculafimplicits monte Braliü nuncupatjn Vol* 
tdrena,feuutmperiti'mu4tteTel'Ma,&-inVenc+ 
tum protcnduntur donee Ocrœfubeant.louiusue' 
to, H« vnquit alia: Kheticte fuccedunt,qu<e abLa* 
rio lacupcrVolturenam uattemfupraAbdua-fon* 
tes et Burmm aquds,celßßimum Adu<c montis cut 
menhabent,quodhodie Mongraium uocant. S«6-
ijciuntur aduerfo ftatim dorfo ab Germante parte 
fanäi Vetri uicus^cr à dextrti ÏAaranum atq; Bol* 
zanum, oppida nundmarum conuentu nobilta.Cul 
men Aduœfcu Adule montis, cuius hie fit mentia 
(quidam tarnen., utdiximut, negantAduœ partem 
tffe) Germani uocant bag Q55u«ttf«r Jod)/ Bur* 
tnianaiuga,riam'vnfumma uallc admontemiaeet 
Bormium opulcntüacpopulofum caftrum,etpro* 
pe hoc aqua- calidafunt,tyßpra iü<nxfons AbdM. 
Unit Mo/item Braulium nuncupantlAonbraio, uel 
ut louiui mauult Mongraio. Alij iug<t Khetica uo* 
ctrunt. Sunt autem alpes iß* non tàm alte çrbot 
rid<e,atq; reliqui Rketorum er Lepontioru mon* 
tes. Saudi Petri uicus à Germanis Sßcföfitci) dp* 
peUatur, quidamVelcuriamnominant,fubijcitur 
quidem his alpibus à Germania; partc,fcd breuio* 
ri er reäioriitinere À Lario lacu illuc iturper C» 
tum Rketorum. Maranum etiam er Bolzanunt 
oppida,non[unt in co itinere,quo À Burmianif iu* 
O 
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gU Oenipontem iturfcd in aln ro quoditridento 
jflxc tendit. t-Vr btc Uca iredicur Stilica exerçait 
duxiffè,quod eiuiiter Claudiaiwfîcdtfcribit: 
Protintu Htnbnfa urßit qualittui oliut 
L*riM,& Jul.i mcntitur Neretßußu, 
ParuAp .fpe latum prttterutl.it-o^yttf^fde 
Scanda iMtcceßotbrnmulifydcre maints, 
Nil hycœrstcecimï memor. 
AcpaUlopoâ. 
Scd latus Hefperi* qui. Rhetii iungitttr orte, 
PrtruptU ferh aflra iugit pandit <j; trtmendtnt 
Vixtßateuiam,multiceu Gorgone uiCa 
Obriguere gelu,multos btufire profund* 
Vajha mole niues,cumq-ipßsfiepe innencif 
Ntufragtcandenti mergunturplauflra baratr». 
Interdit'» fitbitamglacte labente ruinant 
MOBS dcdtt,& tepidù fttiiiamthui /»bruit aßrif, 
Pendcnti malefidajblo per taint tendit 
Frigoribtu medijs Stilico lot A . 
Cum enim dtwfint itinera àhario lacu-, cr iter 
per Curia non ducat ad tlorica rura, quofuum Sti 
litoncm poeta per Alpes deducitt hecdeillo non 
uiàcntur inteïïigcnda. At in Penegyn in 111 f. Co« 
fulatum Honorij ducit eum ad Khcnü, quodprio* 
rut'merimeliui conuenit. 
Terlium iter Alpium Rkelicaritm ducit perTri 
dentum,dc quo fie louiuvSecundum CM mquttfunt 
Khetiae, quibiK àTridentoper wontUCremeïii 
dementia iugajn V'mdelctam, er ad loca ad Ae* 
numamnemUijburcho oppido proxitna pénétra* 
tur.Scio à quibufdam fepar.tim numerari Tnden* 
thm Alpes
 t malui tamenbic \oi<iumfcqui,quiex 
Sirabonti çjr Pl'mij auiioriute Tridentinos Rbe* 
tk 
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tit nttribuit. Oeniponte duo bxc Alpin* itinera 
conueniunt,atq; ibi duabut itijs m Germania itur. 
Ham fecundo ßumine Aeno in Noricum, qu<e bo* 
He eft Bauaria, defcenditur : ad Ixuamper medm 
klpcs itur ad V'mdelicos, quo loco ad exitum Al-
piumarxeft Erebergum, editißimo locopofita, 
et Yiejfa oppidü, quod ifaucibut Alpiunt nomeba 
bctAterhocperTridentmatalpesabAuguflaVin 
iclicor&Veronm ufy,fic ab Antonio defcribitur. 
Abuzaco M PM, XXXVI» 
Varthano M PH. XXX. 
VeldidaM MPM.XXX. 
Vipiteno MPM.XXX VI. 
Sublanione HPM. XXX«. 
Undide MPM.XX'IIf. 
Tridento MPM.XXüIf. 
AdValatium M P M . X X H I I . 
Verona . MPM.XXXV/. 
AbuzAcum conieâura eft effe Fieflam: Partba* 
mm uoeatur tyatUtttiïài ad Loyfam fluuium,Vel 
iidena^Htitt propè Oenipontem quodoppidu 
louiut Hifpurcbu Germam 2ftl jjp:u<$ nominant. 
yipitcnum flîrtiûg/ uitut ad Brennum moment 
tenSOunntX/quern quidam Pyreneum uocant: 
SublauioS&ityitlepifcopiBrixentinorumfedes. 
In hoc ittnerefuper Vcronamfuntqutdam an« 
pjiit er clufurite qua Fridericm I. Qtfar magno 
Uborc cxpugnauit: Otbo Frifingcnfis ifl<« defcri* 
bit:o" Guntbcrut 4 . lib. fui Ligurini bis ucrfibtts 




Vttltim eratadfaucetyangußaq-claußrit iiiarum^ 
Quafenubiferis liorrend* mpibut alps s, 
ixigito tuntum penetrandat limite prebtnt, 
Vniufq; capaxjicpulofo femita calle, 
^irSa Ubora.ntipt.ndit ueßigia titrbt. 
Hinc fra8if pr£rupta.iHgù,tencbrofaHorag9 
Pandit inane chaos,b<iratriq;fimillmitt horror 
ExanimesfcciffepoteTt,*>4thefamq;fi-agafit 
Subpedibm rmeo certantem murmure faxis, 
^iccipit attomta,quam non uidet aure uiator, 
Jiincfe nubifero fuper atbera uertke rupes 
TaUit, cr ingenti late locaprotegit umbra* 
„AequefuperciliofcopiUofiiurticU unus 
ConatufacUitlapfuraqifaxamoHcndo 
Mille poteïh arcere uiros,aditMq; uiarum 
Claudere,uelmißit ibi cantos perderefaxk. 
Praeter itinera à me expofîta, plurcs adhuc uu 
funt,quibi(i Rbetic* alpes fuperantur,fed h£c pr<e 
cipua itinera funt, eyji quafunt aliajdiuerfis tra* 
mitibm ad eadem loca Curiam, aut Tridentü, aut 
Oenipontemducunt, er ita cum alijs coniunguna 
Itinera per fHr« Sunt etiam itinera multa, quibuspermedids 
médias al- alpes Rheti<e in Noricum nur: er de huiufmodi iti 
i>«.
 ncre Tacitus loquitur, cum Cecinnam induit de* 
Uberantem,numper Rbetica iuga in Non'cw exer 
citum ducat: nc<fc enim bic probarepoffum iüorü 
opinionem, qui per Rhetica iuga apud Taciturn, 
Braulium monte, feu Bormidna iuga intcüigunt: 
erat Cecinna,de quo TacitM loquitur,cum exer ci 
tu m Heluetia,ut igitur in Noricft, copm duccret, 
alpes quidem aliquœfuperand<e erant, non turnen 
ad font es hbdux uentendu et ad ipfos Italia fontes. 
DE 
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v & Carnicis. 
A "Lpes [«I/rfî triplices inuenio* Nrfw primus omniumLittius lulw alpcspropèTdur'mos 
ponit, de Gallis emm fcribit: (fi modo locus non 
t&mcndofiu) ipßpcr TdurinosfaltutJuliMq; aU 
pes tranfcenderunt. Alcidtut exiftimat Cottus al- i"ii* »ip« 
pes à Liuio litliM appeüm.in eM enim per Trica= aPu d I ' i m* 
ftinos iri,Beüouefum dutemper Tricdjlinos in [«« 
Uds alpcs uenijfc. Idem ajferit SabeUicui, c r anxiè 
iijputdt,num per lulidS alpes apud Tricajlinos çr 
Taurinos Gdüi in Italia ucncrint,an uero per Vf« 
netorum alpes qu<e etiam luli<e nominantur: itd ut 
Horicihoc loco Taurini nucupati fuerint k Liuio, 
proptereaquodTaurifc£originisfuerunt:Vcrunt 
>fm Liuim Gaüosper Tricajlinos ueniffefcribdt, 
pi [tint Gaüitpopulifupra ifaramfluuium, quo' 
turn ciuitds maxima Augufla Tricafiinorum, boa 
He Trieues uocdtur,et preteyed per Taurinos ad, 
Ticinumfluuium,non licet alios Taurinos hie in* 
ttüigere quam Ciftlpinos GaUos, ubihodie Augu* 
fUTdurinorum nomen uctws totiusgentis retinet. 
Meruit hie diftinguit inter luliäs alpes, e r Mite 
dphfaltum:idqi ex impreffbrumcodicuntduitori 
ktejn quibuf legitur,Per Taurinos, faltutcfciuliie 
«IpK tranfcenderutit : atch faltum lulid alpis incU 
père ait À TricaftinK,çr in Tricorios dcfcendcrc, 
«euidtorem fifiere in Cottijs. Huicdoftißimi uiri 
fcntentU libetiter <tflentiremur,fi alicuiui ueterk 
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auStorU tejlimonio ab ipfo coprobaretur .Sei cm 
hiuiut primuminTricaftinos BeUouefumuenijft 
fcribat,de'mde ad Alpes, quds per Taurinos faim 
tranfienderit, non uidentur mihi ex Liuij ftnten* 
tia ialtut Infi/ nefeio qui in Tricaflinisponipojfe. 
VLalo igitur cum Rhenano,Glsireano,Sigonio uU 
ris doäißimis,pro lulijs alpibus,inuks alpes apui 
Liuiumlegere : lulite enim alpes per eatempori 
nonfuertmtiquodfimuhis poûfxculk nomen hoc 
acccpcrunt, mirü euànuUo ufquam auftore eim 
mentionem fieri. 
» RhS£* Ali£ feinde fimt alpes ïuli<e in Rhetiajuxta Se* 
ptimum montent, admodum excelfie c r prxrupttt 
ut byemeferefint impcrmeabiles:ex bis Aenmflt 
uitii oritur. Atefc totut montium traftus à Scptimo 
vpjs adBraulium montent, quorundtmiudiciod 
lulità alpes pertmet,çy harum apvd Tacitû mew i 
tionem fieri exiftimant : K enim libro tp.fcribitl 
"Vejpafiani dueibws Veronm e r Vicentiam pof* 
fejfa,cr interceptum exercitumper Rbetiam M* 
ti<u<k alpes, ac neperuium iüae Gemanicis exe** 
citibMforet,obfeptum.Scd pace aliorum, uidetur 
Tacitus non de Itdio monte Rhetor um loquUfed it 
lulijs alp'.butdpud Venctos : difiinguit enim Rbc* i 
tiamcriuliM alpes. 
Iuiî*a!pe« TertU igitur alpes luli<e , e r quibut propril 
ap«id)Vcne j , o c nomen conueniat,funt apud Venetos, atq; dt 
his Taciturn loqui Alciatws reélè afferit, Meminh 
etiam harum Ammianus lib.jt.qui VenetMab m 
tiquk diûtu aitMcmmere quo$ harum D.Hiero 
nymti 
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Uymutzr Sextos Ru fut, qui fcribit fub lulio e r 
Oäauiano&efjtributperdlpes luliäX iter faftum 
cffe,Pofit*funt häc alprsinter Carmens et Tnden 
imM, at<£ ut louiut fcribit, ÀT<irmfîo iuxta km« 
xum fluni- n, per BeUunum <tc delirium in None» 
Auftrùmcj; perduc.tntAn Antonij Itmerario poni* 
turiterabOWergioTridentum, quodper Alpes 
XuliäX ( m me indicium fillic) trdnfitM tale eh: 
Ab Opitcrgto Cepafîét M P M. XXVMf. 
Feltra MPM.XXVHI. 
Aufugum MPM.XXX. 
Trtdentum MPM. XXHII. 
NomenautemhisAlpibMwdeturimpofitumà J j j j j ^w 
lulio Cafarc, mm ut Rufutfcribitiulio <y Oft<e 
uiano impp.per häs Alpes iterfaäum eu. Deinde 
utSdbeüicM refert,non procul k lulio Carnico 
trions arduus e r afcenfu difficile eü,eum cruets no 
tant, ubi medio fermé afcenfuprterupta rupes oc* 
currit, cumcatte angujtißimo militdriopere iüiut 
iuffu munitOiUt ex uetuftißimo Epigrammatepra;* 
cipitifdxofculpto,fed ma%na ex parte ob uetufta* 
tern dbolito,ddtur intcttigi: eiws principium buiuf« 
modieftC.fVLIV S C AE S AR:reliqud tu loci 
4tß>rritate,tüuctultdtcleginequcunt.Exifiimatdtt 
tent SabeUicus, Ctfarëquinq; legiones initio belli 
GnUiciper hasalpes inulterioremGaüidduxiffe, 
CM enim proximo Aquileie effe circa qua très le* 
gioncs hyemabat.Sed errat: naboc itinere m Nort 
cos peruenitur qui loge à GaUijs dbfunt: Ca far dût 
rxcrcitü duxit-, quaproximü erat iter inultcriori 
© 4 
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GdH/tfK, non qua ad alpes iter proximum erat* 
uti Ctfdris uerbd SdbetUcus'mterpretatur. Adhac 
tota itineris ratio À Cœftrc expofitd, de qitdfupr4 
fcripßmus,fententiam Sabeüici rcddrguit. 
Ä.tp« G" Carnica alpes Ualitfimul et Alpium finis fmitt 
mKX
* autpotius initiim,fi quis <xb ortu e r Arfia flum'me 
tm ineipere maluerittut louius fecit. Sunt autë aU 
pes Çarnic£C£terism'musardu£, er qux facile fu 
perdripoßint. Etenim utStraboperhibetab A* 
quüeia per Ocrant montent quiCarnicarumdU 
piiim pars e&, Pdinportwn onerd plauftris deue* 
buntur,non ultra CCCC. ßddiorumfeu L M. pdf* 
fuum itincre. Itinera aliquot per Alpes hds AntO' 
nim deferibit, qu£ db Aquileia dd diuerfäs urbes 
" . Hör ici ducunt,qu<e ex iUa peti pojfunt. 
Parro tarn luliœqttam Carnic<e alpes etidtn No 
riete nomhtdiitur, nam db altera pirte Alpium No 
rie«»» eü. Antiqui tarnen omnesfere Alpes ab his 
populk qui tier fus Italian iïïâx imcolwt denomi* 
narttnt. Biuiduntur autern his Alpibus \Uyricipro 
tmci£ab Ualiajdty D. Hieronymut uidetur obfer 
uaßeinEpitaphio NepotianL Uorretinquitani* 
WW temporum noftrorum ruinas profcqui.vigitt' 
ti er co amplius annifunt, quod inter ConftantU 
nopolim, c r alpes lulids,quotidie Romanus fana 
guis cjfunditur.Scythidm,Thracidm, Macedonia, 
"Ddrdaniam, Dacidm, Thcßalonicam, Achaiam, 
Epiros,T>dlmdcidm,cun(l<itq; Pdnnonids, Gothus, 
Sdrm4ta,QUddus,Aldnus,ïïunni,Vudndrii,M.dra 
comanni uaft<uit,trdhïit,rapiunt.?roumci£ omnes 
que\db 
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qutdbeonomindntur ad lllyricumçrThrdciam 
pertinent. Quare non debuit mir um uideriMeru» 
\s non adiecijfe ipfam Ciftlpinam GaUiam, quant 
Harcomanni udjidrunt : b<ec enim non continetur 
inter bos limites, intra IUUM Alpes er Conßanti* 
nopolim. Quodfiomncs proumciasaBarbarisua 
fidtM enumerare uoluißet, longior iUi catalog«* 
fuijpt contexendus,fed iüdrum prouhciarum po* 
tißimü meminit,qu£frequentiuiirruptiones bar» 
barorum paßi futit. Atqne cum inter \UUM Alpes 
er Conftantinopolim multum fanguvn'vs Romani 
fufum fcribit, forte refricit ad beUa,qU(C cotra M4 
ximum er Eugenium, Theodoßus m bis locisgef-
fit.Ham Mdximimpropc Aquileiam in Carnisfu* 
perauit- Cum Eugcnio uero er Arbogafle pugna* 
uit in Alpibus lulijs(ut Niccphorusfcribit)dd?ri~ 
gidum jiuuium. Eluuijbuiw meminit Antonius in 
ltinerario,ey eum ponit inter Aquilcidm er LOH* 
gdticum,qu<emanfw ab Aemond M P M.X V111. 
diftdt,dtq; Vipdo hodie nuncupari dicitur. Quare 
ubid Cldudidnofcribitur: 
vAlj'inx rubuere nines & Frigiditt amnis 
Mutatis fumauit aqiiis,turbajue cadentum 
S tant ni rapid/41 iauiffet fluminafangms. 
Vluuium proprio nomine uocdtTrigidum,nonau* 
temut quidamexißimdrunt hoc epitheton fluuij 
e&.ln bk igitur beüisplurimum Romani fanguinis 
fufum eft.fucruntenim Ciuilia beüa,cr Maximut 
atq^Eugeniui tyranniRomands legioncsquofyi» 
aciem dduerfm Theodoßum produxerunt. 
o $ 
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At $ httc quidem haäenus de itineribus Alpinis 
eommentatifumus, noßrixrntiones er conieäw 
rät m medium afferentes, ß forte ueterum fcri* 
ptii, e r re bus ipfis lucem aliquant afferre, er bo* 
mines doftoslocorurn<£ peritos adbœc iüuflrau* 
da nofiro txcmplo exatare poffemus. Interea. no* 
bis non improbatur CufyinianijententiajU feri* 
bcntK:Ego Alpium nomina er itinera tum ex ter* 
r£motibut,qum ex 4rbitrio pr'mcipum er accoU 
rum,crediderimfepißime uiriaix,çr opinionibut 
fcribentium, nomendahtram crebro pro uniufeu* 
iufque conftantiteßimatione muerfam, ut mtegre 
defingulis nikilajferere poßimus.Nam crurbtum 
nomina plerunque nobifeum er mtercuntçrre* 
nafeuntur , nedum montitm er coüium, quibut 
crebro paßöres rufiicaßmplicitafe nomin* im* 
ponunt.AtquchttcquidemiÜius eâfententia. in* 
ter ei non câ dubitm ,etßnon tota antiquorum i* 
tinerum ratio nobis conß*repotes%poffenibilomi 
nus nos fummariam & gêneraient eorumcognitio 
nem confequi^quandoquidem de fluminum,oppido 
rumifcplmmisnominibus nobis cer to confiât: at* 
que hue potißimum fbeätuitnus m noßra traäu 
tione, quod fi alieubi à uia aberrauimus,id m Ion* 
go er perplexo itinere non e& mirum, eorum au* 
tern qui reäius iter noruntmnn^s fuerit ,ßmodo 
bumanitatis commune officium nobis preßare 
ttolcnt, uterrantem moneant e r in uiam redu* 
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difficultatibus & periculis, & quomo-
do hœc fuperarj pofsint. 
Q V<efîntfrcqttentia itinera per Alpes ha* élenws expofui,deinceps qu<e difficultdtes 
^rpericukeostnaneant, qui per Alpes 
iterfac utt,çr quomodofupcrari poßint or dine ex 
ponam. S unt autem itinera alpitia diffîcilia eype* itinera ai-
riculofa,uel propter uiarum angujlm.ac prxcipU j|£* anEl1' 
tia,uel propter glaciem,uel propter n iucs, aut de-
nty obfirigora er uentos tcmpeflatesfyfeuM. Vri* 
mum enimuialtißimis montibm itinera onnibui 
ferè m loeit natura ajpera e r angufia,nonnunqua 
etiam in rupibut hominum labore er opera excifa 
funt,adco tarnen angufta ut uixfarcinar'ijs iumen* 
tis pateant,ac nonnuUis lotis duos pedes Utitudine 
parumfupcrentfope etiam ubi uia deeü,rupt<e ru 
pes micäa trabe tjuafiponteiunguntur^ut nuda-. 
ro rupiû later a fuppofitis tibicinibw 'mtericäistfc 
hngurijs munimtur.,ey ccjpitibut ac uirgultorunt 
fafcibMpenfilesSiia-fternUtur.Sapevtiaubi nulle 
rupes iter coarftdnt,nibilominus anguß* [unt uU 
m profundißimis niuibus,ïnquibuihominûopère 
fcmitafdcla tutü Vttceßü. prtbet, fed à latere niues 
moues er profund£ no patiuntur uiatores ex iUa 
egredi. Plerunque autê projpecluiexhiilocisin 
profundißimäxuaües fubieclax,magnïi horrorem 
trafeuntwuiincutit, adeàutmultiuertigi/nis metu 
ab mcolis,qui itimribm huiufmodidffuetifuntjna 
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it» ducdntur,quandoq; etiâequis iüorü, qui tutißi* 
meaner A hxc e r angufta locafuperare poffunt,fc 
deportdricurêt, Atq; bs uiarum angufiiie efficiïit, 
ut quättis null* Alpes infuperdbiles ßnt,non tmen 
omnibus ilineribus exercit9 ducipoßit propter im 
pedimentorüyO' tormentorü difficilem ueäuram. 
Et quidpepe'mmontibut ubidlioqui tcquiora itine 
rafunt,uiiru pcrlong* anguftia; occurrüt,diligen 
tereduêt ne iter fdcientesfe m his anguftijs Udat, 
prtfertim ne iüis damnum detur,quiboum armen 
tddut equorum greges agunt,folcnt enim quotdii* 
nis ex tranfdlpinis regioriibws, e r prsfcrtim UeU 
uctijs çyGermdnid multi boues er equi in Itdliam 
abduci. Nc$ leite periculum eu ne terrore dliquo 
mcuflb turbdtigreges m prarceps rudnt e r pere* 
mt.ltdquc qui per Alpes iter fdciunt, e r prefer* 
tim qui fdrcindrid iumenta,aut drmentd agunt,u* 
trinque conjiitutd hdbent tempord,quibus iter vn* 
grediuntur, ut fibi'muicem'm fummis uerticibus 
ubi dliquctplunicies cft,occurrdnt:quodfi forte 4* 
liter accidat, cert AS leges hdbent, quos nam in ui<t 
fubfißerc,dut alter i de uia decedere oportedt. 
Paicthm Augent dutem uiarum difficultatem prœcipititt 
In loci« ia- Q - dcruptd locd,pr<efertim figldcie teâa fint iti* 
«radwti* ncrd,qudre udrijs rdtionibwsfibi confulunt uiato* 
fcw.v res,cr pajlores, ac uenatores qui frequenter per 
altißimos montes udgdntur.Ndindduerfuslubri* 
citdtcmgldcicifoledsferreM,equorumfoleisfimi-t 
leSytribm acutis cujpidibus pr<editds,firm iter pedi» 
itd Mgare [oient, utueftigidin glacie frxmare 
poßint: 
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poßint : alij corrigm, quibws calcaria aflringun* 
turfub into pedefimiliter prancuto ferro muniut* 
aliack adhibent, qua lubricitatiobfiftere crgrefz 
fumjirmare poffant. NonnuUisinlocisbaculisua-
tuntur mucrone ferreo prxpildtis^uibut nixiper 
arduos eliuosafcendere er defcendere folent, bos 
alpinos baculos uocant, er paftoribus pncipuè m 
ufu funt : Aliquando etiam paftores er uenatores 
per loca decliuia e r pe ne prœcipitia, qua nuüa a* 
lioqtti uia eu, cafis ramvs arborum, e r pracipuè 
abietum, mfxdentes, er quafikiequitantes fe de~ 
mittunt. Vbi autem currus onufiiperloca buiufs 
modi ardua demittendifunt,nonnunquam mgcntU 
bus funibus ergatarum e r trocblearum 'artificio 
eos demittunt.Atqueantiquis hoc m ufu fuiffc Am 
mianus M.arccl.'mdicat,cuius uerba fuperius kl Al» 
piwn Cottiarumdefcriptioneappofuimus. Simile 
quiddam rtfert Schaffnaburgenfis,qui commemo« 
runs, quanto Ubore Eenricus 1111. Alpes by erne 
fuperdffc fcribitReginam er mulieres ex eiusgyt 
necteo bourn corijs impoßtax fuiffe,qiun itineris dit 
ces deorfum trabebant, cquosquoque permachi* 
UM fummijfoStdUt coüigatis pedibuj traäos,exqui 
bus muhi mortui autdebilitatiperierint. 
Accliuia autëlocaplurima'm eodemmonte fe 
ojferunt, etfienim eminus communs dfeenfus ui* 
detur, it a ut fuperato iugo,per quod iter cü,tc ad 
fummum montcm peruencurum iudhes, tatneneo 
fuperato, planus aliquis locus fe offert, er fuprx 
hunc alius nouns monsfupLrandusoccurrittqu£ 
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res magnam moleftim horum locorum imperim 
ajfcrt.Plerunque enimßbiperfuadentmontes ne» 
tanulios atquearduos eße^nam ex propinquo cos 
contemplantes indicant longe humiliores,quant 
rentra fint:ubi igitur ad rem peruentum fitcrit ui* 
dentje opinione fua deceptos efle,ac fibilaborem 
crefecre dolcnt.Obferuauit hoc Silius atfy elegan\ 
tcr affiftum hunc afcciidentium Alpes camms 
exprißit. 
Qupqtie magif fuhirt iuga at que euadere nifi 
Srexerr giadum>crefci! labor,ardua fuprax 
Sefe aperit ftßis, C »aCcitur titer* malts: 
Vide nee edomites exudates que Ubores 
Refpexiffe libtt,tdntaformidine plena 
Exterrent repetita oculii,a!<jut unapruituc 
Ctneiitii,quacunqne datur permittere uifufy 
?Hgeriturfacies,medioficnMttaponto 
Cum calces liquit terras,^ iiuinia nu Hot 
liiueniimt yentot,(icuro carbafamalo 
Immenftu prefpetltt aquas, äcuiila profundi* 
jlcquoribut,ftJftn renouât fut luminacxlo. 
pericuia Glides autem in Alpibus non tant um lubriei* 
Biacknu täte fua uias èfficiliores rcddit,fed alia quocfc ma-
iora pericuia affert, imminent nonnullis locis im» 
menfe rupcs,qu£ nonnunquam ita uijs impendent., 
ut runiam minari uideantur, er his qui his non aß 
fueti funt magnum terror em incutiunt:fed raro ab 
bis pcriculuni cuiquam creatur, fepius i glacie^ 
qiu- ex aids rupibus in uwfubieäds nonnunquam 
cadit,edsq; tegtt er inter cipit,magno cum uit£ dU 
[criminc coram flu» tamper ilk loca iter faciunt. 
Meminit 
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Keminit huius rei Strabo, biisuerbi/s : Gkciales 
truft* fuperna cr quidem lubricte illabcntes uni' 
tterjam occupant femitam,cr'mfubiacentrs extra 
duntuaUes. Frequent enitn fuper glactemglacies 
Wcumbit, ittgruentibus maxime niuibus, ante* 
quam m fuperficie omnino folibus difoluantur. 
Vrtiere* ilia uetus glacies per quam nonunquant 
iter faciendum eft, profunda hiatus trium aut 
quatuor pedum latitudine, e r fepc etiam amplio» 
res babetjmqwsfi quis décidât,mdubitat à tttipc* 
reundum eft.Acciditautem ut niuibus recentibus., 
aut uenco conglomerate iUi hiatus tegantur, iiacfc 
qui tum per Alpes iter fac<üt,peritos loeorum qui 
ipfis praeant conduccrefolent:hi\fefune cingunt, 
cui ettam aliquot ex bis qui fcquuiuur fe ajirinm 
gunt,qui ucroprtit longa pertua uiamexplorât, 
er diligëter m niuibus hiatus hos fcrutatur-,quod 
ß forte imprudens in aliquem deciderit ,a focijs 
qui codem fune cinüi funt,fufiinetur er cxtrahi* 
tur.Vbi nulla- niuts foueas ttgunt,minus cftpcri-
culi.faltu tarnen iüos fuperare oportet, nuüiemm 
hic funt pontes: nifi quod nennunqmm biquifax^ 
cituria tumenta per bœc loca agunt(id autcm ra* 
rius fi:,) affer es ligneos ft cum f runt, quibus iu* 
mentis ponticulum ficrnunt quà tranfeaitt. 
Niuesueroin Alpibus multis locis tint funt 
ah g ,ut hotninibus er iumemis pereundum fit-,fi 
in iüis fubmergäntur,atque non levinsperieulum 
eft, qvimfi in aquii mergantur, ideoqut CiaUr 
dianus fruit: 
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Multos hauferc prof midie 
faß* mole niues,cumque if fis fiepe inuencis 
Naufrogit candenti merguntur plaußrabar.ithro, 
Quapr opter ut iter facientesfibicauere poßint, 
htcolte pralongos ftipites,quos ftilos ligneos uoeat 
MarceÜinus,erigere folent,uthos fcquantur uii* 
tores. Sed hoc negligentius plerùnquc ab iüis fit, 
quo imperiti ukrum ipforum operam conducere 
cogantur. Cetcrum ut aliquis tranfitus pateat,pro 
ximi montiumaccoU magiftrdtuum ediiïo niant 
per montes munire coguntur, magno laborcnea^ 
abfquepericulo.lgiturfingulisferè diebus expro* 
ximk uicis utrinque ad montem,aliqui uUs explo* 
rant,eyfiquid periculofum deprehenderint, iter 
facientes monent,uw/scfe muniunt. Ac multis in lo* 
eis cumprimum nout niues aliqu<e ceciderintjoo' 
ues aliquot qua iter erat,per nouas niues agunt,bi 
non tantum pcdibus,fed cruribus ey toto peôlore 
niues jrangunt, deinde etiam trabem aliquam ad I 
complananiam uiamtrabunt, e r creduntur uiM 
melius nojfe, e r his complanandis atqtte parandis 
longéaptiortsejfeequis. Quodfibac rationeuit 
non bene patefaäa fuerit, plures ad hoc opus con 
ducli palis e r batiüis alijscfr inftrumcntis niues a* 
nouer e er uiam aperircfolent.Atque mercatoret 
cum incommoda? tempeftates inciderinttßepe ma* 
gno pretio pluribus operis conduisis uijs pur-
gant,quo merces fuas tranfmitterepoßint. Vorrà 
qui profunddt niues perambulare uolunt, iüis loa 
eis tibi mute uittfuntfiac Mionefibi à'fubmerfio* 
m need* 
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Hit iauênt:affes Ugncds pafuos & tênuéïiU'eï «V* 
tulos ligncos cuiufmodi in dölijs ulnarijs uincien* 
dis adbibentur,pedalis diàmctri funibut canetUn* 
lin undique contextos,pcdibùi aWgant.Atquc bac 
tatione cum maius utlUgiumfaciantj,honfttbmer* 
gttntur^dtq; non alteiii niues ineidunt. A.pudX.é* 
nopbohtem legimùi quiddam fimilé , cum enint 
Gr£cipéT AïïneniOrtm mantes niuofa uiu iter fx 
tirent, ab incoliscdotlifacc'ulis cquorimcriu* 
tnentorwm pedes obligarunt, quod alioqui nudis 
pedibm tngrcdietltes ufque ad uentrem m ipfds nU 
ues defceiiderent. 
Maximum omnium pericuïwme&àdecidenth ' 
bui'c'onglomcratis niuibws,qu<tt hoftri {otitôltKft, 
theti Ltbinns uoeant, baud dubiè àlabendOiUnde 
& Germatticum homenalteriusuocisdeprattdtio 
néfattum c&.Ùœ commouèiitur letii de càufàsfic* 
nimm monte fummo drboribto nudo & äccliui 
nixeomntota fuerit^uelà prsteruoUntè äüicuU, 
uel ab diquo aniniali alio,aut eliani 4 uint à Uèbe* 
tnentiore, aut pfœtéréuntim bomiHwmclamöre, 
quando fcilicèt ipfa repercußioiie uöc'vs,quä Echo 
meant, aer impulsas niues ttiam möuet- His HI* 
quam uel Uuißimii commotiönibws nix impldft m 
globummitio conuoluitur,isubimultu prouolu* 
tionibui excreuerit, er iani propter magnitudi* 
Hritf & mœquaUtatem uolui ampiiut non potril, 
Uehementiore turn impetu delabitur, er continuo 
progrcjfu a'iÛiot uires maioremty molemacqui* 
ttnstfaxa^rboreStibices cj-alUquxuis ammaliat 
P 
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homines,tuguria, ey quicquid obuium fucritjn* 
voluityCt feciftn abnpiens,ad mos monuim pedes 
d-.fert. Huiufmodiniuiwm moi.es fepe complur4 
i'gera occupât, tantoty cum frago'd motitibuf 
deceit, ut terra ipfa concutt uideatur, er proctd 
inde diftantes atque burnt reiignari,tonitrufe au* 
direexijhmcnt. Caduntautetn huiufmodi LabinX 
non omnibus in locts er temponbusyfed tantum in 
decliui monte,quafolum arbo* tbut nudum eü, cr 
plerunque eo potißimwm tempore, quo ucl uern» 
calore niues liquefcunt er emoüiuntur^uel ubi am 
tumno er byeme magiue mues fuper ueterem con 
glacidtdtn cr lubricant niuem repente décidant, 
cœlotyferenofrtgusfeuit.Duoautem tradunt ge* 
iura effe Libinarwm, unwmubinotut cr moliel 
duivaxat nines conglobintur cr labuntur : alte* 
rum quod mueteratam niuem quoque trahit, cr 
tnultwm terrt fecwm abripit:boc priori cr maiui 
eft cr plus damnidat,Atque fuperioribm annis iff 
Khetisapud Rimvaldios,qui font em Kbeniacco' 
lunt,niuitm è monte ruentiu molesfyluam cr pro 
ter AS obietes deiccit çr'muolutt.Accidit ctiam Hcl 
Uetio milite per Alpes itcrftciêtc,ut LX.hominet 
Cr etiam plurcs eadem niuis conglobatione opprU 
vicrentur. Honunquam tarnen homines niue con* 
globata inuoluci, fub ipfis mwbus uiuunt,çr opera 
miolarumeruuntur, cj- quafiabinferis nuocan* 
tur.ldautcm accid t fere turn ubi tantwn: récentes 
jii>xs conglobata fuirunt,çyprope ualles quaint* 
pamfiftunt altqucm itiuolturuitictenimji is qui 
mut 
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near obrutm eü,manusfub niue non prorßts indu» 
rata mouere, er aliquidjpacij circa fadem exca* 
mrepoßit, aliquamfub nimbus reftirundi ßcul* 
tatem nancifcitur,atque m altertim er ttrtium e-
timdientfubnimbusuiuerepotest. bXontiwmue* 
rô accolefiqtundo huiujmodi moles decidät,mox 
obferuant an aliqui eo die iter ingr(ßißnt,&- tent 
ports rationcfubdufta an niuibiK muolutifint con? 
i]cïant,atque confeßim harum rerum periti vues 
fodiunt, e r ferutantur n'.m aliquk lateat, cid ad* 
hue opem ferre er ttitam conferuare poßint. Cot 
fidunt autem atque fubßßunt labentes muium mo« 
Us in locis plants er uaüibus,atque iüic aliquanda 
triam montanis torrentibus iw eos incidentes pr&a 
cludunt, que ßbominum opera non fucrit rurfut 
apcrtajUi in fe coüecli er auäi nonnunquam non 
paruo incolarm damno erumpunt. Q*» autem lo 
<o cafus niuiwm ex alto monte metuendus eft, iüic 
nuÜ£ funt domus, nuUa tuguriaaut bowm fiabuU 
m fubieéla uaüe ,fed incoU proximo aliquo loco, 
ubi collis forte mterpoßtus niuiwm cafum cocrcct, 
edißcare er babitarefolent. Atque dpud VrfarioS 
W montis Gothardi radicibus,mgensfyluaproce* 
rißimarum abietwm,abipfa natura molibus ni* 
tiium oppoßta uidetur, cum alioqui nulle alie ar-
bores aut fylue iüic in ea parte montis creuerinti 
triangulari autem forma confita eü, ut quamuis 
niues arbores deijeere Joleant, hie tarnen non ßt 
periculumne fubuertatur, cumangulo oppoßto 




 s qua fub'mde Utior er denjîot 
fil Je defendat.Uincra autem propter uatUum an* 
gujtiam nonnunquamquoivam aliter fieri non po 
tehtper loin buic perkulo obnoxid ttanfeunt:qu4 
te utdifcrimeit euitare poßint » flat iüae iter fa* 
ciuntyplerunque fummo mane^quando minus pc* 
riculiefi.uiamingrediuntur^eytacitiquamccler 
time poffunt pcricuhfaloca prttcYeunt. AicuU 
etidfn qui optime naiuram /oror- m tencnt , O* 
qumdopericulum intmineat certis figtin conijee* 
re poffunt,percgrincs quid faciendum luis fit ad* 
tnoniiit. Cunt autcm in ipfum iter mgens aliquii 
globus niais décident > uix muko impure folui* 
tur:çr per ilium iter faciendum ct~i,quafi per no* 
uum quendam monthulum , autcoüem nupntn 
uiaortum.ftehis autem Labinisfeu niuium cadcti 
tiummole,Siliusfcribcre uidctur.his uerfibus: 
tut* qu» durati concreto frigore colli' 
Lubricn frußratur canenti Je mita <liuo, 
Luclantemferroglariem fremit>baurU hiatlt 
Uix refoluta yiros.altoque k culmine fr* et pi 
Viutntcsturmas operit deUpjaruina. 
Apte ante ef proprie toducit Anrtibatem per \o' 
ce Accliuù CT conglaciata iter facie wem* ubi mill 
ta nix fuem, e r ea quidem mollis & liquc(ctnst 
in quam mgrefii milites mergebatitur * er biatit 
quodam luurirbintur, er lUic cadentem ex alto 
niuem MtcgrM turmis operuijfcfuaruina. Ham 
taiitum tnjummis çr accliuibus montibut, ty pr* 
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fertim eum fuper gl&demdgn* niues cteiderint, 
er molle s fuerint,ey liqucfcrre cocperint,conglo 
itieratœ mues decidunt. Ac forte etiam Claudiani 
uerfui bue refcrripoffunt,m quibus tarnen non ni* 
Ues,fedgl4cietn nomintt: 
Jnterdim fuhittmglttïe Idbtntt ruindm 
fyons deiir.çr treptdufundummafubruitaftr'u. 
Vrxtcvea Mer «lia mala frigws mgensbis qui Aipfmfct-
per Alpes iter faaunt, moi jliim eâ,pr£fertim 80t** 
pntc~Borca,qudrçpcpe mulcoxum artus MI frigo* 
Tis amburuntur, atque alijs aures aut nay es, non= 
müis manuum dutfedum digiti, atque etiam ipfi 
pedes ui frigpris obßuprfcunt çr perenni : multi 
.Kuhs ex perpetuo nudum ufuamittunt. Aduer* 
fus h(cc mala udria prtfidi* funfocuUs quidem ut 
vel aliquid nigri pratend4tur,uel uitrea conlpicfe 
Uaqu<e uoeant: rcliquif membrii^utpeüibm crafe 
fuq; ueftimentis bene contra frigus mmiantur: uc 
(bartd feriptoria e r membratuc peftus optimei 
fcrrçrh fîigidis defendunt: quod fi pedes obftupue* 
tint, noftu exutis calceis gelid* aqu£ immer* 
guntur,cr pttulatimtepida affunditur ,itaenim 
ttIHtui creduntur. Maxime tarnen omnium motus 
ißidum prodeü:acciditenimnonnunqudm ut in 
tfeendendo monte, homines ob laborem mcale-
fwnt.cr nuUumfr-gux fe [entire exißiment,quoi 
j ! qtiiefcendi gratiain niuibus federint, mox iüis 
fomnws obrepit, dtqtte tum abfque uüo fere fenfu 
hloris dormienU's obftupcfcunt e r moriuntur: 
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finde Cläudianui m Alpium Rheticarum defcri* 
ptione. 
Muhi ceu Gorgone yißt 
O&riguere gclu. -•— 
Cur autem motus unicum dduerfus Utife * 
rum frigusprafidittm exißat, ~Xenophon elegant 
ter expomt,cuius tierba fubijcùm : QMIM fi tors 
f entern aliqucm er defidcnteni offendiffi-m, quiifc 
je ultra hoftibus prie inertia dediturus uideretur, 
' iïïum ego pulfabam,feqüc erigere e r progredi iu-
hebam. Ex meipfo enim mteUigebm, m magna 
byemis dcerbitate defidcndo tanto mertiora o" 
pigriora corpora reddhquifi forte paululum com* 
noratut ejfem,ut fit,cos qui farcin« coïïigercnt, 
expeclans ,fentiebam crura pr* frigore obtorpe* 
fcere. Meo itaque periculo dodut,ubi fe quem pi* 
gritig dcdcntem, de quafi frigore fiupentcm ui* 
tliffem,ittum egocommouebam, quodintettigercm 
motu, ac uiriliquadam corporis exercitatione rea 
calefcere membra-, er humor cm euoeari: contri 
verà efficere quietem e r tarditatë-Mt fanguis qua* 
pgelu concretut mtabefeat, atque ex eo, quodipfi 
multis dccidtffe fcit'ts, pedum digiti obrigefeant. 
Uofiri igitur eodem modofibi à frigore cauent, no 
à "X.enophonte,fed longo ufu edofli. 
T«œp*ftï- Poftremuerè omnia bxc perieuht tcmpeßa* 
ça alpin», tibus augentur,non enim in mari tantum,fed m ait 
tißinüs quoque montibus magnt e r periculoft 
tempeßates exißunt. Nam m Alpibus uenti qui* 
dem femper eyfrigidi ej- uebçmentesfunt.nSnm 
quam 
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ytZtdmë prtter foliiumfeuiunt, er prorfut uio' 
UntiÇunr.ac turn muibus cadcttbus,aut pluuia,aut 
grandine non licet iter facere, quontam non tan* 
tum htc moleßafunt et difjß< Met ad pcrfcrendiâKt 
fed fimul confyeftum er ufum mar um adimunt., u 
iemifc accidit fi ueteres nines i uento conglome* 
rentur, namficut axent in Ajrka k utntis accumit 
lantur, e r qu4ndo$ homines fuffocant,ita m AU 
pibus niues ab ijfdem griui huminum periculo aem 
cumulateur Qjùn etiam per uiM précipites e r 
4ngufiM,ne<juaq>tam tntum eß uento uchementivs 
perflante, iter faecre, ne q <wuiolentia nentiin 
prgeipitium alquodvnpeüitur. Uaque nonnun* 
quamfifubito temprftit grauis mcid-tt,m fumma 
Alpe uiatores ad biduum aut triduum fubßftere 
togütur>doncc temperate ccfllintr, itineraYurfuf 
ab his qui utiles mcoluntp»attrfiam',& muniantur. 
Suntautem'mfinguluferèAlpibiH.pcrquMmer* 
catores frequemer tranfeunt hojpitiaaliqua, (ed 
talia,qualia loci natu patitur, er iüic fieri pofjunt, 
ubi omnemnuteridm farcinarijuumentis [ubue* 
here oportet. Porro tempfjlates montent non i* 
gnotr fuerunt Silio , Aquo bis uerfibusdeferi* 
luntur: 
Interdum aduerfoglomeratm turbine Cortu 
1% media era nmtsfufcn agrt h^mitu alts. 
Jut rurfnm immani ßridens auulf.: proceUt 
/ud*ck rtpit arma -viri^oluenslfue per orbem 
Ctntarlo rotat in nnbes fublimufi..tu, 
Çxterum non ubfquc rationc Coram inter Ueno 
P + 
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toî potißimum nominal:, quem Gneci Argcßm 
UQcantjiic enint units eft çx frigidißimit uentis,& 
grandines importât : atque idem effe uidetur, qui 
faHarbonenft proumcia Circius nominator, niM 
uentorumuiolentU inferior,utPliniusrefert,üi 
ut te ft a auf era. Cdto quoquc de Alpinis Hijpanis 
fçribent, uerbd bœc pofuit : Vcntus Cercius cum 
{oqiidreJbuccdmimpletiArmatumhominem^lav* 
ßrumoneratum perceüit. YentorumuioUntis'tt 
fummis montibus,cxemplum apud "Kcnophontm 
txtat,quilib,f. Kerim Grecarum de Clcombrota 
fcribit.Digredienti quoque uchcmentißimus wci* 
dit ucntus.,quem aliqui futurd dugurari fufticd* 
bdntjnultctenimdatnna exçrcituimtulit : nam t% 
Craßo. per montent mari immincntem ducenti, 
ium,ent<tqudm plurdimpedimentis onußdinma* 
repr#cipitdtd funt, dm* quoque militibus ere' 
pta,dc uiuçntiih mare dciefta funt. lAultiquo* 
que cum arma ferre dinplius non poffentjamon* 
tium fummitdtibus Lçidibus degrduata reünquf' 
recottftifunc. 
P E G E H T I B V S 
alpinis* 1 
INco!* klpium multi populi À Plinio e r alijs cot memonntur, pr<ecipui tarnen ex bis commemv 
rantur in Trophto Alpium.quod populus Romd* 
ms CafariAugufto erexit,citts inferiptionem not 
€X Pliniofubijiiams,qu£ talis eft, 
IMPE* 
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J M P B R A T O R I C A E S A R I D I . 
F I L . A V G . P O N T i n C I M A ' 
X I M O , I M P B R A T O R I X I I I I. 
T R I B V N I T I A E P O T E S T A«-
T I S S.P. Q ,R .Q_VOD EI V S D V 
• C T V A V S P I C I I S O^V E G B N> 
TES A L P I N AB O M N E S ÇLVAB 
A M A R I S V P E R O A D I N F B « 
R V M P E R T 1 N E B A N T , S V B 
J M P E R I V M P O . R O M . S V N T 
R E D A C T AB. 
G E N T E S A L P I N AE 
P E V I C T AB. 
T R I V M P I M N I . C A M V N Ï , V B N ' 
N O T E S . V B N N O N B T B S , H I ' 
S A R C I , B R E V N I , N A V N E S , I O ' 
C V N A T E S , V 1 N D B L I C O R V M 
G E N T B S I U I . C O N S V A N B T E S . 
V I R V C I N AT E S , L I C A T B S , CAT» 
T B N A T E S , A B I S O N T B S , R V G V 
S C I , S V A N B T B S , C O L L V C O / 
N E S , B R I X E N T E S , L B P O N T 1 I , ^ 
V I J ^ E R I t N A N T V A T E S , S E D V » v 
N~I, V A R A'Ö'R I', S Ä L A S S 1 7 Ä C ï - V 
T A V O N È S , M B D ' V X L T , V C E N / 
N I , C A T V R I G B S , B R I G I A N I , 
S O N T I O N T I I , E B R O D V N T I I , 
N B M A L O N ï , R D E N N A T B S , B S V ' 
B I A N I . V E A M I N I , G A L L I C A E , 
P 5 
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T R T V L A T T I , B O T I N I , V E R « 
G V N N I , E G V I T V B 1 , N B H E N « 
T Ï K 1 , O R A T B L L I , V E R V S 1 , 
V B L N A N I . S V B T R I . 
Non futtt bic adiecîx,ut P/itr't« afjèrit, Cottid* 
neciu tates X I. que nonfuerunt hojliles , fed 
item attribut* municipijf lege Pompcia. Gentes 
hic ommemorantur^q >£ ab Augujlo ùnperio po* 
buk Romanifubicft* fiiu.UltM quidem Cefar bei 
Im in G-iüiageßitannis decern, fed Alp'mos popu 
los nonfubegit, uerum tarn ipfe qujm alij impera* 
tores qui ante ipfum m Gtüia bellum gefferunt, bd 
fee genta uel contempferunt uel ncglexerunt, ae 
tantum de tranßtu Alpium cogU.\ntes, adprou'm* 
ciasf'M fejhnabant, ut Appianutfcribit in üyri* 
co. Ccefar etiam 4 beüo Gaüico Pompciaiwarmif 
auK4tM,bM reliquitspcrfequinon potuit. Augu-
ftws uero Inperator, alijsgentibui qua-^b imperio 
d •/'cternnt, uel fub proprüs legibus degebantybeU 
lofuperatts, poßremo reliquat omnes qiuefummia 
tates alpium mcolunt Barbaras be ÜUoßtq; nation 
ties peruimfubiecit: Veruntamen ante Auguftum 
Imperatorem Kommi bclla'm alpibut gefferunt, 
CT pra-fertimaduerfus Ligures qui magna alpium 
partem Mcolunt. Csterum per quosfingult gens. 
tes alpine deuiätfint, quoq; iure er fœderefue* 
rint,dligi?ntißime i Sigonio Komanarum anttqui* 
tatum peritiß mo bom<ne,*nnotatum th, fub fine 
Ubntertij De antiquo iure Itaiu. Hoshicpaucd 
tantunt 
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tdntum ad infcriptionem Trophœi explicandam de 
nonnullis alp'mit genttbia affvremus. 
T R I V H P 1 L I N I .nos Aegidius Tfcudus 
'm Kbetia fitafcripfit ad lacum Lariam habitare, 
ac iüjs eße qui hodie Triplcucn nominantur,quo' 
rumfuntDom*fium,tAi*jJum,Grauedona: idem ta 
menpofiea uifus eft aliter fentire^tty Triumpili* 
nos exiftimauit iuos ejfe qui uaüem Trupiam uel 
Triumpiam incolunt, at g; htcfententia ucrior ui 
detur. Cum enim Euganei fuerint,quos intimumfi 
mm Adriatici maris ufq ad Alpes Vïmius incoluif* 
fefcribit { reftiut uidentur ad Benaeum quant ad 
Larium coUocari. lacet autem bee uaUis inter 
Benaeum, er uaüem Saraeflminis, er praterea 
Camunicam uaUem. Sunt in bac uaüe Clifiut et Ca 
fiarßuuioli er Ludro oppidum aquo comités Lo-
dronij nomen habent, qui exiflimantur à Plmio 
Alutraenfes naminari lib . j . cap. 19. 
c A M v N1. Nomen borum retinetuaUis Ca 
munica, quefupra Triumpilinos, inter uaüem Sa 
Uf,& alteram de Serra, ( qui forte funt Ajfcriates 
VÜnio ) atq; uaüem Volturenam pofüa ett. Oüiut 
fluuius ex bac uaüe in Sebinum lacum inßuit, ?a* 
rent autemTriumpilini er Camuni nofiraœtatc . 
tsrixienfibus:zr Pl'miutfcribit Triumpil'mos, Ca» 
munos compluresqsfimilcsfinitimitmunicipijs at 
tributos fuijfe. 
V E N N O N E S . Memmit borum Strabo, ' 
CT eos inter Vmdclicorwm feroeißimos numer at, ' 
quiqi cum Kbetts ad Orientent uerßfint. P/MU'K* 
RB ALPIBVS 
ÇMOÇCdput(inquit) 'Euganeorü.StonuKhetorum 
Sarunctes Vennonesq^ onus Rheni antttis acco'tit. 
Quo loco Aeni nomenpro Kheno quibufdam fup* 
portend**m uidetur. Brunt igitur Vcnnoncsincole 
iwflw Venufite, quam Germant Ç3t!t}ïg3h> nomi* 
nant, çr fupra hos tnproxima ua'de ad ortum Ae* 
m Sarunetes tacent. 
v E N N o N B T B S. Hi exißimantur'm* 
col* effè mais Volturenjexquam, Vakelittam ttulgà 
uocanc, m cuius ßtmmirate Abdta fluuius ex lugis 
Bormianii[oritur , er mhitrium per uaüem bane 
cultißimdm définit. Ybsc ab ortubxhetSayunetes 
atefc Vennones : a meridte Cantunos, atq; ut Dion 
libro fA-.fcribit, tarn Camuni quam Yehnonetes i 
Publio Silia aujp'.cijiAugußiCefansirt feruitu* 
temredaäifuntyannourbis conditx 7*7. iMcyo 
Domitio er Publia Scipione Coß. 
H i S A R C \.Tfcudut,quëhonowcduf4nomi 
no,exißitnat,legendü Mifauä.Süt anttAifauci Le 
pontiorû populus fupra Verbanü Ucü ad Mue font 
fluuiïi.qui ex Adula monte prope Betimzonâm Tî 
cinum defluit. Alij tarnen exißmarunt Hifanos 
populos eße Viitdeliciœ ad ortum \far<e flum'mis. 
B R E v N l. AdAenumfîuuiumpopuUbabi» 
tant Germants diftiQ5mnauttx:r. Uos Auent'tnut 
Brénos nominat.Leander AlbertusBreunos ponit 
adBcüinzonam ex Bonaventura Caßdion<eißn* 
tenti<t,qui etiam Berinzonam uel Breunizonam id 
oppidum appeüariperhibet, quod ßtBreunorunt 
cdfirumc? tanquam Brcuni agrizona. Fluuinm 
etiam 
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tiiam qui ex Lucumone monte profluit,Breunitm 
nommant, qui oiio miüibuipajptum ÀBcuinzon4 
Ticino mifcctur : agrum qxoq; circa fluuiü uaücnt 
Breuniam nommât Leander. Horatim'mter Vins 
dclu orum populos quos Drufiit deuicit Breunos 
Humerat. In quibufdm tarnen manufcriptis todi* 
cibttt Brenni nommantur : in alijs Breuci, Strabç 
Érencos nomindt, acPorphyrio fcnbit Brcnnos ci 
faipinos populos eße : unum id Uoratij Çententut 
repugnare uidetur,qui eos Vindelicn annumerat, 
Sunt qui exifl'ment Bernenfes nominari àPlinio 
i'9.cap t.libri. Quo loco inter cifalpinosTeltrini 
CT tridentini er Bernenfes Bheticdoppida nume 
tahtur.Brunecum oppidum m Alpibut buiutnomi 
ttU neftigU feruat : er de eim locipopulK Hord* 
tianum uerfum non incommode mterpretari pop* 
fumlu.Quos ttero idempoeta Gelcnos uocat'mqui 
bufdam exi mpUribu* Genauni,ct Gcrauniet Ge* 
ndiiui nommantur,qua poflrcma leiïio u:detur ma 
grtad Germanicîi idioma-accéderc, inquaCHWCL 
ucl OUW g, er infuUm,& agrûfigiiificatmultis no 
mm but edijcitur^n autemfînt populi ad Glanum 
flnuiunt.an bi quos Plmiui NaMes uoeat, er Ptole 
wem Bcnlauncs, Vindelicit populi, an alij monU 
ni cifdp'mùalijs conijetendum rclinquo. 
N A v Si B S uidentnr ejjequosGermaniuo-
cant ^lanferoïicr^anfpcrgcr/ Latini montent 
Keanis: ualinbacesîaomodumculta'mTriden* 
t'mo Epifcopatu.cuiw mitiu tribut miliaribm kTri 
(lento abeél, pr«ecipuus KICKS huim w«H« Sftfltttttf 
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ttocat ur,per quern ofto itinera tranfeunt,itt quibitt 
celcbriorafunt à Tridcnto, à Ucu Benaco, Bolça* 
no,H.crano,utt(leCamunica,Bormio. 
F O C V N A T E S . H M « conieâura qui* 
dan: cxiftimant referenda! ad uaUem qux ab opph 
do Suis (quod nunc D.Barthoîomœi nomen lubct) 
uaüisSolis nominator, er partim Vcnetis partim 
Tridentino Epifcopoparet,at(paduattem Camu» 
nicam et Volturenorûmontespcrtingit.Perbanc 
uaUem fluuim Nußiuf defluit,qui ex montibut Cas 
municos ab bac ualle diuidentibas,ex aduerfo O/a 
Uj oritur. 
V I N D E L I C O R V M GENTBS HIT. 
Uaquidem in exemplaribut Plinij impreßis ,qu<e 
ego uiii, legitur. Verum mendum mibiefji uide* 
tur in numerorum noûs.omiffa librariorum incu* 
ria nota quinarij numeri. itaqj legendum arbitror 
V'mdclicorum gentes VI f I i. Nam quatuor gentes 
que proximè prœcedunt non pertinent ai V indes 
licos,mibiq; magis probatur eorum fententia, qui 
iu.it cisalpes ojlendunt. Atfyutmaxime iüxgen-
tesVindelicœ/înt, tarnen non e&dubiumgentet% 
qutt proximè fcquuntur, nouem numéro ad Vinde 
licos pertvnere er Rbetos : itaq; quumfubijcitur, 
Gaüice: id pertmet ad gentes qu£ bas nouem fe* 
quuntwr-.quodfi quatuor tantumfint Vindclicorû 
gentes oportebit Abifontes Rugufcos çr ali.n Rbe 
torum gentes Gaîlis adnumerare,cum tarnen Rbe* 
tu nunquam ad GaUiampertinuerit. 
CONS V AN E TE S.HOî PtolettlttUt Confud* 
M 
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tixnommt V'mdcliciœpopulum inter Leunosey 
Zebunos.lacet autem ad \faramVindeltcarvm ftu* 
uium regio quam Germani uocant Qf^VoinboVOf. 
hatte quidam Confuatüregionem tffeexifümant. 
V I R V C I N A T E . > . Pop«/; Vmdelicortm 
ad Ambram ct {farm fluu'os Qui ad Arnim u'que 
porrigtmtur, ttofirit diu- ^rijutga: er in uetujtis 
diplomatibus Q3? i (tngcr. 
- L i C A T E S . ViokmtorjStraboniLicdtij 
diäi.nomen habent i Licofl«mine luyta q'od has 
birjr'intxi'rmanicè •iom'm.,ripoffnnt i(<$)t'()0iktt 
t«b falter 1er icd)rc:ncr. 
C A T T B N A I fe S. HosStrabo Clautinam 
tios uocat Has quidam exißimanc extremos Vins 
ttelicorum eß'e.qut utrinq-, ai frennm habitent,fus 
pra eum /oc um ub> Danubium mgrrditur. 
A B i S O N T f i S.HOJ exjlimo iProlemso 
Ambïontios nominari,quas poftremosponit inter 
occidentales None« populos. 
RVGVSCi .Vtole m£W mtgit inquit Auftxai 
UaRhetUSuanitt *v Regufcihabitant Creduii* 
tur accolit Rheni eße fupra keromum Ltcum «/«te 
ad eum locum in quo fontes Rheni < onfiuunt. uuU 
lis horum Acromo lacu.proxima 3vi;iul;a( nomi* 
natur. 
SVANETAB4 PtolettlCO iuxta RrgufcoS 
tottocantur er inter hos C A L L V C O N F S , 
QuarefîRegufci fupra BrigantimilacumadRbe 
num iacent,hi forte erunt Mgouij et Sucui qui'm* 
ter ions campos Aken habitant* 
£>Ê A L P I B V S 
B R l X E N T E S d i utroq; alpium Idtètïbâ 
bitant,finitimi Tridentino er CurienfiEpifcopa* 
t'ti,eorum nomen hodie affumpfit Brixma Epifcô* 
palis cilätds,quam ucteres Sublauionènt uocafunt. 
Ptolomsui horum mem'mit ac Brixantds uocat:çf 
mugis SeptentrioiMÎiaRhcti<e habitarefcribit. 
L B P O N T I I . Gentes XVI l.qux hic de* 
inceps ordine emunerantut, omnes funt Gaiïic*. 
Noscompturiutnexhis fuperiut ntentionemftcU 
mus, in expoficionealpinoruntitinerum,aepottft 
fimum Lcpontiaruiti , Viberorum * tiaiïttutumi 
quoi no: Ctfurent fequuti Annates ndntinäuintus, 
UcmSeduiiöfun^VentgrorumySaUßorunit 
A c 1TAV o N B s. Quinamfintignoraré 
mefjteor. Aegidiut tfatdm nonteti corruptum 
effc arbittatut, pro iüo Centronès fubftituit. 
M B D V L L i : StraboniMedutttUyfitptd, A/» 
lobroges ç? Vocontios,Centronibusproxim.i,qu4 
loco hodie eH UaUii Morien/M. 
v c E N N i forte funt VoeontijiäutSiconij, 
quos Strabo ponit inter Vocontios, Trkoriot & 
MeduUos. 
C A T V R I G B S UM cunt Sonciontijs & 
Ebroduntijs irtprouintu atpium maritimarum nu* 
merantur. 
B R i G i A N i . f l t forte funt quiBrigantio* 
nefuprd Caturiges habitarunt M alpibtu Cottijs. 
Dereliquisnommbus mihi quidem hoc tempore 
non liquet :Dubito tarnen anEdcnndtesfintDe' 
tiette Str<iboni,etEfubi4ni ab illo Oxibij dicantur. 
eoMMËNfAklVS» til 
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• ; . aquis. 
D Einceps de hit rebut agendum nob'Kêfïfj qu£ exalpibus oriunturs aut inillts degunt, 
m bis omnibus ea tantum perfequèmur, que mu* 
ximèmemoratudignauidebuntur, crpeciiliari* 
it quaß propria funt alpibm. Igiturprimo omnium 
de aquis agcmus,quoniam montes à Deo faaifiïnt-, 
ut fint aquarUm receptiones, qu<v> bona fide per 
ïerram tranfmißkspriftincereddantorigini.liobis fuiaintet 
enim pr<e omnibus Philofophorum opinionibus So "«ri g«**" 
lomonis.ßpirntißimi fententiaplacet,quièmari t a r u 
ßumind dixit generari:Etfi enim aqua multaex 
aerè gencratur, tarnen tanta moles, qua maxima 
jiumina expltatfub terra non inuenitur, cum de» 
cupluni ,ut aiUntPhyficitàmpliorém oporteat ef* 
feaerem ad certam itqu£ magnitudinem conficieh 
km. QM* uerotérr<econcauitates tantûm der'vt 
copient, aut per qu£ tandem foramina tantum fu* 
per ni aeris in fubterraneti cduer mû défeendel, ut 
tx eodem pêne Gothardi montis ueftice feptêfiua 
mina defluanttltaq; Bei opificis admirandum opus 
th, quod marin* aqua compteffe ab extrinfecus 
incumbente mari,latebrofos receffus montiuni pe* 
tunt,dtque ittic in aim iugis èxiUuntJongoq; intè' 
Hi» hoc circuitu percolate omni falfedinem. àmit 
tunt.Exbis igitur natura*pr'mcipijs fontes, flunii* 
tu er lacus m altißimis montibus generdhtur: dU* 
frntut dutem &fuprdfoUtum modum excrefcMt 
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fohtkniuibm e r imbrktm acceßione : ae ntulti 
montani torrcntes ex bisfolisgenerantur, idcofy 
fepe deficiunt e r finere ceßant. 
Eft aut em maxime admirandtim natura* oput, 
infummk montibus lacut cße, qui non ex niuibut 
aut pluuijs coUiguntur, fedperennibut fcatebrk 
conficiuntur,zr cum non ad curfum prodeant,fcd 
intus cohibeantur incorruptifine ullo motu, atta* 
men neque deficiunt aut minuuntur, ne que rurfut 
Laws in uUk exundationibm Ubra fuperant. Sic infumma 
monShu« montK Cfrt '/V P'"" ,c 'f hcut eR è uiuis purmfca* 
tebrk,àteicampofummo, celßßimo,planißima 
nihil imminet: duos alios tales lacut \ulitu C<efar 
Scaliger commemorat,alterum in agro cui Defef* 
fo nomen eü, in monta fummi uertice quo nuüut 
ibi circumque altior locus affurgit : çr non longe 
ab hoc alium quern Crauam uocat. Ex his lacubut 
ut aitpecora at que armenta quotidie potant,aqu£ 
tarnen nunquam deficiunt,quod mirum eR,quan* 
doquidem nines èà liquantur mua; pluuu non lit 
giores aut crebriores.quàm alijs in lock,cr infus 
premo loco tanquam in firm ex deuexis locis colli' 
gi nequeunt. Taies lacut complures habent aU 
pésBeluetiorum, AbbazeUanitrèspufiüos lacut 
iruttas ferentes in cacuminibut fuarum Alpiuri 
ojlendunt. Similis eR inÇummo Gemmio mon* 
te, e r m alijs montibus aty, tante profunditatH 
nonnunquam ut montan tot um penetrare crcdan* 
tur, çr fontes ad radices montium efficere. Sei 
bom'mm 
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hommmfuperflitione maxime Celebris e&fupra 
hucernam urbem in monte f rafto lacm à Pilato 
cognomen habeas, ««(go enim perfuafum eüPi* 
latum olim ittic m eminenti rupe confedijfe, ry 
diras tempeftates concitaffe , quern demie in* 
cantator quidam fuis coniurutionibus depulfm in 
proximumU'.umdeturbarit. Vulgoautemper* 
fuxfum eft tß quiequam ab homincde indujtri* 
mijciaturt toti regioniex tempeftatibus çy man* 
datione periculum effe. Veruntamen lacut hie 
non eü infummo iugo ,fedundiq; coüibus cingu 
tur, à quibut liq-.cjeentes nines defluunt. Simi* 
le quiddam t'aufsniM re fer t de fonte montisLy* 
cei. Ab Hagnone inquit nomen accepit fons Ml 
Lyc<eo monte, qui codem mo h quo Hambim, <t-
qium folet exbbere, m bye me fimiliter er ue* 
re. Si qttando autem diuturna eos ficcittu pre-
mat, ita ut femtna in terra er arbores Um exd* 
refcant, louis Lyaeifacerdosperfolutisad aquant 
precibus, er facris peraftis, qu<e exritufolent 
peragit quernum ramum non in imum fundum, 
fed extremiratem tantum aqu£ demittit. Com* 
motet deinde aqua, nebula afcendit uapori con* 
fimilis. Htc fi paididam intercédât temporis9 
in nubem conucrtitur , cum qua coniunäte a* 
lue nubes pluuiam Arcadibm efficiunt. Verum 
ut maxime huiufmodi aliquid unquam faftum 
fit aut fiat, fepenumcro enim ad fuperftitione$ 
C <d> falfa pcrfuifiones euentus e r miraculé 
CL * 
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fequuntur, non alia certè rationcfiunt, quàm md* 
lorum geniorim operd,quibus Dominus Dem per 
mittit, ut impiorum dut fuperftitiofor urn fides ita 
'deceptaconfirmaUfyfiœimpietatisautfuperftk 
tionispùeiusluat, ut rede de hoc miracuio lacus 
Vilati Gefnerut nofter c enfuit. 
Laeuiinta Lrfci« uerà maiorcsqui in proximii cdmp'vsdU 
pibus jubiecii funt , quid dttmet commemorare 
cumfint notißimi f ut Bcnacus, Larius, Yerbds 
nus, Brigantmus, Tigurinus, LucernM,Lemanusy 
ac alijpenè inmmeri. Hosflumina incauumdm~ 
pîumqs locum defiucntid conficere creduntur, fed 
plerunoj falfà: quoniam exfingulis ferèlacubus 
mdiora flum'md effluunt, qmm cd fint qu<e ins 
grediuntur ,itaque mfi fubtus terrainpuUuldntU 
bus aqua , qudrum uetids Vr'matores fepc fen* 
tiunt, augerentur, breui exhaurirentur contbtuo 
defluxu. Atque tàm abeft ut omnes lacus ifluuijs 
creentur, ut tdnto impetu pluresfluuij lacus in* 
grcdidntur, fdcittimè ut eorum aqua ab aqua Id-
cuum dignofci poßit, atque ob rapiditatcm cf 
uiolentiam montanorumflum'mum, natura parens 
lacus huiufmodifabricata effe uidetur > qui eorum 
impctum mitigent, plcrunque tnim poftqudnt 
lacus egreßifuerint,mitefcuntdc leniter defluunt, 
qui anted propter uiolentiam nauigarinonpote* 
CïUrafl*.
 ra,it, AdRbem CatardtiM multi obfiupefcunt, 
cum uident ingentem fluuiuin immani fragoreex 
• alto fcopulopr*' ipitari, itautuic'ma locdlated* 
fpcrgat, er nebulam quodammodo ripx offun* 
dut: 
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idt:fcd in Alpibus fummisfepeßummanon exU 
gua, er alpmi torrentes non mimori fragore ex 
editißimis rupibus decidunt. Sed minus célèbres 
funt buiufmodi Cdtaraäe quoi in montibws dcclio 
uibus fiant, ubi non mirum eü talia decider e, e r 
quod fluminaquibus bec decidunt, uulgo nonita 
nota funt e r magni nom'mis,queqi Rheno confer* 
ripoßmt. 
Alpibu* diitem orig'mem fuam debent quatuor Os»*«* 
nobilißima Europe flum'ma, que innumeros penè fluÛlj'in Al 
amnesfecum in diuerfa. maria deferunt.Padusper p't>us o-
Italiam in mare Airiaticum defluens, Kbodanus uuntuT' 
per GaVLw in mare Lygufiicam,Rhenus inter Ger 
maniant er GnJliam Urnes in Oceanum, depo fire* 
màDanubiuslongißimo curfu lüjriciproumciM 
emenfus Euxmum pontum intrat. Ac de reliquis 
quidem tribus non eä dubiumeos'mAlpibuffuos 
fontes habere, de Danubio folum dubitatur, nam 
ipfum ex Alpibusoriri quidam negant.Sed hica* 
nimaduertendum eä, Alpium nomen non tantuni 
tribuiexcelfis iugis continuatarum alpium, que 
unius quafi montis faciem exhibent, fed decliuio* 
ribusquoque iugvs que in plurcs partes diuifa ad 
latera extenduntur, inter bec primum numerd' 
tur à Strabone alpium iugum inter Kbenum et ld* 
cumBrigdnti/nummediocriterfublime, in quo in* 
quit effe Hifiri fontes inter Sueuos er Herc'miam 
fyludm. Regio ubi Danubius oritur (pue in pugö 
, SÖOtt <Sfd)in<}m/ iuxtd mlgi opininonem föntet 
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ciMlftttu<(ntus,fî;i e Ht Glareanm uult in pr+ximit 
montibus regionkquam QJdrtt uocant.quam Ara 
boium Tacitus nominare uidctur ) omnisuno no* 
mine 2Kb Albia Germantsuocatur, atque ultra 
fontes Dani'bij in Orientent porrigitur, in bac 
non funtdlti montes, fediugummediocrircrplaa 
num, undc etiam Strdbo uoeat (£#/> fi\Tf/iuiii>Mf>t 
Ctcterum etiam qua pltna eu bec regio, maxima 
tarnen fui parte niualis, ajpera, faxe fa cr frigU 
da eü, ac in multis locis in. ommoda- habitations. 
Quatre Albia nominariuideiur,non tarn quod con 
tinuum brachiumfît Atpium, quam quod Alpibus 
propinqua cr eiufdemferè natura:fit,qKo adfri* 
gm cr locorum ajpcriutem. Ktque hoc uidetur 
etolem<euiobferuajfe,quifcribit, montes qui fa* 
pra caput Danubij funt idem cum Alpibus no* 
men habere. Quare totum Mum traftum qui-> 
Ham noflra atate alpes Germanica* nominarunt, 
atque ubiin Plinio legitur,DdnuHum oriri h At* 
nobs monte, çr apudTacitum in Ar bona mon* 
te, maluntfubftiturre Albium aut blbonammon-
tent y tum quia hodie regio 2C(6 dicii ur, tum etiam 
quia, Strabo àlpium partem dicit, er Ptolemteut 
montes hos idemnomen cum alpibus habere feri-
bat: Alpes autem hlbw quoquediäas fupra oa 
Jhcndimus.Eftigitur Danubius quoque exalpinis 
fluuijs ,quiaidem nomenregioniundeoritur,er 
iUk faltem proxima eu, ft non cum Strabone part 
fem earum reputare uoitterimut. 
.j fontibut 
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Vontibusetiam alpina regio <tbund.il frigidis F?*ltels^ 
ptriter er calidis : fingulari certè natura mira* p i 
eulo, quod ex Mis montibut quorum uerticesferè 
perpetuis niuibut teétifunt*. cetlid<eaqu<c homini* 
biufalutares ex ipfis rupibui profluunt, uelutid* 
pudLeucios çrBrigianos in Sedunis , inRketis 
Burmi<tn<e aqua circiter mille paßtbusdbAbdus 
fbntibut,er in Yabarianis rupibm, atque alijs /o-
eis quam pluribut. Prater calidasaquMUeromuU 
ti falutares jrigidi fontes in Helueticis er proxi» 
mis alpibui adbalneorum ufum calefiunt, quorum 
tVqui acidul* funt, ut Tiderianifontesapud Rfccs 
tos. Alijalumine, alijfulpburc, alijfcrriaut «e* 
ris aut alter tut metallic* rei uena imbuti. Sunt 
iutcm apudnosinfrequentiufu, proptereaquoi 
noßra gens balneis plurimum dcleftatur,çr ea\ 
inter pracipuaomnittm ferè morborum remédia 
mmerat. Ex his autem fontibui quidam aftate 
duntaxatfluunt,ntenfe autem Septembri aut Oäot 
bri deßeiunt, ut calida Yabarianaçr Marianus. 
fons apud Leucianos : aliqui uerà ctum <eflatc 
eertis duntaxat boris fluunt, ut fons in uaUe Ha* 
fêla, inmontequem (Sngfïlattt uoeant. Scdhac 
finguta fuis locis uolenteDco allas à nobis com-
mèmorabuntur. 
Verum noftros fontes aliquis iamnare poj?i>, peufugiv 
quod aquam fer ant è diffoluta niue çrglacie coU & gucuL* 
iefiam, quant peßimm effe medicor um principes 
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•<& pronuneiant, quoniam exaâumfitindequodte* 
Qttißimumfuerit. Pojjtmut his ex Plinio lib. ji. 
cap-h obijcere aliorum fentcntiam, qui imbrium 
aquam maxime probant ut leuißimam, er niues . 
prtferuntimbribustfiuibutq; etiamglacies, uelut 
m infinitum coaäafubtilitate: e> prtterea ea af* 
ferre que contra Hypocratem Athenœut de bac 
qmeftione dijputat. Verum ingenue fatemur muU 
tospotuniualiszF glacialis dque,v preefertim 
ufuucterisglacicitedi, quam tarnen nibilommut 
propter eximiam frigiditatem nonnuUiauidèex* 
petunt.Sed inter ea addimui fontes alpinps non tan 
tum confiuxu niualit aque confici,fed plerun<$ H»V 
uasfeatürigines habere: ideotyfalubres er inttos 
xios effe.Demie experientia rerü magiftra,mon* t> 
tanos hommes non tant um remédia aduerfut noxa 
niualiumaquarutjt edocuit,uerum ctiamfalubrem 
eorum ufum mgraùibusmorbis, fi apte intra e r 
extra corpus ufurpentur. Apud Glaronenfes in 
monte Vuepchio fans eftfrigidißimt^quem aqu<c 
folutarum niuium etglaciei mfinum quendam col»-
leâœ conficiunt, m hoc mcole fefe contra uarios • 
morbos immergunt, idh; tertio, pr<efrigore nana 
que diutiws m aqua fubfifiere non poffunt..ExU. 
(limant autem huius balneiufu acicm oculorum 
iuuari, er auditum w» fettibus recuperari : QJJ«V 
dam uero incalidißimis febribut, e r nonnunquam, 
in dyfenteria aquam fi-igidißimam, eamq; po* j 
tißimumqu<eexglxcie4ueterifoUitadefluit,abun' 
dead 
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Aeaduomitum ufquebibunt, er ita fepctiumcro 
lH?crantur. " 
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de mecallis. 
NE quis dutcm ha'cmueterdta niuismedica* Decry« menta prorfui exemplo carere exiflimet, oaUls-fciatmedicos tradere criftaüum mtenuißimüpul* 
uerêtritam , çr'muinoaufiero pot um auxilUri 
dyfetitericif, cryftallutautemquidaliud eû,quàm 
gkcies ad lapidis durit im cucâafeu in lapidiifor 
trtdtn commutata. Atquc hoc nomen ipfam docet, 
CT Gr<eci elcgdntißimo epigrammate duplici id* 
ipfum tejtatifunt, qua: hic tefiimonij gratia dp' 
poftti. 
\eionx tpvtcctfi os -wrâ énpos àtxxoSâda 
. Jlâ^ft àKHpcttjwio vmcàottpi «KM« xotr/ua 
U/aiip àytàs î\ov(afixpviîlvco(j vifoll aine? 
Alterum: 
£7xi &yt foi xpvsctmrfaçavivxapfniiopilfttt, 
its wïfrv, ßcp'ixs v « tawt,» é;©*. 
Similiter Claudianus, cuiçr Grtcum cpigrdmma 
tribtùturjn cryfidüumjn cuius medio aqua vnclu* 
fa erdt,elegdnter lufit his Latinis uerfibut: 
Poßeditrlaciet nature figna priority 
QK<e fit parte lapis,frigor A parte negat. 
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Solers lu fit hyetns,imperfe8ojue rigore 
Nobilior.mitis gemma tumefiit aquii. 
Item alioBpigrammate: 
Solibui indomitum gltciet alpin* rigorem 
Sumtb*t,nimia itm preciofa gelu. 
Nec potu.it Mo mentiri corpore gtmmam, 
Sed medio minfit produits orbe Ut ex, &c. 
Quodfi uera eft bac ucterum opinio, quam' 
quidam conueüere conantur,nemini mirum uideri 
debet m Alpibut que perpetuo glacie rigenty plu* 
rima e r pulcherrimat cryflaüos reperiri, quant 
do iUic uetut glacies plurimd c&, qu<e uel ipfa, uel 
ex ea defluens aqua,aut ut alij cenfentfuccus qui* 
dam peculiar is, mtraterram fiigorecondenfatur 
CT hpidefeit. Sape tarnen mgentes cryftaüi à ru» 
pibws dependentes aueüuntur, quandoque etiam 
bominibut funs dcmißis, fepequoquemfummù 
tnontibut nuUa humo teéla mueniuntur. Atqite 
quodab amico accepiMc refera. Accidit ad Ver* 
banumlacum,non proculk Locarno ueterioppi« 
do quod Heluetijs paret,uti forte rujlico prater c* 
unte rupes non parua de proximo monte mfubie' 
étant uiam, decider et, JÏIf qui uix fuga, uitam con* 
feruarat,attonhus locü in quo periclitatui fuerat, 
ut fieri folet, meta iam depofito, diu & accurate 
contcmpltttur, tandë nefeio quidjplendens m rupe 
cernit,dc magno labore iUuc afeendens quamplu* 
res paruiprecij cryftaUos reperit. Vcrijimile aût 
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rufîcutfortuitui cafus hafce fub terris enattts cry 
ft/üos dctexit ,ita etiam plerafquc qua è rupibui 
dependent, fub terraprimum enatM,poflea ekuio 
neaquarumautaliocafu mdata rupe deteclM cß 
fe. Non autem unim generis cryfiattos mucnirijcd 
alidx candidat er pclluccntes, alias uero purpura* 
fcentes,quMpro Amcthyfio gemma yidamucn-i 
duntfupra m Vaüefi<e,ht qua praßantißima cry* 
ftailui muenitur,defcriptione diximus. 
De metaUis Alpittm nolo hie Agere, hoc tantum 
ttdnotabo, Alpes metaüorum feracts effe duobus 
argunt entis conftare, primum quidem quod in his 
locis'mquibusexercentur, huicrei operant dan* 
tes uberrimum fruäum mde percipiunt.ut adOe* 
mm tr Atbefim amnes, inKoricis çrRheticis 
MpibiK:Dt inde in his locis m quibut nulla funtfo* 
din*, flumina t-amenta aurideportantia, ut Rbe* 
nut, Vrfa, Emma, oflendunt montes è qutbut ori* 
untur non car ere ucnis metaUi. Caterum m He/* 
uetia nulla ferè prater ferrifeftuw funt:gcns e* 
nim militia dedita, ateydomi ex bourn armen' 
tis er paliione 'mgens lucrum percipiensjem. me* 
taüicam, cuius ignora eâ, negligit : nequepatitur 
peregrinos fodinMfacere,quoniam iudicatedx ex 
erceri non poffeabfque publico mcommodo, quod 
fylua cedua intégra' in carbonum ufum cadantur, 
pdfeua quam montibus optima habent, maximal 
parte pereant,aqua uiticntur, multaty mcommo* 
da fequantur: adhacgens alioqui populo fa cr or* 
&isßnibus'mclufa,ncqueuult,nequeabfquegraui 
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fctrimcntopote&peregrinorum maiorçm numc* 
rum'mtrafuos fines recipere. 
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alpinis. 
IN magnis montibus, ut Thcopbraßus memorize prodidit,omnis ferègeneris plants nafci certii 
eâ,fcilicetraiioneuarietatislocorum. Unbent e* 
nimftitgnanti^maienti^ficcatcraflàjfaxofajprai 
taq^mediapene omnia teüuris difcrimina. kdhac 
did concaua <tf$ tranquiüa:alia fublimia er ucn* 
tis.expofitajtd utpemiultd er uariagignerepof* 
fint, qu£c[i plants proueniunt ifii quoque prtßare 
poflunt. tion tarnen montes omnia <eque ferwit, 
womb's P» *ti* alibi filicius proueniunt. Atque inter ar* 
ftopri*. bores,ßTbeophrafio credimus,montibus proprix 
furit neque i/nplanis nafcuntur,abics,pinaßer, pi* 
ced,aquifolid,tilid,caprinus,buxus,portulacdJa& 
xus,iuniperus, terebinthus,caprificus, philyea,ds 
pharca,nux iuglans, cafianea,ilex. Ex his autem 
qua montibus cum plants communia habentur, 
campeßris materia moüior er tenerior plerunq; 
cü, montana autem proprium adepta locum mes 
lior pulchriorcfc prouenit, nam montium fîccior 
CT aridior habitus lignum magis durât er aßrin* 
gi'fjCr uentis ibiadfoliditatem er ßrmitatem tun* 
duntur arbores, itaque apudpoetdtyut doftißimut 
Turnebus adnotauit, montana materia ut haftilU 
bus dptior commentlaturyundc ctiam Homer us ca* 
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fkmfiiiffe ait haftam A chillis è uertice Pelij mon» 
tit bonitatem materia- demonjbrans. fEt »>i« «w* 
ifsfitnomindt: Criticis durum er rigidum haßile 
mterpretantibus. Apud Latinum quoque poetant 
Itali milites, • 
Duo quifquc alpina corn/cant Gefa manu. 
Alpinaenim dicuntur non folum, quodalpini 
populigefis uterentur,uerum ttiam quod ex alpi* 
to materia fa fia ejfent. ,-
Inter montants autem arbores, qutek Thee 
phraflo enumerantur,abietes ypinajtriejr picea 
falicißimeproueniunt'mnoflrisAlpibus. Atque 
tbietes nonnunquam pedum CXXXwt« tm'KtttKr AbUtvm 
g«<e non folum a proceritate commenddrttur, tie* copw" 
turn etiam à firmitate materia quo nomine pro;* 
ferunt abietibusHercini£ fylwe <eque alioqui proa 
certs, quod firmiores crjicciores fintjnde fit,ut 
nonnunquam architefii è naualibus Venctis crGff 
nuenfibuf,abietes RbeticM er Helueticäs,uel A&* 
dua fluminein Padumry mare Adriaticum,uel 
hrola m Khcnum er Oceanum deportaricurent, 
«dfabricandos malos nauium.Tanta autem dû fyl 
utrum magnitudo çyharum arborum copia,«t 
tttt/ti homines prafcrtim ex GaUnca uaUe Rhc 
forum, per olpinas fyluas aberrantes pice colli* 
gendafefamiliamq; alant.Nec minor commenda* Taxni.» 
[io eR taxo, cuius fepe magna copia ex HeluetU 
w A ngliam ufque deportatur,ad arcrn quibus ad* 
he ea gens frequenter utitur,conficiendos.Caftd* Cißane**; 
tiearum apud khetosfylutfunt non exigu*,dcfu* 
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tat,ita ut'mfinita pecorisuis, longefymaiorqmm 
pro regionis amplitudine in Helueticis et Kheticis 
Alpibus alatur.Noxi ego uaUem^qu*paulophis id 
gintimiüibuspaffuum in longumpatet, multis aut 
MI lorn ddeo arda eâ,ut uideare tibi facile fclope 
to ab una montis parte oppofitü latus tägere poffe, 
Cr tarnenßde digni homines afferebant, quotannis 
alüncauaüe quindeeim milita capitum maioris pi 
cor is, cumifc ego mirarer qui id fieri poffet^ ofien*. 
debant uaüem longe antpliorem effè,quâprimo ob 
tutu uideatur,montibus fupernè maxime diftanti? 
bus, m quibus latißima er uberrima fint pafeua. 
Eft autem hoepeculiare e r proprium Alpinispa* 
fcuis,quodberbie fub ipßs niuibus c?efcunt,itaque 
fepe aeeidit <efiate,ut quo loco heri nines er ant ibi 
altero die latißima pafeua cernas, aetantumab* 
eji ut niuium copia pafiuts obfit,utpötius ea agros 
fertiliofes faciat-üiuei cnim nonparum terre ai 
mixtum babent,aeris multunt,aqu£ plurimum,4c 
cedente igitur Solis cabre lœtamen conficitur ex* 
ceücntißimum : er quia tarde niues m montibitt 
foluuntur,terra <eßate mcakfcetite atque calorem 
fuumexpirante,niues propeterram liquefeunt, 
neque ampliusberbis incubant, fed eis fimul er 
lietificant, cyunaquoque jpacium prabent quo 
crefeere poßint,atquèita fit,utmoxatquefolutd 
niues fuerint,animalia m pafeua duci poßint. 
Sed non tantum pafeuas berbxs Alpes pecori* 
bus fuppeditant,uerum multa plantarum genera^ 
rar a, ejnon facile alibi obuia,M Alpibus Mtniuti 
turt 
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fur, partim à ueteribws deßcripta^partim adhuc an 
tiquo nomine er certa deßeriptionedeftituta.Qux 
re ne banc partemprorfusmtaclampratcreamus, 
fubijciemus nomina aliquot alpinarum herbarunt 
er fruticum, qu£ à doäißimis uirk er fummisds 
micis nojtris, nunc m Domino quicfcentibus. Con* 
rado Gefncro,loanne F4bricio,erBenediäo Arc* 
tio adnotatafunt. Optamm autcm breui m publiai 
cdipiäurM er dcfcriptioncsjio tantum Alpinarii 
fed omnis generis plantarum^uäs clanßimus mc* 
dient Caftarus Vuolphius ex Gcfneri er propres 
obferuationibus quotidie conßcit. Commemorabo 
tutem eos, tumuUuario ordine ficutab Mis adno* 
tatAs'mueni. 
hunaria arthritica cognominata,hancpaflores 
tltiorum montium fTu Wutttfc flofeulos rupiunt 
Dominant, radicem habet in fine prtmorfam: a* 
lia. tarnen eft ab herba uulgari,quam pleriaj mor* 
fum diaboli appcttant,dcßcriptio eius copioßor ex 
tat m libeüo Gefneri de Lunarijs her bis. Lunaria, 
Graca quam quidam fiittCtCtt uocant floribus ad=: 
modum odoratis. Tria pr<etereauel quatuor Lw 
nariarum genera, qute a Gefnero m eodem libeüo 
deferibuntur. 
Sylibus quam uulgo Carlinam uoeët, Germant 
Udicem apri ^ McrttMfß, cuius capitula carnoßt 
calice, floribus,ac femine refeclis, fuaue cduliuin 
pr<ebcnt ex aqua cum fale er pipere adieclo, cau* 
lis huius mterdum ferè cubitum aqtut, er ex uno 
fmuprodemt infinite capita, 
R, 
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Coniz<edlpin<e genus fefquicubiti dut amplint 
proceritatc cofymbk florum luteis.fibris radicum 
albis tplurimis er confcftts,fubamaris, à pécore 
non dttingitur,pa)torum aliqui 53êtK uocdnt,dlU 
quKôoMtUt. 
Herba çerui ut quidam dppeUdttt,fed alid quditt 
Eldphobyofconyfolijs chamadrios, lignofdrepit, 
fubaflringit,infîpidaferè,femine knuginofo-,ut ui 
tis fyluejlris.,cauftica ferè- Gentianajpecies plu 
rimtMdgnd primwm floribusluteis cuius ueteres 
meminerunt:alterd demde iuniorfloribwtpunice* 
is,radice luted, amariorc quam gentkna mdgtidz 
omnium minima fibrisradicukrum amarißimis, 
SStffcn&urß : dlidciufdem Jpecies folijsferèhi* 
rundindri<e,floribus c<er«/ew,@f off( bittCÏWUtti. 
Vtuntur edpafiorcs dd uberd udccdrtmfi à mûris 
bus,drdneis,aut dlijs beflijs uenenatis Itdantur. 
Anemone dlpind radice nigra, flore albo,quo c* 
dente cdlix lanugine er cdnicie horrefcit. 
Rofa dlpina,%lpvo{cn,twti magnk fedrofetiov 
dor aus floribus,frutex ettätotusfuauit er odoratm 
eR. folijs ferè olc<e,quidam ïïhunMÛft/nonnutU 
Q&lKïloubuocant. 
Allium alpinu, ©f <}n>Ult/(Si&Ctt f)Smfc«tl db 
muokcris,quibus tanquam reticulo radix ffluolui* 
tur.Viäonalis longa, 
Vrfi radix, Meimquorunddm^MMWmti. 
Imperatoria flue Afirancia Laferpitium Gdüi* 
tumquorundam. 
NLuttelind uulgo ditta, quarecoädm condiunt> 
buius radixm'mimidigiticraßitiem quandofyns-
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pät, ut plurimum tarnen m'mor ,umbeHamgerit 
pâtis eft in pimp'meüa rubefcente. 
Aconitiuariagene ra$8$ol ffflmrfjm Uteo, CM 
ruleo, purpureo flore. 
Volygonati genus erefttm. Item herbtt quant 
diqtti uocant,noli me tangcre,flore paUido aconi' 
titycoäoninonfineueneno,ut Gefnerus conijcit. 
Herbafolijs Afrleno perfimilis, cauliculis ab u* 
naradicequmcfcuel fex, duos ferèpalmos longis 
VJpicamflorum fuft'mentibus, ut Orchis ferè. 
Trottiusflosyttt noftrituulgusappeUat^tmhor 
tos transfert, coronarius eu, nee alius ex eau* 
fa,nc $ enim aduUa remédia utilis,nc<fc uenenaU 
tft.ut quidam fufpicati funt,tanqUam aconitige* 
Us exfotiorwm cum napetto fimilitud'me decepti, 
flores funtlutei,ampli er ueluti'mgtobtmcottc* 
Sùnuâa calycejnodori fere. 
SedummontanümaiitStfoüio ferrato, oblongo 
Uule,ereäo,gracili:floribus albvs. Sedi minimi ua 
tit Ipecies, Luteum, Ignewm,Maculatum. 
tSèÙlblûmm/flosodoratuseslfolio Pilofelle, 
(ircafupernum cauliculü folia multa impariaicatt 
iicantia,lanuginofa,medio orbe qumq$ uelfexflo» 
tes-.'mtcr quos médius plerunq^ aridus, exfingttlit 
Iwrt apices emicant, radix arida, parus., ftmmo 
Kjpite hgrens.Tomcntijpecicm arbitror. 
Qimtlftmsttlpufilla herbula eft: flores habet 
«trulcos, raduulds amaw, ut Gentiana minima, 
SÄclbcrfct)t£f, palmum altitudine xquat : flores^ 
«rtdeifimtipaUidiores tamenquam mfuperiori 
R * 
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unocdule plurimos fert flores, dcnos interdum, 
eoq; plurcs -.hcrbatotaamara eü,fupcriori con* 
gener. 
3cgcrfrattf Iherba caußica, flore albo,pufiu<t, 
Ranunculus montanws. 
- ïïalmcnftnttaufrutexe&ix«/*®; nee enim 
florere nee frudum ferre diciturjntcr faxa feu 
pic, femper iure fens : etiam hyeme folia retinet,\ 
ramos imtortos,fraclu contumaces-.folio Buxi. 
§lliblümcniyiteriw. generis à Lunaria,uariji 
coloribus : flore lutco, pattido,purpurafcente,ru* 
befeente, fanguinis modo einer eo, nec défunt qà 
atro colorercpei iridicant. Cum his emergit alU 
fbecies Arthriticœ, qu&> plurimos flores ex uni 
radicc profert, quemlibetautem fuo proprio pc* 
diculo. 
^SafdjMttla/quifîddulterinumtrifoliudie^ 
S)KW»UÏH wtr>$ imï>fdnvarç. Etfubeodea 
nomme alia her buk pufiUj, folio Chamtdryn re-
ferens, flos ei albus ei%,qui cuanefeit i« lanugi* 
nem, fupernè folium uir et ,fubtus autent albicat, 
Chim<edrysalpina. . 
£cr)(cüinlhcrb4 pußHdtaWicans bellidis mim 
ntteforma^blongioribrnfolijs. Cauliculm tenuü, 
infummo plurimos confertos flores purpurcos bi 
bet,totd herba candicaterattrita manupulun 
rem exuit,aß>eäu elcgans. Cafar inter berbisaii 
reguhis. 
Zncknbalknlcubitü fermé £quat,folio?lanti 




le folia habct,exquibttserumpit ut'm perforatum 
fummo mm flos, rar 6 duo:is lutem e&, oblongtts, 
luteum oui exprimens,concauus:quem ambiunt a« 
picesjeu folia potiws, ignita rutihntia moriomm 
habitus procul contuentibus refert, aut cUmontm 
laruM,cadente flore femen'mfyica(filiqu<t)conti* 
netur.Damafonij aliqua fbecies. 
C8tV$ttlünil/Calamintha montana cr uera. 
Ç5$alî>fd)i&m/ herbu tota folio crfloribui Sa* 
Xifragam exprimit,radicetan tum abca differ t, 
qitte'mhac nigrae&crpilofd. 
%[x\bvc[\ni arbuflwm eft,primo uerefloretfolio 
Viri per or bent tenuiter ïncifo.,fruélus nigrosfert, 
plures confertimparuos,quale c&Sorbum tormi* 
nale.Pir after. 
®avlçfo8ftlibC\llfolio Buxi,parwm « rofa motif 
tana frutice(boc eR 93«r<jrofcn/) differ ens. 
©Klt)ift<lUCarduM,tnte r carduos jpeciofißimus 
folia habet moüia^ab una radice,per caulem rara: 
que referunt folia herbe, quam ÇOîofjbfÛmctl no 
minamiK: altitudine ciibiti in altü affurgit, cadis. 
Capita in fummo funt fmgulajnterdwm bina,c<e= 
rulea,quandoqi albajntcrdüpurpurea,color coüu 
cetmixtus uiridi, tum in capitibus, tu in fupremis 
foliolis Mollis cs\tota,w etiamjpinis,quM annula 
tur,namnopungunt.Kadix nigrafubcs\,longa e r 
bifida. 
£>ftfrciff/ Croci fylueftris feu montini fpecics 
tSl,flores quidem c*ruhei,altj candidi, nonnuüiu". 
frog; mixti,tcnuis radix}bulwedfubduLis,grat<t 
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fuibttt,rubrfccnte Una mtioluta. Herbäceü cdpiUà 
mentu. quodfolioru loco habet, m Iura, moteprœ» 
fcrtim fuprcmo iugo tSejllero ItifCÛt nom'matur. 
ySSiltXVftnftlherba eiws nominis duarufbccie* 
rum reperitur. Prior uno pediculo feptena habet 
foliaftiprcmo caule multi flores purpurei, er par 
tint albi: post quo* cornicuU fubnafcuntur fernen 
cont'mentia ntimtwm^compreffimt radix fubejl al 
f>a,alabajïrt modojplendensfquamed. Altera quin 
que folia habet uno pediculo, alidt fuperiori nodif 
Jimilis,totafubfiantia utriufq; acris efifinapiœmu 
Uns,dut Raphanû. Ad cubiti altitud'mem crefctit: 
tmbrofa loca amant, er latices,primà uercfiatim 
tmergunt.Aliqui Pulmonariambanc uocant. 
Ranüculut quidäparuutßore albo .^cgcrfrtl f» 
$RttttttO\lVtllàquibnfdamdicïd:ueluti planta* 
go quidam alp'mafolijt plantaginisjenitcr hirfu* 
tis:flore Doronici,radice «romatica. 
Ccntaurim maiut,Rhaponticm uulgo dictum* 
nonprocul à iam diäo loco. 
Liliumpurpureum radiée lutea: quo pro Afyha 
àelo quidam abutuntur. 
Chriflophoriana^quequb'mloco nafcitur edi* 
tiore, tante cft exilior e r preßior : ut er relique 
pleneque omnes herbe. (£l)Mffoffiftefrauf / alijs 
Hardia Celticafeu faliuncd qua; uçsîibut appo 
nitur ut iü.it iucundo odore commendei. 
Chamtcerafus montana Qîcrgfricfé. 
Cbanncmefiilus alkubi URUpinommatur. 
Chant** 
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Chm<enerionfiue Bucc'maria «Sdjöfjfrailf. 
# Conyzoides cerulea,<&Ü)aWntvaut'.Dentela 
rid quibufdam.Quatuor has plantM Gefnerus pe<* 
euliari libetto defcripfit,ad Cajparwm Coümum 
Phamaeopoeim Sedunenfem. 
Tord berba uenetidtd copiofe d Gefnero defcrU 
ptd, m biftorid lupi, &• libro de lunarijs. 
Etteborus dlbus que nofiri ® tttttcm nomitidnt. 
Eiufdem alidjpccies notha,fuperioriperomniare 
fpondës,nifiquodfolijs minoribus fît pr «édita acu» 
tie plantagmifimilibus.-çrquod flores lutei caulem 
circundd»t,finguliproprijs i/nfidentes pediculis a= 
uium'mftar. 
Vhyttitis, Loncbitis fcolopendriofîmilis, Pi Ws 
| p'metta purpured,Sdtticuld alpma guttdtd, Tußila 
go, item uioUrurn, item Rdnunculi uaria genera, 
ßiecie diuerfa tiulgaribus e r qux depreßioribus 
locis ttdfcuntur : folifsm'moribusey folidioribus, 
paßimmjingulisalpibusobuia funt. Doronicum 
e r fefeli quod pharmacopœi Slier montdnum co* 
gnominant^m ftmmis iugis reperitur. Vitis idsd 
nigris demis: item alia rubris amis acidior er mi 
nus grdtd. 
Kubus idfusfruâurubiferedbfque uttisfyinis: 
bumilis planta lignofd rddice,folijs rubi uelfragi, 
ac'mis b'vti's,ternis,autfîngulis in unofruftu,dcido 
fdporc. 
Prtterea uaria fruticum er herbarwmgenera 
bdttenus incognita, ab his qui borum rognitioni 
opcram dant, in Alpibus inueniuntur, 
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alpinis. 
Q Vod de arboribùf fuprd ex Theophrdfli (entendu fcripfimus, in magnis montibiu 
omnia ferè arborum genera ndfci,idem de 
animalibui quoq; dicipotcft.-etenim in alpinis ret 
gionibus omnia fcrè animaliadegunt,qu£ quidem 
Burop£ nota funt, Leoncs enim, ey Tigridcs, & 
AfrùanM atq; India* ferai nemo in ß-igidißimis 
montibm qu£rit. Verum fylucjtria animalidw 
iora ey minora uarij generis in Alpibus inueniun 
tur: mm bisque aquis gdudent non défunt lacm 
crflumina,qucecamposantantydcguntinuaUibui. 
Cœtcrwm fîcut qusdam funt motana arborcs,qu£ 
nafci inplanis nequeunt-, ita etiam qu£dam anima 
lia montibus propria funt,qu£ no facile in alijs ret 
gionibus inuenids: quorum aliquacommcmorabo. 
Stritbo ex Polybio tradit Alpes habere equos agre 
Qnadrupc fics O" boues,zr peculiar is form£ (inquit) beüuS 
dctaipin*. gignunt, habititquidemadcerui flaturam, coüo 
dwitaxat excepta, er uiüis,in quibus capro per* 
qudinfimihs eü,geritq;fub mento cdrnis globum, 
ad palm£ magmtudinem capillofum, craßitudi* 
nem infiar cquini pulli caud£ habentem : ™*i**t 
xïfitoii p aiy:: Meruit ipfi dtiimdli equini puui cdUs 
dam aferibit. 
\bx quem etiam caprinorum quidam uoeant, 
©fcin&ocf/animal est Alpibus proprium,quorunt 
fummos uertiecs mcolitiubi gUcies nunquam fol* 
uitur: 
i 
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uîtur: natura enim friçut rcquirit hoc animal,*** 
cum aliter futurum.lbcxfoeinina GermanitybfÜ) 
gct'fj dicitur. 
Rupicapra quam fcram capram Gr<eci, noftri 
©Ctttfj ud(3mnfj nominjnt,alp'ma capraeüer 
nommaripotcü,r:'pcs cnim montium incolu, mil 
tarnen fummäs ut .bex,neq; tarn alte er huge [Ai 
re [olet. Am at pctrM drcnof&s qudslingic fa lis ui= 
ce, ad'mertempituitaml'mgu*defricandam.et ap 
petitum excitandum : atq- ad b*c loca qu£ noflri 
flt^Clt uoeant fréquentes conucniunt, eyàucna* 
toribus in propinquo latitantibm fcriuntur. 
MMalpinus Vliwo diftut,\talis Murmont,G4' 
lis M.armote,nofiris SÛÎuntKlf bt'cr/äRlirmcwfC/ 
ipfo cognom'vne indicat, qusfibi propria fit fedes: 
apud nos vn altk tantum er niuofis montibus dc= 
git,zrfub terra [UM cauernM habet, in quibtts toa 




ntontibus inueniuntur Vrogalli, quorum maiores 
crcduntur effe Tetrdoncs Plinij, anoflris Dïl)(\ït 
uel ÇBtfvm/er groffer &ergfdfan/mo»hHji Pba 
ßani nom'mantur : minores in Heluetia nom'man* 
turlaubbmialibiïïîmtyam/crtkiMt'ïïcvt}* 
f<\fntt..EsT; pra-terca duplex genu* gallmarum fyl* 
uejlrium totum candidum: maiws uocdnt ct'n ©tu 
gctbrtn/ minuitin <&piti)anlambo in Alpibutpo* 
tißimum degunt. 
~Lagoputped.es lepor'mo uillo infignes habet co 
lumbarummore, ipfa .ou cundida: adebmontes 
R > 
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dHtdt Ut niue liquefcente inferioribus locisfubmde 
altiora in quibus nix perennatperfequatur. Cans 
doreuelipßs niuesfuperat, achomineconfpedo 
fe in iüds abdiUacfefe motu prodere cauet,ut niuis 
fimilitudine fallut. Germaniuocant @cf)ltcd)Ult 
cr &ttin\)ân. 
Cttterum tarn quadrupedum quam auium mult a 
dliagenerain Alpibus,ut dixircperiuntur,eadem 
genere cum his qua inplano dcgunt.çr prorfusß* 
milia , nifi quod plerunfyfirmiori corpore et for 
tiorafunt montana animdia. Atq; qui h<ec obfer* 
uant facile difcrimen animaduertunt:exempligra 
tia ceruiu in Helueticis montibut er corporis ma' 
gnitudine atq; cornibut differt à ceruis quo s trans 
Bhem nobis proximafilua Eercinia alit, iüi enim 
collum magis birfutum babent, nee tarn excelfis 
font cornibus er corpore tarn bene compaäo. Sic 
equialp'mi Germanicisquosfrifiamittit, toto cor 
pore e r pr<efertim cruribus minores funt:fedma* 
gis htboriofiprtfertimfiper montes, aut loca fas 
xofaiterfaciendumfuerit. Aues quibusadaueu-
pium utimur,ut accipitres,Valcones,in Alpibus na 
tœalijs longe praßare creduntur,çy ad remota lo 
ca exportantur. Qgedam etiam animalia colorem 
in Alpibus mutant, e r prorfus alba fiunt,acfret: 
quenter lepores albos, er muflelds albus uidimus: 
capr<e quoq;fyluefires tot<e albe inter dum fed ra* 
rißime confpiciuntur.Et in AUobrogum alpibus,fe 
pdices albte comediße de far Scaliger ffxibit: Cur 
cuttern colorem mutent rationcs du&s ide\ affert. 
Prima 
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Prima cauÇa eu dlimentum ex quo colores eo ntra 
huntur animalibus. Vulgo apud nos dicunt leporU 
bus aXbis niuent pro cibatu cffe bybernis tncnjibits. 
"Deinde prêter alimentum niuium ajpcäus affcrt 
tnatricumpbantafi£Jpeciem coloris huius: ut uel 
parturiendo ucl incubando foetus edant aut exclw 
dant concolores. 
Quoniam uero quicquidtarn dequadrupedibut 
quam deäuibusAlpiniStZrpifcibwsquoqi Alpino' 
rumflummum e r läcuumdicipoteü.V. CL. Con* 
radus Gefnerut dihgentißime coüegit, e r copiofè 
Ac doäe expofuit, in laboriofo opere hiflorite ani* 
tnalium, ab eo h<ecpetidebent, etenimfi diligene 
ter eiusfcripta euoluantur, ab harum rerun 
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Martyrium beati Mauri-
tij ftjficiorum eius,ex V. C. 
de/criptum. 
Elogium Matth&i Qardi-
nalis Sedunenßstex Taulo 
Iouio. 
Tie thermit etfontibus me-
dicatis Vallepanorum liber* 
Gafëaro Qollmo Tharma-
copœo Seduncnfiauftore. 
REVEREND O PATRI 
E T D O M I N O D* M A R T 1 N O 
»Abbau Ccenobij D. Mauritij apud Vallefin-
ttos, IO SIA S SimlerusTigurintts,Gra-
tiam zsrpAcem à Dcopatre, w Do-




publicandam dediffem, cafu acci-
ditvtin perueteri bibliothcca ec-
clefise noftrte quofdam manufcriptos libros 
euoluens , incidercm in hiftoriam beatorum 
martyrum Thebeae legionis, breuem quidéj 
t fed vt mihi videtur peruetuftam, earn conti-
nuo defcribendä curaui, Sc meo libeilo quafi 
quandam appendicem adieci.Quamuis enim 
non indiligenter.vt exiftimo, hanc partem hi 
ftoriaî ex varijs auftoribuscolle&am expo-
fuerim, volui nihilominus hoc teftimonio 
meam illam narrationemconfirmare.cuian-
tiquitas auétoritatem non paruatn affert. 
Velim autem hiftoriam S. S.martyrum The-
ben legionis, quàm notifsimam omnibus ef-
fe.Propterea quod pafsim in Heluetia tanto-
rum virorum veftigia quad oftenduntur.Pro 
dcft 
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deft autem indiciavirorum memoria dignc-
rum obferuare, non tantum vt fciamus, id fi-
nira curioforum eft, fed vt ad eorum virtuté, 
fidem,pietatem imitandam excitemur. Addi-
di deinde huic narrationi, Eloginm Matthxi 
Cardinalis Sedunenfis, ex Paulo Iouio : ete-
nim quia frequens eius mentio fit in Vallefia 
norum hiftoria, volui celeberrimi hiftorici 
de illo iudicium apponere.Poftremo Gafpari 
Collini Pharmacopcei quondam Sedunenfis, 
libellum de thermis ôtfontibus medicatisVal 
lefianorum addidi,quem mihi ex bibliotheca 
fualiberaliter cômunicauit, clarifs. medicus 
& fummus meus amicus D. Gafparus Vuol-
phius.Scripferathunc au£tor,in gratiam CL. 
medici Conradi Gefneri, qui ftudiofè deferj-
ptionem omnium fontium medicatorum per 
Heluetiam eollegit : quoniam verovterq;in 
Domino obdormiui t,prius quam hic libellus 
in publicum sederetur, ne perpetuo delitefce 
ret.meis commentariolis hunc adiunxi, fpe-
rans id gratum fore harum rerum ftudiofis, 
quamuis enim genus orationis nonfitexpo-
litum,rerum tame ipfarum traftatio diligens 
eft & accurata.Hac auté tibi Reuerende Do-
mine ofFcro j 8c vna cum noftra Vallefise de-
feriptione ad te mitto, fimulq; rogo, vt non 
dedigneris hsc quamuis exiliaper otium in-
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fpicere , & tuam de his fentemiam pronun-
tiare. l;acile namq; video , Sc ingenue profi-
teur ^ multa, mea; huic defcriptioni deefle, 
inter eos autem qui earn augere & perficere 
pofs'int.te R. D. expraecipuis vnum efle exi-
ftimo :etenim tibi non tantum locorum fi-
tus & res domeftics notifsimœ funt/ed prae-
terea multa antiquitatis monumenra uetu-
ftifsimi cœnobij tuibibliothecafuppeditare 
poterie. Caeterum vthoc ipfum R. Domine 
quod potes etiam facere velis,ego quidem 
mea caufa petere non aufim, (quam cnim au 
ftoritatcm & gratiam ad hoc impetrandum 
homo peregrinus & ignotus afferre porTemC') 
Sed id iplum patria poftulat, idem expetunt 
hiftoriarum 8c veteris antiquitatis ftudiofi. 
Apud me quidem , quicunq; me alicuius er-
roris admonuerit, autquicqnam notatudi-
gnuru commentariolis meis addiderit, ma-
gnaminibit gratiam, meq; illi multumdebe-
re profitebor. Neq; vero exiftimes Reueren-
de Domine operam hanc feram 8c inutilem 
forejlibro iam in publicum edito : nam fi mi-
hi Deus vitam concèdent
 3 fpero hanc ipfam 
Vallefice defcriptionem, cum reliquis meis 
Helueticarum rerum commentarijs denuo 
edendam fore. Quare fi interea temporis viri 
boniyjuicunq; illifuerintjaliquidadaugen-
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dam aut emendandam hanc meam defcri-
ptionera attulerint, idipfum fidelifsimè ad-
dctur. Neque dubito fore aliquos qui hoc fa-
ciant, przfertim fi tu R. Domine î I lis exem-
plo pr«eeas,& authoritate tua eos excites, id-
que vt benigne & clementerfacere velis, pro 
tuu erga patriam & bonas literas amore, ma-
jorem in modum obfecroj& me quoqj m eof-
que labores tibi R. D. commendo, ac Deum 
precor,vt te patrise diu incolumem 
conferuet. Tiguri pridie 
nonas Augufti, 
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eius : ex vetcri Martyrolo-
gio defcriptum. 
V B Mdximiano,quiRöman£reiput>ti 
es cum Diode tiano coüega imper tum 
tenuit,per diuerfafereprouincidx U* 
nittti aut mterfeäi funt martyrum poa 
puliAdem namfy Maximum« ficut auaritia, libidi 
ne,crudelitate-,cteteriiqi uitijs obfèffws furebatjta 
etiamcxecrando gcntiliumritui deditus, e r erg* 
"Deum cceli profanut, impietatemfuam ad extin* 
guendum Chriftidnitatis nomcn armauerat. Si qui 
tune Bei ueri cultüprofitai audebant,j^arfis ufty 
quaq; militü turmis, uel dd fupplicia uel ad necem 
rapiebätur,dc uelut uacationc Barbaris data,pror 
fui in religionem arma commouerat.. Erat eodem 
tempore in cxtrdtu legio militum qui Tbebaiap* 
pellibantur: Legio autem uocabatur,que tune fcx 
milia acfexccntosfexagintafcx uiros in armis ba~ 
bebat. Il in auxiliü Maximiano ab Orientispar* 
tibui decerfiti uenerant, uiri in rebut beUicisfire» 
tiuiyUirtute nobiles,fedfide nobiliores .Chriflian* 
enim religionii ritü ab Hierofolymitanœ urbis Epi 
feopo fujeeperant, eutfdem fideifundamentum Ro 
tnamtranfeuntes de Marccïlieiufdem urbis Epijco 
pi cxkortatione roborant. Erga imperatorc for* 
midine,erga Cbrißum deuotione certabant,Euan' 
gdij 
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Jjrty prtcepti etiim fub armis non immcmorest 
reddebant qii£ Dei er ant Deo, er que CafnW, 
Cief-iri reflituebdnt. 
Cum itaque er kificut deteri militum ad dila* 
ttiandam Chrißianorum multitudinem deßinaren 
ter, foli crudelitatis minißerium detreïtare aufi 
fmt,atque huiufmodi prxceptis fe obtempérât^' 
ros negant. Maximianus non longe aber ut, nam 
fe circa Oftodorum itïnerefeffus tenebat, ibi cum 
tiper nuntium delatum effet, legionem banc ad-
per fut nuniata regia rebellent m bis angußijs fub 
ptijfe, in furorem inßinäu indignationis exarßt. 
kd priufquam reliqua commemorem, ßtm loci 
ijlius relationi Infer endus mdetur, Locus hie fe* 
Ugintafcrè milibus à Geneuenfi urbe abefh, qua* 
toordeeim ucrà milibiu à capite hemanici lacus* 
pem inß'tit Rhodanus.locus hie im inter alpin* 
Inga in ualleßtus eft, ad quem pergentibus diffU 
tili tranfitu afeerum, atquearttum iterpanditur. 
\nfeßus namque Rbodamts faxofi montis radiai* 
, \us uix peruiui eft uiMtibus,undiq; tarnen immi* 
kntibus faxis amxnut quidem, fed exiguws intet 
Hontium rapes campus aperitur. 
j Igiturficutfupra diximus cognito Maximianut 
flbebaorum refj>onfo,pr<ecipiti iraferuidttt ob ne 
facia imperia,decimum quemefc ex eadem legione 
pidiofcririiubet,quofacihuscieterireb. certis 
krriti metu cédèrent, redmtegratiscj; madatis edi 
fit ut reliqui in perfecutionê Chrifiianorü cogan» 
tir.vbi uero adThcbxos deminutio iteratapen 
S * 
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utnit^cognitumq^abeisehmungifibirurfuipet . 
fecutioncmprofanam, uociferatio paßim ac tu» ' 
multui in cafcrk exoritur, affirmantium nunquam ' 
fe uVLiinbtc tdmfacrilega minificrta ceffuros,id» 
lorum profana fcmper detcftantcs, fier* er dilti* J 
n* religionis cultui inftdntes, teternitatK Dew« ! 
colcrc,ixtremacxpenrifatiuseffe,quamadum ' 
fus Chrifiiditamfidcmuciiirc.Hisditndciomptrt ' 
rw Muximianuf omni bcltta crucntior rurfut ad H ' 
gen'tjfruitiamrcdit,at(^ imperat ttt iterum deci> ' 
mm corum acdcrctur, ctcteri nihilominw ad hit ' 
qinefrrcucräut,compcücrcntur.Qjiibut iußisdc* \ 
niioin atftrapvrlatis,fcgrcgatuicü atq;pcrcuf> ' 
fuicjuirfc.imutforteobitcner^t,rcliquaueràfcd • 
/:f«m multitudo mutuofermone inftigabat, ut tl ' 
tampr£cUroopercpcrjijicrcnt. \ 
mcitamcntum tarnen maximum fidei iüo trim * 
pore penes fanclum Mauritwm fuit prtmiccriuOi & 
tunc fi< ut traditur legionis huiux> qui < urn Bxfw ' 
pcrio,qucm exercitm uppcllat Campidufwrem,d ? 
Candido fenatorc animos militum dccendcbdt, 'j 
non modo exhortando fingulos er moncndofid» * 
Hum commtlitonum,fcd etiam martyr urn exempli * 
ingerens ,pro fdcramcnto i.lmj\i,prodiumiiUg * 
bm,fi tta neceßitM ferret, omntbm cmorifuadc* ï 
bat?fequendosqi admoncbatfocios illtw, cy contf ' 
bcrndesfuos, quiiam in cœlo preccsferunt.'fU' 
grabat enim tunc in bcatißimts uiris martyrij$ * 
nofws ardor. Hwitdtyprimoributfuisatc^autto* • 
ribusjnimutiM-iximuno adhuc infania - jhantt, 
mandat 
i 
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mandata mittunt,fîcut pia itafortia,qu<e feruntur 
fuiffcmhoc modo : Milites fumm Imperator tui, 
fed no tamfcrui quant libericonfitemur Dcwn:ribi 
militiam debemus,iRi innocentiamù teflipenditm 
Uboris accipmus,ab illo exordium fumppmtis. 
Sequi imperatorem in hoc nequaquam pof* 
fumui, ut auflorem nrgemus Deum, utiq; auäoa 
tem noftrum,Dominum uelis nous e r tuum. Sei 
non in tain funeflam rem compctUmur , ut in hoc 
tum offendamui.tibi utfecimut baCicnus adhuc p4 
tebimui:fin aliter, luiparebmut potius quam tt* 
ii. offerimut nojlrax m quemlbethoflcm manut, 
\udtfanguine tnnocentum cruentare nefat dicU 
nus. Dexter a ifïœ pugnare aduerfus impips utque 
kimicos fciunt, laniare piosçrciues nefciunt. 
Weminimut nos pro ciuibttt potius quàm aduerfus 
liues armafumpfiße Pugnauimus (emper pro iu* 
ïcU,pro pictate, pro innoccntium falute. H<fc 
: uerunt haäenus nobis precia periculorum. PK= 
i pammu* pro fide, quam quop^âo conferuamus 
, iM,/î banc Veo nojiro non exbibemml [urattimut 
: vimum infacramentadiuina: iurauimusdcinde 
p nfacramenta regia. NiM nobis de fecundis ere -, 
, ûtneceffeefl,fi prima perrumpimus.Cbrijlianos 
; tdpœnampernos requiri iubcs,iam tibi ex hoc 
• Kijrequircndinonfunt.llabes noshic confitentet 
ibeumpatremauilorcm omn'um, c filiumeiut 
, jtfum Cbriflum,etjpiritumfanftumcredimui.Vt* 
ton«* laborum noftrorumfocios, nobis quoq; co' 
tmfanguincafterfis, trutidari ferro, er tarnen 
S 3 
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fanäißimorum commilitonum mortes,<y fratrMm 
funcra nonfleuimus,non doluimus,fedpotius lau* 
dauimiUyCt gdudio profecuti fumuftfuia digni ha» 
bitieffentpatipro domino Deo cor um. 
No» nos ucrà urt hsc ultima ncccßitds in rebel 
lionem cogit, non nos dduerfum te Imperator au 
mauit ipfa qut fortißima eh m periculis dejperd' 
tio • Tenemui ecce arma , er non reßßimut tibi, 
quia mori qùm occidere magis maluimus : er in* 
nocentes intcrire,quam noxij uiucre prxponimui. 
Si quid in nos ultra flatucris , ß quid adbuc iujjk* 
ris ,ßquid admoueris, ignés, tonnent a, ferrum, 
fubirepardtifumut. Chrifiianos nos confitemur, 
perfequi Chriftianos non pojfumut. 
CumhactdlidMaximianitt dudiflct, obßinte 
tosty inßde Cbrifti cerner et dnimos Thebaoruin, 
defperans gloriofam cor um confiaiïtiam poffc rc» 
uocari,unafententia mterfici omncs decrcuit : (J 
rem conßci, turbam circumcingimilitibui iubet. 
Qui cum mißiadbeatißimam lcgionem uenijfent, 
fir'mgunt impium ferrum infanäos Dei,morinot 
recufantes uitg amore. C£debantur itaty paßfa 
gladijs non reclamantes.,fedet depofitis armis c(t 
uices perfecutoribiu ttcl intettum corput offered 
tes,non uel ipfafuorum multitudme,non drmorut» 
motione elati funt,ut ferro conarentur affererc 
iufiici£ cdufam, fed hac folum rem'mifccntes, ft 
iüum confiteriqui nec reclamando ddoccifionM 
duäut e#,er tanquam agnws non aperuit os fuu«tt 
ipfi quoqß tdnquamgrexdommicarum ouium,U* 
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Htm fe taquam ab irrucntibut lupis paßifunt. 
Opertaeft terra iïïic proeumbentibut in mortem 
corporibm piorum,fluxeruntcfc prctiofifangumis 
riui.Quaunquam rabies abfybettotantam bu* 
tnanorum corporum ßragem déditt Qu<e feritdt 
ex fententia fua totfimul perire uelreos iußit: 
He iufti punir cntur multitudo non obtinuit, 
cum inultum effè foleat,quod muU 
titudodel'mquit. 
F I N I S . 
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Elogium. Ex Iouio. 
, A T T H AE V S c ui Lattgo (re&ius 
Schincro, Longas enim Gurccfis 
Card.fuitjalius à noftro,vt alibi e-
' tiä ipfelouius fcribit )cognomenfu 
it, & honorem poflea purpura adepttts eft^pud 
Sedunnm urbemfœderatamcj, Heluetijs et Rbe-
tk,natalefalum habuit,humili quidempatrege 
ttitus : fed eo pro cnptu Alpina gentis ,nihil à 
litem abhorrete. Quamobremab eo,yt primiint 
adoleuitstn Italiam eft mijfus, eo confdio yt Ita 
litamperdifieret lingual Latinis pariter lite 
ris operant daret,demumjs (yii euenit)facris ini 
tiaretur. Itaqt Matthäuspoil prima hterarum 
rudimenta qua in patria perceperat > Comifub 
Theodora Lucino nobiliQvti ilia ferebat tempo 
ra) grammatico.poetdfytantosprocefßts fecit in 
fluaijs 3 yt nihil earum rertttn qua yetattdiret, 
y el legeretjobufiiauiditfj mgenij memoriafub-
terfugeret: ytpote quifape agripraceptom mu 
nia>docendofelici amulatione obireeffet folitufi 
magnamj, partem Maronit y£neidos,et Heroi-
dum Nafonis^quanquamfubagrefli yocisfono 
recitarett 
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rec'naret,amplefte etwquefupra cuncios ant bo 
res librum de Confolatione Boetij Senerini, tjui 
liber moralibusmtdtis exempli* refer'm , Aeie-
ftos quotidtanis aiitonum /itarum fermombus 
flares Cf exempli cunftts quoqne cafibus oppor-
tun d, ita fuppeditabat.ft eiwèto'quentiam non 
Germant modo, fed kali etiam erudittores mt-
gnopere mirareniur,conciliaretur inde Scannen 
ft populo adpromerendum Epifcopatw facet do-
tiitm,quem populus jpeÜatum moribusper fuf 
fragiadeligere, ejr Pontifici maxima mitra ex-
ornandum offene confueffet. Vbi "eerofloUt us 
C infulatus de more in templo facras habere 
condones cœpit,tanto concurfu omni*genera ho 
minum audiebatur ( quod mores exattè fobiios 
caflofijue prteferret, qui ipfam eloquemia /an-
dern fine eontrouerfia fuperarent ) "Vt amplro e 
facerdotio dtgnus haberetur.Nam muhut erat, 
ef efßcax tn componendis controueifijssqnœ in 
ter dues atquefinitimos intercédèrent, yfquea-
deo retféatq; incorrupto iudicio.ut nemo uelfa* 
Üiofus,eum "vitro oblation arbitrum reijceret. 
Eo modo collefîa authoritate apudfuos populä-
res probitatit atque indußria nomine potens e<r 
validus, in id incidit tcmpus quo exortum eft 
bellum inter G alios <y lulium Pontißcem, quu 
Ludouicus Rex, infau/li damnatique nominit 
caufamfufcepiffet.exchandi conci/ii, cuius fan-
S i 
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flionibus atg} armis impotenter dignitas Potttift 
eis cbnuellt pojfe ptttabatur. Iamq, eo res erat per 
Autfa, "vt 1 alius ex Rhauennate cruento pralio 
yiftusfpolidtusej, Bononia^ nefarijsyndique 
armis circumuentus ab externit genttbus Hifl>4 
nit atque Britannis,Heluetijfqueprafertim,o-
fern implorare cogeretur. In ea cotrouerfia Mat 
thaus intégra pietatisftudt:m,egregiamque o~ 
peram fie praftitit, ~vt à Iulio fiipplente Sena-
turn, in honorent Heluetice gentis, purpura di. 
gnitate honeflaretur. Nee multo pbfl Matthaus 
multis conciontbus apud Heluetios habitis egre 
giè perfuafit, ut pia arma fufciperent aduerfut 
Gattos,qui resdiuinas profank commifcere co-
narentur. Quod ob id non magnopere difficile 
fuit,quoniam Gens Heluetia paulo ante jfefe ab 
amuitia Ludottici regis aliénant, tanquam in-
grate fl>reta ejr" fraudata donatiuis atque flu 
pendijs, auari auteertè nimisparci Regis acte* 
ptam contumeliam uindicarepercuperet, eoque 
grauius efproperantius, quod pro Heluetijs le* 
gionibus auxiliarijs Gattus Germanorum cobor 
tes mercede condueere tttpiffet : cuius injuria is 
fuit exitus,yt Matthaus am/uo aßriftus of fi-
tio,turn purpuragaleri beneficio obligatus,uni-
uerfam gentem aduerfus G alios cocitaret, eofy 
Ticino pulfos, es" ad Alpes win Galliafugien 
tes, Cifalpina Gallia imperio expelleret. Nee in 
ea tele» 
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es Celebri viftorid,qnà hauddubiè Pontifia fua, 
dignitas efl reflitutd, Matthäus dut fladïu fiîu 
ergd Pontificitm decuf,aut oditi in G alios inter 
mifit.Nam mortuohtlto, l^eonem Decimùpro 
recipienda Parma atqs Placentia bellum mouen, 
tem mirificè adinuit, Gallo/% Duce Lotrechio 
iterum Mediolano depulitjnflaurato^fepe bel 
lo.quum Leo Pontifex fato effet ereptus, atqj et 
fnffeUus Hadrianus Sextus cuius comitijs tnter 
f'uèrat, nunquaab authoritatePontificij nominvs 
difceffsïdU Mortuw eÜ Roma non plane fenex 
primo Hadrianipontificdtuf mno.vir inter extt 
(ice virtutù Jmperatores,potius quàm inter Se. 
natores numerandus, fi corporis de ingenij robur 
C rerum flrenttè geflarum cnmulu fyeftes. MA 
ximè uero ei gloriofumfuit Francifci Regis iu-
dicium,quum affeueraret,me andiente,aliqnan-
to plus fibi fumptus atqspericuli Sedunenfis fa. 
cundia indomitam yim.quàm tot legionum eins 
gentis cuïpides attuliffe. 
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E» tua purpureum decorat Matthte Galerut 
Tempora dignafacro tripliàsjplendorc corona;. 
Scilicet exultant telisferut accola Rheni 
Pondus arenofum rapidis quiflexibus urget 
Oceani mgremiwm,dcmens, boßlibws amis 
împerid,ey leges diutim lacerare prof anus 
Irruerat: mifeuifc nouus tremor ojja tenebat 
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ItdlUyUdlidis quum te duce caßrd maniplis 
YKeluetia ddurntdnt,bisq; dcrcs cujpidc Gdlos 
- Tundunt,l>ontißcem<fc drmis uiäruibus ulta 
Tandem nubiferdx Alpes tranfcendvre cogunt. 
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Helueti,gcns und Joui c<rißimafummo 
Et card Martis pignord. 
Inuifti bcüo populi,certißimd Regum 
Bettdntium ß>es, de metut: 
KuUôttc Heron ueßros celebrdtis honor ei 
tJuüo <erer. nutto marmore f 
Çertè etiam externos,cLxrte uirtutis amice, 
Artes fouebunt Ital*. 
Ipjepater \ouiusqukm mira exprefferit arte 
lüuftrium formas Durum 
Cernitis,cr ueflri duüoris inugme ucra, ut 
Dotes er or a efßnxerit. 
Qni Ute italiam famd compleuerat omnem 
Virtutis ergo fulgtd*. 
QUdre purpureo corpus uelabat dmitlu, 
Sdcro corufeut ordine: 
Ccrtdbantq; uirum fublimem toüere adaßre 
Bcüona, Pjytfco, Sdnäitn, 
HS 
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bus Medicatis libcr ,au£lorc Cafparo 
Collino Seduno. 
Ä g f S ? ^ F . D V N O B V M diocccßs montU 
§vßk&f£ bw> horridis çyiiucccßis,niuibutq; per 
Ç&wjfy petita rigentibut, iu undique UUÜJU 
&£>*££& ejhut uix Kbodatto uerfui Orientent 
rapid tßimo Europa fluuio,oricnti,ua Ücin ç feean» 
ti, er adOccafum m Veragrorum agros dclapfo 
pacere uideatur.Qji* cwmalijs quam plurimif mi* 
nem tum metaüorum tum fontium medicatorum 
abundet, propter duo tarnen genera tkermartm 
pneipuè celebratur. Quorum alterum in ßrigieit 
ßMterum in Leucenfi conuentu,fiue(ut hodie nun 
cupétnt)befcno,fitum eu. Quoniam uero koefre* 
quentißimum eh ob eximiM e r fîngularcs uires 
ab aecolis in longmquas regiones diuulgatM, iüud 
tnmui célèbre, de eo priore loco dicendum exijli' 
mamui. 
Leucenfes itaque therm* i Leuca prtcipuo hu 
iut Defeni pago nommat£,duodtcim miüibut pdf» 
fuüi uetufUßuntt urbe Seduno (undecrpopulut 
nmenfumpßt)adOrientem difiant. A pafionbut 
peeudes fuoi icfliuo tempore ilhc pafeentibm, uel 
ut a lij,quibus mugis affentior, à uenatoribut mucn 
tffunt.Locui emmhicohm fuithorrendwsdiffici 
. Uiifraditu, tum ab Oriente cUuditur gUcie alt* 
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er qushabet ßffuw profundißimäsU meridiehit 
bet montent inuium er macceffum : ab Occidente 
uero nemora denßßima er tcnebrofa(ut ab bis lo> 
cm appelktmßt eorum idiom ate <S(iofÇ tilt ttyalf 
ideü,Vaüisrtemorim) faltiu cxcelfoszrriuum 
Dalam xßiuo tempore exerefeentem, utuix fuo 
coritineatur alueo, er hac nunc iter est ad oppU 
dum Leucam:i Septctrione adeo prsruptum mon 
tem habet, ut accol<e er aliarum nationum bomU 
nes,profunditatum non aßaeti,bunc afeendentes, 
er nugis etiant defcendentes,oculos propter uer* 
tigmem capitis uelare cogantur, ideoq; monti ipß 
quod non niß cü crebris er maxima gemkibusßt 
pcreturnomen'mditum, Gemmi. Deniqueislo> 
cm erat m quo nemini babitare quam Hamadrya 
dibiK}Nympbis er fem: decedere autem iüisfolis 
quibtf infcquerentur,liceret. Annis aliquot post 
elapßs, femitis 4 uenatoribut ofienßs eytritis, cü 
propter ferarum copiant, tum maxime ob fontis 
utditatem etiäalijincoU fefeeo contulerüt. Dein 
de paßores b<ec ucßigiafccuti,iüicpecudesfuM pa 
fccre,m*galia*cafMCfc (obaecolarumaduentü, e r 
quiafybix berbarufertilißim£funt)ßruere eeepe 
runt.Quo uero tempore iifjäumßt non confiât: 
tunk tarnen antiquißimm iamq; ru'mam mmitans, 
euidentibmargumentis oßcndit,ante aliquot fee» 
la h£c aeeidifje. Haue quidam conßruäam À quon-
dam nobiliuirocognom'me Mans affirmant, con= 
tra itim pr<etereuntium militum : nam tranßtmftt 
it jrequenspofiqnam ualïis inhabitari eeepit. Non 
quidan 
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quidem pereundem locum qua iam iter eft, fed 
paulo fuperius, cuius uite ueftigia adhucpauca fu* 
perfuntçr uidéturManfîus itiequifquisfuerit,po 
fiea.propter difiëfîones ciuiles, uetalias ob caufat 
in Gcrmaniämigrauit.Sunt tarnen qui adiftcatam 
putent à nobili Antonio de Turrefiue ab eius ma* 
toribus, ut effet propugnacttitm contra uim Ber* 
nenfium,quorum opinio mihi nonprobatur. Hobi 
Hum enim de Turre iurifdiâio ex altera parte 
tnontis Gemmij erat, ubi excelfam er munitißi* 
mam arcem extruxerant, nee ufquant memorit 
proditum eü,locum in quo hte therm* funt,ad eos 
pcrtimiffe.rlloc autem tempore uatlis exigua qui* 
dem,fedfat(s ameena, er apnea eû,fylua ilk den* 
fißimaextirpatafolocu exculto^extruais tdift 
cijs(ut loci ratio fert)jplendidis,fic ut ubique cir* 
cum hasaquM medicatas prata florentia coUescfc 
uirentes appareant. 
Tontes funt quinque pr&cipui, diuerßs in locis 
fcaturicntes,atque ab Oriente in occafum effluen* 
tes . Quorum primus er maximus admolamim* 
peüendam fufjßcicns effet,oritur in publica uia,ubi 
faxum ingens fuperimpofitu eft inftar menfe. Hie 
in très partes ßue canales deriuatur:duobus inco* 
I* ad ufus domcfticos,cr pracipue abluëdas ucftet 
aliasfy res utuntur: tertia ueràpars in maximft la 
uacrum defluit uiginti forte er centum pedü cira 
cumferentiam habens, quod ex utraqueparte tes 
ilum habet, binis columnis impofitum,aliqua ta* 
men parte fub dio relicit, ab Oriente mOcci-
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dcntem, ubi aqua effluit,quum 'auacrum purgan* 
dum ejl,qui uero teäum eft muro circundatur. 
ï - f j habet cameras, quarumuna uiris, alise du* 
toniguxfcemmcofcxui dicatefunt. Qjùn et alter 
fontuulmhoc lauacrummfluit fub diuerforio,cui 
Alb* crucis mfigne eR,entanans,qu*pars abfque 
uüoteäoeft. Quart« item pars duo alia minora 
confiât balnea, quorum alter um olim mgratiam 
bojpitum honeftorum cr clarorum faclmn erat: 
iam uerà folum maie affefti cr exuueratis mem* 
bris, qui naufeam ceteris hominibus mouerent, 
hoc tngredittnturMterum in Chirurgorum, ufum 
faiïumjMs hodiequoqueinferuit, H* therm* o« 
lim ad firenuum Perrinum Othfcbier ducem Sedu 
norum pertinuerunt,nunc ad Reuerendi Card.M.0, 
tbei Schiner Comitis er prœfeai Scdunorum h* 
redes. Hic tribut domibus inchoatis à R . D. 
\oioco de Silincn epifeopo (qui tempore Charit 
friderici Sedunisprxfuit^ut Swmpfius refcrt)at' 
que una tantum abfoluta è regione bar um therma 
rum,reliqudsdudt perfecta" fub his uerfus Occi 
dentem in prato duo egregia e r amoena balnedex 
truxit,qu*iucundißimum projbeäumhabentm 
cottes uir entes çrfaltus altißimos,in quibus inter 
dum uenationes caprearum, cr iter per montent 
Gentiumcermtur. Hicquumlaimdi t*diumob* 
repferit, cozloferenoiuuenes procaces,ueneres 
fiUces,in pratum defeenderc lufut eborearumij; 
graäafolent-.Speäatum ueniunt,fpec~tentur ut ip* 
fx.Fons oriri uideturfub xdificijs fupra diéïis,ca» 
nalidc 
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naUdtducitur ad locum balneorum,inquo,per fia« 
xeos canales diuiditur in kcus in terra cxcauatos* 
' e r muro lateritio cinftos,, 
Quirtut fions leprofiorum diäus,ex mdtis hme 
wde conflucntibut riuutif conflat,fiub turre iUa eu* 
iwifiupra mentionemficcimusjnpratis. Hocprimü 
ufosfiuififie hommes puto.quia a mole hybernalum 
niuiummagis tutus fit: Qùm çy turris ipfia fiatit 
pro argumenta efifiepotefi. Poflca uerà crefeente 
confluxuaducnarim:cum hic fions non fufftceret, 
apud mficriores quorum m em'mimus yUaüis pofitit 
contra moles niuiwm,ipfe u'tcus extruclusejt : hue 
uerèfie iamhom'mesleprofi, e r alijulcer ibwser 
plagis apertis laborantes confierunt. Qumtut 
crfiupremui fions fialubris appeUatur,quupre ce 
teris hommes fianareizr ulcéribm e r fcabieafjr* 
ilis cutem citiui mducere creditur,calidiorq- reli* 
quisuidetur.'fituieâ uerfiui Orientent propèri* 
uum DMm, deperpetuts niuibut er glacierwm fi.fi 
fur'n decurrentem:cr ut prior ex multis riuulis col 
ligitur, H«c fiefie confient fiaient, qui tempus baU 
neandi fierè confecerunt, quin etiam quiprœ ficc-
quentia hom'mum alijx conuenire er confiabulari 
nequeunt,hucfie confierunt interdtm fiubjpecieU 
uati-mit aut rclaxationis alia agentes. Bit prtte* 
rea firigidus, Umpidißimusq; fions nonprocul à ma 
ximo balneo iiertut meridiem, Deipars nomine Hl 
fig:iiM,quoniäm Niaio uelfialtem fiubfhiem Mai] 
proueniens, in Augufto circa fiejlwm ajfiimptionn 
M<w* fluere définit. Que hums rei ratio fit me* 
T 
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fententiam proferam.Fons hic origmem duceretà 
detur à nimbus uel glaciebus ittis perpetuis, qu<e 
cumincipiunt liqucjccre.utm Maiofit, aqua ea* 
rumper canalesfubtetratieoseàdefluunt, ibi<£ ea 
buttiunt,quum uerô calor deficit fok auerfo, ut fit 
m fine tejUtis,fons ifiefuo curfu deftituitttr ; pros 
manatenimcwmucr efi calidiitsfolitècitiuf.alù 
quandofub initiummenfis !Aaij,quwm alisfub fi* 
nëfolituifit :£Jldte uerocalidißimaetiäadfincnt 
Augufii perdurât. Vidi er animaduerti anno ab 
h'mcfexto cum in menfe lunio abunde filteret, dem 
de cum tempus frigidum er nubilofim fubfequere 
tur, prorfu* curfu deftitui. Redeunte uerb calor c 
/eftiuo,£ftuq; canicule flagrante, ccelofy fereno, 
pofidliquot dies codé utaruea curfu cbullire.Hoc 
fonte balneantcs plurintim non tarnen fine magno 
ipforum d.jpaidio utuntur,quid clarus erfi-igidif' 
fimus est-, atque ideo gratus tßuantibus ex calore 
uebementi thermarum, 
Haclentti de deferiptione thermarum, iam de 
carundem ui er natura dicemus Aqua itaque ca* 
rum nullius odoris cA : minera uero per quam de* 
fiuit(imde cj- naturam er uim iantam at cipit)cw 
preafiue <erea m*iori tarnen ex parte auro abun* 
dat,cwm aliqua portionc calcii, ut clarißimo Utro 
Adamo Clarino apud Triburgum Nuithonum me* 
dico uidetur. Terra enim ubi emanatçr defluit rtt 
t>ra efi,fimilis fermé bobarmeno, quo colore ctiï 
lapides t'imguntur,demie aliquid albi infuperficie: 
etiam quiequid incident aquam, ubi non fortiter 
(urrit, 
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turrit, huic albui lapis mrefcit fimil's colore e r 
guflu calci. Lapident confiât latum m canaltbuf, 
cuius du£ partes uidelicet,fuperior erinferior ru 
brtefunt,interior alba. Prtterea harum thermae 
rum aqua turbidaccrnitur, inalborem uergens, 
quali calx, Mcnfe M.rfo tribut uel quatuor dicbus, 
reliquisucro anni partibuslimpidißimtL Q«<ire 
hue anni parte Scduniprxfertim ea utuntur, quiet 
arbitrentur(ut rcucra cfi) eo tempore faluberri* 
mm.Et prtcipuè ft Aprilis er Maius fqualidi e r 
calidißimi fuerint : quoniam ut plant£ turn in fuo 
uigore funtßc er mmeralia exiftimantur florere. 
Aegritud'mibus autem quimplurimis hec thers 
tnœ medentur. Cum xsfiue cuprum medium quafi 
fit inter Solem er Lunam, Veneria; attributunt 
(ut Chymift* ajjerunt) calidum er ficcumin ter* 
tio gradu,atque idea calefaciat,refoluat,abflcrgati 
extccet,ftipticet>ey tncarnet.frigidis maxime e r 
bumidis morbis conferunt. Calx autem qua ccrto 
tempore abundant ut fupra diftum eß,calidi et fie 
ca adquartum gradum, quamuis aliquam effe mi* 
noris calons eyficcitatis quidam tradant : tamcit 
omnis calefactt, exkcal, abjtergit ut £S, at pro* 
prium bdoet quod maxime mordicet atque mun-a 
det,q>tapropt er carné putrida'm uulneribus (pr<t' 
fernm Maio menfejnonfiwt crefcere.Ratione igi 
turborum mineralium quibus morbis medeantuf 
h£ thcrm£,ac quibus obfint cr noceant, ex ui e r 
natura earum colhgipoteü.Namßcalefaciant eX 
iccent (quod commune eft omnibus rbermis pro ri 
T * 
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tione materia eiustfc qualitatif quant percurrunt 
Cr uircs bauriunt ) aftr'mgant, mordicent, mun* 
dët,cr incarnent,etfi ranißius quam m'mcralia,fe 
quitur contra morbos jiigtdos er humidos ualere. 
Contraria en.m (ut incjuit M.edicorum facile pr'm» 
ceps Hippocrates)ccntrarijs curantur. Omncs itx 
que corporis partes perquircmus,cr quibusmor* 
bis in unoquoque membro acciderefolitis h<e -qua 
auxilientur enarrabimut. 
Pr'mcipibuiuitapjrtibusconfcrt, utcercbro* 
cordi cr hepati: ccrcbro quidcm exfrigtdo kumoo 
re nimio laboranti,undc Catharrus zrab* jfecics 
Rheumatis,branchus er Coriza,oculis calgantu 
bas cr lippientibHS,auribus, on, tonfittis, er VK<C 
fuccurrunt- Cor autemlanguefccus roborat : fto' 
macho er facultaticoncoquentidébilitât* maxU 
mè prodeA.O" appetitum edendi excitât. UepatU 
eisdolo busopemftrt,debilitatipulmonis,Ajlb* 
maticis ß>leneticis,uoluulo,cr Nephreticis conue 
niunt^bydropisjbeciebus omnibus auxiliatur.Ven 
trcmfoluitpota,fedflranguriam mouet. Wterum 
mulieribus langucfcentem confirmât, calculofos 
çrfebresfanat,çr colicapaßione labor antibus o* 
pitulatur. lunfturaritm languoribus ut tfchiadicif, 
podjgricis er foafmo medetur, neruos contraäos 
laxat, er roborat: bis qui deftituuntur ufu mem-
brorum,atque alijs partibus neruofis, utparaliti» 
eis fuccurrit.lnitiumleprte curat fanguinempuru 
ficans, ramiciçriMsqui hborant calculouefice 
(onuenit.Confolidat ojfa cotifisiila}laßitud'mcm^; 
toüiu 
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totlit.Vlc eribiu malignis tibiarum.ßliulis,^ alid 
rumpartium corporisapoßemadbus ,Çcabiei eu* 
iufcunque generis ex frigiditate proueniend, e r 
impetigmimcdetur. Vulnera no bene coglutinata 
erfanata aperit, purgatamundatafy Àfordibiu 
CT tarne putrida, confolidat: 
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Therrnis. 
B Kygenfes them<e 4 Bry^ <t prxcipm hum Defeni pago,ßc appcllat£:à quo mille eyquin 
sentis ptßibus d'ß.mt, uerfutOccidmtem. Sita 
funt autem loco fatis aprico e r faecunào, alnisty 
oliirtabundinti,quem Rbodanus percurrit 4 Mc= 
ridie: ab Oriente er Occidentc pratis uiridibus, 
CT uitium pergulis ,fegctibus'q; Utk cinguntur, i 
Écptentrione ad radicem montis Kunde : petroft 
quidem inafeenft, quem ßquis deuicerit pafuis, 
arboribus fruäiferis,cr annona uberrimus appa-
rctMic olim fons balnearwm featuriebat, tepidus 
ob commixtionem aquarwm frigid-trim fub ijfdem 
fcopulis emanantiwm,cjr ea de caufa temporehyc* 
mis mutilis exißebat : ueßate ue'ro keim quendam 
paruum conßciebatjn quo accola fordibus labnre 
Crfudore acquißtis,fe lauarc er purgare folebät. 
Tempore uero lab ente,natura er ui aquarülongo 
ufu er ex perientia cognita,circa 147 ». annü, An 
tonim Vuakkcr publics utilitatißudcns,m.i?jßra 
tum adijt,ab co'q-, (quoititm in loco publico effltic* 
T J 
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hdnt)licentidm tedißcandi cum dliqua fumma pc* 
cnniarum>cy-priutlegijsimpetrauit. Hie font em 
uerum maxima laboribut er expenfis qutrere 
cœpit: atque extrufto diuerfono, cffojfà terra, 
farnicibutq; faäis, er rupibiu excduans ad ofto 
forte ptiffitf,limpidm er calidum riuulwm per pe» 
trarum fijfurdi proßlientcm,feparare abdcjuis fri 
gidisconatut cR, er Urignis cdnalibut mclujwm, 
ad loca m terra excdiiata (qudf Capfas uocdtitfimi 
ltcrcxmatcridlarignafafw)deduxit. Anno au* 
tem 15 i t . PetrinOuuligBrygienßsduterforium 
ampliut fecit,ilijfy adbiif admnftis, bortis puU 
eberrimii decorauit,perguln fuper thermdf mdu* 
éiis,conducloq; ervs foffore maximo pretio,à loco 
fuprddifio fontis,ad fexpaffusuiuo. fcopuloexu* 
fto,origmem perferutatui, ad calidiorem uenant 
fontii peruenit, e r hat therntM una cap fa addita, 
b'm£ enim tantum antea. fuerant feclufisq; melius, 
aquis frigidist reftaurauit, er omnia capaciora ae 
meliora reddidit. 
Mar um thermarum aqua limpida eft, udlde fuU 
phur alenSycmut er multum emittit,quodq; are fa* 
Hum cum uritur odorem ac flammam diuerfis coa 
loribw ut commune fulphur reddit. Mcnfe M.xia 
çumpratariganturabundantiiweffluit, obfiruftq 
Vtea^uzT canali altius pofi to^effiuere définit. Co» 
Ha m fartagmepuluerem fucmcriciumrelvnquit 
çdore fulpburis, cum quodam fapore dulei er <t« 
ftr'mgente,unde conijcio 4iquam eiui portionent 
fjf$ trluminofim,fum falefeu, nitr» mixta Omni* 
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tùtucutis expurgdt,fuccurritigituralpha, Lew 
cis,ulceribus antique er maligna, neruosq; con* 
traftos calefdcit er emoüit.M.itigat dolor es,pod* 
gre medetur, mulieres flerilcs conceptuiidoneM 
ficit.Auxilidturfurdis, tinnituidttrium, tremori, 
fpafmo er catarrho.Ventriculumfubuertit, febri 
tntibus ctquidebilitati funt et Nephrinen nocet, 
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Vifpianis. 
IN Tiefeno feutrdâu Vijpidnorum, inter there m AS Brygenfes er Leuccnfes ( ab utroqueenim forte tr/decimmiüibuspdffuum difiant)duo fan' 
tes medicdti promanctnt : quorum prior oritur in 
altißimo monte prope alpes , vn loco qui uulgo 
Augftport nuncupatur,è regione fertile er «tri* 
ddntis uici Grenchen, in oppofito monte fiti (ce* 
lebrk dpud quofddm ob natales duorum doäißimo 
rum uirorum Simonis Lithonij olim profejforis 
Argentïnenfîs clarißimi: er Tbom<e vlitteri Gym 
naflarchte inclyte urbis Bafilce, preccptoris mci 
charißiml, maximeifc colendi)quibus duobut mon 
tibiK riuut yijpd ex uiUe Gafen interfluit. Hie in= 
quam fans ex fdxo durißimo tribus ucl quatuor in 
locisprofilit. Quin et iam alius fons (qutmoxei 
coniungitur) fub eodem fcopulomlapide fragili 
CT terra rtibca, ex Occidcnte in Orinitem fcatw 
rit,ubi lapides dliqui tinäura auri colorantur, e r 
T 4 
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tbuïïiendo pdrticulät alumini fcißili fimiles emit* 
titer profert. Gldcicsciitibyemistemporeflaui 
(Utfubrufi est coloris. Ambo ciufdem ptporisfunt, 
(tjlringeritis er cuprei. Htcfons i multis accolis 
paulatim uifitari ccepit: experiential]; edoäi,acß 
nitdtiprift'm£ reßitu(i,iures eins eximiäsab Opt. 
Max. eonditore datMycrebrisfermonibusprouuls 
gctrunt,ftcutt$ y 7, anno frequentißimut fuerit. 
Refer unt quidam fi quis de eita muentorefcifcite* 
tur,Scholafiicum quendam Vagantem, noftramcj; 
Scdunorum diœcefim peragrantem, in Khodano 
eius aqua vnfycaa,uim fontis cognouiffe atq$ mdU 
cdffcSed hx diiiles fünf fabul<e,qnibuf dntiquitts 
inuHumtribuebdt, er ddhuc pofterittf patriot. 
Hue rndximapdrsbominum quotidic confiait, e r 
ignarum crftultum uulgufpoftquamfobrium ieiu 
numq;longinquo arduoty itinere, er morbis conn 
fcftmn dduenit, bibit er ingurgitâtfe, donee ( ut 
fie died) fauces dttigerit, Frigtdißima etiam aqutt 
fontis quidam totum corpm, quidam aliquod tans 
(urn membra ucl partem dffefid, poflquam ablue* 
rint,hdufla mdtubui dqua,non enim ingrediunturi 
ignem ex fruticibm, rofarü alpinarum conftruit 
Qootu enim hie nuüo génère arbora conßtm eu) 
adfîdet, uidticu pro fdcultdte rei ex fdculis er pc 
ris fuis promit,<ttque cafeos duros,pingues de moU 
lessccoftdmifc uetercm djfdnt,f<epius plcnos haw 
ftus fontis mifeent, nuüdin enim ftcietdtem dqu£ 
fefentire dicunt. Tdfto tint lauto er celebri conui 
uiojlagenulMfuM implent cr reditum pardnt. \U 
fimplex 
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pmplexpopuliu marcefcit,çr m'mori cum utilita* 
te dono Dei optimo fruitur, nam paü potum erat 
ieiunandum ad aliquot boras, donee aqua opcrata 
effet, <crnon impedimentum in interna prefertim 
corporis parte,addendum, quo concoftio impede 
rctur.Ventrem laxare, à materia quacunq; inters 
na purgare, oculos caligantes obquamcunq^caw 
fam fanare,cr aim membrorum partes reflituere 
fertur.Prinäpiü hidropis curat. No« fentit quaw 
tumuisaliquisbiberit.Febricntibustamen non pro 
deft.ltafy ex bk crfaporeualde ajlringenti colli* 
go.uenam ilLmpcr quam bec aqua finit,cuprcam 
effcycum maxima pdrticip*tioneSolis (utChy= 
mißte loquuntur) que m tertio exficcantia, infc* 
cundo gradu et rdtione aurifolutiua maxime funt: 
Ochrealiquam etiamparticulam habere, quum 
hyemis tempore glacies fub ruffauideatur: turn 
etiam alumenfcißile,fchißum uocant. Ex quibus 
omnibus conijcio ualcre, fi eo reue utamur, con-
traomncs morbos,frigidos ey humidos aßriäione 
indigentes,ut CatharrumMtncbum eyCorizdm, 
caligmem oculorum ß ex humoribws ßigidis ce* 
rebri procédant. 
Alter fons in uaüe Sasprope uicum et templum, 
Vijpariuo mterfluente, inpede montis prarupd 
fcaturit, rubensq^ riuus ( Germanicè ÎKV tot fcrtd)) 
ab mhabitantibus appellator, quia lapides iniecli, 
rufo colore t'mgantur , e r terra eius coloris fît 
quam fuo delapfu attingit çr confbergit. Tcpi* 
dus hic fons eâ in fcaturigine, ej tepidior fuit 
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ente aliquot annos: quemadmodum Petrutanbtft 
îoartmaffCll aurifaber peritißimut affirmabat, 
älijsq; riuulis in interno tcrr*gremio permifceri 
uiaetur. Hic fons omnes notai habet Uli ut qui in 
thermis Leucenfibut exiflit, çr hycntis tempore 
nunqudm congelatur,fedfumum exhalât. 
Eâ ry aliui quidam fons m Vcugris , prope 
dejlrufium oppidum Scheüon, tepidwt, quifea* 
bicm fanât. 
I N D I O E C E S I B E R -
nenfium. 
FO NS c# frigidivs fupra arcem pra-jlantißU morumac fortißimorum nobiliumdeBlonoy, 
in monte Lttla,ab eu parte lacut Lemanni, ubi Vt-
uiacumfîtumeittà quo duobws miüibut pafjuum 
diftat,<tlbicans,uebementcrfulphur olens, utquis 
ijtadio facile fentiat. Inhoc fonte herbafuper'ma 
duéiafulphureinuenitur, quee arcfafta,eiui flam* 
$nam edit,odorcmqi reddit.Hac aqua qui lauantur 
feabie eos cito curari audio* 
C E F O N T E A S A N C T . 
Surgo. 
FÖNS e&gelidufcrlimpidißimutin iurifdi» äione Bernenfium,prope limites ducatut B«r-
gundie,initintreperquodad S. Claudium itur, 
in iura 
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in \ura monte,co tendentibws ad latus dextrüquin 
gentis forte paßibus, hoc tempore frequcntißi* 
WMî.Hic ante ducentos annos adrd Celebris, ttt c 
bodieuinbut & miraculis fuijfefertur , crpro* 
pter quandtm inter duccm Burgundi<e cr comité*. 
Sabaududiffenßonem,efflueredefijße. Videtur 
autcm partueps gipfi ,quodex terra alba er pi"* 
gui, lapide gipfo, qui in ea inuenitar, cr ftiptici* 
! tategußus deprcehendituryCuratmorpbeeas,podd* 
gram>fcabiem,herniam,ulcera maligna,pedumfi* 
fiulM CT aliarum partium corporis Jota pirte af* 
i feäa aqua , cr terra pingui impofita. Ferunte* 
tiamfurdos auditui^ccecos uifui, mentecaptos in* 
teüeftui reftitutos,quife hoc fonte lauerant. Quod 
fi it a eil., non alia de caufa decider e puto quam ntt 
turali,cr ob uiu temperantiam. Cibis enim deli* 
catis uefci, fitut loci, (nifi forte maximis fumpti* 
busaüatis)uixpatitur. 
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fo nonproculàThononio. 
A Thononio infigni uico ad lacum Lemdn* numfito,fons dißat qiïmque müh bus forte 
' pafjuum ifoetens quodammodo, cm quiddam albi 
CT ping" isfupernatat, taäu oleofo, qua materia 
quidam ad lucernM alencUt utuntur. 
D E JFON-
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dunenfi. 
PROPE luerdunum oppidumuetußum, <td radicem montislurt fitum, fons fuit olim ce* 
lebris,fedtemporis miuria çy hominum negligrn* 
tiaiam exolcuk,utuix aliquod ueftigium rcpc* 
riatwr. 
P R A E C E P T A S I V E L E G E * 
communes balneandi. 
IN quoeunêfc cup'vs medico te fonte îauari, Vt tibiproficiat difticha paru* lege. 
. Qtto melius ualedsleges feruaremedentum, 
Non tibi pur pur ei défit arena. Tagi. 
». Ante tuum corpus prtferipto tempore purges» 
Qtttm tu p£onidt ingrediaris aqua. 
<|. Nfc primùm ueniens tous utêre diebus. 
Omni fed fugiens horaßtauäa die. 
4 . Non nimium cdeM,nec te mxhjrigora Udant, 
Tempore membra laues conu'eniente tibi. 
5, Humq;falutiferaferuens immergerw undo, 
Pert'mgant fauces nulla alimenta tua. 
t. Iwidlîdum certa corput ratione gubemes, 
QK:<H etiam morbimaxima cura tui. 
7. Lotus ubi egrederis calido uelaminc cinge. 
Non frigus ttoceat,tranfcat aura poros. 
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Membra kuans,tenuifudorem abjlergito tela, 9, 
Ire lubet : modUè poculafume,cibos. 
Qu£naturacibi, et quantu,mem'mißeiuuat:qux 10* 
Thermarum vires impedijffefolent. 
Uec prim ingrediare nifi hunc concoxeris, ante it» 
Ferculafumpta tibi nulla pericla ferant. 
Et Venm cneruat corpmjnentkty uigorem u» 
Opprimit^dmomtm plurim* damn* MHO, 
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